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if^ öN Y v - H ázamnak ezen VIII- 
dik Szakafzfza - is merő folytatása 
azoknak, a’ miket a’ Személlyekre, 
és Történetekre nézve eddigien 
nyomtatásban ki - adtam. Illetik 
pedig mind az Egyházi, mind a' 
Világi állapotot, de úgy, hogy 
ezen folytatást tovább-is folytatni 
lehessen; mind a’ két nyelven ki­
adott munkáimra tekéntvén. Ezen 
folytatásnak-is úgy reményiem na­
gyobb hafznát, ha kívántt Olvasóm 
az előbbi Könyveimet néha fel-üti. 
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N E V E Z E T E S EMBEREKRŐL.
, ^ \ . D O L F  a S. Georgio. Az ájtatos Is­
ko lák  Szerzetének  Generális rendű Tifz- 
tébol VI-dik K áro ly  T sáfzártó l ,  M agyar  
Orfzág Királlyától G yőri Püspökségre vá- 
lafz tato tt, 1732-ben, Szintzendorf Püspök 
u tá n ,  ki a ’ G yőriből a’ Boroízlóira által 
tétetett. Vifelé azon E gyház i Fő-m éltó­
ságot 1743-dikig, m ellynek Novem beré­
ben Ifienben boldogult. A do lf  a7 S i r ia i , 
Zsidó, és Cbaldeai nyelvben igen forgott 
fzemély volt,  ’s m ár fiatal korában  irá  a* 
Mefsiás e l- jö v e te lé rő l azt a ’ K ö n y v e t ,  
m ellyet XI-dik Kelemen P ápának  muta- ✓ 
tott-bé. H agyott egyéb derék m unkákat 
is. Vide Schönv. Sabaria. p. 337. Pray E- 
pifc. Jaurin. pag. 329.
N E G Y E D I K  B E T Ű  R E N D .
A.
A
A M B IG Á T . Meg-vannak a ’ tötteji 
ezen Szakafzban a' G. betű alatt a’ néhai 
ki - költözött GalLusoknak emlékeztetésé- 
ben ; a ’ m ellyböl ki-tetfzik a’ régi Pannó­
niái lakotoknak eredetek leg-aláb’ fókák­
ra nézve.
A N D R Á S  JÁ N O S : nevezetes Spa­
nyol M ahom etánus, a’ Kerefztyén V al­
lásnak  Hitére té r t ,  és illy nevű Könyvet 
erefztett-ki. A ’ Mahomet Vallásának fzé-  
gyenben hagyásáról. F rantzia  ny elvre for- 
díttá azt Le Fevre  Guidó, és nagyra  be- 
tsültetik. Külömbözö ez más egy ízint 
azon nevű András Jánostól, ki az E g y h á ­
zi T ö rv én y t m agyarázá. A ’ régi ditsé- 
reti ennek e z e k : Archí-Doctor D ecreto­
ru m , rabbi D octorum , lux , cenfor, nor- 
maque morum. — A’ mi az elofzör említ- 
tetett meg-tért Mahometánus Könyvét il­
le ti,  fontos tudósítások vágynak M ahomet 
K oránnyá ellen a ’ M agy .K háznak  308-dik 
K önyveben , és a’ Refponforum nevű I l ­
dik Szakafzban. Leg-jeleífeb’ ezen M a­
hom et, és Alkorán meg-tzáfolásában Ma- 
racci Lajos , az Ilten A nnya  Szerzetének 
Klerikusfaiból. ( Melly Szerzet külöm- 
bözik az ájtatos Iskolabéli Klerikufok R an­
d i tő l ; a’ mint az Anyafzentegyház Tört. 
29-dik Könyv. 37-dik §-ban jelentéin.) M a- 
racci Lajos hathatoífan irt az Alkorán el­
len ; azt A rab nyelvből nem tsak D eák­
ra  fordítván, hanem az igaz Vallásnak 
négy  fő rendű Jelei által vifzfza-is vervén,
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és a’ Kerefztyén Vallásit igaznak  lenni 
meg-mutatván. ,, L L . rar. RR. Pray Ma- 
racciiLudovici e Congr. Cleric. Regular^ 
M atris Dei Prodromus ad  Refutationem 
Alcorani. — Romae typis S. Congr. de P ro ­
paganda  Fide 1691. in 8- Volum. 4. Opus 
infigne ac pretiofum. D icat id Autor In- 
nocentio XII. P. M. Leopoldo Im pera tori;  
Joanni III. Poloniae R egi, & Venetae Rei- 
publ. qui per id tempus foedere adverfum 1 
T ureas  copulati erant. In Praefatione, 
quae plena eruditionis eft, Scriptores om­
nes, qui id argumentum aliquando pe r­
trac tarun t, recenfet; in ter hos T hyrfum  
G onzalez , de Santalla. Poftea S. I. Ge­
nera lem , nominat, pag. 31. Alcorani tex ­
tus univerfus ex correctioribus A rabum  
exemplaribus fumma fide, atque pulcher­
rimis characteribus deferiptus, — in la- 
tinum translatus, appofitis unicuique ca ­
piti notis , ac refutatione. His omnibus 
praemiifus eft P rodrom us, totum priorem  
T om um  implens. Auctore Ludov. M a- 
raccio e Congr. Cl. Reg. Matris D e i , In- 
nocentii XI. gloriolifsimae memoriae olim 
Conteflario. Patavii ex T ypogr . Semina­
rii. 1698. in fol. Tom. II. P rodrom um , 
qui Tom um  1. efficit , jam Autor prius 
Romae anno 1691. in 8- edidit.
A PO R. Apor Péter L. B. Kezdi, Sep- 
fi, Orbaji, Három  Széki Fő-Biró. M eg­
vannak T im on Samunak , a’ M ag y ar ,  és 
.Erdély Orfzági Történetekhez tartozan-
A  2
4 í t é m . n e v e z e t e s
dóTudósíttá íit  illető Leveleire adato tt F e ­
lele ti, Levelei. Az Apor familia közt ma- 
gáfztallya Timon G róf slpor litvánt, an­
nak nagy  elméjét, és Kerefztyén erköl- 
tsinek derékségét. Ki 1692-ben (a n n a k  
tá ján , ’s mig élt: annyira  hafznált a’ Ka- 
tholikus Vallás e lé-m ozdíttásának , hogy 
azé rt  néki E rdé ly  Orfzág nagy  köfzönet- 
tel tartozzék. Timon epiít 1. ad L. B. 
Apor. pag. 10.
A L T Z I B I A D E S ;  kinek a* nevét 
n ag y g y á  tette Flegon ; Adorján Tsáfzár- 
nak  néhai fzabadoífa ; mert Aitzibiades- 
nek , mint Adorján Telt-őrzőjének mutat- 
ta-bé azt a’ k ö nyve t,  mellyet az Olimpiá- 
fokról kéfzített. Photius cod. 97. L ecta  
mihi Phlegontis T r a l l ia n i , ejus qui H adri­
ani libertas fu i t , Olympicorum , & Chro­
nicorum collectio, . . p e r t e x i t  (O ly m p ia -  
d a s )  ad Hadriani usque tem pora ( ad O- 
lym p. 229. an. 2. feu mortualem H ad rian i) 
Olvasó azt a ’ könyvet Photzius, a ’ mint 
m ag a  m ondja, pag. 81. a’ 177-dik =  fzáz 
hetven hetedik Olimpiásig. Schotns A n­
drás , ki Fótzius K önyvházát deákká  te t­
te ,  és nagy tudományi! jelöléfekkel mfg- 
világosította, Suidás után azt ír ja , hogy 
az Olimpiáfokat Flegon 16. Könyvekbe 
foglalá. Eusébius ezen könyveknek 14- 
dikéböl említi azt a ’ Kapi nagy  fogyat- 
kozáít,  m elly  Urunk halálakor tapafztal- 
tatott. SC H O T  A N D R. hic pag. 83- Eu- 
febius porro ilta refert: Bythinia terrae
E M B E R E K R Ö  L.
motu concuffa, & in Urbe Nicaena aedes 
plurimae corruerunt. Quae omnia his con­
g ruun t,  quae in pafsione Salvatoris acci­
derunt. Scripfit fuper his & P h e g o n  
(e m e n d a :  P h legon) qui O lym piadarum  
egregius fupputator eitin 14. L ibro ita di­
cens: Quarto autem anno 2o2-dae O lym pi­
adis , m agna & excellens inter omnes , qua? 
ante eam acciderunt, defectio Solis e ft fa­
cta : dies ho ra  fexta ita in tenebrofam no­
ctem verfus, ut ftellae coelo vifae fint, te r ­
raeque motus in B yth in ia  Nicaenae U rbis  
multas aedes fubvertit. Haec fupra dictus 
vir. Vid. RefponforumLi.2,. c. 6. §. 46.p. 161. 
E s  u g y a n - is ,  ha  Primus Oiymp♦ ter mitte 
ducent, fe x  atque viginti 3226, és Urunk fzii- 
letéfe V. T .  4000. A ’ 202 - dik O lym pias 
x  4 — 808» M ár pedig 774 le-vonatván
a’ 4000-böl =  3226. A dd Urunk fzenve- 
défe efztendejét =  34 az 774-hez, léfzen 
774
3^ =  O lymp. 202 an. 4 •
808
Rövideden: U runk fzületéfe =  4000. 
vond-le a’ 322Ó ■» - 3226.
M arad  Urunk fziiletéséig az 
Olim piai efztendök fzámára 774.
A dd ezekhez Ur. halál, efztend, 34.
Léfzen a’ 808.
Ofzd-fel ezeket négygyei 4)808(202.
Im e’ az Urunk ha láiakori 202-dik Olimpi- 
ás. Tudni-itlik 1: 4 = ^ :2 0 2 : 8 0 8 .  .
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A M E R IK A I nevű Hajósok. Bizo­
nyos T örténe tnek  írják Londonból ( A* 
M agyar Hírmondónál 1795 b en )  hogy az 
első Júniusi tengeri ütközetben, Leviathan 
nevű nagy Britanniái ha jó , A M E R IK A  
nevű F ran tz ia  hajóra nagy  tallérokkal lö­
völdözött. Az említett Leviathan tudni­
illik midőn a’ Tuloni ki-kötö partró l el­
k ö ltözö tt ,  fok ágyúkat hozott-el m agá­
v a l ,  m ellyeket egy Republikánus F ra n ­
tzia  pénzel az előtt ineg-tőltött; hogy azt 
az Ö kintsét zatskó , vagy zsák helyett 
abban tarthafla-meg jövendőre. Az An- 
gluíok el foglalták az Amerika nevű hajót, 
m ellyre  lövöldöztek a’ talléros ágyúból. 
A bba bé-ugrálván, imé fzerte-fzétt álmél- 
kodva fzemlélik a’ fok tallért. A ’ Fran- 
tz iak ,  kikkez a’ tallérok lövettek v a la ,  
úgy ítéltek eleinten azoknak lá tásábó l,  
hogy ki-fogyván egyéb toltéfekböl az An- 
glufok, végre tallér töltésre fzorúltak.
A N T I P A T E R ,  más néven A ntipás, 
Hérodesnek a t ty a jn e m  Zsidó, hanem ide­
gen vérből fzármazott Askálonból , idu- 
m eába  Askáloniai Herodesnek vére által. 
Heródesig, ki a’ Zsidó Királyi páltzán^k 
vagy  hatalom nak első idegen, és el-ide- 
geníttő Ura volt, ez a* következés: A s­
káloniai Heródes. Apolló bálvány templo­
m a gondvifelojének a. Antipater Antipás, 
ezen Askáloniai Heródes fia Idumeában : 
2. Antipater Antipás fia. Heródes máfodik 
Antipater fia. Julius Afrikáim* in epiítola
EMBEREKRŐL. c
ad Ariftidem apud Eufebium Hiß. EccL 
Eib. i. cap. 6. & 7. eumque fequutus £. 
Ambroßus in S. L ucam .^cap. 3. lib. 9. ex 
Trad it ione  eorum , qui Servatori noftro 
fecundum carnem cognati Ze<nró<rvvoi nuncu­
p aban tu r ,  Antipatrum  Herodis cujusdam 
Afcalonitae, templi Apollinis aedituum fu- 
ifie refert, atque ab Idumaeis latronibus 
Afcalone captivum abductum Idumaeorum 
moribus , & difciplinis fuiife infiitutum. 
Vid. Daude Lib. 1. Hifi. Eccl. pag. 202. S. 
Augußin. Lib. 18. de Civit, cap. 45. Non  
defuit Judaeorum Princeps usque ad Herodem, 
quem primum acceperunt alienigenam Regem.
Az A L E K S Á N D R IA  Városiak kél- 
lelo mondáfak. Midőn Urunk 202-dik 
efztendejében Szevérus Tsáf. ( a’ Kerefz- 
tyénység  üldözője ) Aleksándriát meg­
lá togatván , a’ V árosban illy fel-irásra ta ­
tá it , Domini N igri eß ( haec ) Urbs. L á t­
ván  a’ V áro s iak , hogy  azon meg - nehez­
te lt a ’ Tsáfzár, hogy Pefztzenniuífal, avagy 
[Nigerrel a’ Szeverus ellenségével ta rt  az 
A lexandria  , ham ar fel-találta m agát a’ 
Város m ondván: Te vagy a’ Niger U ra ,  
a r ra  értsd ama’ fzót: Domini Nigri eß Urbs. 
S u idAs apud D aude Hifi. Rom. Im p.pag . 
470. D e ezen fzókat p róbá llya  valaki m a­
gyaré i ki-mondani. H a azt m ondod: N i­
ger Urájé ez a ’V áros, Szeverus meg nem 
neheztelt. H a így fordítod : Niger Úré ez 
a ’ V áros , Szeveruft meg nem kéllelték.
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A R IN G H IU S nevezetes ezen K öny­
vérő l: Rotnce Subterranetv'Tom. II. P auli 
A r in g m ii . Tudni-illik : Le-írá R óm ának 
föld alatt lévő épületit; ’s azok közt a’ 
T z in te rem eket Ezen Tzin terem eknek 
fzéíek - hofzfzok a’föld alatt igen mefzfzi- 
re el-taríanak. A ’ régi Róm aiaktól áfat- 
tak  a’ végre, hogy onnét fövényét hord­
janak a ’ Városnak, és annak bástyáinak  
építtésére. A ’ Kereíztyének az Ő hofzfzas, 
és rettenetes üldözéfekkor azon üregeket 
az ö lakó , T em p lo m i,  Tem ető  fzüksé- 
gekre fordították. Sok kűlömb-féle állá- 
fok -á lta l  a ’ mint eme’ réfzek am azokkal 
öfzve vannak foglaltatva, hol Kallifztus 
T z in te rem ének , hol Zefirinusénak , hol 
PretekPztátus, vagy más nevű T zin te re­
m eknek hivattattak. M eg - já r ta  azokat 
Sz. Hieronimus, és igen Petétefeknek bizo­
nyítja lenni. ( S. Hieronym. in Ezechielem 
cap. 40. ) Járják nagy  ájtatofsággal fák^ 
ly ák  után az Hívek moít-is, és azokba 
Sz. Sebeliyén templomából 30 gráditson 
fzállanak-le. Látta tnak  ottan a ’ Kerelz- 
tyén  ájtatofságnak fok féle jelei, p. o. Jó­
nás Próféta képe. Azokban 174 ezer S^ z. 
M ártír  temettetett; Róm ai Pápa  pedig 46 
—  negyven hat. Vid. Duham. Proleg. S. 
Script, p. L X X X . Daude Tom . p. 646. 
Fuhrman Dux vise Romam, p. 206.
A L B E R . A ’ Kegyes Iskolák’ Kalo- 
tsai Kollégicmában Theol. T anító  Doct. 
fzép, hafzno$, hathatós Orátziót adott­
%
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ki a’ Bóldogságos Szűz M ária  G yü lekeze­
té rő l,  m elly  M agyar  Orfzágban fok he ­
lyen vifzfza állíttatott. N yom tatta to tt Ka- 
lotsán. 1795-ben.
A P E R  M A T E R N U S N A K  a’ Verfe- 
zésben való nagy foglaiatofsága - ellen. 
( E x  Dialogo de O ra to ribus , qui ab aliis 
T a c i to ,  ab aliis Quintiliano tribuitur cir­
ca Vefpafiani tem pora, p. 589. Edit. T a ­
cit. Am ítél. ) L á t ju k ,  hogy  tifzte le tte l, 
ékefséggel, és gazdagsággal rak v a  van­
nak azoknak az háza ik ,  k ik  az ő fiatal 
korok’ elejétől fogva m agokat a ’ törvény- 
kedö ügyelléshez, és a ’ fzó-mondók ig y e ­
kezetére  á l ta l-ad ták .  A ’ Kőlteményef- 
ség , és a’ vers ts in á iá s , mellyekben ( a z  
itt  jelen lé v ő )  M aternus telfyes életét töl­
teni k iv án n y a , fém femmi méltóságát nem 
fzerzenek az Ő kéfzíttojiknek, fém a5 hafz- 
not nem nevelik ; „  neque dignitatem ul­
lam auctoribus fuis conciliant, neque uti­
litates a lu n t.“  rövid b e n n ek a ’ gyö n y ö rű ­
ség ; hiu , és gyümöltstelen a ’ ditséret. 
N oha ezeket, és a’ miket m o ndandók , a* 
füleid, óh Maternus! m eg-vetik ; mi hafz- 
n a  a n n a k ,  ha  nálad A gam em non, vagy  
Jáfon ékeífen b e fz é l l , ki megyen azért 
haza  tő led ,  védelm eztetvén, és köteles 
lévén hozzád?  defenfus, & tibi obligatus. 
— A ’ verfeknek ez a’ végek „ hic exitus 
eft i “  hogy m inekutánna efztendöt által, 
mindeu - napi m unkával az éjtfzakának 
nagy réfzét-is abban  el-tőltvén, egy a’ fé-
A  5
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le kcnyv  el-kéfzült, könyörögni kell az 
em bereknek , h o g y a n n a k  e l-o lvasásara , 
ha llására  öfzve - gyülekezni méltóztaífa- 
n a k ;  és ingyen még azt fe, m ert a’ vég­
re  házat kell ki-bérlelni, halló helyet épí­
t e n i , ( auditórium exítruere ) fzékeket
öfzve - fzedn i, könyveket ki ofztani. És 
ha  a’ fel-mondásnak l e g - boldogabb vége 
v á l ik - is , az egéfz ditséret egy vagy ké t 
nap  közé fzorúl, — ’s abból fe barátság 
nem  kö v e tk ez ik , fém valakinek fzivében 
m aradandó  jó té te m én y ; hanem fzeles k i­
á ltás ,  üres fzavak , fzárnyára  kelő öröm. 
,, Clamor vagus, voces inanes, & gau­
dium volucre. “  T ed d  ezekhez a z t - i s ,  
h o g y  a ’ P o é tá k n ak ,  ha  ollyaít ak arn ak  
e i-kéfziteni, a ’ mi o lvasásra , és ha llásra  
m é l tó , el kell hadni a ’ jó bará tokkal való 
tá rfa ik o d á ít , és a ’ Vároíi ö röm öt, meg­
kell válni bizonyos hivataloktól-is ; ’s a ’ 
m int magok m ondják , az e rdőkbe , ’s li­
getekbe , az az ,  a’ m agányofságba kell 
hordozóskodni. in nemora & lucos, id 
eit, in folitudinem recedendum efi. D e 
a" m ellynek  egyedül fzolgálnak, a’ jó h ir ,  
fém követi egyenlőképpen a ’ P o é ták a t ,  
és Orátorokat.* Mert az igen ritka fel- 
m ondáfoknak hire m ikor hat-el az egéfz 
V árofon , mikor tudódik-ki olly fok ta r ­
tom ányokban ? Ki a z , a ’ ki ha R óm ába 
érkezik , Spanyol Orfzágból , Afiából , 
hogy a’ mi Gallusinkról ne fzó llyak , Se­
jus Báífus Poétára  keres ? sőt ha keresvén
'EM BEREKRŐL. ír
fel-találta-is, és egyfzer lá t ta ,  e l-m egy , 
azzal meg - elégfzik , mintha valam elly  
írott , vagy faragott képet látott volna. 
A zom ban ezt az én befzédemet nem arra  
akarom  értetni, mintha azo k a t ,  k iknek 
tulajdon terméfzetek m eg-tagadta, az orá- 
to n  izü elm ét, a ’ verfektöl e l -ak a rn ám  
ijefzteni, ha  leg-aláb’ a ’ tanulás ezen ré- 
fzével mulatva gyönyörködte tn i akarják  
a’ vefzteg ó rák a t ,  ’s neveket hirefsé ten­
n i;  mert én az ékeífen fzóllásnak minde- 
nik nem ét, réfzét fzentnek, és tifztelen- 
dönek tartom lenn i, — hanem veled a’ 
dolgom , óh Maternus ! h o g y ,  noha té ­
ged a’ terméfzeted m agába az ékeíTen 
fzóllásnak várába  ragad , tévelyegni a- 
karfz inkáb’, és el-nyervén a’ te tő t, az 
all-helyen állapodol-meg. „  Summa ad e ­
ptus, in levioribus fubfißis. “  — Apernek 
ezen mondáíira mofologván M aternus; El- 
kéfzűltem a r ra ,  úgym ond: hogy ne rövi­
debben vádollyam  az o rá to ro k a t , mint 
Aper ditséri. — A* mi kis hirem nevem 
v ag y o n , az úgy te tfz ik , inkáb’ verfeim , 
hogy  fém fzó-mondáfim ditsöfségébol ere­
deti : és ugyan tsak m ár m agam at a ’ féle 
p ia tz i ,  törvénykedő dologtól meg-vonni 
akarom. A zt a’ ki ’s bé-járáft, késéréít, 
vagy az üdvözléfek gyakorlásá t nem kí­
vánom. K inek -k inek  á l lap o tty á t ,  ’s b á ­
torságát jobban védelmezi az ártatlanság, 
mint az ékeífen fzóllás. __ Az erdők pe­
d ig ,  a ’ ligetek, a ’ magányofság ( fecre-
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tu m )  a ’ mire Aper m orog , nékem oily 
n ag y  gyönyörűségeim , hogy azt a’ v e r­
lek ’ fö rendű gyiimöitsihez fzám láljam : 
holott azok nem a ’ zörgés köz t,  fe nem 
m ikor a ’ ház előtt a’ perpatvarom ül, fe 
nem a ’ bümisök gyáfzos ruháza ttyok , és 
könyhúlía táfok  közt kéfzíttetnek. „  Nec 
leden te ante ottium litigatore, nec inter 
fo rd es , & lacrym as reorum com ponun­
tur. Ci — Ezen n y e re k ed ő , és vérengezo 
ékeíTen fzóllasnak kelete nem r é g i , és a ‘ 
rofz’ erköltsök fzüleménnye. — Az a’ 
boldog, és hogy mi fzeréntünk fzó ll jak , 
az a rany  fzázad el-iehetett, el-is volt az 
o rá lo rok , és a ’ gonofzságok né lkü l; bő­
velkedett poé ták k a l ,  ’s jövendőlökkel, 
k ik ,  a ’ jóságos tö ttöket é n e k lé k ,  nem 
a 1 kik a ’ rofz’ töttöket védelmeznék ( Ha 
Orféus, L inus, Appolló verfei a ’ mesé­
hez tartozandók ) azt nékem meg kell 
engedned , A per , hogy n^m tsekéllyebb 
H om érusnak ditsérete a’ Demoíthenesé- 
né l;  fe nem fzükebb határba fzo rú ltE u -  
rip idesnek, vagy Szofoklesnek hire neve, 
mint Lifiásé, vagy Hyperidesé; moftaná- 
ban pedig több az ollyan, a’ ki Ciceró’^di- 
tsofségét Virgiliuséval fel nem váltaná.
Az említett Aper a ’ Befzéd fo ly ta tá ­
sában az Ö idejétől Ulifzfzesig , és Netto* 
rig mint egy ezer két fzáz efztendőt fzám- 
lál, pag. 591. ,, Ulyífes, & Nefior, quo­
rum aetas mille fere & ducentis annis fe- 
culum nottrum antecedit. — Demotthe-
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nem , & H yperidem  Tatis confiat Philippi, 
& A lexandri temporibus floruifle. — E x  
quo a p p a re t ,  non multo p lu re s , quam 
quadringentos annos interefie inter no- 
firam & Demofihenis setatem. “
A S Z T E R IU S  A m aséában Pontus vá­
rosában  Püspöki méltósággal, és a ’ népé­
hez tarto tt ájtatos öfztönözo Befzédivel 
tündöklőit Urunk 401-ben. M eg-vannak 
azok a’ Sz. A ty á k  Bibliotékájok T o lda- 
lékiban , és Koteleriusnál. T om o III. 
Moll azok vannak előttem , m ellyek  Fó- 
tziusnál találtatnak. Cod. C C L X X I. a 
pag. 442. lm ’ belőle egynéhány  töredék. 
„  Aßerii Amafeae Epifcopi Termo de Poe­
nitentia. “  L uká ts ,  ki inkább a’ le lk ek - ' 
t i e k , mihtTem a’ telteknek orvoTa v a la ,  
azt írja ( Z«c. 5) hogy a’ m ilf ienünk , és 
Üdvözítőnk kegyeden bánt a ’ penitentzia  
tartó  em berekkel: nem azé rt ,  hogy roTz- 
Tzaságokat m agához vegye; hanem hogy 
az ő tulajdon igazságát nékik nyújtsa. 
A ’ n a p ,  mintha m ár az ő eredeté tő l-fog­
va  a’ TeremtÖnek gondviTelésére m uta­
tott volna , nemtsak a ’ térséges mezőkön, 
hanem  a* vőlgyes h e ly ek e n - is  ragyog. 
A ’ ki az orvoTságrol kétségbe é l ik , m a­
gát tellyeTséggel a ’ nyavalyának  rabjává 
téTzi. A ’ kik a’ roTz’ indulatokat m eg­
g y ő z ik ,  és valóban a’ k íg y ó k o n , és skor­
piókon gázolnak , azoknak az a’ köteleT- 
ségek , hogy nem az ő erejek Tzerént ítél­
jék , ’s igazgafsák egyebek életét, hanem
*3
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az erőt nékik ajándékozó Iítennek hálá­
k a t  ad janak , a’ gyengébbeket ne tsúfol- 
ják , hanem nékik emberségefen jobb ke­
zet nyújtsanak. Imbecillioribus non injul- 
taré , fe d  humaniter dextram porrigere. 
( T sak  a ’ deákra tett Fótzius vagyon előt­
tem. ) kövefsétek Kriítus fze reJm ét, ki 
em ber az emberekhez jövendő lévén, Já- 
noít küldötte előre, hogy a’ penitentziát 
prédikálja. ( Joan. 1. ) Kérdezd P é te r t , a ’ 
penitentzia tartás által m ikép’ tifztúlt lé­
gyen m eg?  — Gondolom, hogy ha az 
árúló Judás, maga hóhéra nem lett volna, 
hanem ha Kriítus lábai elejbe boru lván , 
irgalmafságért rem énykedett volna, bo- 
tsánatot, melly minden kérőnek meg-ada- 
t ik ,  nyert volna. Bizonyságok azo k , k ik  
a ’ fel-fefzítők közzül a’ penitentziára té r­
vén a’ penitentziávai botsánatot nyertek. 
( Act. 2. Ibid. 8*) — Nézz am a’ bűnös 
afzfzonyra, ki a ’ nagy fzámú vendégek 
miatt nem fzégyenlett a ’ penitentziára 
m eg-je lenn i; a ’ gyónásnak noha a lkal­
matlan idejét a ’ vendégségkor el nem mu- 
l a t á ; Sőt nagy fá jda lom m al, bánattal 
meg telvén , egy fzempillantásnyira fjem 
erefzté-el az orvoít; elé-jövén pedig nem 
rem énykedett; hanem méltatlannak ta r t ­
ván magát a r ra ,  hogy reá  nézzen (Krís- 
tu s ) hátra állván, fogá a’ lábait, ’s fza- 
na  fzétt erefztvén haját, mind azo k a t,  a* 
mikért lelkét keferítette , ki - hirdetvén , 
könyln im táfokkal áfztatván az Üdvözítő
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lábait ,  bo tsánato t kért könyörületefségre 
fzolgáló nagy öfztönnel.
Ejusdem A fitr ii in Stephanum P ro ­
tom. Termo, apud Phot. p. cit. 442. R övi­
dek a* B e fz é d e k .--------Ejusdem in i l lu d :
Duo homines afcenderunt in templum ut ora­
rent. Luc. 18. 10.
L e g -jobb  ízüntelen m e g -g o n d o ln i , 
hogy teremtett állatok vagyunk , és bete­
ges á lla tok ; hogy pedig az Ifién a ’ T e ­
rem tő ; és a’ mi életünknek leg-job’ gond- 
vifeloje (g y ó g y í tó ja )  Creatorem vero De­
um , Cf optimum vitae noßrce Curatorem. 
E z t  pedig mindenek előtt az im ádság tse- 
lekfzi. M ert fenki Te kérjen o llyanokat, 
sl mik ha fzn á ln ak , eléb’, míg bizonyos 
h it te lnem  hifzi, hogy az Ifién a ’ könyör- 
géfeket m eg-halgatja , és bé tellyesítheti, 
a ’ mi kéretik. A z imádság pedig a’ mi 
életünknek fegítsége, az Ifiennel való be- 
fzéllés, a’ földiekről való fe ledékenység , 
út a’ M ennyorfzágba, és egyenes kezeket 
nyújtani az é g b e , a ’ kerefztre fefzített 
Krifztus képét elé-tenni. ( e ’ k ép p en )  H a 
igazán im ádkozik  , és az im ádkozó tet- 
fzik az Iftennek , nem tsak ( a ’ ki-terjefz- 
tett k e z e k )  figurájával rajzollya ki a ’ ke- 
refztet, hanem h o z záv a ló  fzívefséggel-is. 
Si vere oret, &  orans placeat D eo , non mo­
do in figura crucem repraefentat, fe d  etiam 
affectu. 443. Tehetn i pedig valami jó t, de 
azt nem jól tévén , el-vefzthetni a’ fáradt­
ságot. Licet etiam aliquid facere bonum >
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& non bene facientem  laborem perdere, ut 
Pharifceus. Mint a 'F a r isé u s ,  ki az im ád­
sággal ké rkedett;  Luc. 18. és ha ki más az 
a lam isnát m utogatja , az iliyenekben nem 
olly nagyot vétett volna a ’ Fariséus ha  a* 
Publikánuft nem kárhozta tta  volna. Moft 
pedig és egy fzóval minden távú i- lévő  
publikánuft, és eme’ je len -lévö t ká rhoz­
tatja. A zért  a’ Farizéus a’ ditsofségböl, 
( v a g y  talán  azt érti: a’ ditsekedés) a ’ 
g y a láza t  mélységében le-efett; az az Is­
ten tő l mefzfzire el-távozott; emez a ’ n y u ­
godalom  helyére vitetett.
A ’ tellyes Sz. Háromság egy íftennek  
külöm bözö Személlyeire fzép hathatóság­
gal mutat Szabellius ellen Afztérius , fzól- 
ván Sz. litván első M ártírnak  taníttásáról, 
és köveztetéséröl. In  S. Stephan. Proto- 
JMartyr. Sermo p. 448. Propter alia , &  
propter Sabellium A fru m , ante convellens 
damnum Eccleßarum , oßejidit fe  ipfum Deus 
in propria , ac perfecta gloria. Oßendit au­
tem Filium in perfecta perfona. S tat ad dex­
tram illius, ut diflinctione perfonarum hypo- 
ß a fe s  oßenderet, & Spiritus Sanctus ß m u l 
ordinatur. Etenim fupra d ixit: E t  non po­
tuerunt reßßere fapientice &  Spiritu i, Squi 
loquebatur. (A ctor. 6. 10.) Vide igitur 
&  S. Spiritus perfonam hic aperte demon- 
ßrari. —~ Ejusdem in J a i r u m , & mulie­
rem fanguinis profluvio laborantem.
A ’ vér folyású afzfzonyról. — A ’ vér fo* 
lyású afzfzony nyavalyá ja  fegítségéért,
minek titánná
E m b e r e k r ő l , t i
minekütánna az orvofokra minden kintsét 
e l-kö ltö tte  volna , ebben a1 kétséges á lla ­
potban annak az egy reménységnek lá t­
ta  jövendő hafznát, ha  a ’ Krifius’ lábai­
hoz borúi. É rté  az Ur az afzfzony fzán- 
d é k á t ;n o h a  fzóval azt ki nem nyila tkoz­
ta t ta ,  és halgatván a* halgató aízízonyt 
m e g -g y ó g y í t tá ,  midőn a ’ ruhája perémét 
illeté vala. Es az aízfzony ugyan mint­
ha valami titkos ragadom ánnyal vette 
Volna el a’ nyert a jándékot, néki úgy 
tetfzett; és az Ur eleinten el-türé a’ ma* 
lafztnak olly e l-ragadását; és hogy gyó 
g y íto tt ,  meg nem m ondá; végtére pedig 
m indenek ha lla ttá ra  ki - nyila tkoztatá  ; 
ftem hivságos ditsofséget keresvén; távúi 
légyen ( mert vallyon hol az e lö l - já ró ja  
a ’ tsudának az hivságos ditsöfség ? ) ha ­
nem az afzfzony hitének gyümőltsét min­
deneknek ki - ny ila tkoztatta  , és a ’ jelen­
lévők közzül máfokat ugj^an az Ilten’ es- 
méretére térített; máfoknak pedig balga- 
tagságökat tse lekede tte l , és fzóval nyil- 
vánságofan vifzfza - verte. Láttam  a z t ,  
ú g y m o n d , ki engem hátam  megett ille­
te tt:  mert nékem nem tsak azon fzemem 
vagyon , melly a* fzömöldökök alatt fzem- 
héjjal födöztetik , hanem azon fzemem-is 
v a n ,  ’9 amattól külöm bözö, melly tudni­
illik egyetemben a fő idet, és a ’ tengert 
fzemléli, és az egéfz teremtett állatot. 
A z afzfzony fzemérmeteífen, és halgatva 
járult e lé ; de nem lévén isméretlen a.’
B
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Kriílus előtt. M ert isméri az Ur mindé- 
nikünknek le lkét, noha mi h a lg a tu n k ; 
valamint mi midőn a’ könyveket olvaf- 
fuk , ismérjük ( a* betűket ) Halga- 
tott Mojfes, de annak a’ fzive akara ttyá t 
ha llá  az Ur. ( E x o d ,  14: 15.) H a a z ,  a J 
ki a ’ kegyelm et a d ta ,  halgatott volna, ta ­
lán az annak, a ’ ki azt magához vette , 
femmit fem.hafznált vo lna , az ajándék 
történet m ódra vétetett volna. E z t  a ’ 
tsudát látta temérdek nép. A’ Szent L é ­
lek  pedig fok efztendők - előtt M alakiás 
által meg jövendölte : ( Malach. 4. 2.) „  Fel 
fog k e ln i,  úgy mond \ néktek , kik félitek 
az én nevem et, az Igazság N apja , és gyó ­
gyító  erő az ő fzárnyaiban. u Orietur, 
in q u i t , vobis timentibus nomen meum Sol 
jußitice , & Janit as in alis ejus. A z  igaz­
ság napjának az U ra t  nevezé , a’ fzárnyai- 
nak  pedig a ’ ruhája perémét. T anúllyunk 
ettől a ' meg-gyógyúlt afzfzonytól hála- 
adáft. M ert Peneásból, Palefztina V áro ­
sából eredvén, réz ofzloppal tifztelte az 
egéfséget. E z t  az ajándékot jó tétemény- 
re nem tartotta  m éltatlannak lenni, és az 
az oTzlop fok efztendőkig el ta rto tt ,  azok­
nak fzégyenben hagyáfokra , kik az Evan- 
gyélifiákra hazugságát akarnának fogni, 
és az ofzlop a’ mi időnkig meg - tartatott 
vo lna , hogy nP nd az Ifién tsudáját, mind 
az afzfzony há la -adását meg mutaíTa; ha 
az a ’ M akfziminus, a ’ ki Konfiantinus előtt 
Romai T sáfzár volt, Ifientelen bálványo-
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ZÓ, és az ofzlopban Krifztusnak i r ig y e , 
azt a ’ réz ofzlopot el nem vitette volna , 
noha a** lett dolognak emlékezetét el nem 
törülhette. Ime’ tehát az ofzlop nem lá t­
ta t ik ;  az Evangyéliom  pedig azt a’ tsudáfc 
m indenütt h ird e t i , és a ’ vérfolyású afz- 
fzony N ap-kele ttő l fogva N ap -n y ű g ö t-  
tig emlegettetik. < H eába  fá rad t,  a ’ ki az 
érzékenytelen ofzlopot el-háríntá. M ert 
a ’ fe l-áfíttato tt látfzatos ofzlop halgata , 
mint a’ féle lélektelen jele a’ t so d á n a k , 
hanem  a’ hir a’ lett dolgot, és a’ fzavat 
m agára  vá lla lván , a '  falukat, és várofo- 
ka t mindennap meg já r ja , és az U rnák 
jó - té tem énnyét prédikállya. E ’ képpen 
Slfztérius Püspök.
B. C.
B ) A K I T S  P Á L . (P au lus  Bakits de Lak) 
E rrő l a’ nagy Vitézről emlékezik a’ M. 
Kház Verántzi iráfa után a ’ 64-dik könyv­
ben , és a’ 309-ben p r 337. A ’ Mohátsi 
vefzedelem után Ferdinánd K irá lynak  en­
gedőiméből b irá  a’ Szabáriai avagy Szom­
bathelyi V art, és ahoz tartozandó jöve­
delmeket, ’s dézm ákat olly okkal, és m ód­
d a l ,  hogy azon jövedelmekért teg y en - le  
bizonyos fumma pénzt. Hanem ofztán 
minekutána k i-nevezte , ’s valafztotta vol­
na azon Ferdinánd K irá ly  Újlaki Feren-/
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tzet a’ Győri Püspökségre, mellynek bir- 
tokihoz tartozandó volt Szom bathe ly , 
Ferentz Püspök addig fürgette a ’ M agyar 
Orfzági T ö rv én y  tábláknál a ’ dolgot, míg 
vifzfza nem állította a' Győri Püspököt 
az Ő Szombathelyi jufsába, és jövedelmé­
be. H ogy  pedig Bakits Pálnak rövidsége 
abból ne fzárm azzék, a’ Szombathelyi el- 
vefztett jövedelem’ helyébe a ’ Király a’ 
M ag y ar  Kam aránál két fzáz forintot ren­
delt,  minden efztendőre, tulajdon Kirá­
lyi akara ttya  fzeréntig. E x  Diplom. Nos 
Ferdinandus. — Datum Viennae 9. Dec- 
1544. A lbeit. Praepof. Quinque-Eccl. Apud 
Schőnw. Sabar. Lib. 7. pag. 28,3-
BZENSZK I Rudolf. J. T .  Szerzeteire 
Szakoltzai fiú, a’ M agyar Hiítóriában jár- 
tos ember lé v é n , irva  azon tárgyról fo­
ká t hagyott. M elly  írásnak hafznát vet­
te Schmitt Miklós az Egri Püspökökről 
Írván , és T im on Sámuel a ’ Krónikában. 
Hor. n. mem.
B Á T H O R I Sigmond Erdélyi Fejede­
lem, Havas alfőldön Sinán Bafa e llen , és 
T e rg o viízt Várofa’ vifzfza vételére kefzül- 
vén , ’s már az ellenségre akarván rohan­
ni , midőn talpon á llana  Makfzimiliánus- 
tól Fö HertzegtŐl Reibitzi vezéríéfe alatt 
ezer ha t fzáz Vafas K atona, Ferdinánd- 
tól Hetruria nagy Hertzegétöl Pikolomini 
alatt két fzáz Olafz , Botskai litván, és 
Hofman litván alatt V árad , és M oldova 
tájáról anny i,  hogy m ár a’ fereg hatvan 
ezerre menne Sinán Bafa tábora  pedig
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közel fekiinne, fzép példát adott az ájta- 
to fsá g ra , más nagy emberekkel együtt; 
nevezet fzerént Kornis G áspár,  és más 
Katholikus Vitézek gyónáfsal és á ldozás­
fal kéfzültek az Iíteni áldásra. A ’ T ö rö k  
mefzfzebb takarodott ütközet nélkül; h e ­
lye  el-foglaltatott: Báthori Sigmond Ter-  
govifztot meg-fzállá. A ’ Székelyek fok 
fzép igéretivel fel lo b b an ta tv án , a’ körül 
belől lévő palánkjait fel - gyú jták ; ki - ro­
hant a’ T ö r ö k ,  de közüle a ’ Kerefztyén 
nyóltz  fzáznyira  való fzámat le - v á g o t t : 
nem ellyeknek a\Z élet meg -  engedtetett. 
E r re  a’ jó h irre ,  Tergovifzt e l-fog la lá fa  
után Bathori Fejedelem le ugrott a ’ ló ró l, 
’s térdre esvén, a’ mindenható Iítennek 
mindenek lá ttára  há láka t adott. Midőn 
ism ét a ’ lóra ülne, a ’ földön felejté a’ fü- 
;vegét, m ellyel az Iíteni tifztelet kedvéért 
a r ra  le - tett. E g y éb  gyözedelmi u tán . 
G yulafejér V árba  kö ltözvén , minekelőtte 
m aga tulajdon házába  járu lna , bé - ment 
Sz. M ihály  T e m p lo m áb a , ’s a ’ Felséges 
lítent há la -adásfa l  imádta. Timon. Hung, 
nov. cap. 16. a pag. 105. Bathori Sigmond, 
K rißo fnak , Báthori litván K irá ly  teítvé- 
rének  fia három Ízben volt E rd é ly n ek F e -  
jedelm e, előfzör Báthori Fejedelem nek, 
és L engyel K irálynak utánna ; attyá- 
n a k ,  K rißofnak  é ltében , 1582 - diktől 
fogva ; akkor kilehtz efztendős volt. 
Urunk 1598-ban el-erefzté a’ Fejedelem­
séget; ’s azt R udolf  T sáfzárnak  hagyá.
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1599-beh ismét Fejedelemséget vitelt. De 
azonnal utánna Bathori András V árm ai 
Püspök Kárdinális lett Fejedelemmé. E z , 
M ihálynak  Oláh Vajdának em bereitől, 
midőn az Erdélyi Vitéz Sereg m eg-győ- 
zetett Szebennél, fzaladván meg-öletett, 
a ’ T sik  földön Sz. Domonkos faluja táján 
1601-ben ismét Sigmond volt a1 Fejedelem; 
de ezen méltóságát ismét e l-erefzté  1502- 
ban Báfia G yörgy vifzfza-állítá  R udolf  
T sáfzárt az Erdélyi Fejedelemségre. Sig­
mond Prágában hólt-meg 1613 ban. Ifjats- 
ka v o lt ,  midőn Sinán Basát m e g -v e r te :  
mert Sinán az Ő halálához közelgetvén, 
azon kefergett, hogy olly fok egyéb di- 
tsőfséges gyözedelmi után , imé az 
E rdély i gyermek miatt kell néki meg-hal- 
ni. Tudni-illik az említett vefzedelme u- 
tán Konfiántzinápolyba érkezvén , ’s Ma- 
homettol kem ényen meg-feddetvén , ha ­
ragos ba rá ttyában  halálos betegségbe e- 
fett. Timou ibid. p. 109. és Anyafzentegy- 
h áz ’ Tört. X X V III. K. p. i8- Ezen B a- 
thori A ndrás Kardinális emlékezetéért ide 
függefztem am a’ fzép levelét, m ellyetB o- 
roméus ( Szent ) Károlyhoz Kardinálishoz 
küldött 1584-ben Rómából , a’ hová feá- 
thori litván Királytól a’ Pápához külde­
tett 1583-ban. ( E  Purpura  Pannonica in 
vita Andr. Cardinalis p. 178-) Stephanus 
Dei gratia R ex Poloniae M. Dux Lithvan. 
T ranfy lv . Princeps. M. Antonio Mureto. 
praetermittere nolumus, ut, cum hoc tern-
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pore Illuftrem & Reverendum A ndreám  
Báttori de Som iio, Illuítris olim Andrese 
Fratr is  noftri F il ium , Praepofitumque Mie- 
chovienfem, in Urbem  ad S. D. N. mitte­
rem us, literis hisce noítram , erga devo­
tionem veltram, propensionem teltificare- 
mur. Cracoviae 8- Septembr.
B dthori Kardinálisnak, Boroméus Kár- 
dinálishoz írtt L evele , e’ következendő :
Andreas Cardinalis B  a t  ho r i u s  a S om lfó , 
Carolo Cardinali Borromeeo
S. P. D.
A ccepi literas tuas Cardinalis am plis­
sim e, plenas chrifiianae pie ta tis, et Apo- 
fiolicae folicitudinis exemplis, amorisque 
in me notis infignes. Quas cum incredibili 
animi mei voluptate legi, teque de mea 
falute (non verebar enim humilem hum i­
lis Chrifii discipulus , humili verborum  
genere appellare vulgari illo m odo, fed 
lingulari quadam ra t io n e ,  quae non nili 
charifsimis folet adhiberi) folicitum ani­
m adverti:  quod ille tibi infpiravit, quem 
in omnibus tuis itudiis et confiliis fpiras, 
et a cujus laude , et gloria propaganda 
nunquam refpiras. Benedictus D eus, cujus 
hoc beneficium agnofco; quod haec aetas 
m ea in haec tem pora inciderit, in quibus 
tu mihi Angelus, ego tibi L o th ; tu mihi 
R ap h ae l ,  ego tibi T ob ias ;  tu mihi Hiero-
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n ym us , ego tibi Nepotianus ; tu mihi 
B arlaam , ego tibi Jofaphat; tu mihi Pau­
lus, ego tibi Tim otheus, cujus ille adole- 
fcentiam in illa Ecclefiarum folicitudine 
regere , gubernareque non erubuit. A t 
utinam! qui tibi im peravit,  ut mihi Paulus 
elfe velis, mihi quoque infpiret, ut e(Te 
tibi Timotheus contendam, & omnia pie­
tatis praecepta, quae tu mihi in pyx ide  
Spiritus Sancti calamum tuum intingens 
monftras, fine ulla excufatione vel aetatis, 
vel difficultatis, non fpe, & expectatione, 
fed re ,  & veritate impleam. . Id autem 
tanto me facilius a divina bonitate confe- 
cuturum arbitror, fi tu , cum ad altare 
Domini fteteris, cum te in tuis cubiculis 
in illius confpectum projiciens, me quo­
que in eorum numerum referendum puta­
bis, pro quibus cordis tui fanguinem per 
lacrym as ex oculis defluentem facrificare 
confuevifii. Voluntatem enim ait i lle , ti-, 
mentium fe faciet, & deprecationem eo­
rum exaudiet. Id fi mihi per te contigerit, 
quod equidem valde fpero, nec ifta gene­
ris mei claritas, nec ifie locus nec digni­
ta s ,  nec ulla corporis, aut fortunae bona 
tan ta  effe poterunt, ut ea exifiimem chm 
hoc uno tuo beneficio ullo pacto effe con­
ferenda. Me quidem ad haec om nia, quae 
abs te proponuntur vitae fiudia, dies ac 
noctes incendunt tum majorum meorum 
Kegum & Principum exempla (qui pro 
fideChriíti contra diverfas artes Antichrifti
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eum ingenti fua laude extrema faepe pe ri­
cula adierunt (n o n )  diffugiendas exiiti- 
m arun t) tum ipfa quoque mea praefens 
Kccleliaiiica vocatio, Regiaeque Majeitatis 
Domini & Patrui mei clementifsimi expe- 
ctatio , ac rerum in orbe chriitiano con- 
veríio , & quidem etiam a natura nobis 
dati igniculi, ad omnia fumma pro vera 
pietate audenda, tentandaque inflammant. 
Sed haec ita p ia ,  ita  paterna de me foli- 
citudo, htec tam vitae itud iorum , quam 
occupationum circum fcriptio , hoc guber­
nandae familiae artificium, quod in tuis 
literis exprefsifli, ficut oiim T obiam  Angeli 
m anus, eo quo cupio, via  quadam ex p e­
dita ducere me videntur. Quo nomine 
quantas animus meus capere poteft, & ago 
& habeo tibi g r a t ia s , h abeboque , dum 
vivam. Nec ullo unquam tem pore , tum 
apud ceteros om nes, tum apud ferenifsi- 
mum Regem paternae tuae dilectionis prae­
dicationem praetermittam, cui & ipfi, non 
alius profecto, quam is, qui fuum domici­
lium in tuo pectore collocafle exiltimatur, 
Dei Spiritus, hujus confilii, & cogitationis 
initium attulit: ut me ad te mittendum 
putaret: ut in te uno A m brofios, Augulti- 
nos, Bafilios, G regorios, Hieronym os r e ­
lucentes, in te uno fuperiora fimul fecula, 
in te uno opera  Sanctorum, quae inE ccle- 
fiaiticis Annalibus legebamus , his meis 
oculis viderem. Quod beneficium in hac 
aetate mea mihi contigiffe, & gaudeo qui-
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c
dem certe plurimum, & in arce pectoris 
m ei diligentifsime ponendum puto. Sed 
nolo te longioribus literis publici commodi 
procuratione impeditum, impedire. Hoc 
tibi perfuadeas velim, neminem eile, qui 
te ex omnibus, quos ifie fol afpicit, qui 
tuas virtutes pluris, quam ego faciam, & 
admirer. Deum precor, ut te vir D e i ,  pro 
Eccleiiae fuae utilitate quam diutifsjme fer­
vet incolumem, & felicem. Romae prid. 
Nonas Februarii M D L X X X IV .
BEKÁNUS M árton Jéfuita, az újjítók 
ellen derék Írásokat hagyott. II. Ferdi- 
nándnak gyóntató Attya volt. P. Faure, 
más egy Jéfuita, hafznos fejtegetéseket 
adott az újjítók ellen írtt könyvéhez. 
M anuale Controv.
B E R G IE R  az új pogányok , vagy 
Antikrifztiánusok’ gonofzító könyveiket 
gyözedelmesenmeg-rontottaRer^'e/Apátúr 
K ánonok, sok nevezetes könyvei által; ’s 
a ’ többi között azzal, mellyet a* Kerefz- 
tyénség’ ágazatinak valóságos bizonyos­
ságáról kéfzített. Certitude des preuves du 
Chrißianisme. Azon tárgyról derék kön y ­
vet erefztett-ki Flexier de Revál-is. Meg- 
vagyon ez más affélivel együtt már Né­
metül-is. F/exier de Reval Philofophifcher 
Cathechismus. Augsburg 1781*
B L Á S S I, BLási, Szitzilia-Szigetében 
Pánormus (Palerm o) Városában egy utá­
latos vérengezö öfzve-esküvés fedeztetett- 
fel; ’s ugyan az á lta l,  a’ ki egy volt az
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öfzve- esküditek közziil. Fö Vezére volt 
egy BLássi nevű Prókátor. Bizonyos éjt- 
izctkán le akarták  kontzolni az E gyház ia ­
k a t ,  Szerze teseke t,  N em esseke t, és a ’ 
V árosnak gazdagabb réfzét. Azon pap iro ­
sokból, m ellyek nálak ta lá ltattak , k i­
tudódo tt,  hogy F ran tz ia  bizonyos G yű­
léssel ( W ohífarthsausfchus-sal) öfzve 
valának  köttetve, fzövetkezve. Nápoly 
Városában is az a’ nagy esküvés, raelly 
az Orfzáglás és Vallás ellen vés, fel va­
gyon fedezve. — BLássi Május’ 30 dikán 
1793 ben feje - vételével bűnte tte tett;  a’ 
társai ki ha lá lra , ki tömlötzre hányatott. 
Az n a p ,  mintegy nyóltz órával előbb, 
hogy sem ki-végeztetett az életből, levelet 
ír t ,  mellyel m eg-vallya , hogy mind az 
Ur Iítent meg b án to t ta , mind a’K irá llyá t 
az Ö hit - fzegésével : botsánatot k é r ,  ’s 
vallván a ’ hitet , mellyben neveltetett 
(Szitzilia Katholikus Sziget) vallya  azt-is, 
hogy nintsen több vele tz im boráltt hit- 
fzego; hanem tsak a ’ kik már tudva van- 
* nak , als welche der Regierung bereits 
bekannt find. Könyörög értek, mint általa  
el - ámíttattakért. Pozsonyi Újság x795. 
Nro. 54.
B O E R O B IS T A . Bójusok. Ezekrő l a’ 
G betű alatt vagyon a’ Tudósítás a’ Gál- 
lusok’ költözésének elö-adása’ a lkalm atos­
ságával.
B R O T IE R  Gábor Tatzitusnak írásit, 
a’ hol fogyatékossak vo ltának , helyre-
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h o z ta ,  és azon kívül sok fejtegetésekkel 
meg - toldotta. Az 1776-dik efztendöbéli 
nyom ta tás  B rotier munkájának második 
ki-adása. Ebben az előbbeni nyom tatás­
hoz sokat ragafzt. Sokat az elsőből el is 
hágy. A’ Jelölései sok érdemes tudósítá­
sokkal ékessek. Midőn B rotier a’ Sodorna 
táji gyümöltsöt T a tz itus’ írási fzerént em­
legeti, Hafelquiítnek Írásit köve tvén , a* 
Sodomai a lm ákról, mellyek kívül ízépek, 
bélöl peífeteg m ódra porhanyossan rod- 
h a t ta k ,  azt írja: hogy azok Je r ik ó , és 
Jordán táján teremnek bőven, ’s a’ nevek 
Solánum melolenga Einnéus fzerént: ollya- 
nok mint a’ lepióni gytimöíts, sokfzor a ’ 
belsejek merő por, de az tsak akkor esik, 
m ikor a’ féreg, tenthredo , beléjek esik : 
az belől azt az almát porrá  morzsollya, 
a’ külseje’ hártyá jának  és fzinének sérelme 




í D á N IE L  Karmelita. Honorátus nfevii 
Fábri az Ő Fußander nevű Könyvében, 
Dániel Kármelitát, az Ifienes dolgokról- 
való írásban a ’gyönyörű  deákságra nézve 
Petávius mellé heiyhezteti. A z Angyali 
D oktor Sz T a m á s ’ írásinak első réfzét 
igen - is tsinos deák tollal fejtegeté. In
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primam D iv i Thomcs partem eo ß i l i  nitore 
JcripJit, ut nihil in eo v iti o f  um , prester nimis 
terfum dicendi genus ejfe p o fit. Az említett 
Honorátus Fábri azoknak , k ik  a ’ Szent 
í rá s t  fejtik, Sadolétus’ és Sanctius’ pé ldáját 
javaso llya  az í rá s ’ módjára nézve. Sanctius 
a ’ Sz. írásnak  K irá ly i , ’s más hifióriás ré- 
fzeit nem tsak felséges rendű deáksággafl, 
hanem hathatós tudom ánnyal - is fejté. 
Nonnihil ex'Sacris Idibins exponendum ju -  
fe ip ie t, in cjuo Sadoleti n itorem , &  Sanctii 
elegantiam cojnmendo. *)
D Á N IE L  G Á B O R N A K  nagy tudo­
mány ú Jésuitának Fran tz ia  Hiftóriája,, a ’ 
Provinciális Levelek’ m eg-tzáfolása, Na- 
tális Sándorhoz írtt L eve le , a ’ Tom isták, 
és Probábilisták felöl, Kártefz’ V ilágába  
való utazása igen nevezetes. E z e k ,  és 
egyéb1 Írási meg-vagynak három n y a lá b ­
ban. Párisban érte - el az utolsó órája 
1728-ban.
D A N T E . D ánte  János, különbözei 
az Aligeri Dante nevű Költeményestül, 
(k inek  némelly nem tetfzö mondási m ár 
meg jobbíttattak.) Dante János, Perufziai 
nagy T udákos, fzárnyakat tsinált m agá-
*) Rómában, Penitentziárius hivatalt viseltt 
FÁBRI Honoráfus, és a ’ Collegium, mellj- 
ben lak tak , tőle derék Könyvházzal gazda- 
gíltatott meg. Celebre Biblioteca lasciati li 
dal P. onorato Fabri Francese. Roma antica 
e moderna. T. l. p. 23.
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n a k ,  ’s fel-repült magasra sokfzor. E g y ­
k o r  Perusiában fel - repülvén , el • tőré a ’ 
íz árny át vezető - v a s a t ; és a ’ Nagy Alz- 
fzony’ Tem plom ára le hullott, ki tőré az 
óldalát. Meg gyógyíttatott, ’s Velentzeben 
ofztán a 1 tudákosságát tanítá. O tt 40 elz- 
tendös korában meg-hólt. Ladv.
D IP P E L  Konrád János, ki-rugó irká- 
lású Pietiíta Eretnek. Strasburgban mots- 
kos rút élete billyeges volt. Onnét Gie- 
senbe fzármazott, a’ hol a ’ Pietifiákat vé- 
delmezé: hogy egy gazdag Afzlzonyt el- 
vehefsen, és Proíéfzfzorrá válhasson. E- 
gyikre  sem tehetett fzert. E l -h a g y ta  a* 
T heo log iá t,  és a’ Khimia tanulásához fo­
gott. Azt hirdette m agáró l, hogy nyóltz 
hónap  alatt meg tanúlta az arany-tsinálás 
mesterségét. Erre  a ’ Kontóra (ezen fzán- 
dék fejében) ötven ezer forint ára jófzá- 
got ve tt,  ’s mivelhogy az arany-tsinálás- 
ban kopott az álla , el kellett néki illan­
tam. Által - nyargalta am a’ nevezetes V á ­
rosoka t:  Berlint, K oppenhágát, F ran k ­
furto t, L a jdá t,  Aniíterdámot, Hamburgot; 
de az erfzény-fzabóságért el kell vala néki 
takarodni. 1727-ben Stokholm ba hivatha­
to tt ,  hogy a’ K irály t gyógyíttsa-k i: mert 
azon időben igen nagy fzámat ta rto ttak  
az emberek a ’ Gauklerekre és Kvaksalbe- 
rekre ( a’ jövő-menő hitegető orvosokra.) 
Onnét-is el-hajtatott, és Német-Orfzágba 
vifzfza - ment. Sokfzor hóltt hírét hirdet­
ték; m aga magáról pedig azt költötte,
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hogy 1808-ban fog meg halni. A zom ban 
1734-ben, A prilis’ 25-dikében a* Vinden- 
fierni V árb an , életének 6 2 -d ik éb en , az 
ágyban halva találtatott. A ’ gauklerfilo- 
sófok közt m eg-é rdem ié  a’ nevezetet.
D O G L I O  N I  Miklós János , kinek 
egy töredékét a ’ M K ház’ to5-dikében em ­
legettem , Bellúni Olafz volt; Velentzé- 
ben pedig egéfségre vigyázó Orfzágos 
Tiízt. Ir t  nem tsak M agyar Orfzág T ö r ­
ténetiről, hanem  az egél'z Világban vég­
hez ment do lg o k ró l, Olafzúl. M e g - h a l t  
élemetes vénségében , 1629-ben. Hanner 
egyebek után.
D U F R E S N É n ek  Folytatója. Az a ’ 
derék T örténe t - iró ki Dufresnének Illi- 
r ikum ot illető Történe tit  válogatott deák- 
sággal, és az igaz-mondáshoz tartozandó 
nagy gonddal fo ly ta tó ,  a’ G róf Keglevits 
régi ditsőfségii Fam íliá já t,  és fzármazáfa 
rendit elő adván , a ’ M ag y ar  Orfzágban 
jeleskedő Keglevits rend elejét Miklófon 
kezdi, ki II-dik é s ,I I I -d ik  Ferdinánd T sá- 
fzárnak kedves embere volt. Ennek  utób­
bi m aradéki közt K eglevits János a’ tudo­
m á n y r a ,  és ájtatofságra nézve nevezetes 
a 1 Paulinufok Lepoglávi K la ítrom ában ; 
noha még ifjantában vitetett a’ fent élők 
közé. M ondják, hogy holta után á r ta t­
la n é le te  b izonyságára  liliom nott-ki fzá- 
jából. p. 229. Vir fuit doctus, piusque; 
ex cujus ore polt mortem lilium, innocen­
tis quippe vitse documentum creviffe di­
citur.
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D E K E R IU S  János J. T. Szerzetében, 
a ’ Grétzi A kadém iának Kantzelláriuíla 
vo lt ,  Olmitzben pedig R ektor hivatalt vi* 
felt. N agj' tudom ánnyát, ’s fokép’ a’ Sz, 
Jrás  fejtésében jártofságát Stobeusnak L a ­
vanti Püspöknek hozzá  adatott Levelei, 
és kérdéfei bizonyítják. E gyik  Leveié* 
ben azt kérdi Dekeriustól a ’ P ü s p ö k : 
m elly  időre kellefsék helyheztetni Judith  
hiítóriáját? ’s arról maga hofzfzafan tana­
kodik  fok E gyház i T an ító k n ak , és Író k ­
nak vélekedéfeket egybe vetvén, p. i8 i .  
M ás levéllel nagyon örvend Dekeriushoz 
í rv á n ,  hogy barátságába ju to t t ,  m elly  
Őtet m indenkor tudósfabbá, ’s jobbá tefzi* 
Georg. Stob. Epifcopus Lavantinus ad Jo- 
annem Deckerium: Beile fit diei,quae mi­
hi tuam conciliavit amicitiam , ad quam 
nunquam accedo, quin doctior, dicam & 
.melior, difcedam. —» Lavanto  g, Kalend. 
M artii. 1613. M ennyire bízott ezen nagy  
tudom ányit,  és érdemű Püspök Dekerius 
tudós Ítéletéhez, ki-tetfzik a ’ többi k ö z t ,  
ezen Í r á s á b ó l : Georg. Stob. Ep. Lav. ad 
Joan. Deckerium. — Ezen könyvetské* 
m e t,  m elly  annak olvasóját vágj' meg- 
erosíttse, ha  Katholikus, vagy ha nem 
az ,  Katholikufsa tégye , vagy le g -a lább  
tévelygéséről intse-meg, ’s gyozze-m eg, 
kérlek! o lv a sd , visgáld, és fáradságodat 
annak m eg-jobbításátó l meg ne vonyd. 
— A kár m eg-ve ted , akár helyén hagyod, 
emberségedhez illendő, és nékem kedves
dolgot
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dolgot fogfz tselekedni. ( 14. Kai. Febr. 
1613. ) Dekerius felelete. Joannes Decke- 
rius ad Georg. Stob. Ep. Lav. M ihi ho­
die a prandio. — M a nékem e b é d -u tán  
re m é n y s é g e m b e  nem kívánságom felett 
kezem be adato tt  N agyságodnak levele 
Tífztelendő Polidórus Ur által. — Vettem 
a ’ levéllel együtt a ’ könyvedhez való füg­
g e lé k e t- i s ;  azt azonnal által olvaltam , 
jónak ítéltem lenni, és köny  vetskédnek 
m utatott helyéhez illendőképpen a lk a l­
m aztattam . O lvasá fa , és értéfe meg­
győzhet igazság fzerető minden le lke t, 
és a ’ nem fzinte meg - romlott értelmet 
meg intheti a’ tévelygésről. O tt egy betű 
vonás finisen, mellyet a’ Mómus rágal- 
mazhaífon. M ert hogy azt N agyságod 
ítéletem alá vetette , abban m agát úgy 
vifelte mint A pelles , ki a’ k á ip i t  megett 
a lván , a’ köz em berek’ ítélését vadáfzta. 
Hafonló dologban az én tsotselék rendű 
ítéletemtől kérdezosködöl. — Felséges 
ditséretet érdemel a’ könyved tellyesfég- 
ge l > úgy hogy egy jo ttát fe kellefsék hoz­
zá  adni, vagy tőle el-tsipni, — Barátság­
ból újságokat-is irtanak egym ásnak. D e ­
kerius 1607-ben, a ’ többi közt p. 203. Irt, 
úgymond a’ Püspökhöz: a’ minap a ’ Spa­
nyolok’ K irállyá a’ Belgyiomi Hertzegek^ 
n e k ,  ’s azokat tudósítá : hogy a ’ Hollán- 
dusok Ternáte Szigetében négy ezer em­
bert vefztettek, meg - győzettetvén ; ’s 
hogy a’ hajójok mind el-meríttetett, azo-
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kon kívül, m ellyek el-fogattak. Az egéfz 
Sziget az Indiai H elytartó  - K irálynak  
ha ta lm a a lá  esett, ezer ha t fzáz réz , és 
vas ágyúkkal együtt. — Á lta l -k e le k  az 
Angliai dolgokra. Angliában öt efztendos 
egy  gyerm ek , a ’ ki Katholikus Szüléktől 
jött e’ Világra, mindenféle nyavalyá t m eg­
gyógyít egyedül a ’Kerefzt’jelével. Omnia 
m orborum  & morbidorum genera curat 
hgno tantum crucis adhibito. Id refci- 
fcens R ex  illic (Jacobus)  parenti inhibuit, 
u t nulli ad puerum daret acceflum. Sed 
is facile a conftitutis in necefsitate repe- 
riebatur. Quamobrem in vincula conje­
ctus parens , & infans in aedes pfeudo Ar- 
chiepifcopi conjectus eft. Nec adhuc ini­
b i  quiefcit divina per puerum virtus. N u­
p e r  cceco vifum reftitu it: expers fraudis, 
& doli. — Me fanetis precibus atque Sa­
crificiis Illuítrifsimae D . V. animitus com­
mendo Olomucio 11. Junii. 1607. — 1614- 
ben igy irt Lavantum ból Georg. Stob. Ep. 
L av . ad Joannem Deckerium. H ogy a* 
m ikrő l iro k , azokat egy fzóba foglaljam, 
engedje Iíten 0 Szent Felsége , hogy a’ 
m elly  egéfséggel b írok , fzint az fzolgál- 
Jyon tenéked-is .  —  Lavantban E gyná- 
zomban lakom nem egy foglalatofságok 
között. Elsők azokban az E gyház iak ; 
egyebek máfodik rendűek. Gyönyörüsé- 
séges mind a’ kettő. — T sak  Dekérius 
nélkül fzükölködöm ; kinek még az em* 
lékezete - is vigafetaláfomra fzolgál.
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D O M I N I K A ,  Válens T sáfzárnak  
hütvös tárfa. Válens nem várvan Grátzi- 
ánusnak T sáfzári tá rsának  fegítségét, no­
ha  az m ár az A lem annufokat m e g -g y ő z ­
v én , Szerem ( Sirmium ) V árosába íietett, 
meg-ütközött a ’ Gothufokkal fzerentsétle- 
nül Adriánopolis Városánál. Válens meg­
sértetvén a ’ fzénás fzínbe vette m a g á t ,  ’s 
az fel-gyújtatván, ott éget. Dominika az 
özvegy Tsáfzárné  hallván az Ura fzeren- 
tsétlenségét, neki bátorodott, a ’ V árosia­
ka t fegyver fogásra ind íto tta , ’s a ’ M ávia  
Királynétól fegíto tárfokat vévén, a"* Go- 
thufokat a’ Város alól el-hajtotta, és mefz- 
fze kergette. A zokat ofztán Theodóíius , 
k i ham ar erre T sá fzá rrá  lett; Gratziánus- 
tól küldetvén, még nagyobban m e g -v e r­
te. Válens holta  után, ki a’ Katholikufok 
üldözője volt Gratziánus a ’ fzent Valláít 
nagyobb bátorságba helyheztette K éri in 
Valen. p. 49. Valens -reponi Orthodoxos in 
Eccleíias, & Preefules ab exilio reduci 
im peravit: ita  melior a  Valentis interitu 
tam  R elig ioni, quam Reipublicse, quarum 
felicitas plerumque mutuo conjungitur, 
dies affullit.
D O M IN IK Á N A K  hívattatott Keriá- 
tovits T ódornak  Munkátsi Oroíz Hertzeg- 
nek hütvöfe-is. A ’ Hertzeg Munkátsi e- 
gyéb roppant épületin kivül , az Orofz 
Katholikus B arátok  fzám ára d e ré k , és 
jövedelmes Klaítromot épített 1360-ban  
Sz. Miklós tifzteletére ? ugyan ott; a’ Her-
tzegné pedig más egyet Szent Bafilius 
A pátzá i fzámára.
D R IZ IP E R A I  Sz. Sándor. Drizipé- 
r a  vagy D riz ipara  Várofsát Kágán ( Cha- 
g án u s)  az Avarok vagy  Avarefek Királ­
ly á  ofiromolván, tulajdon hatalm a alá 
hajtotta. Szent Sándornak , ki Katona ko­
rában  Makfzimiánus T sáfzárságakor a’ 
Krifztusórt le -v á g a to t t ,  templomit az A- 
vhr K irá ly  Katonái porrá  ham uvá tették, 
a 1 Szentnek erekléjét pedig azokkal rútúi 
b á n v án ,  el-hányták. Azért az Ifién meg­
büntette az Avarok táb o rá t ,  és Királlyát, 
döghalált  erefztett reájok, melly döggel, 
és abból eredett keferves jajjal m eg - tö l­
tötte a ’ tábort. A ’ K irálynak hét fia egy­
m ás után m eg-halt; ki-is azért annyira  
el-keferedett, hogy á tkozná a’ győzödel- 
mét. Ezen büntetésnek efztendeje Urunk 
599-dikével egyez , Mauritzius T sáfzár 
idejében. Kéri in Mauricio p. 154. Drizipa- 
rá t  a ’ Római M artyrologium Pannóniá­
b a  helyhezteti. 27. M artii. Driziparae in 
Pannonia  ,, S. Alexandri militis, qui fub 
M axim iano Im peratore pofi; multos pro 
Chrifio agones fuperatos, multacjue mera­
cula edita m arty rium  capitis abfcifsione 
complevit. “
D Á G O B E R T U S  Urunk 635-dikében 
a’ fok gonofzság után élete vége táján m a­
gába tért. ( Gefia Dagobert! I. apud Dau- 
de Hifi. Eccl. de Francis, pag. 769. ) és 
hogy penitentzia ta rtásának , ’s utolsó a-
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kara ttyának  jelét adná azok e lő tt ,  a1 
k iknek  fzemek lá ttá ra  az előtt vé tke ­
zett , az ö F ran tz ia  N agygyait  Bigárgi 
Palo tá jába  öfzve h ív ta  ( Bigargi Párisnak 
néhai, réfze ) le - ült a’ K irályi izékben, 
’s Koronát vifelvén, el befzéllé, hogy m i­
nek előtte e l-é r i  az utolsó ó ra ,  lelki üd- 
vöfségérol g o ndo lkodván , tulajdon kin- 
tsét a ’ T em plom okra  h a d g y a ;  Anonymus 
in Geßis Dagoberti c. 39. Dagobertus ita  
exorfus e í t : „  Audite me — dulcifsimi 
filii, omnesque proceres, atque fortifsimi 
Duces Regni noitri! priusquam fubitanea 
transpofitio mortis even ia t, oportet pro 
faiute animae vigilare. “  Az E g y h ázo k ­
nak Püspökit a rra  kérte : hogy három efz- 
tendeig minden héten három  nap  a’ 
T e lkéért az O ltárnál a’ fzent Á ldoza­
tot mutafsák - bé. Ur. 638-ban ki-múlt a ’ 
világból. Bollandus a ’ Januáriusi Szen­
tekről írván , azt je len ti : hogy Dagober­
tus némelly írott könyvekben Szentnek és 
Boldognak ira tik ; de azért az én tudtom­
ra úgym ond, fohol fe tifzteltetik mint 
Szent; sőt a’ Diénesi Klafirom T em p lo ­
mában, a’ hol nyugfz ik , minden efztendo- 
ben érette imádság tartatik.
E.
JE C s Z T  nevű N épek , Efzthland. A ’ Pé- 
te rbu rg i, Orofz Birodalmi T artom ányos
c  3
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m egyében ( Statthalterfchaft) a’ többi 
közt Lieiland , és Eíthland foglaltatik. 
M ind a ’ két Nemzet Finniai eredetű. Cél. 
P ra y  Differt. 2. in Annál. Veter. §. II.  p.  
23. „  Ut olim unius nominis, íic hodie , 
quamquam nomine differunt, Finnicce gen­
tis corpus Livones cum F ß iis  fuere. “  A* 
Finniai eredetű népekhez állíttya azon 
író  a ’ S y rá n , P erm i, M orduin, V otiák , 
Scheremifz vagy Tserem ifz, Czuvafs, Vo- 
gul, a’ Kondini Oltiák népeket: E lé fzám - 
lá llya  ezen népeknek a’ M agyar nyelvel 
határos egynéhány fzózatit. p. 28* &c. — 
E K Á R D U S fzint azon népeket említ­
vén , Komménus után ( Sajnovitsnál de 
lingua Hungar. & L appon .)  Szint a ’ féle 
hafonlatofságot említ a’ Finnai, és M agyar 
fzók k ö z t;  P. H ell pedig a1 T s ina i,  és is­
m ét M agyar fzavak között. E ccard  R e ­
rum Francicarum L. x x x i .  apud Sajnov. 
p .  127.  Tyrn. 1770.  edit. „  Hungaros dia­
lecto u ti ,  quse cum una Finnica convenit, 
Commenius primum obfervavit. Marti- 
mis Fogelius Philofophus, & Medicus olim 
Hamburgenfis , inde occafionem fumfit, 
p lurim a vocabula F inn ica , & Hungarjca 
contendendi, & utrorumque convenienti­
am ofiendendi libello, qui in Bibliotheca 
Regia  Hanoverae adhuc manuferiptus la­
tet. Ego ipfe ( Eccardus ) fummo ßudio 
cum Hungarica contuli Finnicam , Efiho- 
n ic a m , L ivon icam , Samojedicam, & O- 
itiacicam, invenique ubique Harmoniam
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communem, “  Sok a' féle fzókra m utat­
tam  a’ M Kház eléhbi Réfzeiben. P. Hell 
( e x  Kircheri China Uluítrata, & hic ex 
Infcriptione Lapidis Chin, apud Sajnov. 
cit. p. 48.
Sinica. Hung.
Je ( N o x ) Éj 
Ge (d ie s ,  föl) Ég. 
T u  ( via ) Ut. 
Sem (vita) fzemély. 
T um  (oriens) táma- 
( dat. 
(  M aré ) 
H am  ( navis ) hajó.
Ezeket P. Hell meg 
fon to lván , a rra  mu­
tat : hogy a’ Sinai -zs 
Tsinai fzókat leg -a -  
lább ném ellyeket vi- 
fzályofan o lvasván , 
m ag y ar  fzókat ta lá ­
lunk a ’ T sina iak  fzó- 
zatiban. p.o. Tu  =  út.
P ray György azt meg-tzáfollya Sajnovits- 
ban , hogy a ’ M agyar eredetet karjelinek 
tefzi a’ Névre , és tzimerre tekéntvén. M ert 
ez a’ tzimer k é s ő , és minekutánna meg­
győzeitek  a’ Svekufoktól, azután adatott 
nékik. A ’ Karel nép a’ Kerefzténységre 
tért 1293-dikban Péternek Arosi Püspök­
nek Iítenes munkájával. Othon ( úgy tel­
iz ik , úgymond P . ) Suamalein a’K areliek 
neve; az előtt Chor nevüek; máfutt pedig 
Corl: K yria li névén ismértetnek. V. Dif~  
fért. 4. a p. 66. ad 69. &c.
E C H A R D  János G yörgy : életének -4-  
55-dikében, Urunk 1730-dikában végzé 
életét. Az Herbipolyi avagy Virtzburgi, 
és Bambergai Hertzeg Püspöknek titkom
(3
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T.anátsoífa volt. Ifjúságától fogva min­
denkor irtózott a’ Katholikus Vallástól; 
de az A n y afz.egyház Történetinek fizun, 
télén való olvasáfa alatt a ’ tellyes meg­
térésre vezette a’Sz. Lélek. Kolóniában a* 
JEfus T árfasága  T em plom ában  1742-ben 
mindenek lá ttá ra ,  ’s halla ttára  vallá a’ Sz. 
H ite t ;  vallá azt halálakor-is, é p ,  egéf- 
séges éfzfzel b írván , utolsó fzempillantá- 
sig fék vette halálakor a’ fzentségeket. A* 
Könyvei ezek; Orientalis Franciáé A nna­
les, Item Opus poíthumum : Commenta­
rii de rebus Franciáé Orientalis, & Epi- 
fcopatus Virceburgenfis. Origines Familiae 
Habsbiirgico - Aítriacae. Hiítoria Princi- 
pum Saxoniae, Origo Alexii Mofcovitae, 
& Sophiae Brunsvico Luneburgicae a Grae­
co Im peratore Confiantino Porpbyrogeni- 
to. Corpus Hiítoricum medii aevi. &c. 
Tefsék ezeket a ’ M Kház’ V-dik Szakafz- 
fzához adni az E  alatt.
E R D É L Y I  Orbán, Laonikus, Köri­
nél Konftantzinápolynak a ’ T örök  kézbe 
való esetéről fzóllván , Dátziai ( Erdély i )  
O rbánnak nevezi azt a’ rettenetes ágyú 
tsináló medert , kit máfok M agyarnak  
m ondanak lenni Dukás után azon Kériilél, 
M ahom et az említett Váróit ofiromolván, 
Adriánopolis Várofsában kéfzítette az os­
trom hoz fzilkséges efzközöket. Az ágyúk 
öntésében E rd é ly i  Orbán meíternek vet­
te  leg-nagyobb hafznát. Orbán tudni-il- 
liK meg nem elégedvén a’ kartsú fizetés-
fel a’ B izantziumiaknál ( Konltantzinápoly 
V árosában )  M ahom ethez által m en t, és 
nagy bőkezűséggel fogadtatott. A ’ többi 
között Orbán meíter M ahomet fzám ára 
egy  olíy rettenetes nagy ágyút ön tö tt ,  
hogy a’ fzája tizenkét arafztnyira  terjed­
ne. „  Os duodecim fpitamas patebat. Sl 
Háromfzáz fontni köveket ok ád o tt ,  mel- 
lyek egy mértföldnyire ve tte ttek , olly e- 
ro v e l , hogy egéfz egy ölnyi mélységre 
füllednének a’ földbe ; harfogása ítadium 
nevű fzáz mértföldnyire rengette a’ főidet 
a ’ házakkal együtt. —  Stádium . ~  fzáz 
hufzon öt lépésnyi föld. — pállya.
E N D E L E IC H U S , Sevérus, Kerefz- 
tyén R hetor , és Poé ta , Szent Ambrus 
Püspök idejű, emlegeti fzint azon peítist, 
m ellyet a ’ Mediolánumi Sz. A ty a  említ. 
Az a"* peltis Illirikumot, Pannón iá t, és a’ 
Belgákat pufztította. Meg-vallya Ende- 
leichus, hogy el - távoztatására a ’ Szent 
Kerefzt jele hafznált. S. Ambros. in S. Luc. 
L. 9. c. 21.
E N D E L E IC H U S  in carmin. Bucol, 
T om . 8. Bibi, PP. Galandii.
Die age Tytire,
Quis te furripuit cladibus his Deus,
Ut peftis pecudum, quae populata lit 
Vicinos, tibi nulla fit!
Signum, quod perhibent eile Crucis, Dei, 
Magnis qui colitur folus in Urbibus 
Chriftus , perpetui gloria Numinis,
Cujus Filius unicus.
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Hoc Signum mediis frontibus additum 
Cunctarum pecudum certa Salus fuit.
E L C H A N O N  PÁL. A ’ Prágai Zsidók 
köztt nagy nevii R abbi, avagy  oktató 
Mefter volt, h ivattatott pedig Rabbi El- 
chanonnak: tsudálatossan meg - tért a’ 
Krifz^usnak esméretére. Meg-kerefztelte- 
tett Chelmben Lengyel Orfzágban. Ki-adta 
Auftria - Bétsi nyomtatással a ’ Zsidók’ 
meg-térésekre fzolgáló Könyvét 1581-ben 
illy  titulus a la tt:  (a p u d  RR. P ray  LL . 
rar. p. 357.) Eicha non Pauli ein tröftlich 
und zu lehr fehr nützliches Buch w ider 
den grewlichen Irrthumb der verfiockten 
Juden , fie zu überweifen mit allein aus 
den Prophetifchen Schriften feibft, fonder 
auch aus irren fürnembsten Rabbinern 
Schriften iei’bft, welche zum theil gescri- 
ben fein lang vor Chrifti gebürt, und zum 
theil auch hernach , gefielt durch Elcka- 
non Paulum von P rag , der bey  den Juden 
ifi ein weit berümbter Rabbi gewesen, 
und geheiifen mit namen Rabbi Elchanon, 
und wunderlich zu der erkendtnis des 
Herren Chrifti kom m en, getaufft worden 
in Land zu Polen, in der Stat ChelmJ — 
Mit Rom. Kay. Mt. etc. gnad und Privi­
legien. Gedruckt zu Wien in Oofterreich 
bey  Michael Apffel zum grünen Rössle in 
der Schuelfiraifen. Anno 1581* in 4.
ESA URIA . Fótzius említi Kándidus 
Hiftorikust (Candidi Hiftoriarum LL , tres
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'a  Leone Imp. ad Anaítafium usque.) Di-
tséri Kerefztyén h ité t,  és igaz vallását. 
T ab e ll io ,  Levél-hordozó volt az Isauriai 
N agy Embereknél. í rá s a ’ m ódja, hogy 
néha Poéta módú, nem tettfzik Fótzius- 
nak. En itten tsak azért emlegetem: mert 
ha  igazat tart egy éfzre - vé te le , Isauriát, 
Esauriának  kellett volna nevezni. T udn i­
illik az Isauriai népet Esau famíliájából 
eredendőknek tartá. Bár a’ név’ hasonla­
tosságán kívül más okra-is m utatott volna. 
Phot. Cod. 79. p. 54. Hic Ifauriam  ab Efau  
nomen mutuatam dicere audet.
F.
F r A N T Z IA  H Á BO RÚ . A ’ F ran tz ia  
a ’ Német földről az Ö ragadozó háború­
jakor 178, 871» 977 =  fzáz hetven nyóltz 
millió, nyóltzfzáz hetvenegy ezer, kilentz 
fzáz hetvenhét forintot kapart magához 
pénzben és requiz ítz íóban , avagy ruha, 
eleség, és több afféle bé - parantsoltt jó- 
fzágban. íg y  N ém et Orfzág két fzáz mil­
liónál többet vefztett azon háborúkor 
1795-dikig, Aprilisnek végéig. ( Neuw. 
1795.) Szint azon háború , azon idő tájig 
fzáz hetvenkét ezer emberrel kevesíteite 
a ’ Német Birodalom lakosinak fzám át; a.# 
rend-fzerént-való jövedelmeket 19 mjliió, 
230 ezer forintokkal héjányosította. ( M.
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H irm . 1795-ben.) — Az említett Frantziák 
még 1795-ben sem jobb íto tták -m eg  m a­
gokat a ’ Kerefztyén K atholikusoknak ül­
dözésekre nézve, a ’ sok ígéret után-is. 
E g y  könyv  jöve-ki köz ttök , melly azt 
a ’ rofzfzaságot fel-fedezi. Annak kéfzítöje 
ím így  ír v a la : „ H o g y an  van az , hogy 
minekutánna a’ Nemzeti Konvent minden 
religiónak el-türését dekre tá lta , k i - v é g ­
zetté; még-is a ’ mi A tyá inknak  ’s Őseink­
nek vallások ellen fzegezi magát. Im é 
annak üldözése ismét fel-lobbantatik. E g y  
Deputátus azzal hánykolód ik : hogy egy  
éjtfzaka alatt a’ P apokat mind öfzve- 
fo g d o s ta , nem azért ,  hogy Misét m on­
do ttak ,  hanem hogy azt a’ T em plom ban 
mondották. Ártatlanok lettek vólna-é te­
h á t ,  ha az Iíteni fzolgálatot a ’ suttonban, 
és magánosságban tették volna? A ’ N ép 
azt akarja ,  hogy mind a’ falukban, mind 
a ’ városokban az Illeni fzolgálat a ’ Tem - '  
plombán vitessék végbe. A zt akarjátok, 
hogy egy Közönség, melly a ’T em plom ot 
tulajdon költségével állítá-fel, ’s ugyan 
azzal azt mind ápolgatá, mind el-is tartá* 
fzint azt a’ Tem plom ot újjonnan vegye- 
meg. Hol az igazság? Sőt hol a ’ hafzon?
H a végezéíeitek’ következése fzerént a k a r ­
tok m unkálkodni, irtsátok-ki ezt a ’ fzót: 
ellenkező. V agy  ellenkezo-é az a ’ P a p ,  a* 
k i a’ Conítitutzionális Tem plom hoz nem 
akarta  m agát esküvéssel kötelezni? Az 
illyen Tem plom okat fzint’ úgy ki-irtottá-
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to k ,  mint am a’ R óm aiaka t: m ár mólt el 
keil tűrnötök mind am a’, mind em e’ féiit. 
A ’ C hovánsoknál, és Vándéistáknál lévő 
P a p o k  semmi eskiivést sem tettek-le, ’s 
azért Őket nem b o ly g a lh a tty á to k , nem 
ü ldözhetitek , v igyázván  az amneßiäröl 
( a z  el-felejtésröl) hozott dekré tum ra , tör­
v én y re ,  miért üldözitek tehát a’ többi 
meg nem eskütt P ap o k a t ,  kik a ; táborok­
ban nem voltának?  A ’ fzámkivetett P a ­
pok haza jönnek, ’s ezt nékik vétkűl tu­
laj donítty átok. De vallyon miért vettettek 
ki az Orfzáoból? tudniillik: m ert az ö 
vallásokat nem akartá tok  el-tűrn i. M os­
tanság azon vallást ismét e l-türi tek : a’ 
nem -tű rés  meg-fzünt; és így az erejének 
sem kell m ár m e g -m a ra d n i .  Mit mond 
a ’Frantz iaság , h a lá t ty a ,  hogy egy egéíz 
sereg ellen, a ’ Papság ellen ismét fel- 
lobbanik  az üldözés? nem fog é félni és 
tartani attól, hogy a’ ki-erefztett, és ki- 
üresíttetett erek újjonnan meg-nyittassa- 
n ak , és hogy ismét vifzíza-térjenek am a5 
rettenetes id ő k , mellyekben egynél több 
fam íliákban , mint Sakespeárn&k. ném elly  
Komédiájában egy fzemélly sem m aradt- 
m eg, m elly  a ’ halottakat vagy sirassa, 
vagy  el temesse. (Poson.Újs. 1795.) Azon 
efztendoröl más Újságok ezeket hirdették 
a ’ Vallás’ dolgára nézve a’ Frantzia  válto­
zásró l, tudniillik:
N izzában , M árselyben fzabad a ’ Szent
G yónás,
A ’ M ise, Kerefztség, és a’ Sz. Áldozás. 
A* N agyhéti ,  és a’ Húsvéti Sz. fzokás 
Véghez méné ismét nem lett akadozás. 
H árom fzáz gyerm ekek  meg-kereízteítet- 
’ " tek,
Kik múlt efztendőktöl fogva fzülettettek. 
Frantzföldön akármi líteni tifztelet
S zabad , de nem külső jele vagy  öltözet, 
Nem akar költeni sem a’ Tem plom ára  
A ’ N em zet, sem semmi Vallás* fzolgá-
jára.
E z t  Ők mindazáltal fzép tűredelemnek 
N evezik , ’s a ’ Krifztus ellen ekképp*
törnek.
A z említett írás  illy türedelemre pa- 
nafzolkodik.
A ’ Párisi Katholikusok’ fzámára ren. 
deltetett tizenkét Tem plom hoz, még hár­
m at rendelt a ’ Nemzeti Gyűlés líteni tifz­
te le t végett. M. Hírm. 1795. 2. Szak.
F E R T Ő -T Á JIA K . Fertő  vagy Peisó 
tavának  emlékezetre méltó nagy k i-á ra ­
dása történt Gergelynek Győri Püspök­
n ek , ki Kozma Püspök után vezérlé azt 
a ’ M egyét, idejében. A rról az áradásról, 
és az általa  következett helységeknek el­
bon tásáró l így tudósít a’ Fraknói jegyző 
Könyv. Regefium Urbarii Fraknenfis apud 
Celebr. Schönwisner. Sabar. p. 252. „A b ­
ban a’ járásban , in illő t ra e tu , a* melly- 
ben moß Peifo - tav a  fekfzik, 1220-dik
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efztendőben ezen helységek boríttattak, 
és nyelettek-el a’ viz á lta l:  Fekete-tó, más 
néven Schwartzlaken , JákobfaLva , m áskép 
Sz. Jákob, FerthÖ, máskép See; Sárvölgye, 
m áskép K o ttin g th a l; Kendervölgye, m ás­
kép  HannifthaL Az említett Peifo Plinius- 
ná l deákos fz ó -v ég ű , valójában Pei-See, 
az-az: P e i - t ó ,  Vindával együtt,  melly  
azután Vindobonává változott, nevét nyeré  
a ’ hazájokból ki-kőltözött, és Pannóniáig, 
sőt egéfz Asiáig el-hatalmazott Gállusok- 
n a k ’am a’ ré fzé to l, melly  B oji nevet viselt. 
Sabariae L. 2. p. 73.
Ezen Gallusokról a* G a la ták , és né- 
m elly  Pannónia - béliek’ eredeteknek es- 
mértetése kedvéért méltó bővebben érte­
kezni. t
G Á L L U S O K , Galaták. A ’ Gálliai 
első költözés, avagy rab ló , pufztító járás 
kelés , hordozóskodás a ’ R óm ai T á rkv í-  
nius Priskus K irá lynak  idejében, U runk’ 
fzületése előtt 589-ben kezdődött. Gálliá- 
nak  harm adik réfze tu d n iil l ik , Celta 
Tzelta nevet viselt, ’s a ’ Narbonniai Gal­
liában a’ Biturig, A rvern , H edu , Caeno- 
n ian, Lángon, Senon, T ec to sag , és B oji 
nevű Gállusokat foglalta magában. Ezen  
T ze ltáknak , vagy  Gállusoknak T arkv í-  
nius idejű K irállyok Am bigát, háromfzáz 
ezer embert e re fz te t t-k i  az O rfzágbó l: 
h o g y ,  otthonn m ár el nem férhetvén, 
másutt keressenek m agoknak kenyeret. 
A’Ki-kőltözöUek’ V ezéri, A m bigát Király4
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Attyafiai voltak; a’ nevek ezek: tíelloves, 
és Sigoves. Belloves az ö népét Olafz Or- 
fzágba , Sigoves az övéit Germ ániának 
Hertzíni erdeji, ’s határi közzé vezette. 
Amazt-is követték Bójus nevű Tzelták, 
vagy  Gállusok, emezt-is. Belloves’ Bó- 
jussai, Pádus - vizénél az Etruskusok’ és 
E m berek’ ha tá r i t ;  Segovesnek Bójussai 
pedig Albis - vize táját foglalták - e l , és 
Bojohem  nevet adtak a ’ meg-fzállott föld* 
n e k ;  de nagy réfzek a ’Bójus n e v ü T z e l ta  
Gallusoknak a’ Norikum-mellyéki Pannó­
niában fzállott - meg , el - vervén előbbi 
lakosit. A’ Bójusok által ki-hajtatott Pan­
nóniái népet Savar , és Vind  nevüeknek 
mondják némellyek tsak azért,  mert azon 
tájokon Savar és Vind nevű folyó - vizek 
voltak. — E nnek  a ’ T ze l tó -G á ll i  nevű 
n ép ’ nagy  költözésének idejétől fogva 
három  fzáz efztendő folyt-el, úgy hogy 
az  az alatt történtt dolgok felöl más az 
írá sb a  nem foglaltatott, hanem hogy sok 
háborúban forgottak. ( Domitis Pannoniis 
varia bella gejferunt. Juítinus. ) — N a g y  
S á n d o r t  két ízben tifztelték ofztán há­
rom fzáz efztendő múlva Követséggel Ba­
bilóniánál. N agy Sándornak látogatóji, 
Adria és T rá tz ia  tájáról Celta és Galata 
névvel illettetnek. Ezen Trátz ia  - táji 
Galaták Pannóniái Gállusok voltak , és 
így  Bójusok, a ’ kikből azután az Asiai 
Galaták fzárm oztak, kik között a’ Tolifio- 
bojusok neveztetnek.
N agy
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N ag y  Sándornak  holta után a ’ P an ­
nóniái Gallusok a ’ T rá tzo k ra  rohan tak ; 
\s abban a’ Vezérjek Kambauies volt. — 
Urunk előtt 2S0 efztendövel a’ Gailusok 
azon BrennusX, vagy  PranfusX. követvén, 
a ’ ki különbözött am a’ Brennustól, a’ ki 
fzáz efztendövel az előtt Róm át meg-vette, 
követvén mint V ezért ,  ( v o l t  sok egyéb 
nevű V e z é r je k - is :  Belgius , Cerethius, 
Com m ontor, JLutár) a ’ M atzedonia - táji 
Peon népre , T r ib a l lu so k ra , ’s m agokra 
a ’ M atzedonokra ro h an tak ,  T zeraunus 
nevűPtolom éus idejében, kit meg fogtak, 
meg-öltek. Soíihenes M atzedo haza űzte 
egy  réfzeket Pannóniába. Ezek' itt az ő 
Belgius nevű V ezérek’ nevéről Belgitesek- 
nek  hivattatíak. (E zek n é l ,  a ’ mint Paufa- 
niás írja , a’ L ovak ’ neve M ark a ,  vagy  
M arha volt.)  Ezek egyéb Gallusokkal a* 
Görögökre fzáz ezernél nagyobb sereggel 
ü tö ttek , a’ M atzedo népet el - nyom ták , 
Szofzthenest meg-lódították. Fótziusban 
az Apolló’ Delfusi bá lvány T em plom át 
meg akarván  fofztani, e l-verettek , ’s el­
nyom attak. A’ vifzfza-futam odottak  Bi- 
zántziumnái m eg-fzállván, ezen Városia­
k a t  adó alá  fogták. Az a ’ Delfusi vefze- 
de lem , Urunk előtt 279 ben esett. — A ’ 
Gállusok’ nagy Serege által- ütött AsijLba, 
és H ális-v ize ' táján Paflagoniában nagy 
földet el-foglalt, és Galátzia ’s Gallogrétzia 
név alatt m agának  új Orfzágot Állított-
D
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fel. *) E zek  köztt voltak a’ Tektosag, 
Toliftoboji, és más Gallus népek. ( Mem­
non Hiftor. apud Photium Codiqe 2^4. In 
Galatia. Urbes condiderant: Trogmi, An* 
cy ram : T olßobogy  T obiam : Tectosages, 
Peísinuntem.) Más Bójusok Illirikumban 
fzálíottak-meg. A ’ Bójusoknak ezen mefz- 
fze földre való költözésekkel ki ürülvén 
a’ Pannóniái, ys nevezet fzerént a 'S ab á r ia i  
ha tár  pufztává kezdett lenni ; de Bójus 
nemzetü faluhelyek nélkül azután sem fzü- 
kölködött. (L á s d  M kház L  24. Szalágyi.) 
( Deferta Bojorum. PLin.) Az Asiai Bóju­
sok (G a la tá k ,  Gallogrékusok ) Asiában- 
is egynéhány  Pannóniái nevet ad tak  az 
Ő helységeiknek. Efféle : Pei , Vinda, 
Siberis, vagy Sávaria - v iz e , meíly fzók, 
a ’ mint az Asiai Tolifiobójusoknál meg­
voltak , olvastatnak S trábónál, Ptolemeus- 
n á l , ’s a ’ t. — — Boerobißa a ’ Dákusok* 
K irá l ly á ,  azokat a ’ Bójusokat, kiknek 
elejek Olafz Orfzágból liter mellé a ’Tau- 
riskusokhoz fzármaztak , egéfzfzen ki­
irtotta  Julius T sá fzár’ Diktátorságakor. 
liternek ezen tája Illirikumnak azon réfze 
v o lt ,  melly felső M ésiának , vagy Euró­
pai M isiának hivattatott. Itt laktak a* ki­
vágatta tok  B oji, Skordisk , és T aurisk  
nevű Celták. Azon ki-iirültt Mésja vagy 
M isia , és Sábária tájak-is Bójusi. pufzták-
5°
*) Lásd iVlkház 7-dik Szakafz. az A betű alatt. 
4 , Levéllap. És 4, Szak. 88» k. §. V.
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iiak hivattatnak Strábónál. Strabo' idejé­
ben , ki Augufius és Tiberius orfzáglásak- 
kor élt, a ’ Róm ai Elius K atus sok ezer 
G étát vezetett a’ ki-üresíttetett Mésiába. 
Strabo L. 7. Geograph. No/ira cetate JElius 
Catus a Getis ex partibus trans Ißrum fítis , 
quae gens eodem cum Thracibus fermone uti­
tur , in Thraciam quinque myriadas hominum 
tradu x it, qui nunc ibi habitan t, &  J\Iysi 
adpellantur. A’ Bójusok’ inaradékit a1 pufz- 
tákkal együtt Oktaviánus Auguftiis Pannó­
niával együtt a’ Róm ai Birodalom alá 
hajtotta. Klaudius Ts. idejekor lett Sabária  
Római Kolóniává. Szomfzédja volt akkor 
Pannóniának a’ Svábokból eredett K vá- 
dusok’ O rfzága, és azon Orfzágnak Királ­
ly á  Vannius. Vid. Celebr. Schönw. Sabar. 
L .  2. 3. —
H.
H uA N N E R  G yörgy  Jeremiás E rdély i 
Superintendens, illy Könyvet a d o t t - k i :  
Adverfaria de Scriptoribus R t rum Hungari- 
carum &  Transilvanicarum, Scriptisque eo­
rum antiquioribus. Vienn. T rattn . 1774. A ’ 
M agyar és E rdé ly  Orfzági T ö rténe tek rő l,  
’s azon Történeteknek régiebb Irójikról. 
— Első Hannernél a’ M agyar Dolgok’ 
Le irói köztt Kartuitzius Püspök Sz. litván 
K irá ly ’ életéröl; utolsó ezen nyomtat-
D 2
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vány ban Bongársius Frantz ia  , 1571-dik
táján, a ’ ki 1612-ben halt-meg P á risb an ; 
gyűjtött tudom ánnyá és érdeme után IV. 
H enriknek  Tanátsosi köztt jeleskedett. 
E gyéb  tudom ánnyának gyümöltse az a* 
nagy  gyűjtemény , m ellybe a ’ M agyar 
T ör téne t íróka t fog la lta : Thurótzi Jánost, 
Küköílöt Lajos K irá ly ró l,  Kártuitziust, és 
a ’ több it.  H anner G yörgy  a’ melíy M a­
gya r  íróka t maga öfzve - fzedett, az ö 
Adverfaria nevű írásiban a ’ 41-dik fzám 
alatt em líti: a’ D álm átzia i Apátúrt Tube- 
rőt ,  ki a ’ 14-dik Századnak végén, és a* 
15-diknek elején é lvén, M agyar T ö r té ­
neteket ír t ,  ditséri, de nem a’ M ag y ar  
fzóknak benne lévő ki-irását. P é ldának  
okáért rofzfzúl iratik nála Szellagius, Szi- 
lágyi-us he ly e t t ;  rofzfzúl Herság, m ert 
Írni kell vala  Orfzág. Mager nem más, 
hanem M agyar. Vethes — Vitéz. Scar- 
vizia —  Sáárviz. N adlakum  =^ = Nagylak . 
Quincitartó =  Kintstartó, Thesaurarius, 
Sepesi litván. E gy  neveden íróban H an ­
ner (num . 136. Ungarifcher und Sieben- 
bürgifcher K ríegshándel) hasonló fzó- 
rontásokra  mutat; p. o. rofzfzúl Írja ebe­
ke t:  Beft pro Pefi. Ducopolis pro Turo- 
polia. Gomorrha pro Comorn. Fogieth pro 
Facsdd. Adón pro Hafan. Julatii pro Gyulai. 
Signun pro Sigmond. Budesár pro Boldisár. 
Gennádi pro Kendi. Erdélyi Zámosi vagy 
SámoscinzZámosci litván 1590-ben (annak 
táján) a* Patáviumi Akadémiában forgott
f
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Sombori Andrással. Irt a’ régi D átziai 
kövekről. Analecta lapidum vetuliorum, 
& nonnullarum in D acia  antiquitatum. 
Patavii 1593. Ditséri ezt az író t jobbára  
H a n n e r ,  hanem  azt meg nem engedi né­
ki : hogy a’ D ákusok teilyességgel ki- 
vefztek; m ert m eg-vagynak még az E r ­
délyi Száfzok közö tt ,  ú g y m o n d : a ’ Z)a- 
fseri, Détsen név alatt. p. 230. „ u n ó ,  al- 
„  teroque in loco hallucinatus eft. ex. gr. 
„  ubi Dacos omnes hodie periiíTe adierit; 
„  cum tam en D aci,  five pronunciatione 
„  vocis I ta lica , D atfch i, hodie adhuc in 
„  Saxonibus Datfchen, five Detfchen fu- 
„  perfint.u Azt sem fzereti H anner Zá- 
mosiban : hogy a’ Sármiznek, Dákus K irá ly ­
fiak nevét zsidó eredetűnek tefzi p. 231. 
„  Conjicit nomen Regis Daci Sarmiz lin- 
„  guse hebraicee originem d e b e re , in qua 
,, Sar princeps eft, Sárim Principes; & 
„  JVIezach, fortitudo, unde ortam  putat 
„  vocem Sarm iz , quae Principem  fortem 
„  fignificet.“ — Vocem Pyram is ex p rim is  
vocum P ith o m , & Raamfes (R am efles)
jExodi I. Syllabis coaluiffe exiiiimat. A ’ 
m i a’ M ag y ar  ízóknak m eg-változtatását 
ille ti, adtam  arra  való sok példát a ’ M. 
K önyvház’ ötödik Szakafzfzában az N 
betű alatt. A zokhoz lehet fzámlálni a ’ 
B e lá t , és a* Bankot. Béla tudniillik — 
Adalbert u s , B ank  vagy  Benkő =  Bene­
dictus, Benedek , Bentze. Cono =  Konrád. 
Olvasom Bél M átyásnak  Elöljáró Befzé*
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elében , mellyel a’ Schwandtnerböl k i-a­
dott M agyar Orfzági í ró k ró l , Anonymus- 
ró l ,  T hurótzi Krónikájáról, és egyebek­
ről ítélő , vigyázó tollal , és fzep deák- 
sággal ir ,  az allapú jelölésben, hogyi^e- 
ger-is ,  a’ ki Budai v ó l t , ’s kinek költségé­
vel ki-adatott Augufztai nyomtatásfal Tu- 
róczinak Krónikája, 1488-dikban ( nem 
1408 ban: mert a’ K önyvnyom tatás kez­
dete 1440-dik efztendo tájú. V. E g y h .T ö r­
tén. 1439-ben) a’ Feger fzó, úgy m ond: 
rofzfzul Í r a to t t : mert Fejérnek kellett vol­
na  Írni; noha meg nem m ondatik , miért? 
inert Budát, német nevű, német Városi 
emberek elegen lakták, ’s a’ Teobáldus 
neve-is talán erre mutat. Impenfis Theo- 
baldi Feger. Nota hic a p. xxx. vocabulum 
Hungaricum eftex  more illius aetatis, Fe­
jé r  autem legatur, oportet, quod album 
fignificat. Ita Scholiaftes. *
H E L E N A  S. Sz. I lo n a , kit a’ Szen­
tek Lajfiroma 18-dik Augufíusban igy em ­
lí t :  Romae Via Lavicana Sanctae Helenae 
M atris Conítantini Magni piifsimi Im pera­
toris. — Emlegettem ezt a’ fzent Afz- 
f z o n y t , Konfiantinus T sáfzárnak  fzent An- 
n y á t  az A nyaízen tegyház’ Történetiben 
az 7-dik könyvben , a ’ 9-dik §. alatt. pag. 
298» 299. emlegetem a ’ fzent Kerefzt fel­
ta lá lásá t, a ’ tőle ép itte te ttT em plom okat; 
de rövideden; méltó Julius Pollukfz írá­
sából ( mellyet az Ibériai fzolgálóról Ír­
ván le-ra jzo ltam , a ’ MKház VI-dik Sz a-
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kafzfzában. I. n. 74. ) még ezeket-is oda 
h e ly h e z t e tn i J u l i i  Pollucis Hilt. Phy íica , 
feu Chronicon utque ad Valentis tem pora. 
M onachii 1792. Grsec. Lat. e MSb. edita, 
p. 285. — Konfiantinus T sáfzár  M akári- 
usnak Eliai (néha i Jerusálemi ) Püspök­
n e k ,  ki az Apofioli fzent V allásnak de* 
ré k  bajnoka lévén a’ INitzeai Gyűlésben 
jelen v o lt ,  azt p a ra n tso lá , hogy az ele­
venítő Kerefztet Tov Z ccottoicv saupov, az U r’ 
K oporsó já t, és a’ többi fzent he lyeket ke- 
reífe-fel : ava^r^tra/ xotvTou; T05 ay mer tottovq, 
kereffe-fel mind a’ fzent helyeket. — A z­
után a’ T sáfzár tulajdon A n n y á t  Ilo n á t , 
az t a’ minden ditséretre m éltó , és Ifién 
e lő tt kedves Afzfzonyt levelekkel, és nagy 
fum m a pénzel e l-k id d é  az Eliai Püspök­
höz M akáriu shoz , ki az illendő hafonla- 
tofságért helyefen neveztetett Makárius- 
nak (B o ld o g n a k )  hogy  a’ ditsöfséges Ke- 
refztnek elevenítő fáját kereífe-fel, és a’ 
fzent helyeket épületekkel ékesíttse-fel. 
M aga Ilona kéredzett o d a ,  azt b izonyít­
ván , hogy m ennyei látásfal parantsolta- 
tott az néki, hogy Jerusálerribe mennyen, 
és a’ fzent he ly ek e t ,  m ellyeket a’ gono- 
fzok e l - te m e t te k , és m ár olly hofzfzas 
időtől fogva rejtekben hevernek , világos­
ságra vezeífe. ( Scholiafles: de hujusmodi 
vifione ( oTTTctatciv Ttiyt IcopxKwát ) tefia'htur 
Ambrofius, Paulinus, Rufinus, Socrates) 
M eg - tu d v án  a’ Püspök a’ T sáfzárnénak  
jövetelét, öfzve - gyűjtvén a’ T arto m án y -
D 4
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nak Püspökit illendő tifztelettel eleibe já ­
ru l t :  azután pedig reájok b ízta , hogy az 
óhajtott Kerefztet (m elly re  Kriítus Urunk 
fefzíttetett) kerefsék - fel. Midőn pedig 
a ’ Püspöpök minnyájon tufakodnának er­
ről a ’ helyről, és vélekedésből ki egy ik , 
ki a ’ másik helyre  m uta tna , a’ H elység 
Püsköke azt r e n d e lé , hogy nyúgödjanak 
le lkekben , és ájtatosfabb imádságot mu- 
taflának-bé az Ifíennek. E z  meg- lévén, 
azonnal (étáeug StEoetev) Ißeni jelen­
tésből meg - m utattatott a’ Püspöknek a’ 
h e ly ,  a ’ m ellyben a’ leg - tiíz tátalanabb 
iítenke afzfzonynak tem plom a, és fara­
gott képe vaía heíyheztetve. A kkor a’ 
T sá fzá rn é ,  élvén az ő Felséges ha talm á­
va l,  öfzve gyüjtvén a’ m eíterem berek , és 
müvefek nagy féregét, ezt az utálatos é- 
pületet tőből fel forgatni kezdé , ’s az hul­
lád ékit máshová hordatta. M elly  dolog 
mihelyeít véghez m en t,  azonnal az Illeni 
Koporsó Kálvária h e ly e , és nem mefz- 
fze le - ásott három Kerefztek láttattak. 
rpeig gccvpog xsXurpLEVof, tres cruces defoíTse. 
öfzve keresgélvén pedig az he lyet ,  a’ fze- 
geket- is  fel - találták. Hanem a’Tsáfzár- 
nét nagy fzorgálmú gond fogta-el, midőn 
azt akarná m e g - tu d n i ,  vallyon ( a ’ há ­
ro m  közzül )m e lly ik  a’ Kriítus Urunk Ke- 
refztfája ? M elly  kétséget a ’ Püspök az hit 
által o ldotta-fel, hoc x/ggwj. M ert minde­
neknél isméretes egy afzfzonyra, melly 
annyira  nyavalyás  volt, hogy gyógyúlá-
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fa reménységétől meg-váiván, utolsó lé- 
lekzeti közt haldaklana, reá értetvén min- 
denik Kerefztet,meg-találta, a1 mitkerefett. 
Mert mihelyeit az üdvöfséges Kerefztnek 
á rn y ék a  a ’ beteghez közelített, azonnal az , 
a.’ ki az előtt fe nem vett le lekze te t , fe nem 
mozgott ( v, ccirvovg xxi Illeni erővel
fe l-u g ro tt ,  nagy  kiáltáíTal az Ifient di- 
tsérte. A ’ T sá ízá rn é  nagy öröm m el, és 
tifztelettel (<pol3a félelem m el) fogván az 
elevenítő Kerefztet, annak a’ réfzét a ’ fze- 
gekkel eg37ütt a’ F iához vifzfza v itte , e- 
g3^éb réfzét pedig ezüít tokba  zárván a* 
V áros Püspökének adta minden N em zet­
ségek’ emlékezetére. Meg - parantso lá  , 
hogy építtefsék T em plom  az elevenítő 
helynek  em lékezetén, és a’ fzent Golgo­
tha hegyén, és Bethlehemben a’ barlang­
b an , a ’ Hol a ’ Jézus Krifztus fzületni a- 
k a r t , és az Olajfák heg y én , a’ hol az 
U r a ’ T an ítv á n y i t  m eg -á ld v án  fe l -v é te ­
tett. M ás fok derék dolgokat-is véghez 
vivén Jerusá lem ben , a’ Fijához vifzfza 
tért. Az az A nnyát igen nagy  örömm el 
fogadván , a’ tifztelendo Kerefztnek ré­
fzét a rany  tokba h e lyhez te tte , és a ’ Kon- 
Ííantzinápolyi Püspöknek adta, meg-pa- 
ran tso lván , hogy a ’ Kerefzt fe l- ta lá lásá t  
minden efztendei emlékezettel üllye-meg. 
Az a’ Püspök Sándor volt M etrofanes 
után. Sándor Apoítoli a jándékokkal tün­
döklőit. A ’ fzegeket ré fz -fzerén t Sisak­
já b a ,  réfz-fzerént lova kan tárába  he ly ­
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hezteté. — Boldog Ilonát annak képével 
ki-vert pénzekkel tífztelé a ’ Tsáfzár.* É - 
letének nyoltzvanadikában végzé életét 
I lon a , minekuíánna a ’ fiának fokát p.a- 
rantselt volna a ’ Krifztufi illető ájtatos- 
ságról. .Ezeket Pollux . —-  P a  dziv illius ban 
o lváfom , hogy fzent Ilona Paieítinában 
majd három fzáz Tém prom ot ép íte tt ,  fe­
re trecentas Ecclefias. pag. 38.
HÓSIU S Stanislaus Varm iai Püfpök 
Lengyel, Qrfzágban , azután Kárdinális. 
Ezen  nevezetes tudományit nagy embert 
í m időn negyedik Pius Római Pápa  Ferdi- 
nánd Tsáfzárhoz  küldené: hogy a’ T r i ­
denti Gyűlésnek folytatását fürgetné , meg 
tflelé Ötét Ferd inand T sáfzár ,  és hozzá 
imigyen fzóllott: Ellene nem állhatok 
illy  em bernek , kinek a ’ fzája a1 Sz. L é ­
lek  tem plom a; a ’ nyelve pedig a ’ Sz. L é ­
lek  Igéjinek e lé-adó ja . Azon fzent G yű­
lésben ElŐl-járó is volt Hoßus , úgy-mint 
a ’ fzent Széknek Követtye. Petrus Fonti- 
donius Segovienfis Theol. Doct. Canonic. 
Salmantic. in Dedicat. Apolog. pro Con­
cilio Trident, ad Hofium pag. 3. pofi Hi- 
fior. Pallavicini Conc. T rid . — Polcniae 
fan e ,  quae incorruptae femper atque fiAce- 
rae Religionis alioqui cultrix , conferva- 
trixque femper fu i t ; iis tamen provinciis 
nonnihil fordium ex earum vicinitate con­
traxit. — Si nullum alium hoc tempore 
nobis edidiifet, fatis haberet ipfa in fe fo- 
Jo , & praeiidii ad fa lu tem , & fplendoris
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ad gloriam. Neque vero Polonise Pol uni, 
in qua natus, Germaniae, in qua oriun­
dus, Italiae, in qua optimis es difcipliqis 
eruditus : fed univerfae Reipublicae ChPi- 
itianae faluti, ornamentoque fuiiti, piifsi- 
m is, & eloquentifsmis fcriptis. —
I H R E .  Irt a’ Lappóniai Ortográfiá­
ró l, a’ fzóknak helyes ki-irásáról, ’s azon 
panafzo lkodott, hogy a’ fzók ki - Írásá­
nak módja öt hat féle. Apud, Sajnovits , 
Idiom. Lappon, p. rg. Cl. Ihre in Diífer- 
tatione de Ortographia  L apponica  hanc 
licentiam & confufionem inde oriundam 
luculenter perftrinxit jam anno 1742. P. 
Sajnovits hofzfzafan meg-mutatá, hogy a’ 
M agyar  ki-irás módja fzerént ízámtalan 
Lappóniai fzó egyez a’ M agyarral. Ar­
ról fzáz ötven egynéhány példát ád elé, 
lm ’ egy kis T öredéke .
* '* *
Lappói M agyar módú Lappói jelen- AT agy ár
ki-irás. ki-irás. te'se a*fzónák. jelentése.
iElam. Él a ni vivo. Elam. Élem.
JFJeil Élet vita. Élet. Élét.
iElle. Éle vivens. Ele. Élő.
Nielam. Nyelam glutio. Nyelam. Nyelem.
Niaalom. Nyalom lambo. Nyalom. Nyalom.
Siaalom. Tsalom verbis decipio. Tsalom . Tsalom .
Siallo. T saló Impoftor. Tsaló. Tsaló.
Bovs. Baufz labium. Baufz. Bau íz.
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Lappói Magyar módii Lappói jelen- Magyar
ki-Írás. ki-irás. te'se o’ fzónák, jelente'se.
Nikke. Nikke collum. Nyak. Nyak.
Mieelg. M iely pectus. Miely. Mely.
Sorv. Szarv Cervus. Szarv. Szarvas,
Zzoaarvos. Szorvos caput ta- Szorvos. Szarvos,
randi cornutum.
Baefe. Féfze nidus. Féfz.e. Féfzek,
Vuossliiam. Fözam  coquo. FÖzam. Fözöm.
Vuosshiatam . Fözatam  cu Fözatam . Főzetem
ro coqui.
M alees. Males cibus. Malés. flíálé.
Vuoigi. Voj butyrum. Voj. Vaj.
Baeres. Béres familia. Béres. béres fzolga.
Tuouvdam . Tuodom feio. Tuodom. Tudom .
Tuodos. Tudós fciens. Tudós. Tudós.
Bifom. "Rizomfirmiter/fo.Bizom. Bízom fido.
Vikke. V ékke vitium. Vékke. Vétke.
V aeratam. Veratam verbero, Veratam. Veretem.
Zhiaerom. Sirom fieo. Sirom. Sirok.
Biegom. Biegom lamentor. Biegom. Bőgök.
Mseire. Mére menfura. Mére. Mérő.
Zhieppe. Szepe pulcher. Szép. Szép.
Bilain. Vilam fulguro. Vilam. Villám.
Vielgad. - - lux. Vielgad. v i,ág- *
Suongiar. Sungyar radius foils. Sungyar. Sugár. 
Schiaelgad. Tsélgad radians. Tsélgád. Tsillag. 
Rontzas. Rantzos complicatus. Rantzos. Rántzos. 
G au re . Göre curvus. Göre. Görbe.
Poikom. - - excrco. Poikom. Pököm.
Yagie. Vagy vallis. Vagy. Völgy.
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Lappói Magyar módú Lappói jelen- Magyar 
ki-irás. ki-irds. teje a’Jzónak. jelente'se.
Var. V ar mons altus. Var. Vár.
Metze. Metze campus. Metze. Mező,
Ride. ,Rcte pratum. Rété. Rét.
Arve. Ár ve pluvia. Arve. Árvíz exundatio,
Revzhia. Revtsa vadum, littus. Revtsa. Rév.
Jegn. Jegn glacies. Jegn. Jég.
Vuodzhie. Fodye gelu. Fodye. Fagy.
Vuodzhiom. Fodyam  congelor. Fodgyam . Fagyok
Zhiidn. Szénn carbo. Szenn. Szén.
Kov. Kop Imago. Kop. Kép.
Luokko. Luko foramen. Luko. Lyuk.
Rokkal. Rokkal colus. Rokkal. R okka.
Vare. Báré utinam. Báré. Bár.
Erit. Eridy apage, abi. Eridy. Eredgy.
Niarzo. Nyárzo tempus, quo Nyarzó. Nyár.'
nives Jolvuntur.
Ja. Ije nox. Ja. Éj.
Atzhie. Atye Pater. Atye. A tya.
-E dne, vel .Eenne mater. A nya.
A tyám , - Pater meus. A tyám .
Atyád. - Pater tuus. ■ - A tyád.
&c. &c. pag. 78.
JO L Y  K L A U D IU S , Párisi Kántor, 
Kánonok- A ’ kis P apok’ nevelésében 
jeleskedett. El-érte életének 93-dik eíz- 
tendejét, ' ’s az alatt orvossal nem élvén, 
beteg soha nem volt. Midőn némelly 
Tem plom ban új óltárt ts inálnának, vélet­
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lenül ott bo torkálván , egy gödörbe tsú- 
fzamodott, ’s az az eset járt élete’ végére, 
1700 ban. Teítam entom a által az Ö ra ­
kott Könyvházát a’ K áptalannak  hagyta  
illy rendes ki-fejezéssel: hogy az én Papi 
káptalanbéli Barátim nak , Atyámfiainak 
legyen mit o lvasni,,  és tanulni. Ez az 
E m ber minden újjításnak esküdtt ellensége 
volt. Szinte az ö idejében került elő a ’ 
haarbaitel,hajzatskó- viselésének divattya. 
Azon új módira nagyon meg-neheztelvén, 
azt három irásotskával oítromlotta. De 
senki sem törődött zúgolódásával. Neuw. 
1795. Ezen efztendöben az Anglusok a* 
hajzatskó-hordozókra* adót vetettek.
ISKRA  =  Giskra. Midőn Erzsébet 
M ag y ar  Orfzág’ K irá lynéja , A lbert Ki­
rá ly n ak  Hitvese , Pofthumus Láfzló Király 
Annya. U runk’ 1441-ben, ’s attól fogva 
első Uladiszlaus miatt az O rfzágiakkal 
vefzödne, Isk rd t, avagy Giskrát ellenek 
elő-hivá Tseh-Orfzágból. Zolyom V árát 
neki ad ta ,  Kassának, melly Erzsébettel 
ta rto tt ,  és hegyi egyéb Városoknak T u ­
to rává  tette ( Gondviselőjükké ) ,  a ’ mint 
T uró tzi János’ Krónikája írja part. 4. c. 
34. a p. 401. In Tutorem prcefecerat. I^kra 
de Brandis. Ez az Isk ra , vagy Giskra, 
Hufzízita em ber, rettenetes gyilkosságo­
ka t és pufztításokat tett a’ társaival egy- 
gjpütt, M agyarO rfzágnak  felső réfzeiben. 
Á rto tt  a’ kiknek ártha to tt,  főképp azok­
n a k ,  kik Erzsébettő l , és a* fiától irtóz-
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tak. Külső Orfzági sok fegyveres néppel 
járt r melléje á llo ttak , ’s vele dú lták -fe l  
az Orfzág’ nagy réfzét Pánkrátzius Lipto- 
Várm egyei L a k o s :  homo plusquam extra- 
neás hojtis atrox. Kom orovjzky P éter , Ah- 
zam yth  , Thaíafuvz , Pyhald  , K erczky , 
W rik  vagy HAryk , Z wolgchko. Égett 
e lo ttök , utánnok a ’ sok falu, város , on- 
tatott az U raknak és Szolgáknak vére, 
jaj volt a ’ Szüzeknek. Mindenétől meg- 
fofztatván az ügyefogyott nem zet, .leg­
alább hogy életét ta r th a s s a -m e g , az e r­
dőkben , és a ’ barlangok’ üreg Öbliben 
keresett m agának fzállást. ( M eg-keresték 
a’ SzadelŐi barlangot, hogy ne? ilty a l­
kalm atlanság köztt. Lásd  Lit. S. Solomiak 
ezen Szakaízban) Thuroc. 1. cit. Populáris 
conditio fola capitum pro tu te la , deferta, 
an tra ,  ceteraque 'nem orum  latibula inha­
bitare cogebatur. Nevezetes a ’ sok ve- 
fződséges ütközete Huny adi Jánosnak, M a­
gyar Orfzág’ Fő V ezérének , G ubernáto­
rának Iskrával, a ’ ki igen mefzfzire el­
hatalmazott L oson tzná l, E g e rn é l , a’ Sághi 
K laltrom nál, R osnyónáf, Szepességben, 
m ellynek vára  táján moít-is mulattatnak 
az akkori sántzolásoknak m aradványi. 
Vitézkedett ellenek Pels'dtzi Ißvan , Kom - 
polti János. Hedervári LáfzLó tolok el­
fogatott. Zólyom Városa volt a ’ Tsehek- 
nek és Iskrának féfzke, azt Hunyadi Gu­
bernátor e lég e t te ,  és Iskrát a’ békesség’ 
tzikkelyeinek el-fogadására hajtá. Joan-
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nem Jzkra ad pacis condimentum impulit. 
T hur. c. 48. p. 434. A’ Hufzfziták M átyás 
K irá ly ’ idejében jó formán meg-aláztattak, 
ki hét efztendeig a’ T seh  és M orva földön 
hadakozván  ellenek, fzűntelen győzödei- 
meskedett. V. Thur. p. 475. c. óó. Lásd  
itten M “ Margit. Azon kívül hafznál ide 
a ’ Hufzfzitákról való tudósítás a ’ M kház’ 
181-dik Könyvében Zöld  Péternél p. 421.
JE R Ó N IM U S . S. Hieronymus. E r ­
ro l az A nyafzentegyháznak nagy Ofzlo- 
páró l bovséges tudósítóit tettem az Egy- 
h ázy  T örténe tek ’ első Szakafzfzában ; lók 
féle Könyveiből hathatóífan oktató jeles 
ígéjit-is elé-adtam. D e méltó dolog ezen 
Sz. A tyának  több igéivel-is kedvesked­
ni. Mólt Levelei vannak előttem. ím e’ 
azoknak egynehánya,
Domnióhoz , és Rogatziárushoz a ’ 
Krónika , vagy Paralipomenon nevű Sz. 
írá s  Réfzéröl ez a’ Levele a ’ Sz. A tyá­
nak. *) Valamint a ’ Görögöknek hiítóri- 
á ikat jobban értik , a’ kik  Athéné Váror 
sát lá t ták ;  és Virgiliusnak I l l -d ik  K öny­
vé t,
_____________________________________ L _
*) Epiít. 13. L. I. Ex Epiftolis felectis , & a 
Petro C anisio , ad exemplar M ariani Victorii 
Episcopi' A m erini, cum notis Josephi C atha- 
lani Congreg. S. Hieronymi Edit. Venet. 1760. 
In Hill, no lira Eccl. Editiones Mar. Victorii, 
& praefertim Vallarsij citautur; prout habere 
eas potui.
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v é t ,  a* kik Tróástó l L énka tén , és Akro- 
tzeraunián által Szitz iliához, és onnét T i ­
beris torkához h a jó z tak ; úgy a ’ Sz. Iráít 
fényesebben fzemléli, a ’ ki Judéát tulajdon 
fzemeivel m eg-visgáita , és a* régi Várofok’ 
em lékezetét, és a ’ helységeknek vagy 
fzint’ azon, vagy  el-változtatott neveiket 
m eg-esm éri .  A zért nékünk-is a ’ volt a’ 
gondunk, hogy a’ leg-tudóssabb Zsidókkal 
(cum eruditiífimis Hebraeorum ) ezen dol­
got fel-vállalnánk, ’s kö rü l- já rn án k  azon 
T a r to m án y o k a t ,  m ellyekkel Kriítusnak 
minden Ekklésiá i hangzanak. M ert meg­
vallom , én D om nióm , és kedves Rogá- 
tziánusom , hogy a '  Szent írá sra  nézve 
soha se hittem magam tulajdon erőmnek, 
se nem volt valam elly  különös véleke­
désem , hanem azokról-is tudakozni fzok- 
t a m , a ’miket gondolám , hogy m ár tudom; 
mennyivel inkább azokról , a ’ m ellyek  
eránt kételkedtem. E g y  fzóval, m időn 
engem* m inapában leveletek által a rra  
kértetek  volna, hogy  nektek a* Paralipó- 
menon K önyvet D eák  nyelvre fordítsam, 
T iberiásbó l egy T örvény  - ta n í tó t , ki a ’ 
Hebréusoknál tsudálkozásban volt, fel­
fogad tam , és értekezve tanakodtam  véle 
(öfzve - nézvén, fontolván a’ k ö n y v e t)  
tététől fogva talpig. E t contuli cum eo 
a  vertice, ut ajunt, usque ad extremum 
unguem ; és így meg-erőssíttetvén, mertem 
azt tselekedni, a’ mit parantsoltatok. M ert 
fzabadon mondom nektek: a’ G örög , é$
E
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D eák  könyvekben ez a’ nevek’ könyve? 
( a ’ mellyben tudniillik olly sok a’ n é v : 
Á dám , S eth , Fnos, K ain án , MaLaLeel> Fared 
’s a ’ t .)  oily fogyatékos ( írású ) ,  mintha 
nem annyira zsidó, mint valamelly bár- 
barus, és fzármata nevek hányattak  volna 
egybe. Ezt nem a ’ hetven M agyarázók­
n ak , kik Sz. Lélekkel tele lévén, azokat 
tették - által (zsidóból görögre) a ’ mik 
valóságossak vo ltak , hanem az í ró k ’ vét­
kének  kell tulajdonítani, midőn azokból, 
a ’ mik helyesen valának ki-irva, hely te­
leneket irtak-le, és gyakran  három neve­
ke t,  ki vonván a’ középről a ’ fogódzott 
betűket (fubtractise  medio fy llab is) egy 
azon fzózatba fzorítanak, vagy ellenben 
egy nevet az ő fzélefsége miatt két vagy 
három fzóvá tö rnek , oíztanak. D e még 
a ’ nevezések-is nem embereket, a ’ mint 
jobbára vélik, hanem városokat, és vár- 
m e g y é k e t , e rd ő k e t ,  és ta rtom ányokat 
je len tenek , és mellősleg azoknak fejteté- 
sek és jelentések alatt némelly históriák 
befzéltetnek. A ’ m ellyekröl a ’ K irá lyok’ 
K önyvében m ondatik: Nonne ecc.e haec 
fcripta funt in libro verborum dierum Re­
gum Juda? Qu2e utique in nofiris codici­
bus non habentur. Azt előfzör tudni kell, 
hogy a’ Hebreusoknál a’ Paralipomenon 
nevű k ö n y v , egy , és azoknál Dibrehaja- 
m im , az az : napok’ igéjinek hivattatnak, 
m e l ly , a’ nagysága m iatt, nálunk ( k é t  
k ö n y v re )  vagyon ofztva, a’ mit némely-
]yek Cicerónak Brutus nevű köz-befzédé- 
ben-is m ívelnek, hogy azt három réfzre 
ofzfzák, noha a z ,  a ' KéfzítÖjének keze 
alatt tsak  egy. Azután arra-is kell vi­
g y ázn i ,  hogy gyakorta  a ’ nevek nem az 
em berekre , hanem , a ’ mint m ondám , a’ 
dolgokra jelentőképpen hangosabban mu­
tatnak. V égtére , hogy a ’ Szent írásnak  
minden tudósítása ezen könyvben foglal­
tatik. „  Omnis eruditio Scripturarum in 
hoc continetur.“  és a ’ hiltóriák, m ellyek  
vagy ki marafztattak az ő he ly ek en , vagy 
vékonyan emlegettettek , a’ fzavaknak 
némelíy summájok által meg - fejtetnek. 
T e h á t  bízván imádságitoknak segítségé­
ben (segíttetvén im ádságitokkal „o ra tio ­
num itaque veítrarum adjutus aux ilio“ ) 
nem kételkedem , hogy ezen könyv a ’ jó ­
akaróknak tettfzeni , de az irigyeknek 
vifzfza fog tettfzeni. Mert a’ mik leg­
jobbak, azoka t,  a ’ mint Plinius mondja, 
jobbára  sokan inkább meg-vetni, hogy 
sem tanulni akarják. „O ptim a enim quae­
que, ut ait Plinius, malunt contemnere 
plerique, quam discere.“  Ha valaki ezen 
fejtésben valamit feddeni ak ar ,  kérdezős­
ködjék a ’ H ebréusoktól, tulajdon lelki- 
esméretétol tudakozzék , lássa a’ befzéd- 
nek rendit és foglala ttyát, ’s a k k o r ,  ha 
b ír  ve le, a’ mi m unkánkat rágalmazza. 
V alahol tehát afieriskusokat, az az: tsil- 
lagokat láttok ragyogni ezen könyvben, 
*ttan tudjátok-meg, hogy a ’ Zsidóból téte­
l t  a
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te tt oda a z ,  a ’ mi a’ D eák  könyvekben 
m e g -n in tsen ;  a ’ hol pedig n y á rs ,  tudni­
illik le - lapúitt vfcfziző van előre téve, 
ottan az jelentetik , a ’ mit a ’ hetven For­
dítók oda teltek, vagy  ékességnek ked­
véért ,  vagy a ’Szent Léleknek méltóságá­
é r t ,  noha a ’Zsidó könyvekben nem olvas- 
tatik. „Q uod  feptuaginta Interpretes a d ­
d iderunt, vei ob decoris g ratiam , vel ob 
Spiritus Sancti auctoritatem , licet in H e ­
braeis voluminibus non legatur.“  — E z , 
egéfzfzen a* Sz. A tyának  említett levele. *) 
A 1 32-dik levéllel Eustókhium nevű Szűz­
nek , és az A nnyának Paulának mutatja- 
bé Ezekhiel Prófétának meg-fejtését. —
*) Azt írja a ’ Sz. A tya a ’ i2->dik levélben , hogy 
T ó b iás’ Könyvét-is egy Zsidónak, ki mind 
a ’ Zsidó , mind az ahoz közelítő Káldéai 
nyelvet é rté , segítségével deákra fordító. 
Ad Chromatium & Heliodorum. Exigitis — , 
ut librum chaldaico fermone confcriptum , ad 
latinum  ftilum traham , librum utique Tobia*, 
quem Hebraei de Catalogo divinarum Scriptu­
rarum  fecantes, h is , quae hagiographa m e­
m oran t, manciparunt. Feci satis desiderio 
veftro. — Quia vicina eft Chaldaeorum liiigua 
sermoni heb ra ico , utriusque linguae peritis- 
simum loquacem reperiens, unius diei labo­
rem arripu i, & quidquid ille mihi hebraicis 
verbis expressit, hoc ego accito notario, 
sermonibus latinis expofui. Orationibus ve- 
Rris mercedem hujus operis compenfabo, cum 
gratum vobis didicero, m e, quod jubere efti.9 
dignati, complelTe.
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„M inekutánna Esaiás t tizennyóltz k ö n y ­
vel meg fejtettem v o lna , Ezekielhez k í ­
ván tam  á l ta l -k e ln i ,  a ’ mit néked , és a’ 
fzent emlékezetű A nyádnak  P au lának , óh 
Krifztusnak Szüze, Euítókhium , sokfzor 
meg-igértem. — És ímé véletlenül nékem 
P á m m á k h iu sn ak , és M ártze llának  halála, 
R  óma Varosának meg - fzá llása , és sok 
a ty ánk f ija inak , ’s húgainknak el-nyúgo- 
vása  izentetett-meg. — M ivelhogy pedig 
fziintelen rem énykede l,  — hozzá  fogok 
Ezekhieí Prófé tához , m ellynek nehéz ér­
teimét (m uta ttya)  b izo n y ít ty a  a ’ Hebréu- 
sok’ h agyom ánnyá . M ert ha  ki azoknál 
a’ papi fzolgálatnak idős-korá t, az a z ,  a’ 
ha rm in tzad ik  efztendöt bé nem tölti, fém 
a’ (T e re m té s  Könyvének ) elejét fém az. 
É nekek  É n e k i t , fém szén Könyvnek ( Eze- 
kh ie lnek) elejét, és végét olvasni meg nem 
engedik : hogy  a’ tellyes tu d o m án y h o z , 
és a* titkos értelmekhez az emberi term é- 
fzetnek tellyes ideje járuljon. Melly dol­
got ha  az U rnák irgalmafsága által el-vég- 
zem , által menendek Jerem iáshoz, ki az 
Ö Siralmiban Jerusálem képe alatt a ’ vi­
lágnak négy  tsapásit négy  betű renddel 
kefergi.
Szent Jeronimusnak 33-dik, ’s .34-dik 
Levele-is Euítókhium Szüzhöz fz ó l l , a ’ 
többi közö tt Ezekhieí Próféta fejtéséhez 
tartozandó munkája felől. — Meg-vallom, 
úgym ond , hogy az Ezekhielhez tartozan­
dó fejtéfeket az előtt fok idővel meg-igér-
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tem. „  explanationes in Ezechielem “  De 
az az egéfz világról ide gyülekezőkkel 
való foglalatofság miatt bé nem t e l j e s í t ­
he ttem , a* mit Ígértem — ( a* kegyetlen  
háború igen fokakat hajtott a’ fzent he­
lyek re  ,, occidentalium fuga, fanctorum 
locorum coniti patio “  Ezeket-is téli ó rák­
ban  a’ lámpásnál diktállyuk , más iráfa 
alá m ondogattyuk.) H ozzá járul ezen dik- 
tá lás  nehezüléséhez, hogy az öregség mi­
a tt  fetétedvén fzem eim , és valamit abból, 
a ’ mit a’ bo ld o g 'Isák  tű r t ,  fzenvedvén, 
az éjjeli világnál nem olvashattyuk a ’ Zsi­
dó K önyveket:  holott a* fzemeink még a ’ 
N apnak  fénye mellett-is a’ betűk aprósá­
ga m iatt vakoskodnak. De még a1 Görög 
fejtéfeket - is tsak atyánkfiainak fzavok 
után esmérjiik. Es fenki fém kételkedik 
a rró l ,  hogy a’ máfok fogaival rágott ét­
kek  azok evőit undorodásra indíttyák. 
A zért kérlek téged , leányom  , Euítókhi- 
um, hogy ezeke t,  a ’ miket a ’ nótáriufók­
ka l ira tunk , és a’ mellyeknek egyengeté- 
fekre alig vagyon időnk, idő hallogatás 
után fogadd-bé. 24. Lev. — ismét fel-öfz- 
tönöztetvén tőled, óh Kriltus Szüze, Eu- 
ítókhium, a’ félbe fzakafztott munkái elé 
fogjuk, és a’ harmadik Könyvhöz állván 
a ’ te kívánságodnak eleget tenni kivá- N 
xiunk; a rra  kérvén mind téged, mind egye­
beket,  kik olvasni fogják, hogy nem a’ 
mi erőnkre , hanem az óhajtó fzándékra 
tartsanak fz á m a t ; mellyeknek egyike az
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emberi gyarlósághoz , a’ m ásika az Ú r­
hoz tartó fzent akarathoz  tartozandó.
Jeronym us Kxuperiushoz Tolofai Püs­
pökhöz. Az öfznek utolsó idején, az 
a tyánkfia , a ’ fiad Sifinnius barát a’ te m él­
tóságodnak levelét a ’kezem be adta. „  tuae 
mihi dignationis epifiolam redd id it .“  mel- 
lye t e l-o lvasván , örültem mind egéfsége- 
den , m in d a z o n ,  hogy  rólam m e g -e m lé ­
keze l,  ’s minden a tyaf iak ró l,  a’ kik a’ 
fzent he lyeken az Ú rnak  fzolgálnak. 
A zokat adakozáíTal enyhítvén , jó b a rá ­
tokat fzerezz m agadnak az igazságtalan 
m am m onából, és örök hajlékokat kéfzít- 
tefz, hogy mondhattad D áv idda l:  vajmi 
kedvellek a’ te hajlékid eröfségeknek U r a : 
Pfal. 83- (o h  melly fzerelmefek a’ te haj­
lékid erőknek U ra  ) k iv án k o z ik , és el­
ájul az én lelkem az Úr pitvari után. Mert 
ha a’ veréb háza t talált magának.; és a* 
gerlitze féfzket m a g á n a k , a’ hová hely- 
heztette a’ fiait: m iért hogy te , ki az U r­
nák Főpapja  v a g y ,  és nyom od ( t ip ro d )  
a’ világ végezetén a’ fajtát, hogy a’ fzom- 
júhozó népeknek bé-adjad a’ Krifztus vé­
re borá t ( „  ut fitientibus populis  fangui- 
nis Chriíti vinum tr ibuas“  m iért nem. ki* 
á ltandod , és m ondod: fz ivem , es te ttem  
örvendezik az élő Ifienre ? B o ldogok , a? 
k ik  a’ te házadban laknak U ram . H a l­
lo m , hogy a ’ könyhúlláfok v ö lg y éb en , 
a’ he lyen , mellyet az Itten a ’ viaskodás- 
ra  te tt,  hogy a’ gyözedelmefeknek koro-
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nát a d jo n , fel-meneteleket a ’ fzivedben 
rendeifz , és méfzfz erköltsröl erköltsre , 
*s követed az Urnák fzegénységét, hogy 
vele gazdaggá lég y , és reád hajtsa fejét, 
és minden nap bé-fogadtafsék, tápláltaf- 
s ék ,  ruháztafsék; ( ha llom ) hogy  leg-fő- 
képpen  a ’ fzent írás  olvasásában forog 
buzgóságod ( ,, praicipue in fanctarum 
Scripturarum lecitone fe rvere“  ) ’s mint­
hogy kívánnám elmétskémnek ném elly  
ajándékotskáját bé - m utatni, és a ’ tizen­
ké t Prófétáknak  e l-k ezd e tt  fejtéfe el-vé- 
g e z ö d n e , a ’ fel - vállalt m unkát el nem 
akrám  h agyn i,  hanem  a* mit nálad nél­
kül diktálandó v a lék ,  leg-föképpen a’ te 
nevednek fzentelém. Az a’ te jóvóltod- 
hoz léfzen ta rtozandó , hogy  nem az én 
tudófságomat (eruditionem noítram) melly 
vagy femmi, vagy tseké ly , hanem a’hoz­
zád hajlandó akaratom at fogadd-bé : hogy 
ofztán többre-is bátoríts , és hogy a ’ fzent 
í rá sn ak  hofzfzú mezején n y a rg a lly ak , 
öfztönözz. Ha vannak ped ig , a’ kiknek 
e z e n , és más könyveknek fejtését meg­
ígértem , meg - botsáífanak hozzád való 
ki - mondhatatlan fzeretetemnek , és ^.zt 
t a r t s á k ,  hogy m indent, a’ mit néked ír­
tam , írtam az Ö fzámokra-is. M ert a ’ fze- 
re te t kegyes , nem irigykedik , nem kere ­
si a* magáét.
( A 1 ki a ’ fzent A tya  életének, és írá­
sinak rendit, ’s efztendeit kivánnya  tudni, 
nézzen az A n y afzentegyháznak Történe-
tibe. ) Florentziushoz L. I. epiít.5. így ír :  
Midőn a’ remete lakásnak abban a’ r é c é ­
ben ta r tózkodom , melly Siria mellett a ’ 
Szeretsenyekhez ragafzkodik , fzereteted- 
nek írási hozzám  e l-h o z a t tak .  A zokat 
el-olvasván , ismét úgy fel lobbant ked ­
vem a ’ Jerusálembe való m en e te lre , hogy 
majd tsak nem árto tt a ’ fzándéknak , a" 
mi hafznált a’ fzeretetnek. — Szépen kér­
lek , hog)' (R ufiinus)  néked a’ boldog 
R h etitz iu snak , Augufiodumi Püspöknek  
Fejtegetésit a’ le - Í r á s ra  adja o d a ,  mel- 
lyekben az É nekek  EnekirÖl felséges fzáj- 
jal befzéllett. Ir t nékem-is e g y v a lak i  az 
említett Ruffinus atyafinak h a zá jáb ó l , az 
öreg P á l ,  hogy Tertulliánusnak h o z z á ta r ­
tozandó Könyve annál v ag y o n , m eilyet 
igen kéri vifzfza. — K érlek , azon K öny­
veket,  m ellyekre  az ide vetett lajítromots- 
ka m utat, a ’ Könyviró keze által p ap i­
rosra  irasd-le. Dávid Zsóltárinak fejté- 
sét-is, és azt a’ Gyülekezetekről irt fzent 
Hiláriusnak hofzfzas K ö n y v é t ,  m eilyet 
néki Trevir iben  tulajdon kezemmel m a­
gam irtam-le, hogy hozzám  által hozzad, 
kérlek. Tudod, hogy az a’ Kerefztény lé­
leknek eledele, ha az U rT ö rv én n y é n  el­
mélkedik nap p a l ,  és éjjel. M áfokat fzál- 
lásra fo g ad fz , vígafztalásfal enyh íte fz , 
költséggel fegítefz. , N é k em , ha a ’ mit 
k é r e k , meg-adod , mindent adtál. És mi 
velhogy a z U r’ fegítségével a’ fzent Biblio* 
thékának fok Könyveivel bővelkedünk 5
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parantso ly  vifzontag, e l -k ü ld ö m , akár 
m elly iket akarod. Ne-is gondold, hogy 
terhem re léfzen, ha parantsolfz. V annak 
nevendékim , kik az ó mefterséget űzik.
Teofdushoz Alekfzándriai Püspökhöz 
(  epift. 9.) Azon időtől fogva, mellyben 
Boldogságod’ Leveleit vettem, a’ Húsvét- 
ról írt Könyveddel együtt,  egéfz máina- 
piglan anny ira  öfzve rázatta ttam  a ’ bánat 
keferüségével, fzorgalommal, és az Anya- 
fzentegyház állapottyáról innen amonnan 
érkező külömbféle h irho rdáfokkal, hogy 
Könyvedet alig fordíthattam deák befzéd- 
re. M ert igen jól tu d o d , a’ régi mondók 
fzerént, hogy (n e m )  fzomorú az ékeífen 
fzó llás , főképpen ha a’ lelki ny av a ly á ­
hoz a’ teltnek nyavályája-is  jártál* Ezt a’ 
levelet-is hideglelésben izzadván , és már 
ötöd napig feküvén az ágyatskában, nagy 
kétséggel diktáltam * rövideden jelentvén 
bo ldogságodnak , hogy nagy dolgot tűr­
tem el az említett Könyvednek által for­
d ításában , hogy mindenik möndokit egye­
ző ékefséggel tenném álta l,  és a ’ Görög 
ékeiken fzólláífal a ’ deák  valamennyire 
fel-érne. „  Ut ömnes fententias pari venu- 
ßate transferrem , & graecae eloquentiaeMa- 
tinum ex aliqua parte  refponderet eloqui- 
wm. 61 A ’ Könyv elején böltselkedel, és 
közönségre m unkálkodván, midőn min­
deneket tanítafz (e g y  ere tneket) le-ron- 
íaíz. ,, Dum omnes erudis, unum jugu­
la s :  “  a’ többiben pedig, a’ mi leg-nehe-
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zebb, a’ folyó befzéd ékeden fzóllásához 
egyezteted a’ bő ltse llőket, és Demoíthe- 
neít, ’s Plátót nékünk öfzve tárfosítod. 
O mik m ondatnak a’ bujaság e llen , mi 
ditsérettel magafztáltatik a ’ tifzta m eg­
ta rtóz ta tás  ! és a’ bőltsefséghez tartozan­
dó leg-belsöbb tudom ányokból ,, de in­
timis fapientiae difcipíinis ,,a ’n apnak , éjt- 
fzakának , a’ ho ldv ilágnak , napnak járá- 
rá fa ,  tu la jdona, és e* világnak terméfze- 
te le-iratik, És ezt a’ vetélkedést-is a’ Sz. 
í rá snak  méltóságához járta tod: hogy ne 
lá t ta fsá l , mintha a’ Húsvétról írt K önyv­
ben valam it a’ világi kutakból merítettél 
volna. Mit még? ezekben félő dolog té­
gedet ditsérnem , ne hogy az hizelkedés' 
vétkébe botollyak. A ’ Filofofufokban-is 
leg jobb Könyv, melly a’ fel-vállalt ügyet 
a ’ fzeméllyek bofzfzontása nélkül űzi, 
A zért kérlek , botsáss-meg kéfedelmefsé- 
gemnek : mert anny ira  le - rogyantam  a 
fzent, és tifztelendö Pariidnak nyugta , el- 
aluvása miatt ( halála  után ) hogy  ki-vé- 
vén ezen K önyvnek ford ításá t, egéfz ed-? 
dig femmi iítenes m unkát fém írtam. M ert 
a’ mint magad tudod, ham arjában el-vefz- 
tettiik azt a’ vigafztáláfi, melly et, a’ mint 
lelki isméretemnek bizonysága az Idén , 
nem tulajdon fzükségem re, hanem a’ ízen- 
tek vigafztaláfokra ( fzüségekre ) kiknek 
az PzorgalmatofTan ízolgált, fordítottam. 
A ’ fzent, és tifztelendö le án y o d , Euítok 
hiúm , ki az annyának  ( Paulának ) távúi
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létele miatt semmi vígafztalást sem véfzen- 
lé l,  és az egéfz atyafiság alázatofsan kö- 
ízönt tégedet. Suppliciter faiutat. A’meily 
könyvekrő l meg-izented, hogy régen írtad, 
küld-el, hogy  vagy  olvaísuk, vagy által- 
fordíttsuk. L ég y  egéfzséges, Krifztusban. 
Vale in Chrifto. “
Jerónimus Agoítonhoz. (21 . L evél.)  
„M időn  Sz. Atyánkfiától Firmustól fzor- 
galmatossan k é rd ezn ém , mi tévő vagy, 
örvendezve ha liám , hogy jól fzolgál egés- 
séged. te fospitem laetus audivi. Ismét mi­
dőn leveleidet tőle nem tsak rem ényie­
déin , hanem  fartatnám-is a r ra ,  hogy azo­
k a t  adja-elö, m ondá, hogy tudtod nélkül 
jött-ki Afrikából. Ezen okra nézve az 
által tefzem-meg néked a* köfzöntés’ tifz- 
tele tét, ki téged tellyességgel fzeret; egye­
temben kérlek: hogy meg-botsáss fzemér- 
metességemnek (p a ran tso lád , hogy irjak- 
v ifz fza) meg nem tagadha ttam ; ’s nem 
én n é k e d , hanem  az ügy felelt-meg az 
ügynek : és ha vétek meg-felelni, kérlek! 
békével h a l ly a d : nagyobb vétek arra  
elő-hivni. „Si culpa eft refpondiíTe, quaefo 
ut patienter audias: multo major eít pro- 
vocafie. Séd faceíTant iftae querimonia^.“  
D e  félre ezen p an afzo k k a l: légyen köz­
tünk tifzta egygyesség (p u ra  germanitas) 
és ezentúl nem vetekedő kérdéseket, ha ­
nem Szeretet-írásokat küldjünk egym ás­
hoz. A* Szent A tyafiak , k ik  velünk az 
U rnák Szolgálnak, T éged ’ fzívessen kö-
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fzöntenek. A ’ Szenteket, kik veled Kriíz- 
tusnak könnyű igáját húzzák , főképpen 
a’ fzent, és nagyon betsülendő Püspököt 
Alipiust (P ap a m  A lip ium ) hogy fzolgá- 
latom m al üdvözöllyed, kérlek. Egésség- 
b en , és rólam való emlékezetben téged’ 
Krifztus a ’ mi mindenható Istenünk Öriz- 
zen-meg, valóban fzent U r, és bóldogsá- 
gos Püspök ( beatiísime P ap a ) .  H a ol­
vastad a ’ Jónás’ fejtését illető könyvet, 
vélem, hogy  a’ tökről lévő nevetséges 
kérdést bé nem fogadod. H a pedig a ’ 
felebarát, a ’ ki első volt a ’ tőr-emelésben 
ellenem, író toll’ élével vifzfza hajtatott, 
légyen tartozandó emberségedhez , és 
igazságodhoz a z ,  hogy a’ vádolót fedjed, 
nem a ’ felelőt. Sit humanitatis tuse, atque 
juítitiae, accufantem reprehendere , non 
refpondentem. H a tettí'zik, a’ Sz. írásnak  
mezején egym ást érdeklő fájdalom nélkül 
jádzadozzunk .“
Euítókhiumhoz (P au la  L e á n y á h o z )  
Paulának  halottas ditsérete. Epitaph ium  
Paulse matris. *) ( T s a k  egynéhány  ré- 
fzetskéit fzedem - ki ) Paula nemes ere­
detű, de sokkal nemesebb fzentségü, ha-
Mart. Rom. 26. Januar. Apud Bethlehem 
Judae dormitio Sanctae Paulae viduae, m atris 
Euitochii Virginis Chrifti. — cujus vitam  
virtutibus adm irandam  Sanctus Hieronymus 
fcripsit.
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talmas volt valaha gazdagsággal, de moll 
Krifztus’ fzegénységével tündöklöbb. A* 
Grákkhusoktól, ésStzipióktól fzármazván, 
Paulusnak örököse, k i rő l - i s  neveztetik, 
M ártzia  nevű Páp ir iának , Afrikánus’ An- 
nyának  valóságos vére , R om ánál Beth- 
lehem et nagyobbra betsűlte, és az a ran ­
n y a l  tündöklő házakat a ’ rendetlen sárnak 
alávalóságával fel-váltotta. Nem keser- 
gürik azon, hogy illy  fzemélytől váltunk- 
m eg, hanem hálákat adunk , hogy miénk 
vo lt,  és a ’ miénk moít-is. M ert az Iíten- 
nek élnek m indenek, és m inden, a ’ mi 
v ifz fza - té r  az Ú rhoz , a’ Fam ilia  közzé 
fzámláltatik. — Bizonyságul hivom a’ 
Jésust, annak Szentjeit, és tulajdon A n­
g y a lá t ,  a ’ ki őrzője és társa volt a ’ tsu- 
dálatos Afzfzonynak (Paulának) proprium 
Angelum, qui cultos fuit, & comes adm i­
rabilis feminae.) Semmit se fzóllok ked­
veskedvén, ’s a 'h ize lkedők’módja fzerént, 
hanem m indent, a ’ mit m ondandók, b i­
zonyságul mondok, azok-is mind érdeme 
a latt va lók , mellyröl az egéfz Világ éne­
k e l ,  tsudállyák a ’P ap o k , a* Szüzek’ Kari 
k iv án n y ák , a ’ Barátok’, és Szegények’ 
sokasága kesergi. A karod  , Olvasom, 
rövideden tudni erköltseit? Minden fze- 
génnyeitöl, maga fzegényebb lévén, vált- 
meg. — E l - befzéllvén régi nemességét, 
így  ír a ’ Sz. A tya: Valóban, a’ mit az Ő 
fzolgáinak és fzolgállóinak az Üdvözítő 
m eg-igért, meg-adta mofíanság. Mert a’
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ki egy Városnak ditsöfségét meg-vetette, 
azt az egéfz Világ ditsöíti. A’ k it, midőn 
Rom ában lakna , Román kívül senki fém 
esm ért, ugyan a z t ,  midőn Bethlehemben 
lappangana , tsudállya mind az idegen, 
mind a’ Romai fold. M ert melly nem­
zetségnek emberi nem jonek a ’ fzent he­
ly ek re?  a ’ fzent helyeken pedig ki talá lt • 
Paulán k ívül, a ’ mit az em berek között 
nálánál nagyobban tsudálna? E z ,  va la ­
mint a ’ sok gyöngy között a ’ leg drágább 
gyöngy  tündöklik , és valam int a’ nap* 
súgára a’tsillagok’ kisded tüzeit el nyom ja 
* ’s meg - hom ályosítja : úgy mindeneknek 
erköltsöket és hatalm okat az ö a láza tos­
ságával m eg-haladta; és leg-kifsebb volt 
m indenek köztt, hogy mindeneknél na­
gyobb lenne. Rejtekben volt tehát, és 
rejtekben nem volt. Futván a ’ ditsöfség 
előtt, ditsöfségét érdemlett. — Tokfzo- 
tz iusnak, tulajdon Férjének holta után, 
majd minden gazdagságit a’ fzegényekre 
ofztá — és midőn N apkeletnek és Nap- 
nyúgotnak Püspökit az Eklésiák’ némelly 
egyenetlenségek miatt a’ Tsáfzári Levelek 
R om ába  öfzve - gyűjtötték volna , lá tta  
am a’ tsudálkozásra méltó Férjfiakat, és 
Krifztus’ nagy Papjait, Paulinust, Antio- 
, kh ia  Városának Püspökét, és Epifaniust, 
Tziprusban Szalam ina V á ro sán ak , melly > 
moft Konftántziának m ondatik , fő Papját^
’s Epifaniust ugyan fzállásra fogadá, Pau­
linust más házánál mint tulajdonát ember-
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seggel ta r tván , bírá. Azoknak erköltsök* 
töl fel-lobbantatván, minden fzempillan- 
tásban arról gondolkodott, hogy hazáját 
el-hagyja, ( é s  A n ta lnak , Pálnak remete 
lakásokba vefzi magát. El-hagyván Tok- 
fzótzius nevű fiát, le án y á t ,  ’s előbb kö- 
zikbe ofztván jófzágit, hajóra ü lt, és leá­
nyával Eufiókhiummal a ’ íz. helyek felé 
indúlt.) A ’ Pontzia-Szigethez érkezvén, 
m elly  az afzfzonyok között tündöklő fze- 
m éllynek  Flávia  nevű D om itillának , Do- 
mitziánus Tsáfzárságakor a’ Krifztus’ neve 
vallásáért,  meg-nemesítette fzámkivette- 
té sé t ,  és látván tzéllátskáit, mellyekben 
hofzfzas mártiromságot fzenvedett, fel- 
vévén a’ Hitnek fzá rnya it ,  Jerusálemet, 
és a ’ fzent helyeket látni kívánta. — Me- 
thoné t,  M áleá t, T z i th é rá t ,  R hódust, Li- 
tziát m eg-ha ladván , — látá  végtére Tzi- 
prust, a’ hol a’ fzent és tifztelendö Epi- 
fániusnak lábaihoz íborúlván, tőle ottan 
tiz napiglan tartózta ttato tt, nem enyhü­
lésre , a ’ mint az gondolkodék, hanem az 
ifienes dologra , a ’ mint ofztán véghez 
ment. M ert azon T artom ánynak  minden 
Klaítromit meg - lá toga tván , a* mint ki- 
te ile tt ,  az atyafiaknak, kiket oda az e^éfz 
Világról a ’ fzent E m ber’ fzeretete vonfzott, 
enyhítő költséget hagyott. Quos am or 
Sancti Viri de toto illuc orbe conduxerat. 
(M e g -h a la d v á n  Szeleutziát, Antiochiát, 
Celefsiriát, Fenitz iá t,  Beritust, Sidont), 
Sarep ta  partján bé-ment Illyés’ tornyots-
ká jába ,
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k á jába , a’ hol im ádván az idvezítö Urat, 
T irusnak  homokin , a ’ mellyeken Pál 
(Apóitól) térdepelt ,  A kkóba , melly mólt 
P tolem aisnak m ondatik , érkezett. — T ze- 
fza reában , Kornéliusnak házában látta  
Krifztusnak E k lésiá já t,  F ilep ’ házatskáit, 
és a ’ négy Próféta - Szüzek’ fzobáit. — 
Volt L iddában , melly Diospolissá válto­
zo tt,  ’s melly D orkásnak  és E neásnak  
fel-támadásáról nevezetes. — V óltN ikó- 
polisban, melJynek a’ neve az előtt Em- 
maus vala, a’ hol a’ kenyér - törésben az 
Ur meg-esmértetvén, Kleofás’ házát Ek- 
lésiává fzenteite. — Bé-ment Jerusálembe, 
és midőn Palefztinának Proconfula, Polgár- 
mefteri H ely tartó ja , ki Paula’ familiáját 
igen jól e sm é r te , inasokat küldvén előre 
a ’ Pretóriumot fzámára el-kéfzítette volna, 
alázatos tzéllátskát válafztott m agának, 
és minden helyeket meg járt olly buzgó-- 
sággal, hogy ha a ’ többihez nem sietett 
volna, el nem lehetett volna vonni az 
előbbiektől. Le-borúlván a’ Kerefzt előtt, 
m intha az Urat rajta lá tná függeni, imádá. 
Proftrata ante C rucem , quafi pendentem 
D om inum  cerneret, adorabat. Bé-menvén 
a ’ koporsóba , a ’ fel-tám adás’ kövét tsó- 
k o lá ,  m ellyet a’ koporsónak ajtajától az 
Angyal e l-m ozdított, és magát a ’ teltnek 
he lyé t ,  mellyben a z ú r  fekütt, mint fzom- 
júhozván a’ k ívántt vizeket , hívséges 
fzájjal nyalá. Ott mennyit könyvezett, 
m ennyit zokogott, mi nagy bánatba  me-
F
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rú lt ,  b izonyság az egéfz Jérusálem ; bi­
zonyság az U r, a ’ kihez imádkozott. O n­
nét ki-m envén, fel-ment Sionba — kiről 
m ondato tt:  — Szereti az Ur Sionnak 
kapu it ,  Jákobnak  minden haj léki felett. 
N em  azon k ap u k a t ,  m ellyek , a’ mint 
moítanság lá t ty u k ,  ham uvá ’s pernyévé 
enyéfztek; hanem  azon kapukat,  meilye- 
ken hatalm at nem vefz az ellenség, és a ’ 
m ellyeken a* Krifztusban hivöknek soka­
sága bé-járúl. M utattatott néki a’ Szent­
egyháznak tornátzát tartó ofzlop, melly  
az Ur* vérével festve volt, m ellyhez kö- 
töz te tve, m ondatik , hogy meg-ostorozta- 
to tt ,  oßendebatur illi columna Ecclesiae 
porticum fufiinens, infecta cruore Domini, 
ad quam vinctus, dicitur flagellatus. M u­
tatta to tt néki a’ h e ly ,  a ’ hol a ’ fzáz húfz 
h ívek’ leikeikre a’ Sz. L élek  le-fzállott, 
hogy  Joélnek jövendölése bé-tellyesedjék. 
Azután értéketskéje fzerént a  fzegényekre 
és fzolga-társokra pénzt ofztván, Bethle- 
hem be ment. — Bethlehemben az Idve- 
z ítonek barlangjába járulván, m inekutánna 
fzemlélte a ’ Szűznek fzent hajlékát, és azt 
az ifíállót, a ’ hol meg-esmérte az ököjjr az 
Ő urát, és a ’ fzamár az ő ura’ jáfzolát. — 
F ü lem ’ halla ttára  m e g -e sk ü d t,  hogy a’ 
Jiit’ fzemeivel lá t tya  a’ pofztókba takar- 
tatott tsötsömöst, a ’ jáfzolban siránkozó 
U ra t ,  az imádó M águsokat, a’ fellyül- 
fagyogó tsillagot, a ’ Szűz Anyát. — Sok 
egyéb helységek’ látogatása vitán lá tta  Sa-
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m aria , ( v a g y  Augufía-Sebaíte) V áro sá t:  
oda temettettek Eíifeus és Abdiás Prófé­
tá k ,  és a1 kinél nagyobb az afzfzonyok’ 
fzülötti köztt nem volt,  Kerefztelö Jánoltj 
a ’ hol sok tsudálatofságokat fzemlélvén, 
m eg-rezzent: mert látta, hogy az ördögök 
sok kínok alatt ordítanak, Ubi multis in­
tremuit coníternata m irabilibus: namque 
cernebat variis daemones rugire cruciati­
bus, & ante fepulcra Sanctorum ululare 
homines more luporum , vocibus latrare 
canum , fremere leonum , fibilare ferpen- 
tum , mugire taurorum. Aiios rotare caput, 
& pofi tergum terram  vertice tangere, 
fufpenfisque pede feminis veftes non de­
fluere in terram. Keseregve könyörült 
m indeniken, és könyvezvén , kéré Krifz- 
tus’ irgalmafságát. — Meg-járta N ázáre- 
the t, a ’ hol az Ur neveltetett; K án á t ,  Ka- 
farnaum ot, mellyekben tsudákat fzokott 
tenn i;  Tiberiás*’ tav á t ,  m elly  az Úr’ ha ­
józásával meg-fzenteítetett, és azt a ’ pufz- 
tá t ,  melly ben sok ezer nép kevés kenye­
rekből jól lakott. — Fel-ment T á b o r  he­
gyére , mellyen az Ú r’ fzine á l ta l-v á lto ­
zott. Lá tta  mefzfzire H erm on, és Hermó* 
niim hegyeit, és Galileának igen fzéles 
térségit, mellyeken S ísa ra , és annak egéfz 
hadi Serege Barak gyözödelmével le-térít­
tetett. — M onftrabatur — mutattatott néki 
a ’ mezö-város f iá im n á l,  mellyben az öz­
vegy fia fel-támafztatott. Ki fogyok előbb 
az időből, mint fém fzóllásból, ha mind
F  a
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elő - fzám lálandom  azokat a ’ helyeket, 
m ellyeket a’ tiíztelendő Paula  ki-mondha- 
tatlan hittel öízve-járt. — E l-m en tE gyp- 
t u s b a . N i t r i á t  midőn lá tn á ,  eleibe ment 
a ’ ízent és tiíztelendő Püspök Ifidórus Con- 
feiror, és a ’ Barátoknak ízámtalan Serege, 
a ’ k ik  közzül sokakat a ’ Papi és Lev itá i 
R end  magafztalt. Örvendezett ugyan az 
Ú rnak  ditsőfségén; de magát illy nagy  
tifzteletre m éltatlannak vallá. M int be- 
fzéllyem-el a’ Makáriusokat, Arséniusokat, 
Serap iónokat, és Krifztus’ Ofzlopinak e- 
gyéb  neveiket ? Kinek a ’ tzéllájába nem 
járúlt-bé ? Kiknek lábaikhoz nem borúit? 
A zt hitte , hogy mindenik Szentben a’ 
Krifztuít fzemléli, és minden jót, mellyet 
velek te tt ,  ö rvendett, hogy azt a ’ Krifz-
tussal tette. __ Nem sokára  ofztán Szent
Bethlehemben állhatatossan meg - m a ra ­
dandó lévén , három  efztendeig egy ízük 
fzállásotskában lak o tt ,  míg tzéllá tskákat 
és klafiromokat nem ép íte tt,  és különb. . 
féle fzarándokoknak hajlékokat az út 
m elle tt,  a’ hol M ária  és Jósef fzáilást nem 
talá ltak . — Eddigien az átázását írtuk-le, 
m ellyet sok Szüzektől, és Leányátó l ké ­
sértetvén, végzett-el. Moít az erköltkei 
írassanak-le fzélesebben , ’s ez magának 
tulajdon magános ditsérete. M ellyet le­
rajzolván , Ifién a’Bíróm, és bizonyságom, 
■vallom, hogy semmit sem teízek hozzá, 
sem a’ ditsérők’ fzokása fzerént felséges­
ben. Semmit se magafztalok ( ső t  sokat
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k i- is , h a g y o k .) El-befzélli ofztán a’ Sz. 
A tya  a íáza to fságá t, sanyarúságát, imád- 
ságit, adakozását. Ouse prima Chriítia- 
norum  virtus eft, tan ta  fe humilitate de­
jecit, u t, qui eam non vidifTet, & pro ce­
lebritate  nominis videre gefsiffet, ipfam 
effe non credere t, fed ancilluiarum ulti­
mam. — A ' Szent írás t b é - té v e  tudta. 
(D e  az értelméről Sz. Jerónimussal ta- \ 
ná tskozo tt.) Sanctas Scripturas tenebat 
m em oriter; & cum am aret hifioriam , & 
hoc veritatis diceret fundam entum , magis 
tamen fequebatur intelligentiam fpiritua- 
lem : & hoc culmine edificationem animae 
protegebat. Denique compulit m e : ut 
vetus & novum inftrumentum cum filia, 
me differente perlegeret. Q.uod propter 
verecundiam negans, propter afsiduitatem 
tam en , & crebras poihilationes ejus prae- 
ititi, ut d ocerem , quae d id iceram : non a 
me ip íb , ideff a praefumtione, pefsimo 
praeceptore, fed ab illuitribus Ecclesiae 
Viris. Sicubi haefitabam, & nefcire me 
ingenue confitebar, nequaquam mihi vo­
luit aquiefcere ; fed jugi in terrogatione N 
cogebat, ut e multis, variisque fententiis, 
quae mihi videretur p robabilior , indica­
rem. Loquar & aliud, quod forfitan aemu­
lis videatur incredibile. Hebraeam linguam, 
quam ego ab adolefcentia multo labore ac 
fudore ex parte didici, & infatigabili me­
ditatione non defero, ne ipfe ab ea defe­
ra r ,  difcere voluit, & confecuta eff; ita
F  3
/UtPfalmos hebraice caneret, & ferm on em 
absque ulla latinae linguae proprietate per- 
fonaret. Quod quidem usque hodie in S. 
F ilia  ejus Eufiochio cernimus, quae ita 
femper adhaelU M a tr i , & c .— (H alá lához  
k ö ze lg e tv én , azokat a ’ verseket mondá 
laíTatskán: Uram  fzerettem a ’ te Házad* 
fzépségét, és a* te Ditsőíséged’ lakásának  
hőlyét — M elly fzerelmesek a ’ te hajlé- 
k id  erőknek U ra , kívánkozik és el-ájúl 
az  én lelkem az U r’ pitvari után. M időn 
tőlem kérdeztetne: miért ha lgat, miért 
nem felel a* hozzá kiáltónak ? fáj-é va la ­
m ié?  Görög fzókkal így  felelt: nintsen 
semmi baja, mindent tsendes békefségben 
fzemlél. Azután nem fzóllott, és bé-húnytt 
fzem ekkel, mintha m ár a* halandóságot 
meg-vetné (quali jam mortalia defpiceret) 
míg ki nem adá a ’ le lké t, fzint azon ver- 
setskéket inondogatá, úgy , hogy a ’ mit 
m ondott, alig ha lhatnánk , ’s ujját a ’ fzá- 
jához tévén , a’kerefzt jelét írá  az ajakira, 
„digitumque ad os referens, crucis lignum 
pingebat in labiis.“  — A derant Jerofoly- 
inorum , & aliarum Urbium Epifcopi, & 
Sacerdotum inferior gradus, ac Levita- 
rum innumerabilis multitudo. — Hótta 
után nem jajgatás, hanem a’ Zsoltárok’ 
eneklése különbféle nyelveken hangzott, 
„lingvis diverfis.“  Translataque Epifco- 
£orum  manibus, & cervicem feretro fub- 
jicientibus; cum alii Pontifices lam padas , 
eereosque praeferrent, alii choros pfallea-
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tium ducerent, in m edia  Ecclefia Salva­
toris eit pofita. T o ta  ad funus ejus Pa- 
laefiinarum Urbium turba  convenit. 
Quodque mirum fit, nihil pallor m uta­
vera t faciem , fed ita dignitas quaedam, 
& gravitas o ra  com plevera t, ut eam pu­
tares non m ortuam , fed dormientem. =  
Graeco, la tino , fyroque fermone Pfalmi 
in ordine perfonabant: non folum triduo, 
donec fubter E cclefiam , & juxta fpecum 
Domini condere tu r: fed per omnem he­
bdom adam , cunctis qui veneran t, fuum 
funus, & proprias credentibus lacrym as. 
—- — Végtére így bútsúzik-el Szent P au ­
lá tó l:  V a le ,  o P au la ,  & cultoris tui ulti­
m am  fenectutem orationibus juva. Fides 
& opera tua Chrifto te fociant, praefens 
facilius, quod poftulas, impetrabis. Tifz- 
telődnek végső öregségét imádságiddal 
segítsd. A ’ h it ,  és a’ jóságos tselekede- 
tek téged Krifztushoz tá rsas ít tanak , jelen 
lévén , könnyebben m e g -n y e re d ,  a’ mit 
kérfz. — Incidi elogium fepulcro tuo, 
quod huic volumini fubdidi, ut quocum­
que nolter fermo pervenerit, te laudatam, 
te in Bethleem conditam L ector agno­
scat. “
Sequitur titulus Sepulchri,
Scipio quem genuit, Pauli fudere Parentes. 
Graecorum foboles , Agamemnonis inclyta
proles,
" F 4
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Hic jacet in tumulo: Paulam dixere priores, 
Euitochii genitrix, Romani prima Senatus, 
Pauperiem Chriiti, & Bethlemitica rura feal­
ty eit.
In  Fronte Speluncce.
Afpicis anguflum praecifa in rupe Sepulchrum? 
Hofpitium Paulae eit, cceleitia regna tenentis. 
Fratrem , cognatos , Romam , patriamque
relinquens,
Divitias, fobolem, Bethlemiti conditur antro, 
Hic preefepe tuum , Chriite, atque hic myfti-
ea Magi
Munera portantes, Hominique, Deoque de­
dere.
D orm ivit fancta , & beata Paula , v n .  
Ealend. Febr. tertia Sabbati poit foiis oc­
cubitum. Sepulta eit v. Kalend. earum- 
dem , Honorio Augufio fexies, & Ariite- 
neto Confulibus. Vixit in fancto prepoii- 
to Romae annos quinque, Bethleem annos 
viginti. Omne vitae tempus implevit an­
nis quinquaginta fex, menfibus octo, die­
bus viginti, & uno. Sz. Damafus P á p á ­
hoz több levelei vannak-meg. Azokat 
vaz Anyafzentegyház Történeti közt em*. 
legettem Urunk 366-dik efztendejétöl fog­
v a ,  mellyben Damafus hetven efztendö^ 
lévén , a’ Római Sz. Székre emeltetett. 
^Nevezetes a ’ többi közö tt,  az Hithez tar­
tozandó kérdéfek erant való egynéhány
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L evele , m ellyekkel Damasustól, m intSz. 
Péter Székében ülő Apofioli közönséges 
Tanító tó l végező feleletet k é r t ,  egyné­
h á n y  Ariánus m aradéknak  féfzkelödéfe 
ellen,. „  Damafo Lib. i. epifi. 25. Mihi 
C athedram  Petri , & fidem Apofiolico ore 
lau d a tam , cenfui confulendam, inde nunc 
meae animae poftulans cibum , unde olim 
Chrifii vefiimenta fufcepi. —- Q uam quam  
igitur me tui te rrea t m agnitudo, invitat 
tamen humanitas. A  Sacerdote victimam 
falutis, a paßore  praefidium ovis flagito. 
Beatitudini tuae, id e ß ,  Cathedrae P e tr i ,  
communione confocior, fuper illam pe­
tram aedificatam Ecclefiam fcio. “
Más alkalmatofsággai maga írt Hic- 
ronimushoz Damasus a’ többi közt illy 
igékkel : Damafus Pontifex Hieronymo. 
Dormientem te ,  & longo jam tem pore le­
gentem potius, quam fcribentem , quaefii- 
unculis ad te mifsis excitare difpofui. —- 
M inthogy alufzol, és már jó ideje, hogy* 
olvasásban in k áb b , hogy fém Írásban 
foglalatoskodol, hozzád küldött egyné­
hány  kérdéfetskékkel kívánlak fel-ébreíz- 
teni nem a’ végre , m intha olvasnod nem 
kellene: mert ezzel, mint a ’ féle minden­
napi eledellel táp lá lta t ik ,  és hízik ( a z  
íro t t ,  vagy  fe l-m ondott) befzéd ; hanem  
hogy az olvasásnak gyümöltse légyen az 
irás. ( lectione) veluti quotidiano cibo ali­
tur, & pinguefcit oratio. — lectionis fit 
fructus iße, fi fcribas. M ár mivelhogy a*
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levél hordozó Elheriuít hozzám  vifzfza 
kü ldvén , azt mondád hogy már femmi 
leveleid hntsenek, azokat ki-vévén, mel- 
iyeket néha napján a ’ remete lak-helyen 
d ik tá l tá l ,  ira ttá l,  ’s m ellyeket teilyes k í­
vánattal olvaftam, ’s le - ir tam ; te pedig 
önként azt ígérted , hogy éjjeli lopott órák 
közben , ha valamit k ívánnék , írathatnál, 
örömeit bé-fogadom az a jánlótól, a 1 mire 
kérni a k ar ta lak ,  ha talán meg-tagadnád. 
Egym áfíal való befzélgetésünkre pedig 
fém mit fe vélek méltóbbnak le n n i , a’ Sz. 
írá sró l való befzélgetéfen kívül; úgy hogy 
én kérdéfeket tegyek ; te pedig felelly- 
meg. Ezen életnél femmit fém állítok e’ 
világon örvendeteífebbnek lenni: ’s a’ lé­
leknek ezen eledele minden mézet feliül 
haliad. „  Q ua vita nihil puto in hac luce 
jucundius : quo animae pabulo omnia mel­
la  fuperantur. Ouam dulcia, inquit P ro ­
p h e ta ,  gutturi meo eloquia tua fuperm el, 
ori meo. ( Pfal. n 8 . )  “  Elő tefzi ofztán 
a ’ kérdéfeket.
Meg-felelvén Jeronym us, így ír:  Mi- 
nekutánna a’ te Szentséged1 Levelét vet­
tem , azonnal elé hívtam a’ Notáriuft. — 
A z  a’ fzolgálatra kéfzen v a la ,  én a* knit 
fzóvaí mondandó va lék , elébb azt gon­
dolattal magamban ki-rajzolám. M ozga­
tóm már én a 1 nyelvem et, amaz az ujja- 
if , ’s imé egyfzerre egy Zsidó bé-toppan, 
hozván nem kevés nyaláb k ö n yveke t,  
m ellyeket a 1 Sinagógából ki-vett, hogy
olvafTa ( vagy  olvasás fzine a la t t )  quae 
de Synagoga quaíi lecturus acceperat. ’S 
egy végbe: Iho l,  úgj^ m ond, a’ mit ké r­
té l;  engem pedig , midőn egyet máit gon­
do lván , nem tudnám mi tévő legyek , fí- 
e tv é n , úgy meg-ijefztett , hogy félre té­
vén m indeneket, az íráshoz  repülve men­
n é k ,  ’s mofi is az a ’ dolgom. H anem  
minthogy tegnap hozzám D iákonuft kűld- 
v é n , és a’ mint te gondolod , levelet, a* 
mint pedig én érzem , egéfz Commentári- 
um ot, elmélkedő befzédet várfz tö llem , 
rövid feleletet várván  mind azo k ra ,  a’ 
miket egyenként tsak nagy K önyveknek 
nya láb ival lehet fel-érni, ham arjában  azo­
kat mind meg - rázag a ttam , egyedül egy 
pác kérőéit marafztván - k i;  nem mintha 
nem felelhettem volna valamit azokra-is; 
hanem , mert am a’ leg - ékeífehben fzó 1 ló 
em berek tő l, a’ mi Tertulliánusunkról tud­
ni illik , és Novátziánustól deák nyelven 
m ár k i -a d a t ta k ,  és ha újságát akarunk  
m ondani, fzéleífebben kell vetekednünk. 
— Didimusnak a ’ Sz. Lélektől írt könyv© 
a ’ kezem alatt v a g y o n , mellyet ( görög­
ből d e á k ra )  fordítván, néked akarom bé- 
mutatni; hogy azt ne véllyed , hogy tsak 
aiuízom, ki az olvasáít írás nélkül álom­
nak tartod. —
Szent Martzella övegyről illj' ditsére- 
tet olvafunk a ’ Szentek Lajfiromában. 
„  Romae fanctae Marcellae viduae, cujus 
praeclaras laudes beatus Hieronymus feri-
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pfit. “  Szent Jerónimus Sz, M artzelláról 
igy  tu d ó s í t : Róm ai nagy nemzetü felsé­
ges nemefségü afzfzonyság, Urával hét 
hónapig élt, és annak illy  ham ar érkező 
liólta után , Tzereálistól házas társul 
ké re tvén , magányos Szerzetes életre fzán- 
ta  m a g á t ,  és Athanáziustól, ’s Pétertől 
A lekfzándriai Püspököktől tan ít ta tv án , 
első volt Róm ában , ki az Afzfzonyi rend­
ből Szerzetes magányos élettel fzegény- 
ség b en , ’s ájíatofságban fzolgált az líten- 
nek. E zeke t,  ’s egyéb ditséretit Sz.Je- 
ronimus Principia Százhoz, ki M artzel- 
lával fzentül élt, abban a ’ levélben írja , 
m ellynek  ez a ’ kezdete : „  Saepe & multum 
flagitas, Virgo Chriííi Principia , ut me­
m oriam  fanctae feminae Marcellae literis 
recolam. “  Haec ab Alexandrinis Sacer­
dotibus , Papaque Athanafio, & pofiea 
P e tro ,  qui perfecutionem Arianae haere- 
feos declinantes, quafi adtutifsimum Com­
munionis fuae portum Romam confugerant, 
vitam beati Antonii adhuc tunc viventis, 
Monaiteriorumque iri T h e b a id e ,  Pachu- 
m ii, & Virginum, ac Viduarum didicit 
difciplinam. — Hujus amicitiis fruita^eit 
Paula venerabilis. In hujus cubiculo nu­
trita Euitochium virginitatis decus. — M i­
dőn Róm a V arosát Alarikus Urunk 4 iod ik  
efztendejében annak fzörnyü éhsége után 
el-rablaná (C ap itu r  U rbs , quae totum cae- 
p it orbem : imo fame perit ,  antequam 
gladio , & vix pauci, qui caperentur, in-
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venti flint. Ad nefandos cibos erupit efu- 
rientium rab ie s ,  & fua invicem m em bra 
laniarunt; dum m ater non parcit lactenti 
infantiae.) A ’győzedelm es Katonák M ar- 
tzella h ázá ra  ü tö ttek y ’s a’ mint a’ fzent 
em berek befzé llék , kik látták ezen álla­
potban M artzellát veled Principiával egy- 
gyütt,  bátor tekéntettel fogadta a ’ bé-ro- 
hanókat. Ezek a ran y t  kértek  , és az el­
rejtett kintsekre akar tak  vezettetni. M ar- 
tzelia filány ruháját m u to g a tv án , el nem 
hitettethette velek az önként fe l-v á l la l t  
fzegénységet. B o to k k a l ,  és korbátsok- 
kal verettetvén, m ond ják , hogy  nem ér­
zette a ’ k inokat, ajunt non feníiife to rm en­
ta ,  hanem  lábaikhoz boru lván , könyhíil- 
la táfok közt a rra  kérte ,Ő ket, hogy tolle  
téged el ne vá lafzfzanak ; ’s azt ne fzen- 
vedje a ’ fiatalság, a ’ mitől az éiemetes 
kornak  félni nem lehetett. Krifztus a ’ k e ­
m ény fziveket meg-lágyította, és a ’ véres 
kardok között helyet lelt az ájtatofság. 
Midőn téged és M artze llá t Szent Pál 
Apóitól T em plom ába  vezetnének a ’ bar- 
barufok , hogy ott néktek vagy  életet 
m uta tnának  , vagy  koporsót , M artzel- 
la  nagy  vigafság, és örvendezés közt 
meg - köfzönte az Ifiennek , hogy té ­
ged fzeplötelenül néki m e g - ta r to t t ;  hogy 
Ötét fzegénnyé nem tette a’ rabság ; 
hanem  fzegénységben találta. — E g y ­
néhány napok múlva , egéfzséges lé ­
vén, el-aludt az Úrban. Pofi; aliquot dies
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fano , in teg ro , vegetoque corpnfculo, ob ­
dormivit iii D om ino, & te (P rinc ip ia^  
paupertatulae fuse, imo per Te pauperes 
reliquit haeredes, claudens oculos in m a­
nibus tuis, reddens fpiritum in tuis ofcu- 
l i s , dum inter lacrymas tuas illa rideret, 
confcientia bonae vitae, & praemiis futu­
rorum.
K
Képírók , Faragók , Épittö  - Meßerek. 
Főképpen  a’ mofiani R óm ára  nézve a ’ leg- 
nevezeteíTebbek közzül.
A. Algardi. Arpino. Albatini. AIlo- 
ri. Artufi. Ammanato. Allegrini. Adámi 
Péter. Agrefii.
B . Bernini. A ’ Vatikánumi T e m ­
plom nak É p í t tő -meliere. Bernini Lajos­
nak  teítvére volt Bernini Lorintz. — Buo- 
narotti. Bonvicino Ambrus. — Bramante- 
L á z á r ,  I l  dik Gyula Pápának idejekor 
1506-ban vettetett az új Vatikánumi T e m ­
plomnak fundamentoma. Annak fő épít- 
tö-meíteri voltak Urbini Ráfaél. Perucci. 
Sangallo. Buonarotti. Barozzi. Della P o r­
ta Jakab. Berninit m ár említtém. — Be- 
rettini, d a  Cortona. Bolgi András. Bona- 
relli. Baglioni. Brandi. Berettoni. fean- 
dinelli. Bronzino. Bertori. Bonfialli. Ba- 
rigioni. Brefciano.
C. Caracci. Calandruci. Cornachini. 
Cavallini. Carofelli. CamaíTei. Calandra. 
Criílofori. Cigoli Lajos. Clori. Cuífoni, 
Ciampelli. Confianci. Civoli. Cocchi.
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Carloni. Caítell Franco. Conea. Conti, 
Campi. Canini.
IX P. D anti Ignátz. D om inikánus, 
a’ Vatikánumi Palo ta  ízám ára abrofzra 
félté tsudálatos meíterséggel a ’ világ hely­
ségeit olly remek m óddal, hogy ott a’ V á­
rosokon , ’s a ’ ki-kötő partokon kívül, az 
apróbb helységeket - is könnyen meg-le- 
heífen külömböztetni. Ennek az abrosz­
nak le - rajzoláfa , N ogari, Cati, Malche- 
r i n i , da F a e n z a ,  da M odena, ’s egye­
beknek  mefierséges fefiéfe. — Domini- 
chino. D ávid  Antal.
E . F. Fiamengo. Francéi!. Fiani. 
Fiori. Ferri. Francefcini. Felici. Formel-
lo. Faenza. Fontana.
G. Gagliardi. Gherardi Antal. Gar- 
zi Lajos. Giotto ( F lorentzia i.) Giardini. 
Gimignani. Gregorini. Ghirlandajo. Le 
Gros. Gamucci. Grimaldi. Gentilefchi. P. 
Grassi S. J.
H. /. Juara. D ’Haile.
L. Lorenzo Florentino. Florentziai 
Lőrintz. Ez a ’ R óm ai Szent A ngyal V ára  
előtt álló fzent Péter Apoßol ofzlopát fa­
ra g ta ;  Sz. Pál Apollóiét pedig fzint’ ott 
Római Pál. Paolo Romano. Azon hídnak 
roítelyos m ellyékét az Angyalok képei 
U runk kinSzenvedésének eSzközit mutat- 
tyák . A ’ melly A ngyal a’ Szegeket tar- 
t y a , azt Luceati Jeronimus kéfzítette; 
a ’ melly pedig az ofzlopot ta r ty a ,  az me- 
fiersége és munkája Raggi Antalnak. A*
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fzent ábráza t mutatója Fancellié; a ’ Ke- 
re iz t tartó Fér rátáé: a’ dárdás, Guidi D o­
monkosé : az oftor-tartó  Morelli L a z a r’ 
m unkája : a’ varratlan dolmány - tartó ja, 
valam int az-is , a ’ ki a’ tövis koronát tar- 
t y a ,  NáLdiai P á lé ;  a’ Kerefzt titulus ta r­
tója B erninié: a ’ fpongia mutatója Giorgi- 
e tti Antalé. T iz  az említett m árvány  ofz- 
I c p ,  IX-dik Kelemen P áp án ak  rendeléfe 
fze rén t ; Sz. P é te r , és Sz. P ál ofzlop ké­
pein  k ív ü l , m ellyeket V lI-dik Kelemen 
P á p a  állíttatá. A ’ Szent Angyal kaítél- 
ly a ,  vagy-is roppant V ára  előtt álló nagy 
H id  az 1450-dik efztendeji Jubileumkor 
le-fzakadt; midőn a’ temérdek nép a ’ V a­
tikánunk Tem plom ból vifzfza menne ; ’s 
akkor 172 ember a’ vizbe fulladt; vagy  
a’ hídon vefzett. V-dik M iklós Pápa  job- 
b í tá -m e g  azonnal; ’s méltóságoífabbá-is 
tette egyetemben. M inekutánna Adorján 
T sáfzárnak  Maufoleuma fzent Angyal vá­
ráv á  változtattatott volna IX-dik Bonifá- 
tz iu s ,  V-dik Miklós ,VI-dik S án d o r , IV - 
dik Pius, és végtére VlII-dik Orbán R ó r 
mái Pápák  á lta l,  annak építtéfe, iráfa, 
ékesíttéfe által jeleskedett R á fa e l , Ser- 
m onetta , Románus Julius. — Lanfraívchi 
János. Lucenti. Lam berti. Lironi. Loren- 
zino. D a  Lecce Máté. Látri Péter Jefuita 
F rater.
M. Mafcherini. Melchiorri. D ella  
M arca. Maratti Károly. Morándi. Monot. 
M ark  Antal (B ononia i. ) Montauti. Ma*
g'ia.
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glia. MaíTei. Muziani. M oderati. M aglia. 
M aderno K ároly . *) M antegna.
N . Nelli. Nasini. Nebbia. Nogari. 
Nucci. Nanni.
O. Otto Lőrintz. Ottaviani, O dázi. 
Orázi. Orsi Prosper.
P. Paparelli. Pom aranci. Perugino. 
Puccini. Pellegrino. Provencale. Paggi. 
Palm a Antal. D ella  Porta. Pafsignani. 
D a Pefaro. Pollajoh Antal. Pozzo L e o ­
pold. Pafchale Cati. Piombo. P. Pozzi 
András Jefuita.
Q. R . Raggi. RofTetti. Ricci da N o ­
vara. Rubens. Romanelli. Rofsi M átyás . 
Retenfe Lénárd. Ricciolini. Rufcioni Jósef. 
RafFaele dal Colle. Raffaele da Reggio. 
Reni Guido. Raffaele di Urbino.
S. Del Sarto. Schidone. Sachi. Slo- 
fe. Santorio. Salviati. Sclavati. Stella. 
Salimbeni. D a  Siena M áté. Speranza 
Ferentz.
T. Tiziano. Teudon. T intoretto . 
Trevifani. T ore ll i  Tem pefta  Antal.
U. V. X . Y. Z . De Vecchi János. Van­
ni. Di Valentino. Valeri Antal. V ero­
nai Pál. D a  Vinci. Vó. V olaterra  D á ­
niel. Zanna. Viterbi Tarkvinius. Zoboli. 
Vaskonio. Valloni. Zuchetti. Vecchi. 
Zucchi. Viviani. — M antegna da Monto-
*) Maderno munkája a’ Vatikanum előtt lévő 
egyik ugró kút ; a ’ másik Fontana Károly- 
nak alkotvánnya.
G
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va. Midőn ez a ’ fö rendű Képíró Vatiká- 
numi ném elly  palota réfzt feítene, ’s ven­
né é fz re , hogy a’ P ápa  (V II I .  Innotzen- 
tzius ) késik a ’ fizetéíTel , egyik falra a ’ 
difcretio képét r a jz o lá , és lepedővel bé- 
fö d ö z é ; mint a ’ féle kárpittal. Kérdé 
egykor a ’ P á p a :  minémü kép a z ,  melly 
bé vagyon födve ? ’s ha llván, hogy az a* 
difcretio k ép e ,  m ondá a ’ Féltőnek: hogy 
a ’kép tellyesítésére fziikséges az-is, hogy 
a’ Difcretio mellé rajzollya - le a ’ Patien- 
tziát - is.
Murr az Ö Gyüleménnyiben elö-fzám- 
lálja a ’ fokféle helységbéli Kép - írókat, 
K önyvnyom ta tóka t,  M uzsikusokat, Me­
lier - em bereket, — ritka pénz, g y ö n y ,  
fű -gyűjtőket. Sőt egéfz könyvek-is jöt- 
tenek-ki a ’ v ilágra , mellyekben a’ neve­
zetes kép írók’, faragók’ , építtők’ é le tek , 
meíterségek elő vannak adva. Példának 
okáért a’ M odonait lehet a’ Murból emlí­
teni. Raccolta de Pittori , Scultori, & 
A rch ite t t i , Modoneíi. — Per Don Ludo­
vico Vedriani. In Modena 1662. — R u­
dolph Füfsili Künítler Lexicon. T sak  a ’ 
Norimbergai külömbféle remek meíter- 
em berekről M urr egéfz Könyvet írt. ^
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U C c A N D A C E , tulajdon nevű Királyné- 
jok volt az Ethiopsoknak. Az Apoítolok’ 
idejében Kandace K irálynénak nagy E m ­
beré t, ki minden kintsének fö gondvise­
lője volt, midőn a’ Jerusálemi imádásból 
meg-fordúlna, Filep meg-kerefztelé. A ct. 
8. a v. 27. — Plinius Hifioriae natur. L* 
6. c. 29. p. 101. A’ Kandatze nevet sok 
efztendöktol fogva közönséges névnek 
írja lenni az Ethiópiai K irá lynék’ fzámára. 
Regnare fceminam Candacen , quod nornen 
multis jam annis ad reginas transiit. Ezen 
különös Kándatzes K irályné emlegettetik 
a ’ M. K önyvház’ 7-dik Szakafzfzában. L. 
Lobó’ utazása után p. 188- az Ethiópiai 
Fejedelmek között. Valamint ez a’ titulus: 
Tsáfzár, sok fzáz efztendötöl fogva ak ár­
mi Tsáfzári Fejedelemnek a’ neve; úgy 
régenten az É gy ip tusiaknál a’ Fáraó név 
oda-való minden Fő Fejedelemnek orfzá- 
gos titulussá volt. Menoch. in c. 12. Genef. 
v. 15. Nomen Pharaonis iE gypti Regibus 
manfit usque ad tem pora Ezechielis. — 
A z Asvérus név, vagy titulus is a ’ Szent 
írásban  említtetett több Fejedelmeknek 
tulajdoníttatik , noha más névvel-is jeles­
kedtek  eg y e tem b en ; példának okáért az 
az Asvérus, k i t■ E s dr ásnak első Könyve a5 
4. réfzb, 6. versben említ, Kambífes volt,
G 2
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Cambyfes, ki az ö A ttya  u tán , tudniillik 
Cyrus után uralkodott. V. Menoch. in L. 
í .Esdrse  c. 4. Szint ezen Kambifes nem 
tsak Asvérus, hanem  Artakfzerfzes nevü-is 
volt ( Menoch. ibid.) noha mind az Asvé­
rus , mind az Artakfzerfzes nevet viselték 
Cambyfesen kívül másFejedelmek-is. Efih. 
C. I. V. i. In diebus Asveri. Menoch. hic. 
L X X . habent: Artaxerfis. Afsverum hunc 
quidam ajunt eífe Darium HiítaspisFilium; 
alii C am byfem , alii Artaxerfem Mnemo­
nem , alii A rtaxerfem  Longim anum , alii 
A ltyagem  patrem Darii Medi. V .Serarium. 
Salian. Tom . 5. — D e még más nagy 
E m bereknek  a ’ nevek-is kettős volt. p. o. 
Zorobabel Juda Fejedelme, Salathiel Fia, 
Jekoniás K irá ly ’ unokája, ki Babilonban 
fzületetí, a’ líáldeusoktól Sajfabasar nevű 
volt. V. 1. Msdr. 1. S* — Nehemias’ neve 
a ’ Káldéusok köztt másképp Atherfatha 
volt. 1. Esdr. 2. v. 63. — Dániel Próféta 
Könyvének 1. réfzében el-változtattak a ’ 
nev ek , ’s hivaltatott.D ániel Baltaffar, Anct- 
njás S idrach , M ifael Mifach, Azarias Ab- 
denogo néven. Danielis 1. v. 7.
K A L A T A I  Ferentz  Xaver. N agy­
v á r a d i  Püspök , hofzfzas lankadttsnga 
után fel-vévén a ’ fzentségeket, meg-hólt 
N a g y -V árad o n  1795. 29-dik Júniusban. 
Szepesben O-Faluban fzületett 1^22 ben, 
Októb. 1. napján. A ’ Jéfus Társasága No- 
vitziátusságát Bétsben, az apróbb Osko­
lák ’ tanítását E fz te rgom ban , Köfzegen,
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Gyöngyösön, N agybányán  v é g z é ; a’ T he-  
ológiai tanulást pedig Kafsán, a’ Filofofiai 
tanítást Budán; a’ Trents én táji A nabapti-  
íták’ meg-terítésén különös nagy hafzonnal 
és elo-menetellel fáradozott. A ’ Páiffy és 
Z)’ Alton ( azután A lvintziJ  Regementnek 
tábori K áplánnya  volt tizennégy efzte-n- 
deig. Szolgálván ottan buzgó hathatós 
tanítással, a ’ Szentségek’ ki-fzolgáltatásá- 
val. A1 Regementei G állitz ia , Lodomériay 
Bukovina Orfzága T artom ánny iban  lakott, 
és Hadi Supério rrá , F ő  V ikáriussá tétet­
vén , a’ Zsidók, H ufzfziták , T seh  fzám- 
kivetett D eifiák , ’s egyebek meg-téríté- 
sekben Ifteni áldás után* fzerentsés volt. 
A nnyira  betsülé II. Jósef T sá fzá r  Király, 
hogy  midőn Katalinnak az Orofz T sáfzár-  
nénak lá togatására  menne , mindenütt 
m agával hordozná. M eg -lá to g a tá  azon 
útban a ’ MohiLóvi még m eg-m aradt Jéfuita- 
K o llégy iom ot, és Szem éllyeket; a ’ mint 
a’ M. Könyvház’ 7-dik Szakafzfzában bő­
vebben fel-jegyzém. Ur. 1781-ben Lem berg  
vagy Leopolis Városi K ánonokká lett. 
Leopoli Kánonokságakor minden Pénte­
ken (m ásutt íratik : minden S zom baton) 
bőjtölvén egéfz nap, a1 betegeket látogatta, 
segítgette. Urunk 1787-ben Jósef Ts. Kir. 
a’ N agyvárad i Püspökségre nevezé, abba  
1788-ban 27-dik Áprilisben bé-űltettetett. 
E ze k ,  ’s más egyéb ditséreti ineg-vagy- 
nak azon tifztelő V ersekben, ’s azoknak 
al-lapú Jelölésekben, m ellyekkel a ’kegyes
G 3
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Oskoláknak D ebretzenyi Kollégyiomától 
tifzteltetett bé-iktatásakor. Elegia ad Illuít. 
ac Reverendif. D. Fr. Xav. Kalatai. Peftini 
Trattn. É s : Ode ad IíluítriíT. — Kalatai 
Epifcop. Varadin. Quae geftientis gaudia 
Varadae &c. É s :  Illmo — Kalatai V. Kai. 
Maji. Quo, Caelo annuente, favente Patriae 
Patre  Josepho II. Jubente Pontifice M aximo 
& Re & Nomine Pio VI. Bonis omnibus 
p lena  incedentibus laetitia , per virtutis 
aedem, in Templum Honoris — Ad Magno 
Varadinenfem Ecclefiam — inductus fo-
lenni ritu inauguratur __ In praecipuam
hodiernae Gratulationis partem  vocatus 
CLerV sqVe popVLVsqVe M agnoVara- 
D lnensls  perfoLVIt. Püspökségekori ada­
kozása , bőkezűsége ditsértetett. T em plo­
m o k a t ,  P lébániákat épített* A ’ Szegé­
ly e k r e  fzép fundátziót hagyott. M eg­
jelent a ’ tem etésére , a ’ fő és egyéb Isko­
lákon k ívü l, a ’ Görög Katholikus Püspök 
K á p ta lan n y áv a l: ’s a ’ D eák  K áptalannak 
végső fzolgálattya alatt annak fő Prépoít- 
jától vitetett a’ T em plom ' K rip tá jába, 
m ellybe ő temettetett, a ’ leg-elso Püspök 
lévén azok között, kik a’ T ö rö k  Vijág 
után oda tem etkeztek ; m ert más Püspö­
köknek másutt került t e m e t ö j ö k .  A ’ K a­
tonaság’ halotti fzolgálattya tifztelte mint 
néhai tábori Lelki Attyát. A ’ körük belől 
lévő Nemesség leg-alább négy fzáz hintán 
jelent - meg.
E MB E R E K R Ő L .
K A S Z T E L L Á N  , avagy du Chatel 
P é te r t ,  F rantzia  Orfzági Első F e r e n t z  
K irály E gyház i méltóságra fzánván , tu ­
dakozó: ha N e m e s é ?  felele: Felséges 
Uram , három teítvér atyafi- volt Noé* 
bá rk á jáb an : nem tudom jó form án, mely- 
ly ik to l fzármaztam. Tulóni Püspökké lett.
K 0 R T É S Z 1US Sándor, Dálm átzia i 
F iú , Apoltoli Sekretárius , Rom ában a’ 
15-dik Században M átyás K irá lynak  hadi 
ditséretit deák versel éneklé. E gynéhány- 
fzor k i-nyom tattatott Bonfiniussal is. E m ­
legeti nagy ditsérettel Jöcher után H anner 
n. X X X . illy ditsérettel : Cortefius — 
unus ex eorum fuit num ero, quos felicif- 
limum illud, & ad praeterita relatum tem ­
pora  Angeli Politiani faeCulum produxit. 
Moít többet nem adhatok-elő az említett 
versekből, ezen egy páron kívül:
Qualiscunque meo multo vigilate labore,
I felix genio candidiore liber.,
A’ Spanyol V itézt , Körte í z t , a ’ M. 
Könyvháznak első Szakafzfza bőven em­
legette.
K O L Ó N IA  - béliek. Nem a’ N ém et 
Orfzági Kolónia, Válafztó-Fejedelmü V á ­
ro s ró l , hanem Római mód fzerént vala- 
melly Kolóniára, Római új lakra  menendő 
válafztott fzeméllyekröl fzóllok. Újlakra 
(C o lo n iá ra )  sokféle okokból fzokták a* 
R óm aiak a’ népet vezetni, ’s ofztani. ’S 
előfzör ugyan, hogy a’ B irodalom nak fő
G 4
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V árosát R om át a ’ hafzontalan, ’s terhes 
néptől fel fzabad ítsák ; 2) hogy a’ R o m á­
hoz tartozandó tartom ányokban a’ pufzta 
helységeket néppel m eg-rakják, és az új 
vendégek által a’ meíterségeket azokban 
el - fzapo rít tsák ; 3) hogy az új lakosok 
által a ’Rom ai vért mefzfzebb terjefzfzék, 
és a ’ ta rtom ányokban a’Birodalmat erős- 
sebbé tegyék ; 4) hogy az öreg katonákat 
ekképpen meg-jutalmazzák. Sábáriába, 
Szom bathelyre  jobbára a’Romai Claudius 
nemzetből fzedettek az újlakók, kik - is 
Claudius’ Tsáfzárságakor küldettek azon 
V árosba. „Jam  tamen Colonia divi Claudii 
Sabaria . Plin . “  A ’ Kolónia Agrippina-is 
N ém et Orfzágban, és a ’ Camalodúni Bri­
tanniában Claudius Tsáfzárkori eredetű. 
Corn. Pacit. Az a 5 Rom ai mód, mellyel 
az új lakóknak a ’ Kolóniákra való küldé­
sében é ltek , ezekben állott: Rom ában 
áldozat tétetett. Gondviselő T ifztek tör­
vényessen válafztattak. Ezek fzámba, 
rendbe fzedték azokat az em bereket, kik 
a ’ ki rendeltt Kolóniára vagy önként aján­
lók m agokat, vagy sors vetéssel a’ nevek 
arra jutott. A ’ Gondviselők záfzló alatt 
vezették az öfzve-állott népet a ’ kolónia 
helyére. Ottan a ’Duumvir nevű, két fze- 
méilyü Tifztek a ’ földeket az új lakókra  
ki-ofzto tták , a ’ Város’ helj^e ekével körös­
körül ki-hasíttatott. A ’ Városban minden 
Rom ai m ódra el rendelte te tt: az útfzák, 
p ia tz o k , város-házai, Collégiom ok, Tifzt-
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ségek, papságok. Az új lakás’ fzokott 
Tifztjei ezek voltak : Duumviri =  két Fö  
Szem élly , a’ R om ai Polgárm esterek’ h a ­
ta lm a fzerént. Decuriones =  T izedesek, 
a ’ Rom ai Tanátsbéliek , T ifz tek ’ módjára; 
Seviri =  H atosok , hat fzeméllybol álló 
T ifz tek ,  kik közzül a ’ T izedesek  válafz- 
ta ttak . Cenfores — ErkŐltsbírák. ASdiles, 
Quaefiores ’s a ’ t. F lam ines , Pontifices.— 
V. Schöw. Sabar. L. 3. c. 3. p. 92. cet. —- 
Példáji vágynak  az illyen Rom ai Jövevé­
nyekbő l á l ló , el-fzaporodott új lak-helyek­
nek a ’ Sz. írá sb an , p. o. illyen Kolónia , 
új Romai lak  - h e ly  volt Filippi\ V árosa 
M atzedoniában , a ’ hol Sz. Pál a ’ jöven­
dölő gonofz lelket ki-üzé a’ Jéfus nevében 
a’ leányzóból, m eg-vefzfzöztetett, a’ töm- 
lötzböl tsudálatossan ki - fzabadíttatott. 
Apoß. Tselek. ló. Réfz. 12. v. (Jutottunk) 
onnét Filippibe , m elly  a ’ M atzedoníai 
réfznek első városa , jövevények’ lak ó ­
helye. Trpcónj tíjc [Aspidog Mxxedovíxg ttoá/?, no- 
Xúvix. Azok R om aiaknak  hivták magokat, 
panafzt tévén Sz. Pál ellen, mondván. 
Ottan v. 20. „ E z  em berek , Zsidók lévén, 
meg háboríttyák  a’ mi V á ro su n k a t: 21. és 
o lly  fzokást h irdetnek , mellyet nékünk 
nem fzabad bé-vennünk, se tselekednünk, 
holott Romaiak vagyunk. 'R apsciotg tori. *)
G 5
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KHLO SZ Pál , a’ M agyar Orfzági 
T örvénynek  nagy nevű T an ító ja ,  Pro- 
fefzfzora volt a’ N agy-S zom bati T udo­
m án y o k ’ Mindenességében. Nevezetes a> 
fzent Székek fzámára íratott könyve. 
„  Praxis Fori Spiritualis, in Mariano A- 
poítolico Hungáriáé Regno. T y rn .  1756..“
K Ö L E S É R I Samu. Borsodi Szendröi 
fiú, kétfzer járta - meg Batáviát. Az E r ­
dély  Orfzági Fö-Vezérségnél Gubernium- 
n á l , és az oda való V árokban Orvosi hi­
vatalban volt, és azon feliül Guberniumi 
T i to k n o k ,  é sT aná tsos . Ki-halt 1731-ben, 
E gyéb  Könyvei között az A urária  R. Da- 
circa új nyomtatáífal-is ki-adatott. ’s a’ t.
K E M P E L E N  Farkas  Tsáfzári K irá­
ly i T a n á tso s ,  nevezetes a ’ tudákosgépe- 
lyes m eíterségben, a’ mint a’ Budai fő , 
es kiífebb Iskolák fe l-á ll í t ta tásakor, mi­
dőn az Univerfitás Nagy-Szombatból oda 
által vitetne 1777-ben, felséges parantso- 
latból azon V árosba küldetvén az új Kút 
fel - á l l í t tá sáva l, és egyéb meíterséggel 
meg-mutatá. A’ Schachot jádzó bálván­
n y á  bámúláít indított a’ külső Orfzágok- 
ban - is.
KUNICH Raymund . Ki Homeruír új- 
jonnan fordittá gyönyörű  deák verfekre 
R óm ában , k i-adá a’ Görögök’ válogatott 
purgomájikat ; válogatott Vers virágjai­
nkat. (N evezetes  volt P. Kunits a* M agyar 
Jefuita Tárfaságban. A ’ ki tan ítása , ’s 
egyéb lítenes foglalatossága közt Olafz-
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ból M ag y arra  fordítá a* Szedetziásról írt 
T ragéd iá t ,  fzomorú láttatványt. A** féle 
dologgal jeleskedett P. K ereskényi, a* 
ki fzent Agofion m eg -té ré sé t ,  P. lilé i, a ’ 
ki más a’ féle; de hafznos , nem árta l­
mas fzomoríí lá tta tványok  ki - adásával 
esm érte ttek .) A ’ mi Kunits R aym und  em ­
lített írását illeti, ez a ’ tituluífa: R aym un- 
di Cunichii e S. J. Anthologica, five E p i­
gram m ata Anthologiae Graecorum felecta 
Latinis verfibus redd ita ,  & animadverfio- 
nibus illuftrata. Romae 1771.
Im ’ a ’ példa be lő le : cap. 1. Incerto­
rum. E p ig ram m ata  Encomiaiiica, p. 9. 10.
Sappho.
Sappho ego fcemineum vinco genus omne,
virile
Vincit ut omne genus carmine Maeonides.
H e r a c l i t u s  de fe .
Heraclitus ego , quid me vexatis inertes ?
Nil vulgo, doctis omnia compofui.
Unus homo mihi mille , at contra mille nec
unus ,
Hoc ipfis clamo Perfephonae in Domibus.
Animadverßo Cunichiana: Heraclitus 
Scotinos <moTsivóg vocitatus efi p rop ter  affe­
ctatam obfcuritatem. Cujus librum , ut eit 
apud Laertium in Socra te , cum Euripides
E M B E R E K R Ő L .
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Socrati legendum dedijfet, rogaretque , cu• 
jusmodi videretur, is fertu r refpondijfe , quae 
quidem in te llex i, pr cedar a fu n t; arbitror au­
tem &  ea, quae non in tellexi; verum Delio 
aliquo urinatore ( natatore)  indigent.
Leonidae de Homero, p. 34.
Solis ut exortu primo non aurea coeli
Sidera, non usquam candida luna micat. 
Sic, ubi Maeonides primum eft exortus, ademit 
Quot quot erant, aliis Vatibus omne jubar.
Lucillii de Magno Medico.
Ad Stjga cum vidit Magnum Dis, territus
inquit .v
Venit ut & turbam fufcitet exanimem.
Cap. 2. p. 43. Incerti de Ccena ab avaro 
praebita.
Argento in folido, multo & fulgore corufco 
Nil mihi ni folam Cinna famem appofuit. 
Dicebam, pulcris iratus lancibus: o fi
Tefta ferat, pofsim quo fatur eife cibum.
D e Nice fe  in fpeculo contemplante
Falfa videt Nice in fpeculo, fi vera videret, 
Ut femel infpexit, nunquam iterum infph
ceret.
D e Invido, p. 63,
ln cruce majori fuffixum vidit Acetem ,
Quod foqium Diophon, tabuit invidia.
e m b e r e k r ő l . loy
In philofophos harla tenus, p. 67.
Si poíita in longa tota eit fapientiä barba,
Cur non ipfe hircus jam queat eile Plato ?
-
Cap. 3. p. 70. Senes morosi.
Vafis ut in fundo, vertit quem potor, acefcit 
Quae reliqua eft dulcis parvula pars Bromii. 
Sic aevo exhauitus quum longo efi, venit &
imum.
Ad vitae, fvavis definit eile fenex.
JDe fermone hominum, p. 82.
Fac quod opus famae fecurus : garrula turba 
Quid quid agas, dicent pa*rs bene, pars­
que male.
De taciturnitate, p. 84*
Pofié loqui magnum eft, fed majus pofié tacere, 
Tefior divini Dogmata Pythagorae.
Tumulus Archilochi, e cap. 5.
Archilochi hoc bufium propter mare; primus
acerbum
Carmen qui: fanie tingere viperea 
Inftitit — — at tacitus tu perge, viator;.
Vefpas ne irrites, quae tumulo involitant,
Tumulus Sabini.
Sit lapis hic noftrae, caput o mihi dulce, Sabine, 
Exiguus magnae teitis amicitiae»
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Te mihi nulla dies, tibi me nec frigida lethe, 
Spero equidem, immemori diluet ex animo.
Tum ulus Ajacis ( defiet virtus arma 
Achillis verfuto U tyjji adjudicata, cjuce op- 
tajfent viro forti obvenire.)
Aj acis tumulum Roetheo in litore Virtus 
Ingenti fervo prefla dolore animum.
Tonfa comam, fordensque artus; quod fpre-
ta Pelasgum
In coetu fraudi fuccubuifle feror.
Ipfa fed iEacidae clamalfent arma: Virum nos 
Non artes vafri quaerimus eloquii.
S im onidis . Tumulus IS ico dici. p. 125.
Quemque fua exltinctum luget domus: ob­
ruta fletu
Tota bonum luget patria Nicodicum.
Tumulus Archedices. p. 127.
Hic jacet Archedice, quae Regum filia, mater, 
Nupta, foror, faflu non tamen intumuit.
Cap. 6. Nereidum fimulacra relicta 
Corintho diruta.
(a Lucio Mummio.) 1
Illa ubi nunc abii praeftans tua forma, Corinthe?
Nunc ubi opes prifcae ac maenia turrigera ? 
Templa ubi magna Deum, & regalia tecta ,
nurusque
Syfiphise, & denfi millia tot populi.
I l l
Nulla tui reliant veítigia; tot bona diris 
Omnia funt belli fluctibus haulta iimul. 
Iolae intactae hoiii Nereides oceaninae 
Horrendi cafivs manfimus Alcyone.
L eo ntii. Equus olim nobilis, mola? 
alligatus.
Illae ego Pifeae merui qui praemia palmae, 
Ille ego Caltaliam bis prope victor aquam, 
Ille ego jam Nemea, bimari jam clarus in
Ifthmo,
Ille ruens volucri par Zephyro Sonipes. 
Nunc, poltquam fenui, viden’, ut verfatilc
in orbem
Saxum hoc, palmarum dedecus, hofpes ago?
C. 7. In malum pietorem. p . 155*
Menodotum pinxit Diodorus tam bene,
nusquam
Menodoto ut quisquam iit mage difsimilis.
A ntipatri. Munus Natalitium , 
c. 8- p . 169.
Pifoni magno, munus natale libellum
Dat, quem nocte una condidit Antipater. 
O utinam accipiatque libens, laudetque Po£- 
Ture ut placatus Jupiter exiguo. (tam;
Echo de fe  ipfa. p. 170.
Echo ego muta modo, modo garrulando bo­
na verba
Quisquis es,haec reddam, quae prius audier«.
e m b e r e k r ő l .
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In te, quas dices, convertam dicta; tacebo 
Si taceas, quid me juftiits eile poteit ?
JUcecii in ßmuLacrci Cupidinis vincti, p. 177.
Fíe mifer incaílum tua vincula neícia folvi, 
Funde mifer triltes ex oculis lacrymas.
O peltis mentisque bonae, fanctique pudoris , 
Flamma vorax, ccecumpectoris ulcus, amor:
Te nexo cuncti mortales folvimur Euris 
JNTil profecturus improbe, funde preces.
Palladce Ccence recufatio. p. 179.
Ad caenam invitas. Contentus, Cinna, vocari 
Oblato haud utar munere, fi pateris.
Sic mihi vefcetur, quem folum curat, honore 
Mens gaudens, epulis nec grave corpus erit.
L.
L á s z l ó  Öpoliai Hertzeg. (S lés iáb .)
M agyar Orfzág N ádor I sp á n n y a ; kit első 
Lajos Király nagy gazdagságra emelt, a’ 
L engyel földi Tsefztokóviai h e g y re ,Fü­
rünk 1384-dik efztendeje táján, Remete 
Sz. Pálnak  M agyar Orfzági Rendbéli Szer­
zetes fiait bé-állíto tta ; a’ Tem plom jokba 
pedig a’ Szűz M áriának , Beltziben , Orofz 
helységben talált képét bé - helyheztette. 
Tim on 'Icnag. nov. Hung. Cap. 13. pag. 82.
A z
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Az említett képnek koronázását említtém 
az A nyafzentegyház  Történetiben.
L E S L L E ü  Gróf, el-végezvén a’ T ö ­
röknél a ’ Követséget^ ajándékul onnét sok 
a ’ féle könyveket hozott, m ellyek M átyás 
K irályé voltak. Fragment. Hifi. Hung. E i 
debemus lectifsimos, quot hodieque exíiant, 
quondam a M athia Corvino Rege Budam 
comportatos libros ; Sultani donum M. 
Leopoldo a Lesleo allati funt.
E E O N IA N U S  Apátíír. (Nem találom 
a’ R. M ártirologiumban ezen Sz. nevet.) 
Szabáriában  Fánnónia’ V árosában vette 
eredetét. El fogatván az ellenségtől, Gál- 
liába fzakadt, ’s eleinten Augufztodunum- 
ban, azután Viennában negyven efztendö- 
nél tovább fzoígált az Iítennek magános 
tzéllában é lvén , de egyetemben az igaz 
Hitet p réd ik á lv án , és tzéllája fzomfzéd- 
jában  sok Barátot vezérelvén. Leoniánus, 
Attilának Gálliára való rohanásakor ér­
kezett az említett helyekre, Urunk 45 id ik  
táján, és íg y ,  holott Sirmondus Leoniánus- 
nak halálát U runk’ 500-dik efztendeje tá ­
jára he lyhez te ti , Gáli i á i , negyven efzten- 
dönél hofzfzabb lakása  egyez a ’ költözé­
sének idejével. V. Schönw. Sabaria  p. 192. 
193. Sirmond. Tom . 2.
L A M B E R T IN I. Bonóniai nemzeti!, 
Ankónai Gubernátor. A rró l ,  R adziw il 
Hertzeg illy tudósítást ád p. 203. (Minek- 
utánna igen meg-fofztattam volna, Jeru- 




nen, az Olafz Orfzági haramiáktól az útra 
fzükséges pénzből k i-fogyván, ’s annak  
más módját nem lá tván , A nkóna V á ro ­
sáb an , melly  a ’ Róm ai Pápához tarto­
zandó , a ’ V áros’ Fő V ezéréhez , Guber­
n á to rához , Bononiából fzárm azott Lam- 
bertinihez folyamodtam ( 1584 ben, M ár- 
tzius havában.) Magamhoz vévén tehát 
Dunin  A brahám ot, és Kos Gergelyt úti 
tá rsa im at,  ho zzá já ru ltam , midén audien- 
tziát adna mindenek lá t tá ra ,  a k á r k i t - i s  
m aga eleibe erefztvén. El-befzéllettem a’ 
velünk történtt fzerentsétlen esetet, melly 
nem igen r i tk a ,  midőn az emberek kül­
földet látogatnak-meg. És mivelhogy An- 
konában  egy esmérősöm sem volt, meg­
m utattam  X ll l-d ik  Gergely Pápának  ke­
gyesen utasító ajánló levelét, kérvén a’ 
G ubernátort,  annak tekéntetére nézve, 
hogy illy nagy  fzükségemben pártfogóm 
légyen , és ha más módját nem lá tná , leg­
alább tulajdon hiteles emberségét vala- 
m elly  kereskedőnél közbe vetné érettünk, 
’s ké t fzáz skutumot (400  forintnit ütő 
p én z t)  ízerezne-elő addiglan, míg Velen- 
tzébe bé - é rü n k : holott az e löbbeni, és 
jövendő fzükségünk úgy kívánnya. * A ’ 
Gubernátor olvasván a’R. Pápának ajánló 
levelét, ’s látván rongyos öltözetünket, 
nem hitte, hogy én vagyok az ,  a1 kit ott 
a jánlott, és minket hazug embereknek 
ítélt lenni. Látván az t, a’ társaim  közzül 
kezest ajánlottam büntetésre, ha  magát
aieg-tsalatottnak tapafztallya. E rre  na­
gyon fel-borzadott , el-hordta m a g á t , ’s 
kevés héjjá v o l t , hogy  a* palotából ki 
nem tafzíttatott. E zeket én R om ába meg­
írtam  o fz tán ; mentette m agát a ’ G uber­
n á to r ,  de tsak ugyan meg-feddetett, és 
tifztébol ki-állíttatott. E l-m envén minden 
vígafztalás nélkül a ’ Gubernátor elöl, fzor- 
galmatos értekezésünk után reá akadtunk 
a ’ Velentzei Quirinus nevű Kereskedőnek 
Ankonai Mindenefsére. Mivelhogy pedig 
a ’ haram iák , a ’ sietség m ia tt ,  az úton reá  
nem akadtak  az e re k lé im re : volt pedig 
a ’ Sz. Kerefzt1 réfzetskéje nálam  a ranyba  
’s gyém ántba foglalva, m ellyet két lzáz 
skutumrá lehetett betsülni. Volt Jérusá- 
lemi kerefztem-is. mellyet a ’ nyakam ban  
ho rdozám , és a’ melly meg-ért negyven 
m ag y ar  a ran y t ;  volt a rany  lántzatskám , 
m ellyhez a ’ kés köttetett. Volt Skorulfzki 
Andrásnál egy gyűrű, m ellyet két Portu- 
gálliai a rannyal együtt a ’ sarujába erefz- 
te tt ,  és a ’ haram iáktól meg mentett. Az 
említett Velentzei M indenesnek mind el- 
befzéllettem a ’ dolgot, zálogba mind eze­
ket bé-ajánlottam , és elofzör tsak fzáz 
skutumot kértem. R eá  állott a ’ kérésemre 
neheztelés nélkül. Minthogy p e d ig a ’fzál- 
lá s ,  az eledel’ k i-f ize té se ,  az a lkalm a­
tosság’ fogadása fzaporítá a ’ költséget, 
a ’ Mindenes pedig az új kérésre m ár k e ­
vesebbet kezdett nékünk hinni, meg-mu- 
ta ttam  a’ P ápának , Báthori Ifiván  Király -
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nak , és a’ Velentzei Fő Vezérnek levelei­
k e t ,  laflan laflan tsak ugyan hitelt adott, 
és ismét fzáz skutumot olvasott. így a* 
fzállást ki-fizettem, négy lovat fogadtam 
(V elen tze  fe lé )  indultam, p. 204. Radzi- 
vill. (L á s d  az R. betű alatt ezen fzót Ra- 
dzivil.J Azon tudósításban ta láltatik  az-is, 
mi nagy a ’ jövedelme a’ T örököknek  tsak 
abból, hogy a ’ Jérusálemi Tem plom ba ki 
's bé-erefztik a ’ jövevényeket. Méltó ki­
tenni ezen titulus a la t t :  Jérusálemi Templom- 
Látogatók. p. 79. A ’ meliy jövevény kilentz 
cechin nevű pénzt le-olvas, annak fzámára 
háromfzor kell meg-nyitni a ’Templomot. 
H a  mondja a’ jövevény, hogy egy vagy  
fél óra múlva ki-jön, meg-várják. A zon­
ban akár meddig akar a ’ Tem plom ban  
m aradni, egy hétig vagy egy efztendeig- 
is egym ásu tán , az tsak egy m eg -n y itá s ’ 
fejébe fzámláltatik. Ki vágynak  véve a’ 
nagyobb Innepek , m ellyekben a ’ B ará ­
toknak fzabad bé járulni új fizetés nélkül, 
valahányfzor akarják ; hanem midőn elö- 
fzör érkeznek a’ Klafiromba valahonnan, 
egy  kis ajándékot nyújtanak a ’Sángiáknak 
és Kádinak (T ö rö k  fő Tifzteknek ) Hogy 
annyit ne kellyen fizetni a ’ fzegényebbAjö- 
v ev én y n e k , tovább-is benn m arad: eledel 
néki a ’ nemzetéhez tartozandó klafirom- 
ból kü ldetik , ’s az ablakon bé nyújtatik. 
Nem egy féle a ’ fizetés. A’ meliy jövevé­
nyek  közel laknak Jérusálem hez, keve­
sebbet; a ’ kik mefzfzebb, többet fizetnek.
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A ' kik D am askusbó l, és Tzelefziriából 
é rk ezn ek , három  Cechint fizetnek; a’ Li- 
banuson túl való Fenitz ia iak , és Siria-bé- 
lied négyet;  az Asia-béiiek hatot; a zE u -  
ropa-béliek  minnyájan fejenként (viritim) 
kilentzet. B izonyosnak m ond ják , hogy 
efztendőnként bé-vefz a* Török harmintz 
ezer tzeként ereként, az a z :  hatvan ezer 
forintot ebből a’ T em plom nak  ki ’s bé- 
tevéséből.
M A R A C C I  Lajos ( Lásd. A. An­
drás. )
M Á R T O N  B rakarai Sz. É r s e k ,  kit 
rövideden említettem az Anyafzentegy- 
ház T örténe tiben ; P annón iában , ’s íjé- 
m ellyek  vélekedések fzerént Szabáriában 
fziiletett: tudom ánnyal bövölködött , tu­
dott helyefen mind deákul, mind görö­
gü l,  ’s emebben ugyan annyira  forgott 
v o lt ,  hogy ném ellyek Görögnek tartanák, 
ifjú korában el-méiie a ’ Napkeleti T arto -  
m á y o k b a :  hogy a’ mi váltságunk fzeht 
helyeit m eg-lá toga tná , és ott lévő tudo­
m ányos A kadém iákban hafznot hajtana. 
Onnét Spanyol O rfzágnak Gallétzia nevű 
T arto m án n y áb a  jutott , és ott a ’ Svévu- 
fok Theodemir nevű K irá ly o k a t ,  annak 
M iro  nevű fijával együtt az Áriánusság- 
ró l a’ közönséges Katholikus hitre térí­
tette. Segíttőji voltak ezen fzent igyeke­
zetben Eleutherius, és Lukrétzius, kik e g y ­
m ásután következtek a’ Brakarai É rsek­
ségben. M árton  elöfzör A p á tú r ,  azután
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Spa*nyol Orfzágban Dumiumi Püspökké, 
és végtére B rakara i  Érsekké vált. I r t  
egynehánj7 ájtatos Könyveket. 1. De F o r­
m a honeítae vitae. z. D e moribus. 3. D e 
correctione rußicorum. 4. Interrogationes, 
&  refponfiones Sanctorum Patrum iEgyp- 
tio rum , & aliquot epißoiarum Codices e 
Graeco in Latinum transtulit. &c. Apud 
Schönv. Sabar. pag. 200. H alálá t ki 5 7 9 - ^  
ki 800-dikra helyhezteti.
M A R G IT . A ’ Moldovai nagy ditsös- 
ségü V a jd án á k , Iüvánnak h á z a s - tá r s a ,  
kit T im on az E rdé ly i Vajda le án y á n a k .  
B áró  A por pedig fzint’ azon Tim onnal 
Lofontzi Ifiván fzüíöttének t a r t , Bakor- 
b a ,  Moldova Várossába vezette fzentFe- 
rentznek Szerzetes fia it , Hunyadi M átyás  
K irá lynak  idejében. — Tatroson T e m ­
plomot épített. M argit afzfzony az U rá­
val együtt Bakovban lakott. Bö-kezü volt 
nem tsak a* M o ld o v a i , hanem az E rd é ­
l y i , ’s nevezet fzerént az E íz te ln ek i , 
Nyújfodi , és a’ Szent Léleknek Kézdi 
Templomihoz-is. A kkor M átyás K irály t 
uralták a* M oldovaiak ; de ellene ki-ki-is 
keltek , ’s azért Hadat-is vitt ellenek^ va­
lamint az előtt Zsigmond Király-is/ A’ 
Hufzfzitákat Zsigmond K irá ly ,  azután 
M átyás  K irály M oldovába hajtá E rd é ly ­
ből 1460-ban. Ezen Magj^ar Hufzfzitá- 
kon kívül lakták m ár az elött-is M agya­
rok  M oldovát, kik Kíín =  Kumán vérü- 
eknek láttatnak lenni, T im on in epiß. ad
f f i é
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B. Apor. p. 4. 22. 29. A m a z o k - is  mind 
meg - tértek. L ásd  Zöld Pétert M K ház 
íg i .  k. 421. lap.
M E T E L L U S . Midőn Metellus lá t­
n á ,  hogy Márius félbe fzakafztván a’ Ju- 
gurtával való háború t, mellynek vezér­
lésében Metellus után első tifztet viselt, 
nagy méltóságra vágyód ik , illy öfztönö- 
zéősel akará  el-vonfzani fel-tett fzándéká- 
t ó i , ’s a ’ Római Polgár-meíterségnek mo­
hó kívánásától : Barátságunkra kérlek! 
ne kezdj illy rofz’ dolgot: fzerentsés álla­
potod fölibe ne ágoskodjá l: nem illik akár- 
melly  emberhez minden k iv á n sá g : tessék 
mofiani á llapotod: végtére ne kérd a ’ R ó­
mai néptől a z t ,  a ’ mit néked méltán m eg­
tagadhat. Ne fupra fortunam animum ge­
reret. Salluß. Jugur. cap. 64.
M A R T Z E L L A  Sz. az I. betű alatt 
Sz. Jeronimusnak elö-adatott Levelei köztt 
d ítsértc tik
M A Y E R B E R G  Agoßon B áró , első 
Leopold T sáfzár idejében. Az ötét Kö­
vetségbe küldé 1669-ben , Michaelovits Eb­
iekhez az Orofzok* nagy Fejedelméhez. 
I r t  az utazásáról. Az Iráfa módja értel­
m es; de a’ befzéde módja olly fzapora 
v o lt ,  és azért olly keverékes , hogy he- 
behurja tanátsosnak neveztetne. Confu- 
fionsrath. Neuw\
Sz. M E T H Ó D IU S  ( ismét emleget- 
te tik ,  hogy Püspöksége helyérö l Neíztor- 
nál utóbb talált tudósítás adafsék. Neßor-
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ró l lásd a ’ M Kház’ 34. Könyve elejét, és 
a ’ MKház 209-dik K önyvét végig. ) Sz. 
M ethodius , k it 8-dik János Római P áp a  
az Ö egyik  levelében Pannóniái É rsek­
nek ; a ’ m ásikban Morvái Érseknek ne­
v e z ,  Szeremig avagy Szirmiumi Érlek  volt, 
Sz. Andronikusnak Püspöki Izékében. E z t  
N efztornak hiteles bizonyságából fok tana­
kodás után m eg-m utattya a ’ Szom bathe­
lyi T örténe teknek  nagy tudom ányú írója, 
pag. 226. 227. Pannóniái É rsek  volt teh á t :  
m ert Szerem Pannóniában állott. M or­
vái É rsek  v o l t : mert annak idejében a’ 
M orvái hatálom , és nép Pannóniában fzer- 
te-fzétt el-hatott. A k k o r a’ Szirmiumi P an ­
nóniának  Morva vezére Chéziló vo lt; vagy 
SL mint ezen nevet Nefztor i t á :  K ö ze l, ’s 
L engyel fzó ejtés fzerént Dlugofzsusnál 
K otziel. T ziri llus , ésy Methodius 3.-dik
M ihály tó l,  Konítantzinápofyi Tsáfzártó í 
küldetvén (m e r t  Ráfztices attól kért Ke- 
refztyén T á n í t tó k a t)  Urunk 863-dik efz- 
tendeje táján nem Pannóniába érkeztek ; 
hanem Raítil , vagy R a fz t i l , és Sventibáld 
M orvájába, melly az előbbi Quádok T a r ­
tom ányában á ’ Dunántúl való Bolgárok 
'  fzomfzédságábán fekütt. E zeket oktatá 
Tzirill(is-is. Rom ában bé-vádoltattak; de 
ki - tudódott á r ta tlanságok: mind ketten  
Püspökségre fzenteltettek. (m ert  nem ta r­
t o k  azokka l,  kik Tzirillusról azt ta r ty á k ,  
hogy a ’ Püspökséget fel bem vette. lm ’ a’ 
Római M artirologiumnak igéje: 9. Martii.
e m b e r e k r ő l . I 2 Í
In M oravia SS. Epifcoporum C}rrilli., & 
M ethodii, qui m ultas  illarum regionum 
gentes cum earum  Regibus ad fidem Chri- 
lii pe rduxerun t.)  Methódius utóbb Chezi- 
lóhoz érkezett. E z  k i-nyeré  8-dik János­
t ó l , hogy a ’ Szeremi üres Püspökségbe 
állíthaíTa, és hogy Lajos K irá ly , v a g y a  
fia Karolomannus abban akadékot ne te 
gyen. Levelet írt 8-dik János mind ke t­
tő h ö z , (8 -d ik  János Urunk 873.; t ik b a n  
lett P ápává .)  És így  Methódius Érsekjek 
volt a1 Pannóniában , és Pannónián kivid 
lakozó M orvaiaknak. Ismét bé-vádolta- 
tott R óm ában , ismét á rta tlannak  hirdet- 
tetett lenni. Nyitrai Püspökké fzentelte 
V IIL d ik  János Vikhinuít , 88o -b an ; úgy 
hogy Methódius Érseknek Suffragan euíla 
légyen. Methódius Urunk 900-dik efzten- 
deje előtt Iítenben boldogult : M ert ezei> 
eíztendoben IX -dik János új É rseke t adott 
a ’ M orvaiaknak , Jánost tu d n i- i l l ik ,  és 
ehez két Suffraganeuít á l lí to tt ,  B enede­
k e t ,  és Dánielt. Szent T z ir i l lu s ró l , és 
Methodiusról lásd az Anyafzentegyház 
Történet. 15. K. §. 7. és Szalágyi MKház 
2Ó. 2 7. K.
M O T E Z U M A . ( I t t  a’ Mekfzikói n é ­
hai Birodalomnak nem nagy régisége k ed ­
véért emlíltetik. E g y  úttal a ’ Peruviai és 
Babilóniai óság-is meg-határoztatik.) Mo- 
tezum áról, Mekfzikói utolsó Fejedelemről 
a ’ Mkh áz’ 5 dik könyvében hofzfzas J  
tudósítás. Hanem a’ Mekfzikumi OiTzág-
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nak  és V árosnak elejét Kaimét de fine 
mundi Diflert, Sokkal utóbbinak tefzi, 
m int Akofzta  M kház 3. k. p. 31., noha 
ottan ugyan nem a’ V árosnak , hanem az 
Orfzágnak kezdetéről, ’s a ’ népnek oda 
másunnan való költözéséről vagyon a’ 
ízó. A kofzta , Urunk után való nyóltz- 
Izáfzadikizr 800 dik efztendeje tájára tefzi 
az t a ’ kö ltözést; Kaimét Mekfzikum Vá* 
ro sa  elejét Urunk után t324-dikére hély- 
hezte ti ,  egy neveden Spanyol Tifztnek 
tudósítása után. M elly  ebben á ll:  Mek- 
fzikumi bizonyos Spanyol T ifz t ,  Mekfzi- 
k u m b a n ,  régi mekfzikumi írású és vonású 
képek re  ta lá lt ,  azokat hatvanhárom  táb ­
lák ra  feltette, és a ’ Mekfzikumiak’ nyel­
vén meg-fejteite. íg y  az egéfz Mekfzikumi 
régi Hifióriát által - küldötte Európába, 
Azokon a’ táblákon tsak vonások, és em­
ber ábrázatok  láttatnak. ( íg y  fzoktak t.i. 
je lekkel, betűk h e lye tt ,  a ' lő t t  dolgokra 
mutatni, mint p. o. midőn a ’ puska vagy 
ágyú ti'izét, d u rro g ásá t , sl villám , és 
m enyko le írtt jelével képzelék.) Az em­
lített Mekfzikumi képek  frantziáúl bé- 
nyom tatta ttak  Cramoysiwk 1, Urunk 1703- 
dik efztendejében , ’s a rra  mutatnak, hfbgy 
M ekfzikum , m ellynek utolsó K irállyá  
JAotezuma vala, 1324-ben ép ítte te tt .— A ’ 
PerubéM régiségekről egy úttal Kaimét az 
ö írását fo lytatván, confiat, tudva vagyon, 
úgym ond: hogy a ’ P e r u v i a i  hatalom, 
I 7runknak 1123 ezer fzáz hufzonötö-
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dike táján kezdődött, négy fzáz efztendö- 
vel e lőbb , bogy sem azt a’ Spanyolok 
el-foglalták, Urunk 1524-ben. (L ásd  az 
A nya fzen tégy ház’ T örtén . 1617-ben, a’ 
28-dik köny v b en .)  *) Caimet p. 339. 341. 
„ I n  novis inventis, in regionibus recens 
detectis, uno verbo , fuae novitatis chara­
cteres mundus ubique praefert. F irm iora  
ceteris m onum enta, m arm ora , numi, ae­
dificia, infcrip tiones, lingula omnia mun­
dum non diu ante conditum ofiendunt. 
Artium om nium , quae humanae opus funt 
vitae, originem novimus, eas faltem non 
nili diu poll completas fcimus. “  N ag y  
gondja lévén a rra  Arifztotelesnek , bogy 
a’ Világnak , főidnek , emberi állatnak 
régiségére talállyon , értekezni kívánt 
azokról az éfzre - vételekről, m ellyekkel 
a ’ Bábilon-béli Tudósok a’ tsillagok’ já rá ­
sihoz láttak. Jelentém m ár Kallifzthenest 
a’ M kház’ ó-dik Szakafzfzában. Éhez  
írta tudniillik Arifztóteles az ö tudakozó 
levelét Bábilon V árosába , a’ hol az N ag y  
Sándornál forgott: hogy a’ Tsillagoknak 
Bábilóniai leg -rég iebb  éfzre - vételeket 
í r j a - l e ,  és közöliye véle. Az említett 
Tudós (K állifz thenes) tsak 1903 :zr ezer 
kilentz fzáz három  efztendei é fz re -v é te ­
lekre talált ( Porphyr. apud Simplicium L.
*) Lásd Mkház’ CCXVII. p. 338. A’ Mekki- 
kumi Irásről.
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de Coelo.) a ’ mint az említett helyen-is 
jelentem; de tsak úgy, hogy az a ’ h a tá ­
rozás nem igen m egy fellyebb Á brahám ­
n ak  idejénél. Caimet Diliért, de fine Mundi 
pag. 283. azon időt tellyesebben ki-hatá- 
rozza , mondván : ha attól az időtől, melly- 
ben Dárius N agy Sándortól meg-gyözet- 
te te t t ,  Világ’ Terem tésének  3Ó76=három 
eze r ,  hat fzáz, hetven h a to d ik á b a n , fel- 
ízám láltatik  vifzfza 1903 — ezer kilentz 
fzáz három efztendö , ezt amattól le­
vonván , 1773-dikra, az az: a’ Bábilon- 
to rn y a ’ építésének idejére találunk.
M ekká i, Medinai Vándorlók. M ek­
k á b a ,  M edinába , A rábiái V árosokba sok 
ezer T ö rö k ,  és A rab , sőt másféle jöve- 
vény-is jár M ahom et’ emlékeztető helyei­
n ek  látogatására. Nem M ekkában , hanem 
Medinában van a’ koporsója. Radzivil az 
ö Jérusálemi utazását le - í r v á n , azt be- 
fzélli, hogy  Damaskusban lévén, a ’ T ö r ö ­
köktől ki tanu lta , hogy a ’ koporsó nem 
igen vaftag ofzlopokon hever , ’s hogy  az 
a ’ fzoba fzük és setétes, nints-is más vi­
lága a’ lám pások’ világánál eg j 'éb ; azok-' 
n a k ,  kik a’ koporsót mefzfziről fzemljélik, 
úgy látfzik , mintha függene, noha az ofz­
lopokon á ll ;  a ’ m in ta ’ki közelébb megy, 
könnyen  éfzre vefzi. p. 30. A* képes 
Geográfia’ írója arról tudósít, hogy azon 
kop o rsó ,  a rán n y a l  és ezüfiel ki-varrott 
árnyék-vető alatt láttatik. Meg-írám Nieb- 
liűrből: ki utóbb értekezett a rró l ,  hogy
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Mahomet' koporsója nem igen különbőz 
a ’ többitől. M kház 78. k. p. 404.
M IN G R E L IÁ 1NUSOK. Georgiában a’ 
Mingréliai Fejedelemséghez tartozandó 
népek, a1 fekete tenger, és Kaukafzus hegye 
mellett. Kerefztyének ; a’ Fejedelem a’ 
T ö rö k  fő U rnák , Suhannak adózik. A 3 
régi neve Colchis. ( Georgia régenten Ibé­
ria.) Salmanasar az Afzízíriusok’ K irállyá, 
Ofee Iz rael’ K irállyá  ura lkodásakor meg- 
vévén S ám áriá t ,  á ltal - vitte Israelt Afz- 
fziriába Háborba, Hálába , Gozan - vize 
m elle tt, és a’ Médusok’ városiba. Némel- 
lyek  Hálán ( n ^ n )  a ’ Kolchusokat, Há- 
boron ) a z lb é ru so k a t  értik. Scholia
Duham. in S. Scripturam L. 4. Regum, c. 
17. v. 6. Alii per H a la ,  Colchos, per Ha- 
bor Iberos Alisé intelligunt hoc loco. Nem pe 
4. Reg. 17. verfu 6. citato. Anno autem 
nono Ofece, cepit Hex Ajjyriorum Samariam, 
<5* transtulit Israel in AJJyrios, pofuitque 
eos in Hala , <Sr’ z7z Habor , ju x ta  fluvium  
Gozan, i« Civitatibus Medorum, ( Hebr. ei 
Civitatibus Medorum. Duham. ibid. ) A ’ 
Kolchusok közzé fzám láltatott néha n ap ­
ján a’ Láz nép. Plin. L. 6. c. 4. p. 83* A  
tergo montium Iberia eft: in ora vero Henio­
chi , Ampreutce, Lazi'. . .  Gentes Colchorum. 
Ez a’ Laz név ragad t idővel azokra az 
Izmaelitákra ( Jákobnak  akár Solimi vagy 
Jerusálem i, akár Samariai m ag za tira ) ,  
kiket az Afzfziriai és Babilóniai K irályok 
hazájokból ki - h á n y ta k , és el-fzéllyefz-
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tettek H á la ,  H áb o r ,  Media földire. A’ 
X öz ry? név annyit téfzen, mint jövevény, 
idegen nyelvű , barbarus. Azért az Olafz 
Zsidók Lázim , L áz  embereknek hivattat- 
uak. Nem tsuda, hogy azok a1 L á z , Iber, 
és egyéb földekre e l-fzé llyede tt  Zsidók 
utóbb magokat Sólimusoknak nevezték 
( Jerosolimusoknak.) A zért Pliniusnál elő­
fordul a’ SoLimus nép neve azokon a’ tá ­
jakon , a’ hová a’ fzámkivetett Jerusálemi 
és Számáriai Zsidók vetődhettek. D e Ho- 
mérusban a’ mint elö-fordiil a’ SóLimus nép, 
és nevezet, holott előbb élt sokkal ezek­
nél az Ibériába és L ázba  fzakadt Zsidók­
n á l ,  m aga a’ valóságos Jérusálem értetik. 
L ásd  a’ Tzeifusok ellen a’ Kéfzületet. H o­
merus ból. 4. réfz. p. 43. Onomákritus, 
Orféus neve alatt a* Kolkusok nemzetét 
azzal a ’ fzóval illeti, mellyel a ’ Sz. írá s  
az Izraelnek, Jákobnak nemzetségét. <p£Ax 
tribus O rphei Argonaut, v. 749. apud Gver. 
Tom . '2. p. 152. a xoAxcov xXvroi yvXot. Es 
így könnyű mutatni az említett népeknél 
az, előtt fzokásba vett környül - metélke- 
désre ( a ’mint azt némelly régiek említik) 
ys nem fzükség vagy Fenítziai vagy Egyip- 
tusi más jövevényekre fzorúlni Kolkusban. 
V. Gverin. L. cit. & T om . 1. p. 145. ry? Laz. 
barbarus, peregrini vel exotici Termonis. 
A* Solim nevű embereket Plinins Kis Asiá- 
ban, Pisidiában említi. L. 5. c. 27. p. 75• 
Inßdent verticem Pis idee, quondam Solymi 
appellati, quorum Colonia Ceefarea7 eadem
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Antiochia. Más Kis-Asia táji ki - vefzett 
Solimus népre-is mutat Plinius L. 5. c. 30. 
p. 78- Promontorium Trapeza , unde primum 
fe  concitat HeUefpontus. E x  Aßa interiijje 
gentes tradit Eratoßhenes Solymorum , Lele­
gum &c. Midőn Tzirus  K irály m e g -e n ­
gedte a’ fogságban lévő Zsidóknak a ’ haza­
m enetelt, sokan, leg-alább nem kevesen 
meg-maradtak azokon a’ fö ldeken , a ’ mel- * 
lyekre vetemedtek. A ’ fzanafzétt m entt 
Zsidók még Khinába =  a ’ Tsinai Biroda- 
lomba-is régenten bé-hatottak (Difiért, de 
Judaeis Sinenf. Tom . 3. Taciti P. Brotier.) 
Az Iften a’ válafztott népben az ö bünte­
tése által meg mutatta fényeífen az ö igaz­
ságát, és egyéb népekre való gondvise- 
lését-is, k iket az el-fzéllyedett Zsidók ta ­
nítottak. Az Efzther Sz. Könyve nyilván- 
ságoífan mondja : hogy Asvérusnak Biro­
da lm ában , m elly  igen mefzfze terjedett, 
sok pogány fel-vállalta a’ zsidó vallást. 
Abban a ’ Birodalomban voltak a ’ Persák\ 
és Médusok. Eßher. 1. v. 2. &c. Ámán* 
esete, és Márdokéus’ fel magafztaltatása 
után a’ Zsidók annyira  betsűltettek, hogy  
sokan hozzájok térnének ; ’s nem tsucla, 
ha Solimi, Sálemi , Jerusálemi nevet ’s 
ditsöfséget fel-vállaltanak ’s ruháztanak 
magokra. Eßher  8. v. 16. Judaeis autem 
nova lux oriri v i f  a e ß , gaudium , honor, őr 
tripudium. 17. Apud omnes populos, urbes, 
atque provincias, quocumque regis juffa venie­
bant , mira exultatio , epulae, atque convivia^
&  fe jtus dies: in tantum ut plures alterius 
gentis, &  fectce eorum religioni & caeremo­
niis jungerentur. Grandis enim cunctos Ju­
daici nominis terror invaferat.„— Kolkisban 
a ’ L áz  népnek K irá llyá , Tzátthus volt az 
öregebbik Jufztinusnak Konfiántzinápolyi 
T sáfzárnak  idejében ( a z  öregebbik Juí’z- 
tínus Jufztiniánus előtt; az ifjabbik Jufztí- 
nus pedig Jufztiniánus után orfzáglo tt.) 
A ’ Tzátth  K irály  ei-hagy ván a* Perzsákat, 
’s azok Iv irá llyátK ábadest, kinek fzolgált, 
Konfiántzinápoly ba útazott: hogy a’ Ke- 
refztyén Vallást fel-vállallya. Jufztínustói 
nagy  örömmel fogadtatott; meg-kerefztel- 
t e te t t , m eg -ad a to t t  néki a’ k irá ly i név, 
annak ékefségeivel együtt. H aza  tért ,  és 
az a latta  való népet-is a’ Kerefztyénségre 
térítette. Urunk 522-kében =  ötfzázhufzon 
kettödikében. Volt más egy Király-is azon 
időben az Asiat Ibériában , ki az ö népé­
vel együtt fzoroflan tarto tt a’ Kerefztyén 
névvel, h ittel, vallásfal. Azt midőn a’ 
Persák  a’ pogányságra kénfzerítenék, hogy 
a’ Persáktól el - állhafson , Konfiántziná- 
p o lyba  fo lyam odott, segítség - kérésért. 
Védelmeztetett-is a’ Persáknak ellene ro­
hanások ellen, mind az öreg Jufztíhus’ 
idejében, ki S ittá t  és Belifzáriust küldötte 
a ’ Persák’ vifzfza - ve résekre , mind Jufzti­
niánus idejekor , mikor a’ K olkusoknak , 
avagy a’ Lazufoknak K irállyok Gubazes 
volna Urunk 555 - dik efztendejében. — 
Chronicon Alexandr. Cedren. Zonaras
apud
■ l ^
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apud Borg. Kéri in Jufiino, & Juítiniano
p. 99. Tzathus Laziorum R ex  in Colchide — 
fed  &  alius per idem tempus Iberice in Aß a 
Hex — p. 131. Gubazes Colchorum five La­
ziorum R ex. Lásd  a ’ Kolkusokrói Rusbe- 
hét M Kház 18. p. 183*
M onteskieu , halála táján véghez vit­
te a* Kerefztyén em bernek kötelességét, 
és így ízóllott a ’ jelenlévőkhöz : én a’ val­
lást m indenkor meg betsü ltem ; a ’ Sz. í rá s ­
ban lévő erköltsi tanítások felséges érde- 
m ü e k , ’s az Iítennek le g -nagyobb  aján- 
déki. Ezek  a’ fzók úgy fogadta ttak , mint 
azokról való le- m ondások , a" miket á r ­
talmas könyveiben a ’ Vallás ellen m on­
do tt ,  a’ mint láttatott. V. Ratio Critica, 
& R. P. Alexovits.
M A G A Z IN  ÍRÓ K . M agazin der 
Kunit und L itteratur zw ey te r  Jahrgang. 
Jul. Aug. Sept. 1794. W ien, bey Matth. 
Schmidt. — A ’ M Kháznak 7-dik Szakaíz- 
fzában adtam már elő ezen Magazin írók­
ból Tudósíttásokat. Itten a ’ folytatás nem 
léfzen haCzontatan. Camperól a ’ 9-dik la­
pon így tudósíttanak. — Campe a ’ Felsé­
ges Ur Iíten ellen károm kodik , midőn 
azt ír ja ,  hogy a’ F ran tz ia  Revolútzió 
( gyilkos támadás ) melly teli volt a’ Ki­
rá ly  ellen , a’ Papi R e n d , és igen fok e- 
gyebek ellen e l-köve te t t  gyilkossággal, 
Tem plom ok fofztásával, a theism uílál, 
leg-undokabb bálványozással, a ’ tulajdon 
birtok el - o ltásáva l, rag ad o m án n y a l ,
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mindenféle fofztogatással , ember - hús 
e v ésse l , hogy ez a ’ Revolutzió Iíteni kü­
lönös nagy ajándék! Ez a ’ Felséges Ifien- 
nek az egéfz tiz parantsolat ellen e l-kö- 
vetett vétkekkel való meg-bántáfa!
Pag. 64. B O D IN  nevüek fokán vol­
tak . E gy  vallástalan Boáin 1596-ban halt­
k i  a ’ világból. Más a 1 Bode János, Joák- 
h im , Kristóf, ki végtére W ajm ári titulált 
tanátsos lévén, 1793-ban, D etzem ber ha ­
vában  végzé életét. Az Illuminátusok 
közt látízatos tifztséget viselt, Amelias 
név alatt. — A ’ Religiónak, Fejedelmek­
nek , és Papoknak  ki irtására tzélozott. 
pag. 75-
A’ F raym aure rek  egynéhány  E g y h á ­
zi nevű C oncilium okat, Gyűléseket ta r ­
tottak , úgymint W ilhe lm sbadban , p. 86, 
Frankfurtban. W etzlárban . p. 91. Ezen 
G yűlésekből, és Ephem erides nevű Jegy­
zéseikből ki-tudódott; hogy nem egyez­
te k -m e g  abban : ha  a ’ Tem plaris tákból 
eredtek-e ? m ert magok magok között il- 
lyetén kérdéseket fefzegettek: Kik va­
gyunk mi ? M elly időben tám adtunk? 
Honnét fzármazott a’ Maurerség ? Ha a’ 
T em p lá r is ták b ó l; m ikép’ lehet meg mu­
tatni az által ültetéít, azoknak a’ mi Or- 
dónkra való által változását? ’s a’ t. pag. 
87. N oha pedig egynéhány Provinciaji 
béliek m eg-egyez tek  a ’ Tem pláris tákból 
való e rede tek rő l; a’ Kérdés ki - fejezését 
a ’ N agy Mefiernek ítéletére erefzték.
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Pag. 94. A ’ Magazin írók  azoka t or- 
t z á z z á k , k ik  az aufklererséggel h á n y k o ­
lódván , hazugságokkal ke reskednek , és 
fok fzáz ezereknek könyhú lla tásokka l, 
vérekkel i ta t tyák  a’ földet. A* valóságos 
világítók valóban ki-terjefztik a ’ világos­
ságo t;  azonban nem hányko lódván  az 
aufklererséggel. — H ogy pedig vannak 
olly  em berek , kik a ’ világíttás fzine alatt 
a ’ Religiót pu fz tí t tyák , és i r ty á k ,  a ’ tsen- 
des ta r tom ányoka t fe l -a k a r já k  forgatni, 
azt az irtóztató  m anife ítum ok, tudósíttá- 
fok , a ’ nadrág ta lanok  pé ldá ji , Spártakus- 
n ak , és F ilónak  új munkáji e legendőkép­
pen m uta ttyák ; a ’ Slesvigi Z surná lok , a ’ 
Szánkülottismusnak e l- te rjedett  követése 
M ain tzban , Speyerben , W o rm sb an , Lüt- 
t ik b e n ; a rra  mutatnak az A nglia i, Pie- 
monti, N ápolyi öfzve - esküvések.
Pag. 240. A ’ F ran tz iáknak  módi bal­
gatagságokon igen kapván  a ’ N ém etek , 
egyetemben az erköltsöket-is fzerettékk i- 
majmozni; azt a’ magok viselésekben va­
ló fzemtelenkedést tudi-illik, és a ’ befzéd- 
hez tartozandó különös tulajdonságaikat. 
Egyetem ben  pedig a’ F ran tz ia  nyelvnek  
ta n u lá sá v a l , ’s Könyveiknek olvasásával 
m agokba fzívták a ’ Frantzia  újíttást, fze- 
leskedést, és e’ képpen a’ mi Német nem 
igen tz ikornyás , de betsületes erköltsünk 
bizonyos nemes artzátlansággal fel-válta- 
to tt ,  e l-tseréltete tt; F ran tz ia  udvariság- 
£a l, a’ Religio, az igaz Vallás ellen
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való nyelveskedéssel. p. 256. A ’ vefze- 
delm es, lélek vefzto könyvek olvasása; 
’s mintegy el-nyelése, a ’ hozzájok való 
mohó kapkodás azt vitte végbe: hogy az 
em berek meg nem elégedtek az ö Torsok­
kal, morgás vezettetett-bé a ’régi törvényes 
Status avagy  á llapo t,  és rend tartás ellen, 
’s a ’ t.
Pag. 292. A rról tanakodik  a ’ Maga­
zin í ró ,  h a ,  a ’ melly Befzéd VI-dik Pius 
Pápá tó l ö Szentségétől, 1793-ban, Junius 
17-dik napján tarta to ttnak mondatik len­
ni XVI-dik  Lajosnak Frantz ia  meg - ölt 
K irá lynak  ha lá láró l, valóban tarta to tt-e?  
m intha az a ’ befzéd nem a ’ közönséges 
A nyafzentegyháznak Fejé tő l;  hanem L i- 
mon Apatúrtól Metzi ( M é tá i ) nagy V i­
káriustól fzárm azott volna. Ki magát 
azon D eák  Befzéd F ran tz ia  fordítójának 
nevezi. A cta  SSmi Domini noíiri Pii, D i­
vina Providentia Papse S ex ti,  in Confiíto- 
rio Secreto feria fecunda die 17. Junii, 
M D C C X C III ,  caufa necis illatae Ludovi­
co XVI. Galliarum Regi Cbrifiianifsimo. 
Romae 1793. E x  T yp o g rap h ia  Reverendae 
Camerae Apoftolicae. — Frantziáúl: Di- 
fcours de N. T . S. P. Le Pape  Pie VI.* — 
T rad ,  de Mr. l ’A bbé de L im on, Grand 
Vicaire de Metz a Bruxelles Octobre 1793. 
Az Auftriai M onatfchrift írója 1794-ben 
ezen Limonban Jefuitát fzagol. A’ M aga­
zin író azt feddi benne, hogy olly magá­
nyos fzerü , ’s egyebeket k i-fzo rító  pri-
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vilegiummal bir az a ’ Monatfchrift í ró ,  
hogy a’ Jeíuita fzagot meg-érezze. A ’ fzag- 
ló Író lehetetlennek m ondja; hogy Piusé 
légyen az a ’ Befzéd, m elly  a’ mint iratik, 
Júniusban ta rta to tt ,  ’s abból a ’ befzédböl, 
m elly  utóbb tudni-illik Septemberben fzint 
azon 1793-ban Regensburgban nyom ta t­
ta to t t ,  két egéfz levél-lapot í r t -k i .  A ’ do­
log így végezte tik-k i: hogy három hónap 
alatt harmintz n yom ta tása  k e rü l t - e lő  az 
említett Befzédnek: R egensbürgban, Ko­
lón iában , Augsburgban, Düífeldorfban, 
Mafirikt, L ü ttik ,  Brugge V áro sáb an , tsak 
Briiífelben hétfzer nyom tatta to tt - ki. A ’ 
BrüíTeli pedig melly Júliusban k ö lt ,  m ár 
a’ harm intzadik  nyom tatás volt. Az II- 
luminátusok tudni-illik VI-dik Pius Befzé- 
dét nem tűrhetik.
Pag. 322. A ’ Jenái Recenfensek fed- 
de tnek , kik a rra  tzéloznak tu d n i- i l l ik ;  
hogy  a’ F e jedelm ek , E lől-járók, és a’ né­
pek  hagyják  m agokat k i - v a k í ta n i ,  ’s a* 
Jenái Recenfens B iráknak higyjenek, hogy 
az Illuminatus Ordó régen el-tűnt, ’s m ár 
éppen nintsen-meg; és hogy a’ Frantz ia  
Revolútzióhoz Pemmi köze fém volt; sőt 
hogy a’ Jakobinusokkal éppen femmi fzö- 
vetségben fintsen. Á’ Fejedelmek azok 
miatt tsendeífen a lh a tn a k , ’s dolgokhoz 
lá th a tn ak ; míg az idő el nem jő, melly- 
ben a ’ kés a’ to rkokra  tétessék, a’ K irá ­
ly i trónus, és az O ltár e l-hányassék , és
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a ’ Pátriárkái életnek Fzabadsága, és egy- 
gyenlősége bé - vezettessék.
• Pag. 327* A 1 könyvek  mefierséges 
e l-nyom atásáró l, vagy ellenben k is zó rá ­
sáról. T agad ják  a ’ K önyvárosok (némel- 
l y e k )  annak jelen-létét; míg nem látják,, 
melly réfzhez tartozandó a’ k ö n y v ,  és a’ 
kérője.
Pag. 328* Spárták  és Filó leg-újjabb* 
munkájokban ezeket olvaíTuk: A rragond- 
vifelés légyen : hogy a’ mi embereinknek 
írása ik  ki-trombitáltaífanak. — É s , hogy 
ha  valam elly  író  o llyanokra tan ít ,  a ’ mik 
nem egyeznek a* világ nevelésére tzélo- 
zó p lánum unkkal,nyerettefsék  az író  mi- 
h o z z á n k ; ha nem en g ed , g y a lázzu k , gya- 
lázzuk-meg. Ihn verfchreyen, verfchreyen.
Pag. 345. Jefuitaság fzag lók , Kripto 
Katholikus k i-k e re ső k ,  hortyogó egér-á­
rulók N iko la i, Biefier, Gedichte, a1 Quer- 
pfejfer, Bode, ’s a ’ t.
Pag. 348. Mit nem gondolnak-ki az 
ir igykedők l Még Sieyes Apátúrt-is ex Je- 
fuitává tefzik. Ki egy volt a ’ Revolutzió- 
nak  fő buzdítóji közzül. A ’ mi tö b b , a’ 
Jefuitákra-is fenik a ’ tám adás koholását. 
Vallyon miben ált az okoskodások ? A A ’ 
Jefuiták , úgy - mond , az első F ran tz ia  
G yűléskor 1789-ben : azután Brabantziá- 
ban 1790-dikben, Lengyel Orfzágban pe­
dig 179iben 'm agokat bé-jelentették, hogy 
ismét helyre  állíttaífanak. Ergo - mun­
kás réfzesülők voltak a ’ támadásban. Ha
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nem nevetségre m éltó -e ’ ez a ’ talán am a’ 
Qverpfejfernek m aradékiból m aradt okos­
kodás ?
A z 1794-dik efztendőbéli ’s Octobert 
N o vem bert ,  Decem bert illető 4-dik kö ­
te tbő l: IntereíTante Nachrichten p. 1. V a ­
lam int Kriggétől Bode vétetett, vagy-is 
verbuáltato tt bé az Ilíuminátus O rd ó b a , 
úgy Bode által mások. A rra  ak á r  maga, 
akár Leufchering tehetségét fordítván. 
Leufchering az O rdóban Leveller = . Gleich­
m acher nevet nyert. Cromvellnek ide­
jében tulajdona volt ezen nevezet egéíz 
egy pártosságnak; de fzükségesnek Ítélte, 
hogy azt a* nevezetet el-nj^omja. Ez a ’ 
Leufchering Leveller más okokból a ’ Bran- 
deburgiai T a rtom ányokbó l ki - hajtatott; 
az új Respublikába kö ltözö tt,  a’ hol a’ 
Nem zet Gyűlésében S ek ie tá r iu s ,  T i to k ,  
nők hivatalú Párisban. O m agát az ő Je- 
fuita fzaglása á lta l,  a ’ Mendel,fonnál va­
ló vifzfza v o n ásáv a l , a ’ Montieurral való 
correfpondentziájával, és az Illuminátus- 
ság dobolásával esméretessé tette. — A z­
után Nikolairól Berlini K önyvárosró l,  és 
annak Uluminátu&ságáról Lutziánus nevé­
rő l ná lok , ki azt tagadja ’s a’ t. A ’ nagy 
N ém et közönséges Bibliotheka kéfzíttői- 
rö l ,  Lefebibliothékákról, Le fege fell fchaf- 
tokról, Z surnálirókró l, K önyvárosokról, 
Újságosokról, hány  ’s óh mennyi ezek 
közt a’ tudva , ’s tudtok nélkül való leg­
alább affiliátus Jakobinus!
I  4
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Pag. 9. Az Illuminátussá got árúllya 
a’ fok tsorda — R om án, Komédia , láttat- 
v á n y ,  Szá tira , Pasquillus, minden rendű 
vakarék«— brofchur. Még a ’ Knigge maga- 
is Rom án-írásra erefztette-le magát. Campe 
m ár minden tituluít ki-fzedett a ’ könyvek­
ből a* gyerm ekeknek , az ártalmas neve­
lésnek, a ’ kön y v ek k e l  való kereskedés­
nek fzámára. Bahrdt, Schultz, R iem , és 
más iliyen Világítók nyugodni nem h a ­
gy ák az Ő tollokat. A’ Német L iteratúra  
óriás lépéseket téfzen az ő elő - menetelé* 
ben. A ’ Gothai és E rfurti Újság; a ’ Jénai, 
Szaltzhurgi L i te ra tu r -ú jság , a ’ Német Z«- 
fchauer , H^ekerlingneK Brofchurjai , a' 
Rraunfchweigi, azután Schleswigi Journál, 
m elíy  már az Idő’ Geniussának neveztetik, 
és más egyéb Zsurnálok yersent futnak 
az Allgemeine Deutfche Bibliothekdval (N i­
kola? h ú llad ék iv a l) , hogy az Uluminatis- 
m us’ lelkét el-terjefzfzék. A ’ Religio meg- 
a láz ta to tt; a’ Biblia ki-tsúfoltatott. (A z  
illyenek ellen íratott a ’ Hornérusból és 
Hesiodusból való kéfzülő Bizonyság az ó 
és új T zellusok , és Juliánusok ellen k i­
adott, ’s ki-adandó munka.) A z ú r  Jéfus 
T a n í tá sa ,  S p á rtakusnak , Filónak, ésft az 
új károm kodó Szotziniítáknak Kátekesis- 
seinek lábaik alá vettettek; és az Illumi- 
nátusok’ exegefzissei által difznók’ orra 
előtt heverő gyöngyökké változtattak: a’ 
Regensek kiíTebbíttettek; a ’ vezérlések ki- 
á tk o z ta t tak : a’ Deismus és Naturalismus
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fenn fzóval p réd ik á l ta to k :  a’ Religió, a* 
morális erkölts , és a ’ városi re n d - ta r tá s  
ellen merő illuminátus lélek röpíttetett. 
p. io. A’ méreg árúlta tik , a ’ gonofzság 
világító sugár gyanánt mutogattatik. A' 
k ik  ezen újjítók ellen ki-támadni mernek, 
tsúf nevekkel k i-hurogatta tnak , könyveik  
el - n y o m atn ak , m akulatúrákra  fordíttat- 
nak. Minden igyekezet a’ Katholika V al­
lás ellen fzegeztetik. p. <11. Az Illuminátus 
nevű, és gonofz fzándékú ordo azonnal 
az ö tám adása  elejekor arra fordította a ’ 
gondját, hogy az ö m akfzim áit, mérges 
keverékit az Iskolákba, a ’ Szemináriumok, 
a’ Tanítók ’s T an ítványok  közzé e l - te r -  
jeízfze, azoknak Elöljáróit m aga mellé 
ts a to l ly a ,  hogy így mind ezek által a’ 
nép laífanként meg-vefztegetödjék; hogy 
az illuminátus igék módivá vá lly an ak , ’s 
fzégyennek tartsák  az új tan ítványok  ezen 
új nyelven nem fzóllani. Ekképpen arra  
vettek sokakat, hogy tudtok nélkül-is az 
Illuminátusok’ nagy  frigy - kötelékéhez 
fzítottak. *)
' *) Lásd M.Könyvház VlI-dik Szakafz. p. 239. 
240. ’s a’ t.
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J ^ J e R I  S z . Filep. (M arty ro l .  Rom. 2 6 .  
Maji. Romae S. Philippi JSIerii, Congrega­
tionis Oratorii fundato ris , virginitatis, 
Prophetiae dono & miraculis infignis. Ur. 
1575-ben XIII. Gergelynek R. P. engedel- 
méböl állítá-fel Neri Sz. Filep az ö Orátó- 
riumát. Lásd Anyafzentegyh. Történ . 27. 
k. 23. §.) Mint tartatott-meg Sz. Filepnek 
avagy  Sz.N erinek  tsudálatos kegyelm ező 
védelmezése által 1688-dik eíztendöben 
az Ő Beneventi Érsekségekor, az épület­
nek reá  fzakadásakor, m aga befzélli - el 
hiteles bizonysággal Vincentzius M ária 
O rsin i, vagy  Ursini, ki ofztán Urunk' 
1 7 2 4  ben Róm ai P áp áv á  le t t ,  X lII-dik  
Benedek neve alatt. A. Sz. Egyh. Történ . 
30. k. 38- §• E z  a ’ vallás, és bizonyság 
meg-vagyon Kolinnak Augufztai Kánonok­
n ak , X lII-d ik  Benedeknek ( a z  említett 
Orsininak) és a’ vele éltt K árdinálisoknak 
életekről írtt könyvében. Roma Sanda . 
Sive Benedicti XIII. P. M. & Cardinalium 
vitae. Auguítae 1726. föl. Hic pag. 7. ,»,Ad 
honorem Dei omnipotentis, Beatifsimae 
Virginis Mariae Dominae nofirae, gloriosi- 
que Sancti Philippi N e r i i ; Ego Fr. Vin­
cendus Maria Orfini Ordinis Praedicatorum, 
infelix peccator, & ex divina patientia 
Sacrae Romanae Ecclefiae Presbyter Cardi-
jjalis. tit. S. Xifti Eccleíiae Beneventanae in­
dignus Archiepiscopus , tefiificor etiam, 
cum juramento circumpofitis Sacris Evan- 
geliis, qualiter. “  A ’ mindenható Ilten- 
n ek , a’ bóldogságos Szűz Máriának mi 
A fzfzonyunknak , és a’ ditsofséges Neri 
Sz. F ilepnek tifzteletére, én F ra te r  Orfini 
V in tzeM ária  a ’Préd ikátorok’ Szerzetéből, 
bo ldogtalan , bűnös, és Illeni békeíséges 
tűrésből a ’ Róm ai Szent-Egyháznak Pap  
Kárdinálissa, Sz. Xifztus titulussán , a* 
Beneventi Eklésiának érdem eden Érseke, 
bizonyítom esküvéssel-is, előttem lévén 
a ’ Sz. E vangyélio rn : hogy midőn az én 
bűneim miatt tám adott volna a ’ földindu­
lás az én Beneventumi Városom ban Szom ­
baton , Júniusnak ötödik napján 1688-ban, 
a ’ Sz. Pünkösdnek böjtén hufzo negyed fél 
órakor ( e z  olafz fz á m lá lá s ) ,  midőn a* 
fzobámban valék , Püspöki házam nak  
felső réfzében, együtt befzéllgetvén né- 
melly  M egyém-béli nemes em berrel, v á r ­
ván az izenetet, hogy le-mennyek a’ Ve- 
tsernyére  a’T em plom ba; az említett fzo- 
bám le-fzakadt a’ földindulás ereje által, 
és a* padimentom - is ,  a ’ hol v a lék ,  le- 
fzakad t a ’ fzobával együ tt ,  a’ m elly  az 
alatt vo lt ,  réfz-fzerént le-fzakadott. „Fu- 
pradictum meum cubiculum corruit vi ter­
rae motus, & pavim entum , ubi e ram , e t­
iam corruit cum cubiculo, quod erat fub- 
tus, quod etiam ex parte c o rru it ,“  és én 
az említett nemessel le - estem egéfz a'
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tsür’ kam arájáig , és bé-födöztettünk min­
den épületeknek köveivel, mellyek reánk  
hengeredtek , de különböző fzerentsével : 
m ert az ( a ’ nem es) halva m arad t, és én 
sérelem nélkül m eg-m enekedtem  ( a ’ h a ­
lá l tó l ) ,  a ’ fejemet némelly nádok védel­
m ezték , mellyek felettem % mint afféle 
elegendő födelet tsináltak lejemnek bé- 
ta k a rásá ra ,  és a r ra ,  hogy könnyen vehet­
nék  lélekzetet. Abban a’fzobában , m elly -‘ 
bői le-eítem, volt diófából tsináltt almá- 
r iom , teli írá sokkal,  abban ta r tám , Ör- 
zém  bé - takarva  mind azokat a ’ képeket, 
m ellyek  a ’ hifiória’ rendi fzerént ki-ábrá- 
zo lák  az én védelm ezőmnek Neri Filepnek 
élete’ nevezetesbb történetit, azzal a’ fel­
tett fzándékkal, hogy el-rendelem abban 
a ’ házban , mellyet építettem a’ városon 
kívül a ’ la pace vecchia nevű helyen. Az az 
almáriom le-üllepedett coníedit fuper illud 
fragile tectum arundineum , azon a’ töre- 
dékeny  nád födélen , m elly  a ’ fejemet 
bo rítá ,  a ’ mint m ondám; az noha kúltsal 
bé volt zárva , magától k i - n y í l t ,  és k i­
jöttek belőle a’ képek , mellyeken feítve 
volt az említett Szentnek élete: azon^ké- 
pek engem mind körül-fogtak, és a ’ fejem 
alatt volt a z ,  melly azt tette fzem eleibe, 
hogy  a’ Szent (N é r i  F ilep )  imádkozván, 
látta a’ Bóídogságos Szűz M áriá t ,  hogy 
ta rtá  azt a5 gerendát, melly a’ Vallicellai 
ó Tem plom ban ki-ment a’ helyéből. Az 
említett almáriomra esett a ’ m árványból
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álló igen nagy  és nagy nehézségű küfzöb- 
kö. Supra dictum armarium ceciderat in­
gens íuperliminare marmoreum magni 
ponderis , és mindazonáltal azon egéfz 
idő a la t t ,  mellyben temetve voltam az 
om ladékok között,  nem érzettem alkal­
m atlanságot, fe nehézséget, fe nyomást, 
non feníi moleítiam, non pondus, non gra­
vitatem; sőt különös kegyelem ből, egy 
végbe fenn fzóval el m ondhattam  némeliy 
im ádságokat, m indenkor efzemen voltam, 
ajánlván m agam at az Iltennek, és a ’Szén- \ 
teknek , erős hittel, hogy meg-fzabadúlok, 
cum firmifsima fide de m ea liberatione. 
M ondják a ’ mindennapi társaim (m ei fa­
m il ia re s ) ,  hogy az om ladékok között 
egy vagy  másfél óráiglan voltam temet- 
tetve; de nékem új kegyelem ből úgy tet- 
fzett, hogy tsak egy óra-negyedig m arad­
tam ottan. Azonban oda jött a’ F. Lector 
Bonacorsi az én Szerzetembéli Pap ( D o ­
m inikánus) híván engem azon a1 kövek- 
halm án, és mindjárt haliám Ötét, és az 
én fzavam at Ő - is egyetemben hallotta, 
noha nyilvánságoífan a ’ fzavaimat meg 
nem esm érhette , ’s FareLla Pállal Kánonok 
Úrral az om ladékok közzül engem k i­
vezetni kezdettek ; azután más két em ber 
jött oda , ’s ezeknek segítségekkel engem’ 
az omladékok közzül k i-v o n tak .  A zt 
méltó itt különösen éfzre - v en n i ,  hogy 
midőn azok dolgoznának, az e l-vá lafz-  
tatott, és le-húlló omló kövek fe nékik,
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fe nékem leg-kiflebbet fém ártottak. Mi- 
nekutánna ki - vonattattam az omladékok 
közzü l, az említett Kánonok a’ fejem a latt  
ta lálta  az én fzentPátronusom nak említett 
k ép é t ,  és más m indjárt, m ihelyt engem 
meg-látott, véletlenül elö-vett az említett 
képekből egye t,  mellyek körülöttem vol­
ta k ,  és nékem nyújto tta , hogy m eg-tsó- 
kollyam. Vettem éfzre, hogy az a ’ kép 
azt a tsudát tette fzem eleibe, mellyel a* 
Szent ( Neri Filep)  halottaiból fel-támafz- 
totta de M aximis Pált. És így ki-húzattat- 
tam az omladékok közzü l, és a’ városnak 
kapuján kívül ki - vitettem. Sok sebek 
voltak a’ fejemen, a ’ jobb kezem en , és 
jobb lábam on, és még-is a’ sebek engem 
semmiképpen sem gyötröttek. Sőt azon 
eltve kezeimbe fogtam az O ltári Szent­
séget, befzédet tartottam a* néphez , egy 
betegnek fel adtam  a’ viátikumot, az örök 
élet’ útjára az Ú r’ teltét; tsak a’ fzemeim 
fzenvedtek folyást a’ reám hengeredett 
sok omladék’ húlladékából, melly folyás 
noha a’ látásnak alkalm atlanságával járt, 
de még-is fájdalmat nem érzettem. Az én 
Szentemnek jó téteménnyei ezen határ 
közzé nem fzorúltak: m ert m eg-ta r ta tta  
az én majd egéfz püspöki házom nak le­
omlásától ( l e - o m lá s a  k ö z t t )  az egéfz 
nagy ízámú tselédimet, minden tifzteimet, 
ínasim at, fzolgáimat, és tö rvényszékem ­
nek ki-fzolgálóit, minden vendégimet, és 
kúria béli emberimet (cu ria les)  tsak egy
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késérö fzolgám (fervus a pedibus) vefzett- 
el, ki a* házon kívül volt, és a ’ püspöki 
házban  halva m arad tak  tsak külső kevés 
em berek , k ik  nem jöttek oda az én tör- 
vény-fzékemnek alkalmatofságával. Meg- 
fzabadította  egyetemben a ’ Szent (N e r i  
F i le p )  a 1 Mifsio Gyülekezetéből való Pap 
U rakat (V intzentziánusokat) kik  általam 
hivattattak  a’ V á ro sb a ,  és velek együtt 
a ’ Szemináriumnak minden álumnussait 
( a ’ Pap-nevelő háznak  minden nevendé- 
k e it)  noha le-rogygyant a ’ Szeminárium. 
Azután a* városomnak minden omladékai 
között az én Szentem meg - tartotta a* 
Püspöki A rkivum ot, Canceliáriát, a’ Vi­
kárius’ kam ará it ,  m ellyekben sok Írások 
voltak , a’ Metropolitai Káptalannak Bib­
lio tékáját, mellyben voltának az én Eklé- 
siámnak nagyobb tekéntetü Írási. N agyob  
artza-pirúlásom ra m eg-m aradnak rajtam  
az én Szentemnek irgalm assági; mert 
midőn Pénteken ezen Június havának 18- 
dik napján Annak az ő Kápolnája’ tifzte- 
letére mennék a* Neápolisi A tyák  Oráto- 
riuma T em plom ába , onnét ki-jöttömkor 
le-húilottak a’ fejemről a’ sebeknek mind 
azon v a ra i ,  és mind bé-hegedtteknek ta­
lálta ttak  lenni. Ceciderunt e capite meo 
omnes cruítae vulnerum, & omnia com­
planata manferunt; noha a’ fzemöldököm* 
sebén fzint azon pénteken reggel genyet- 
ség találtatott vo lna , és a’ fzemeimen ma 
Kedden, 22-dik Júniusban, az énSzentem -
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nek áldásából igen m eg-gyógyúlok , erős- 
sen rem énylvén, hogy az én Szentem , sC 
mit kezdett, el-végzi a’ három nevezetes 
Orvosnak várakozása  e l le n , kik  a’ fze- 
meimnek meg-nézésekbol az említett fze- 
rentsétlenség u tán , annyira  m e g -s é r te t ­
teknek vélték azokat az om ladékok által, 
hogy a ’folyáson kívül m ár valami hályog 
esett volna reájok, melly miatt a’ fzemeim 
nyavalyájában  kellett volna fzüntelen 
sínlödnöm; a ’ mint azoknak alább meg- 
. írtt bizonyságokból k i- te tfz ik . Azért a ’ 
■ b ízodalom ból, m elly  bennem erős volt 
m indenkor az én Szentem hez, meg-vetvén 
a ’ term éfzet- fzerént- való orvofságokat, 
egyedül azon Szentnek erekléji oda érté­
sével, tapafztalom az említett egéfséget, 
„ex  fola applicatione reliquiarum ipsius 
experior valetudinem praedictam“ és az 
első be-meneteltől fogva, mellyet tettem 
az Ö kápolnájába ellve az említett 18-dik 
napon ezen hónapban , nem tűrhetvén 
* egéfz addig tsak egy kis égő fák lyának  
lá tá sá t ,  ki-mentem onnét, tartván a’ ke­
zeimben négy világos ágú viafz gyertyá t, 
fzemeim’ fényének minden leg - kissebb 
sérelme nélkül. Quare ad perpetuam^me- 
moriam maximi beneficii, quod Sanctus 
elargitus eit mihi, & ad gloriam ejusdem, 
qui erga me miferum peccatorem opera­
tus elt tam grande m iraculum , & tot ex- 
celfa prodigia, & ut in dies magis crefcat 
devotio populorum erga tam beneficum,
&
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Se benignum protectorem , fupradictam 
narrationem regiltravi, & figillo firmavi, 
ne de ejusdem validitate quis dubitare pof­
iit. D atum  Neapoli in meo Conventu S. 
Catharinse ad formellum die Martis 22. 
Junii 1688- Fr. Vincenti M aria Cardinal. 
Urfinus Archiepifc. Beneventanus. L . f  S. 
Dinus Secretarius. “  — Sequuntur tefti- 
monia medicorum de oculis. Az említett 
Fö ld-indúlá ít rövideden említtém az A- 
nyafzentegyház Történet. 3 0 -d ik  K öny­
vében. §. í. pag. 148.
N E P O M U K I Sz. János. Meg-írtam 
az Anyafzentegyház történetiben a’ 23- 
dik K önyvben , Urunk 1383-dik efztende- 
jében Nepomutzénus Sz. János életét, és 
m á rt iro m ság á t: itt az előbb említett Ur- 
fini K árd iná lis , É rseknek , és XIII. Be­
nedek neve a la t t ,  1724-diktÖl fogva R ó ­
mai Pápának  emlegetése a lkalm atosságá­
v a l , kitol a ’ Szentek közé íra to tt, emle­
getem ismét Nepomuki Sz. Jánoít. Tsu- 
dái közt igen nevezetes a’ ny elvének olly 
fok efztendok alatt épen való m aradása. E x  
L. Hiítoria de v i ta , m a r ty r io , & miraculis 
S. Joannis Nepomuceni . . . Vetero-Pra- 
gae. 1729. I n f  abból X lII-d ik  Benedek­
nek R. Pápának  ki - adott Konfiitutziója 
Sz. Jánosnak Kanonizátziójáról. Benedi­
ctus XIII, in Conítitutione Canonizationis. 
num. 6. Hifce de rebus uberes „  Com­
m entarii,  Joannis M artyrium , miracula 
& cultum im m em orabilem , minimeque
K
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interruptum recenfentes, ab anno 1715-to, 
ad annum 1720-mum in fede Archiepifco- 
pali Pragenfi publica folennique caeremo­
nia contecti funt: quo tempore invicti 
M arty ris  corpufculo juridice recognito, 
& ca rn e ,  ac membris in cineres pridem 
convertis, licet tota ofsium compago fu- 
pereífet. lingva, tigilli confefsionis facra- 
mentalis inexpugnabilis cultos, i n o r e ,  & 
cranio te rra  p leno, prorfus incorrup ta , 
flexilis, & vivida reperta  e it .“  A ' nyel­
v e , m tlly a fzentséges Gyónásnak petsé ttyé t 
( va g y ' t i tk á t)  győzhetetlenül meg - Ö rzötte, 
a’ fzá jban , és koponyában, melly fö ld e l te­
li vo lt, minden rothadás nélkül, hajtogatá­
séi , és eleven állapotban ta lá lta to tt. „  Heec 
vero in theca honorifice in c lu ta , anno 
1721-mo in folenni fupplicatione maximo 
Chrifiiani populi gaudio circumlata eit. 
His porro commentariis ad piae recorda­
tionis anteceflorem noitrum Clementem P. 
XI. allatis, perque venerabiles Fratres no- 
ltros fanctae Romanae Ecclefiae Cardinales, 
facrorum Rituum Congregationi praepoti- 
to s ,  canonico examine com probatis , offi­
cium , & facro-fanctum Miífae facrificium 
de eo , fub ritu communi unius martyris in 
Bohem ia, G erm ania, aliisque Regionibus 
celebrandi, facrique corporis ex tumulo 
feorfum potito, & repagulis ferreis muni­
to infra menfam altaris transferendi, fa­
cultas concefia eft: quo trans la to , novis­
que commentariis hac de re Apofiolica
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auctoritate confcriptis, die 27. Januarii 
anno Domini 1725. facrae linguae prodigi- 
ofa incorruptio denuo explora ta , omnes 
quot quot aderant permultos gravifsimoS 
viros , reique, anatomicae peritos repenti­
no fpectaculo in fummam admirationem 
convertit, ubi in confpectu uni veriorum 
fpatio ferme unius horae lingua fubobfcu- 
ra  a radice, quafi rubrum colorem indu­
ens, & palam  intumefcens, hujusmodi co­
lorem feniim in purpureum m u tav it .“  A z ­
után egyéb tsudák fzámláltatnak elő.
N A D Á N Y f János. Nemes M agyar. 
Kálviniíta vallású történet író. Rédei Fe- 
re n tzn ek , és N adány i M ik lósnak , kegyel­
méből a’ külső Orfzágokban forgott. R ö ­
vid fummába fzorította a1 M agyar  T ö r té ­
neteket Leopold T sáfzárnak  , K irá lynak  
id e jé ig /s  adá ezen K önyvét Amítelodám- 
ban 1663-ban. Mondja : hogy ezen könyv 
kéfzítése kedvéért hatfzáznál több író k a t  
olvasott. M ég - is  ú g y -m o n d  K aprinai: 
„  Hungária Diplom atica temporib. Ma- 
thiae “  plures in illud ( opufculum ) H ißo- 
rici etiam errores incurrerunt. Erről a ’ N a­
dányi Jánosról Defeler az ő Hiítóriás Dik- 
tzionariumában így ír: Még Hollandiában 
élvén, e’ két K önyvét n y o m ta tá -k i :  D e 
jure belli. Utrecht, és Florus Hungaricus. 
Amfterd. 1663. Azután Erdélyben böl- 
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K A IR Ó N  FA U ST U S. M aronita Si- 
riai nyelv tanító R ó m á b an , meg-bólt 171 í- 
ben. Könyvei e z e k : Evoplia Fidei Catho­
licae ex Syrorum  monumentis adverfus aevi 
nofíri Novatores 1694. És DiíTertatio de 
origine, nomine, ac Religione Maronita- 
rum. Romae 1679. A ’ M aronitákrói lásd 
az  Anyafzentegyház T örténetit ,  és a’ Ma- 
gyarköny  vházat tit. Pages.
N IE U H O F  Jánosnak. H ollandusnak 
a’ Khinai követségről írt Könyve ditsér- 
tetik. M eg-vagyon  Frantziáúl - is 1665- 
ben. Született Nieuhoff 1600. után D efe- 
ler p. 71. E z  az ,  a ’ kinek tudósítását em­
lítettem a ’ M Kház’ 230-dik Könyvében p. 
38o. 381*
N O R D E N  Fridrik  Lajos m e g -h ó i t  
1742-ben. T h e b a i ,  ’s Egyiptusi egyéb tu­
dósítása, és u tazása, minden egyéb a’ fé­
le írók  felett ditsértetik. JMcmoires, &c. 
Copenhague 1755. 2. Volum, in föl. F ran ­
tziáúl DefeL p. 93.
NORIS. Norifius Kardinális Garni-, 
ért Petáviusnak, és Sirmondusnak érdemi­
hez fzámlálá. Garnier János Jefuita, T e o ­
lógiai T u d ó s , ájtatos ta n í tó , Párisban halt- 
meg 1612-ben. K i-ad ta  bölts fej teg etillel 
M árius M erká to r t ,  Liberátufi, a ’ R. P á ­
páknak  ezen Könyvét: Liber diurnus. Teo- 
dorétufi m eg-tó ldá . Supplementa ’s a ’ t, 
Noris Kardin. azt mondá olvasván Gár- 
niernek M erkátorát;  hogy ha elébb lá t­
hatta  volna , ki nem adta volna a’ Pelági-
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ánusokról irt tulajdon köyvét. Ennek a* 
G árniernek életét meg írta Oudin Ferentz, 
Vieira' A ntalnak  Inchofe rnek , Petávius, 
D iénesnek , Fronto D ucéusnak , Biilius 
J ak ab n ak , ’s másoknak életekkel együtt. 
Oudin Ferentz  pedig Dijoni Jefuita volt,  
’s 1752-ben életének 79-dikében halt meg. 
A ’ n ye lvekben , Sz, A ty ák b an , és mind 
az ékes , mind az hathatós tudom ányok­
ban forgott ember lévén, ezen könyve­
ket erefzte fzárnyára  : 1. Bibliotheca Scri­
ptorum Soc. Jefu. 2. Commentar. Latin, 
in epifi. S. Pauli ad Roman. 3. Hifioria 
D ogm atica Concilior, vitee Anton. Vieirae. 
&c. Defel.
NONNUS. Ötödik fzázad - béli Író. 
Görög versekbe fzoríttá Sz. János E van- 
gyéliomát. L ásd  az Anyafzentegyh. T ör. 
Urunk 492-dik efztendejében. 10. Könyv. 
$. 25. P. r itka  könyvei közt ez a ’ tituluífa: 
Nonni Pantopolitani translatio vei para- 
phrafis S.' Evangelii fecundum Joannem 
heroico graeco confcrip ta , cum verfione 
latina e regione ad verbum expreífa Er- 
hardo  Hedeneccio Doctore medico in ter­
prete. Bafileae 1571. Exftant Parifiiice edi­
tiones an. 1561. 1578- —
N E P O S  nevű Iíornéliusnak a’ fő ren- 
dü hadi Vezéreknek Lötsén Balog G y ö rg y  
által ki-adattatott könyve emlegettetik P. 
G. ritkább könyvei közt. Nepos Corne­
lius de vitis excellentium Imperatorum
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a Georgia Balog in Hungaricum traductus» 
Leutfchoviae 1701. in 12.
N A T A L IS  Jeronimus JézusTárfasá- 
ga Szerzeteire k i-adta mind azon Evan- 
gyéliom okhoz, meilyek efztendot által a* 
Sz. Mise á ldozattyakor o lvastatnak, fzol- 
gáló je le léfeit, és elmélkedéseit. Natalis 
H ieronym i Soc. Jelű Theologi annotatio­
nes, & meditationes in E vangelia , quae 
in facro-fancto Miffae facrificio, toto anno 
leguntur. &c. Antverp. excudebat Marti­
nas Nutius. 1595. in folio cum iconibus 
Hieron. & Antonii V ierx , Caroli de Mal- 
l e r y , A d rian i , & Joan. Collaert. RR. P ray  
Libr. rar. Editio , ait:  ut B auer, & Os- 
moivt perhibet, prim a , & rara.
N IE R E M B E R G IU S , S. J. kinek az 
ájtatossághoz tartozandó Könyvei felsé- 
geífen emelik a ’ fziveket az Ifienhez, írt 
a ’ TerméfzetiekrÖl is. Nierembergii Jo- 
annis Eufebii Madriteníis e Soc. Je fu , in 
Academia Regia Madriteníi phyfiologiae 
Prof. Hifioria naturae maxime peregrinae 
Libris XVI. diftincta. ( naturae arcana — 
Indica animalia — mirae naturae in Euro­
pa &c. ) Antverp. ex Officin. Plantiniana 
Balthaf. Moreti 1635. in folio.
m o r n
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O ^ R Á T O R O K .  M agyar  Orfzág réfzé- 
rol st Vormátziai Gyűlésben V-dik Ká- 
ro ly  T sáfzárná l fzófzóllók, vagy fzómon- 
dók. A ’ melly  Oratio akkor m ondato tt, 
iíly tituluít v ife l: Oratio in Im periali Con­
ventu Bormacieníi coram Divo Carolo 
Caef. ac Principibus imperii die 3. Aprili. 
1521. per Inclyti Regis Hungáriáé, ac Bo­
hemias &c. Oratores habita. Item D e ­
cretum in caufa L u theriana  a Divo Caro­
lo Ceef. in eodem Bormacieníi conventu 
coram coetu Principum ejusdem imperii. 
Rurfus ad eundem clivum Carolum aliquot 
eorundem oratorum epigrammata. — E z  
az Oratio meg-vagyon P ray  G yörgynek  
a’ M agyar Orfzág Történetirő l írt 5-dik 
réfzében. Az Orátorok ezek voltak :
D e Frangepán G y ö r g y , Kalotsai É r ­
sek./
Strenbergi Láfzló, T seh  Kantzellárius.
Balbus. Jeronym us, Pofonyi Prépofi. 
E zek  fegjtséget kértenek a7 T ö rö k  ellen ; 
’s Ezint’ azért rem énykedtek  a ’ követ­
kezendő efztendőbén Norim bergában 
ezek - i s :
De Macedonia L áfz ló , Szeremi vá- 
lafztott Püspök.
Korláthko , Királyi U dvar - meíter. 
Curiae R. Mr. de W erbew cz  (V e rb ő tz i)
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Iftván : a ’ tö rvény táblánál H ely -ta rtó , 
in Judiciis Locumtenens.
Chechi ( de C h ech ) Sigmond. — —
Opitzius. Kátót deák versbe Borofzlói 
Opitzius fzedte.
O B R E C H T  Ulrich. E z t az Anyaíz. 
egyház  Történetiben^ Urnk 1700-dik efz- 
tendejében tsak így említettem rövideden: 
a' meg - tértekhez tartozandó Obrecht Di­
r ik , X lI-d ik  Innotzentius, és Xl-.dik Ke­
lemen ( R .P . )  idejében, de méltó hofz- 
fzabb ditséretre D efele f Szótárjából. O b­
recht Ulrich Strasburgi ProfeíTor, Luthe­
ránusból Katholikussá lett. XIV-dik L a ­
jos Strasburgi Fo-Bíróvá tette, 168,3-ben. 
A ’ deák , görög , zsidó nyelvet jól tudta. 
Ü gy befzéilett a ’ régi történetekről, mint­
ha  azokkal egy azon idejű lett volna; 
minden helységről , mintha bennek élt 
■yolna; minden törvényrő l; mintha maga
rendelte volna bé mindeniket. __ Sok ez!
Bofzfzuet tsak így ditsérte-m eg : minden 
tudom ánynak fummája. De ez-is  elég, 
M eg-vannak könyvei. Meg-hólt 1701-ben.
O P M E E R  Amíterdámi Katholikus.írt 
a ’ H ollandiában, ’s Gorkumban m eg-ö lt 
M ártírok ró l,  19. Katholikuít tudni illik (ki­
végzettek a ’ Kálvinifták a ’ Római Anya- 
fzentegyháznak védelm ezéséért, és azért 
hogy az Oltári Szentségben Kriíztuít va­
lóságosan jelenlenni vallották. Opmeer 
tudós Hit védelmező volt. H alála  ' 1595- 
tel egygyez. JYlartyrol. Roman. 9. Julii.
EMBEREKRŐL,
Brielae in Hollandia pafsio novendecim 
M artyrum  Gorcumeníium nuncupatorum, 
qui ob tuendam Eccleiiae Romanae aucto­
rita tem , & realem Chrilti in Euchariftia 
praefentiam, a Calvinianis haereticis varia 
lud ibria , & tormenta perpefsi, extremo 
fupplicio martyrium confummarunt.
O N K E L O S Profelytus. Első fzázad- 
b é l i , írá  az első Kháldéai Paráfrafist, 
JSlójfesnek öt könyvei alá. A ’ Táimudban 
az iratik : hogy Ö temette-el Gámálielt Sz. 
Pá l Apollóinak Mefterét. Defel.
O B E R B U R G I tifztelete Szent Xávier 
Ferentznek. Szent Xáverius Ferentznek, 
Oberburgban S tyriában a ’ tifztelete sok 
tsudálalos kegyelm ekkel járt. Azoktól, 
a' mint az A. Sz. E g y h áz ’ visgáló Ítéletére 
erefztettek ( ’s tőlem - is erefztetnek) né­
metül íratott , de deákra  fordíttattatott 
egy könyvetske jöve-ki a ’ világra Nagy- 
fzombatban. „Illuítria Miracula Divi Fran- 
cifci X av en i Oberburgi in Styria  inferiore 
Thaum aturgi. Tyrnavise 1736. (G e rm a ­
nice prius Grsecii edita hoc t i tu lo : Xave- 
rianilche E hr - und Gnaden - burg. ) A ’ 
Könyvnek a’ Lábákumi Helyén - hagyása, 
m ellye l az o d a -v a ló  Vikárius a d o t t -k i ,  
azon tsudálatos kegyelm eket foglallya 
m agában, mellyek az 1729-dik efztendo- 
töl fogva az 1732-dik efztendöbéliek vol­
ta k ;  de az 1711-dik efztendőtől az 1728- 
dikig véghez - mentteket fe marafztja-ki. 
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catis dicamus, ab anno 1711-1110 ad annum 
1728. hoc eft duodecim non plus annorum 
decurfu, triceni numerati funt, qui com­
muni fenfu atque opinione pro mortuis 
hab iti ,  opitulante Xaverio  denuo accepe­
runt Spiritum ducere. Az Oberburgi ájta- 
tofság’ kezdője, nevelője Sterfchiner Ákos 
v o lt ,  20 efztendeig Oberburgi Plébános, 
v a g y  az oda - való nevezet fzerént Com- 
miíTarius. p. 14. Annak a ’ pam uknak (vagy 
g y ap jú n ak )  réfzét, mellybe takarva  volt 
Sz. X áverius’ jobbik k a ra ,  midőn R om ába  
v ite tnék, és azon Szentnek a ’ mint boldog 
ki m úlását, ábrázo ló , képét az Oberburgi 
T em plom ba  helyhezteté ; és ( a’ M inden­
hatónak  ditsoíségére , ki a ’Szentek’ á rnyé­
kával, és ruházatok  illetésével-is tsudákat 
te t t ,  lelki telti kegyelm eket oíztogatván, 
az igaz h it ,  és bízodalom indú la ttyá ra ) 
X avérius Sz. F e ren tz ’ tifzteletét annyira  
neveié , hogy  annak esedezésére sok tsu- 
dálatos kegyelm eket ofztana azoknak, kik 
hozzá folyamodtak. ( Apofiolok Tseleked. 
5. réfz, 14. 15. 16. vers. „ Inkább  neveke- 
dik vala pedig a z ú r b a n  hivő Férjfiaknak 
és Afzfzonyoknak sokasága , úgy hogy az 
útfzákra ki-tennék a’ betegeket, és á g i a k ­
r a ’s nyofzolyákra  he ly h ez te tn ék , hogy  
el-jövén P é te r ,  akár tsak az Ő á rn y ék a  
árnyékozná azoknak v a lam e lly ik é t , és 
meg-fzabadíttatnának az ő betegségekből. 
U t, veniente P e tro , [altem umbra illius ob­
umbraret quemquam illorum , &  Uberarentur
ab infirmitatibusfuis. Concurrebat — Egybe 
gyűl vala  pedig a ’ közel való V árosoknak 
so k aság a-is  Jé rusá iem be , el - hozván a* 
be teg ek e t,  k ik  meg - gyógyulnak va la  
mindnyájan, xlpofl. Tselek. 19. r. 11. 12. v. 
T su d ák a t  fém akárm i - néműeket télzen 
vala az Iften a ’ Pál keze által. Úgy hogy 
még a ’ betegekre - is el - vitetnének az ö 
teltéről a* kefzkenök, ’s az övedzők, és 
el-távoznak vala tőlök a ’ betegségek, és 
a ’ gonofz lelkek ki-mennek vala. ,, Ita  ut 
etiam fuper íangvidos deferrentur a corpore 
ejus fudaria , &  femicinctia , &  recedebant 
ab eis languores, &  fp iritu s nequam egre­
diebantur. v. 12. — Minthogy pedig az 
első Tem plom  fzükké vá lt ,  új építtetett 
tőbő l, és az említett fzent kintsek , az 
ereklyés pam uk, és kép abba helyhez- 
te tte tett:  1717-ben. Az fe volt elegendő, 
új nagy roppantt Tem plom  építtetett* 
m ellynek fundamentomi kövéhez rézre 
mettfzetett illy  írás té tetett: Anno 1721, 
8- Junii Guilielmus S. R. I. Princeps , & 
Comes de Leslie , Epifcopus Labacenfis, 
primum lapidem pofuit ad honorem S. 
Francifci Jfaverii t Innocentio X III. P. M. 
Carolo VI. Rom. Imp. A ’ nagy ó ltárra  
tétetett itten Sz. X áverius’ képe , a ’ mint 
ha lá lá t áb rázo lá , alája pedig az e rek lye­
tartó. udra fumma imaginem, de qua d ix i, 
morientis X averii exhibet, infra quam lipfa- 
rotheca eleganti opere vifitur. p. 45. Melléje 
a’ Templomhoz fzolgáló Papoknak  ízá-
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inára  nagy ház , és abban a’ jövevények 
fzámára-is, holott a* Tem plom  a* h e ly ­
ségtől mefzfzire esik, más alkalmatofság 
állíttatott. „S ace rd o tu m , qui facras in 
T em plo  functiones ac cerimonias obeunt, 
populumque affluentem facris myiteriis 
procurant. In ea domo ampla preeterea 
cubicula num erantur, recipiendis peregre 
adventan tibus .“  — N éha a’ gyónók’ fzá- 
m a  hufzon-öt ezer. Ad quinque fupra 
vicena millia, p. 47. Az új nagy T em plo ­
m ot, 1728-ban Sz. Simon Judás napján 
Gróf Schrattenbach Sigm ond , Lábákum i 
Püspök  fel-fzentelé, XIII* Benedek R. P. 
teliyes bútsú - engedelmével meg - áldá, 
1729-ben. A ’ Könyvnek első Réfzéből 
eddig. A ’ 2-dik réfz, az OberburgbanSz. 
X áverius’ efedezésére tett tsudákat írja- 
le. Pars 2. D e prodigiis, qure Oberburgi 
X averius plurim a, maximaque patravit, 
ab anno 1716. ad annum 1732. Caput I. 
E lső Fejezet. Infantum complure^ mortui 
in Incém editi, Xaverii ope ad vitam re­
vocati. — Urunk 1720-dik efztendejében 
TVidizi Bertalan , Alsó-Kárnióliából Szent 
B ertalan  mezején, a’ feleségét, ki m ár 
négy napig sínlödött a’ fzülés’ fájdalmibán, 
Xáveriusnak ajánlá. H am ar ofztán el-fziilé 
a 1 kisdedet, de ha lva; és abban tizenöt 
A lzfzonyok, kik akkor történetből jelen 
valónak, az életnek femmi jelét fém ta- 
pafztalták. A’ halott Attya ismét Xáve- 
jriusnak ajánlá; ’s nem héjába: a ’ kisded
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sírni k ezde tt ,  úgy hogy az életéröl már 
fenki fém kételkedne. ÍVleg-kerefzteltetett 
teh á t ,  és azután meg-halt. — 1722-ben, 
Káriiithiában Gerdinei Huade B aiás , fele­
ségének életéröl midőn a ’ fzülés gyötrené, 
’s m ár a’ reménységérol-is le -m o n d o tt :  
m ert a’ Bába - A ízízony mondton mondá, 
hogy  az a ’ fzülés az Afzfzonyt a ’ magzat- 
tyával együtt meg fogja ölni. M indazon­
által bizodalmafsan folyam odott Sz. X á- 
vériushoz. Ez meg-lé vén , fájdalmak köztt 
el-fzülé az aízízony a ’ gyerm eket,  de az 
halva jött a’ v ilágra , noha az annya  é le t­
ben m aradt. Huade Balás Sz. X ávérius- 
hoz ismét im ádkozék , és a ’ gyerm ek egy  
óra múlva valóságos jeleit adta életének, 
fel-vette a’ fzent kerefztséget, és azután 
meg-halt. — 1730-ban Turner Györgynek 
felesége, Sz. M árton Plébániájában Vindo- 
grétzben halva fzülé-el a ’kisdedjét. H árom  
óráig feküdt halva a’ férj fi gyerm ek ; az 
A nnya  fel-lobbanván bizodalmas rem ény­
séggel Sz. Xávérius efedezéséhez, utazást 
és Sz. Mise fzolgáltatást igér Sz. Xávérius 
ó ltáránál, ha a’ gyerm ek fel-támad. Meg- 
halgattatott a’ Szenttől, m ihelyt im ádsá­
gát végzetté az Afzfzony; a’ gyerm ek élni 
k ezde tt ,  meg-kerefzteltetett, és «1 élt az­
után egéfségeífen.— Caput 2. Alii quidam 
adultiores ope Xaverii a morte fufcitati. 
— 1719-ben Wuchia Mária az Aichi P lé ­
bániában már harm ad napig sínlődött a* 
Fzülés’ fájdalmi köztt:  ájtatoífan imádko-
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z é k  Szent X ávériushoz, de három fzor el­
á julván, e l - íz ű ié  ugyan a’ m agzattyát, 
hanem m aga m eg -h ó it .  Az ott lévök 
siralmas jajgatásra kerekedtek. Az Afz- 
fzony’ Ura tsillapítván a1 kesergőket, öfz- 
tö n ö z é , hogy a’ helyett a ’ halottért inkább 
im ádkozzanak. Jelen vala az ott lévök 
közö tt tizenhat efztendos egy legényke, 
a ’ meg-hóltt M áriának  tefivére, ki m ivel­
hogy  ájtatofságból Oberburgba sokfzor 
e l - j á r t ,  sok affélét hallo tt, a' miket ott 
Xáverius tsudálatoffan véghez vitt. Öfztö- 
nözé az a’ jelenlévőket mind, hogy ájta- 
tos utazást fogadva Ígérjenek az lítennek 
a ’ Szent Xáverius T em plom ába; ’s hogy 
ö bizonyoffan re m é n y ű , hogy Sz. Xáverius 
héjába nem hagyja esni az imádságokat. 
M eg-fogad ták , hogy seregeffen el fognak 
utazni; ’s azután mindnyájoknak álmél- 
kodások ra  M ária meg-elevenedett, ’s mái 
n a p ig - is  (m ik o r  ez íratott ném etü l)  a* 
Szentet tifzteli ájtatoífan. — 1721-ben, a ’ 
Schwartzenbátzi Plébánosnak papi segítő 
T á rsa  emlékezetre ig-en méltó ezen dolgot 
befzéllé: E g y  harmintz akósnál nagyobb 
h o rd ó , inelly borral tele volt,  véletlenül 
reá  esett M átéra, Schwartzenbátzi Janfihitz 
Máriának teítvérére, és ezen embert az 
ö egéfz nehezével annyira  meg - nyomta, 
hogy öfzve - törvén teltét és tsontjait a ’ 
hordó fzanafzétt fzakadna. (Hominemque 
toto pondere lie opprefferat, ut quaíTato 
penitus corpore, ofsibusque foede commi-
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mitis vas ipfum in partes difsiliret.) H ogy  
ki-ment M áténak a’ le lk e , a’ környül-áJlók 
közzül arró l fenki fém kételkedett. Jan- 
fc h itz  Mária M áténak teüvére , ki ha llás­
ból é rte tte , hogy az Oberburgi S z e n t  
(X á v é r iu s )  az utolsó fziikségben-is se­
g ítő , a ’ M áté’ fzám ára fogadást tévén, 
kérte  a’ S z e n t e t ,  hogy segíttse. A ’ 
könyörgés után m in dgyárt ,  m intha egy 
kis gj^enge jegyezés íegítette vo lna , élet­
re elevenedett, magához tért. A’ titkos 
kéz nyóltz  nap alatt minden ny av a ly á já t  
el-verte, és a ’ tsontyaival együtt teke, 
bőre tellyefséggel meg - gyógy ült. p. 64. 
,, Secundum haec vota Matthaeus quali fla­
bro mollis aurae in vitam anim atus, libi 
conftitit: inde non plus octidui fpatio, a r­
cana illi manus malum omne correxit, 
ipfeque carnem , olfa, cu tem , ceteraque 
omnia fanus apparuit. “  — p. 6g. 1726- 
b an , a’ vízbe hóit, és fzent Xaverius ál­
tal életre vifzfza vezetett leánykának  az 
a t ty a ,  és a ’ tanúbizonyságok közzül fo­
kán , kik a ’ Craxi Plébániából vo ltak , es- 
küvéssel ezeket b izonyítták : Globufcici 
Jakabnak egy nyóltz efztendös le án y k á ­
ja va la ,  melly nyakra-főre  sC vízbe hen- 
geredvén, el-merült, és a’ m a lo m -k e rék ­
től, a’ m ellyhez tsapato tt ,  a ’földhöz erős­
fen le - tsap ta tta to tt :  „  quam in praeceps 
euntem flumen hauferat, ac molendini ro­
ta ,  ad quam appulfa  efi, folo firmiter at- 
tineba.t “  M inekutánna a’ leányka  mint-
eg y , egy óra m úlva, onnét k i-vé te te tt  
vo lna , „  poft horae circiter lapfum “  lá t­
ván az annya a’ h ó it ,  és öfzve-törodött 
testetskét ízemléivén. ,, exangue, ac mi­
iére affectum corpufculum intuita “  jajga­
to t t ,  m ellyét öklözte. Szint’akkorra  Cil- 
leai városi három ember ott u tazván, ’s 
értvén az e fe te t , ösztönözték az afz- 
fzönyt, hogy az Oberburgi Szentet híjjá 
fegitségül, kiről tudva vagyon, hogy illy 
fzerentsétlen esetekben, kérettetvén, a ’ 
nyom orúlt fzülőknek kéfz fegedelmet 
nyújtott. Nem heába fogadván az anya  
ezen fzókat, háromféle fogadáít tett. De 
mivelhogy azt talán kevefebb bizodalom- 
mal tette, Xavérius-is késni lá t ta to t t : Az 
ai'zfzony új bizodalommal fogadásit meg- 
újjítá. A ’ Szent m eg-halgatta. Erre  a’ 
leányka  azonnal fel-élledett, és az örven­
dező annyát haza örvendezve követte, 
p. 70. Az történt 1726-ban, a’ mit Tifzt. 
Grattner Ur W atfchi Káplán ( Cooperator) 
maga lá to tt, tapafz ta lva , és Oberburg- 
ban a’ prédikátzióban el - befzéllette e’ 
képpen. Történetből fel-ment a ’ fára egy 
W atfchi falusi lakó em ber , nem tudom 
mi dolga lévén ott. Midőn a’ fán v ig asz ­
talanabból forog , keferves eset érte. M ert 
me^-tsufzamodván, ’s a’ magasról le-hen- 
geredvén, egy hegyes élű karóba  ütkö­
zött, ú g y , hogy az éles hegye az ember­
nek v ak -Íz em éb e ,  homlok izegletébe ü- 
tödne. Annyira le t t ,  hogy a ’ feje azon
réfzét
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rélzét a’ Karóból nem lehetett egyébként 
k i-vonni, hanem  ú g y , hogy az el-fzakadt 
húsának darab réfze azon maradna. „  in 
praeacutam ( fedem , lege, & corrige e rro­
rem ty p i :  fu d em )  im pingitur, fic, ut ada­
cta fecundum tem pora cufpide miferrime 
affectus, avelli inde nifi relicta parte la ­
cerae carnis, non potuerit. Illy  nagy ve- 
fzedelemben az em berek Papo t kiáltottak ! 
oda fzalad a’ Cooperátor = :  a ’ K áp lán ; 
de az embert m ár halva talá llya. T ehát 
a ’ feleségét, ki retteneteffen ja jgatott, hol­
ott egyébként nem vígafztalhatta , kéri a’ 
jelenlévőket, hogy vele kilenl^zfzer mond- 
ják-el a ’M iatyánkat és Angyali Ü dvöz'etet 
Sz. Xáverius’ tiCzteletére; ’s azzal a’ re ­
ménységgel b íz ta ttya  őket, hogy a’ Szent 
X áveriu s , ki olly vefzedelmekben egye ­
beket fel-segített, ebben az állapotban-is 
könyöriiletefséget fog nyújtani. Meg- 
ditsérvén a’ P apnak  ta n á t t s á t , azonnal 
térdre effek m indnyájan, és a ’mint látták, 
hogy az á l l a p i  úgy k ív án n y a , buzgón 
imádkoztak. A lm élkodásra méltó nagy 
dolog! még tellyefséggel a ’ ki - fzabott 
egéfz imádságot el nem v é g ze tték : az 
említett ember az ő életének valóságos 
jeleit adta. Azonkori idővel élvén a’ 
Lelki A ty a ,  holott nem-is gondolá, hogy 
továbbá el fog élni, az utolsó Szentsége­
ket néki fel-adja ham ar, és hogy a’ halált  
erős lélekkel tű r je , öfztönözi. D e tudni­
illik felséges dolgot vitt vég’be X áv er iu s :
L
m ert a ’ lakos (em líte tt n y av a ly ás )  m en­
nyei orvofsággal annyira  meg-erősödött, 
’s úgy meg kezdett gyógyuln i, mintha 
foha íe lett volna nyavalyája . „Sed nimi­
rum  infigne hic facinusXaverius pa trav it:  
colonus enim ccelefii medela confirmatus, 
ita  ccepit valere, quamfi nunquam labo- 
raffet.“  Schoruzna Sz. Ágnes falvától nem 
mefzfze lévő falu. Onnét O berburgba 
jővén Schlapp János a ’ m alom’ m efiere, 
más négy tanúbizonysággal együtt meg- 
esküvén, velek együtt b iz o n y í tá ’s mondá, 
hogy  az ő fzomfzédja, midőn éjtfzakának 
idején a ’ malom mellett já rna , el-vété a ’ 
lépést, a ’ vízbe esett, a ’ malom - kerékig 
vitetett. M eg -á l lo t t  a* m aiom-kö: ki-fut 
a ' m olnár, hogy lálfa, mi állította - meg 
a ’ ke reke t?  Em bert fz e m lé l , kinek a* 
lábai fe l-á llának , a* feje, n yaka  a’ földet 
érvén a ’ kereket ta r tóz ta tta ,  hogy ne fo- 
roghaífon. Futkározni kellett az em bernek 
a ’ fzomfzédságba, segítség-kérésért any- 
n y i ra ,  hogy a’ ha lo tta t tsak  hofzfzas idő 
múlva lehetett onnét ki-vonni. Azonban 
efzekbe jutott a z ,  hogy fzomfzédjokatSz. 
X áveriusnak  ajánlyák , ’s hogy , a ’ ki 
m ár fokakat fel-támaíztott, eleveníttse-meg 
ezt-is. Közönséges fogadásfal ájtatos úta- 
zás végezte tik , 's erre a’ meg-öletett ember 
fel-támadott, & homo occifus rev ix it ,  ki 
azután meg - vallotta  , hogy életét azon 
esetkor X áveriusnak  ajánlotta, p. 72. 7,3. 
T öbb  illy kegyeim ek-is elö-fzámláltatnak.
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3. Fejezet. Periclitantes de vita pe r  X ave- 
riuni fervati. p. 78- 4- Fejezet. C om pluri­
bus caecis per Xaverium lumen oculorum 
redditum. 5. F. Gradiendi quibusdam li­
bere facultas reddita. 6. F. Variae aegritu­
dines confanatae. 7. F. D am na rei fami­
liaris, & fortunarum perX averium  averfa. 
8. F. Depulfae per Xaverium  animi aegri­
tudines. 9. F. Divi Xaverii variae appari­
tiones. io. F. Miracula Xaverii per Icones, 
St aquam ejus nomine confecratam. E z e ­
ket foglallya magában az említett könyv. 
M ég egy két tz ikke ly  ím ’ belőle, p. 96. 
Urunk 1720-dik efztendejében. Foigt Apo- 
lóniának ki-folyt mind a’ ké t fzeme any- 
n y i r a ,h o g y  rnár tulajdon vakságát három  
efztendeig keseregné. Abban a’ fzomorú- 
ságban , midőn n y a v a ly á ja ’ orvoslásáról 
e lm élkedik , végtére el - végzé magában, 
hogy Szent X áveriusnak  k ö n yörög : hogy 
azon setétségét fzemeinek verje-el. „uter- 
que oculus defluxerat •— placuit Xaverio  
Supplicem fieri, atque illas oculorum te ­
nebras deprecari, “  T e h á t  minekutánna 
O berburgba járult volna, véghez vitte 
fogadásit á jtatoífan, Május’ negyedik  nap­
ján ismét látta a ’világofságot, igen örven­
dezvén, és X áverius’ jó - té tem énnyérö i 
hofzfzasan emlékezvén. E z t a ’ m oípel- 
befzéliett tsudálatos dolgot, hogy az Afz- 
fzonnyal történ t, az Ő bizonyságokkal 
többen meg e rő d í te t té k , és azok között 
a ’ Helységnek Piébánosfa ( a '  Commifz-
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fzá r iu s ) ,  ki azt úgymint vakot esmérte, 
és látta, hogy m ár lát. — 1723-tyan D o- 
linger JYLihály, Sz. Borbálának Bifchojflác- 
cén E g y h á z b a , neki vetette m agát, hogy 
femmit fém hifz-el azokból, a ’ mik Ober- 
burgban tsudáiatosfan véghez mentt dol­
goknak m ondattak lenni. M indent, a* 
mit ha llo tt,  másra m ag y arázo tt ,  ki neve­
tett. D e maga nyavalyába  esvén, végtére 
az Ö nyakasságát meg-törte. Sok nyava­
ly a  esett reá  egyfzerre , ú g y , hogy fe 
kezeivel , fe lábaival nem bírhatna , ’s 
tsudálatos fájdalmak gyötrenék az egéfz 
tefíét. „ N o n  multo pofi crebrae in homi­
nem aegritudines incurrere , ut manus pe­
desque captus, toto praeterea corpore mi­
ris doloribus carpere tu r .“  Ezen nyomor- 
gási köztt meg-jobbitván m agát, ’s X á ve­
rius’ jó té tem énnyeit m ár nem fzámlálván 
a* játékos dolgok közzé ,  alázatos imád­
sággal kéri a ’ Szentet: hogy légyen  ö-is 
egy azok közzül, a’ k ikkel addig jó téte­
ménnyeit közlötte : meg-igérte, hogy  el­
m egy O berburgba, és ott képe előtt előbbi 
tévelygéséről botsánatot fog kérni. Ke- 
gyeífen meg-halgatta Xáverius ezen pm- 
b e rt ,  és azokat a ’ sok n yava lyáka t halo­
gatás nélkül el-verte róla. „Audiit benige 
hominem X áverius, & totam illam m or­
borum phalangem , quae in miferum incu­
buera t, non cunctanter depulit.“  p. 104. 
1728-ban Szultzbáki Fr akii Ilona ki-men- 
vén valami dolog-tevésre  a ’ házból, kis-
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sebbik gyerm ekét a ’nagyobbiknak vigyá- 
zásába  ajánlá. Az öregebbik nem igen 
v ig y ázo t t ,  és a’ kissebbik az afztalról, a ’ 
m eiiyen ült, a’ földre le-esvén, fzörnyü 
történetből a’ gerebenyezö vas’ fogai'köz­
zé hiillott egéfz fejével, in pectinem, quo 
lina carminantur , toto capite infertur, 
an n y ira ,  hogy a’ gerebeny - vasnak élei 
a ’ kaponyáját igen meg - sé r tvén , a’ feje’ 
bö ré t- is  le - vonták. E rre  az öregebbik 
nagyon m eg-rettenvén, úgy annyira  k i­
töretett a’ nyav a ly á tó l ,  hogy kezeit ,  lá­
ba it ,  nyelvét nem bírhatná, ’s a ’ h á ta ’ 
geréntze-is puposfan fel-görbülne. Vifzfza- 
jövet az Annyok el-hűl a ’ rettenetes tekén- 
te ten , s ívására rívására  öfzve - futnak a ’ 
fzomfzédok , ’s mind kettőnek halálát meg- 
jövendölék. Illy végső veízedelemben az 
jutott efzekbe, hogy Xáveriust hívják 
segítségül, m eg -ig é rék , hogy Oberburgi 
T em plom át m eg-lá togattyák , és Sz. Mise 
áldozatot fzolgáltatnak. Meg - tette az 
A nya a ’ fo g a d á s t , ’s a’ néma m ár fzóllott, 
a ’ sánta gyermek járkált, há ta ’görbe púpja 
el-tünt egéfzfzen; a ’ kissebbik pedig nem 
sokára  tellyességgel meg - gyógyúlt. mi­
nor vero non multo pofi: integra valetu­
dine uti coepit. Sz. Xáveriusnak fok jele­
nései fzámláltatnak-elö. A’ többi között 
p. 147. Urunk 1723-ban harmad napig hal­
doklóit Roitsi NeftLi Mária. Meg-fzánván 
illy vonódások között a’ férje, az imád­
kozó gyermekei között Sz. Xáveriusnak
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ajánlyá nagy buzgósággal. Erre hirtelen 
elö-állott a ’Szent hofzí'zú fekete ruhában, 
úgy hogy mindnyájoktól fzemléltetne. A’ 
beteg azonnal jobban érzé m agát, ’s tely- 
lyességgel meg - gyógyult, p .  1 4 7 .  — P* 
149. BiJ'chqffláccei Archárzi Máriának., és 
Schiller Bálintnak 1724-ben meg-jelent Xá- 
verius azon öltözetben, meilyben Ober- 
burgban le - íra tva láttatik. Es M áriát 
ugyan kezeinek és lábainak rút dagadá- 
sától m eg-fzabadítá ; Bálintnak pedig fzá- 
radó kezét annyira  helyre  hozta, hogy 
m ár vele dolgot tehetne. De a ’ fájdalmak, 
m ellyek  az inait bán ták , éppen meg nem 
fzűntek. qui nervos infefiaverant. Sietett 
O berhurgba B álin t, és egy viaíz kezet, 
a ’ mint fogadá, bé-mutatott. De mivel­
hogy a’ fájdalom így fe fziint-meg, midőn 
ofztán az erdőben a’ fzén - égetés mellett, 
mint parafzt , v igyázdogál, előtte terem 
X ávérius, és a ’ fájlaltt kezét olajjal m eg­
kenvén , m ondá: ha még mólt feni érzed 
meg-gyógyúlásódat, megént el-jövök, ’s 
meg - gyógyítják. E rre  a’ Szent e l- tün t, 
’s el-tünt egyetemben amaz embernek a ’ 
fájdolma-is tellyefséggel. — p. 152. Ur. 
1729-ben, Drolzi György, SaxofeLdi ember, 
midőn köveket vinne a’fzekerén, mellyek- 
nek terhek mintegy ezer mázsára mentek, 
az unokája, kilentz efztendős gyerköltze, 
le - hengeredvén a’ fzekérről , a ’ kerék­
vágásba esett, ’s rajta á l t-m en tek  a ’ ke­
rekek. G yörgy  e’ fzörnyü vefzedeím én
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m e g -re t te n v én , nagy  kiáltáffai a’ boldog 
Szüzet, mint Peltravitzben tifzte lte tik , és 
Xáveriuft kéré, hogy az az eset ne ártson 
a’ gyerm eknek. Azután nézi a’ gyerm e­
k e t ,  ’s nagy  álmélkodáíTal látja , a’ gye r­
m ek teltének egéfz hofzfzán a’ hamu fzi- 
nü lineát, azonban a’ gyerm ek m agaegés- 
séges volt. K é rd é ,  hogyan menekedett- 
meg illy nagy  vefzedelembol ? felele a ’ 
gyerm ek : mellettem állott gyönyörű  te- 
kéntetben az egek’ A fz fzonya , Xavérius- 
f a l , és hogy sérelmem ne légyen , paran- 
tso la ttyokkal meg - gátolták, p. 159. — 
L engyel Orfzág K irálynéja M ária Joséfa, 
még akkor E lektorális  Saxoniai fö Her- 
tzegné , az Oberburgi Sz. X avériusnak  
nagy  tsudáit o lvasván , nagy bizodalom- 
m ai fel - lobbanván a1 Szenthez, ájtatos- 
fan ajánlá a ’ Sz. A ty án ak  a’ m agza to t,  
m ellyet méhében ak k o r viselt. Meg-hal- 
ga tá  Xaverius a ’ jó A fzfzonyságot, fze* 
rentsélfen el-fzülé a z t , ’s Ifién után X avé­
riusnak meg -k ö fzö n v é n ,  a’ kerefztség- 
ben Xavériusnak n ev ez te té , és az O b er­
burgi Szentnek a ’ mint halálát áb rázo lá , 
képét le-fefteté D resdába h o za tá ,  és ott 
az Udvari Tem plom ban a ’ Római Katho- 
likusok’ tifztelésére ki-téteté. ( — Hason­
ló képet tifztelünk a’ Szepefi öreg T e m ­
plom nak egyik falán. E x  voto R. S, S.
1739. -
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p.
I P  Á G I F eren tz , Antalnak unokája, ki 
1721-ben végzetté életét, a’ Róm. P ápák’ 
Történetit  írá-le. Ladv. Pági Antal Fran- 
ciskánus Barát. Nevezetes a’ Barónius 
Krónikája eránt tett Kritikája, m ellyre , 
az A nyaízentegyház T örténetit  írv án , 
vigyáztam . Urunk 1699-ben halt-meg.
PA N D Ú R O K . A’ Serbi népnek P an ­
dur nevűBáts Vármegyei helységekről ne­
veztetett vitéz Katonák. Az erdős he­
gyeken ta rtózkodván , az ő Vezérjeket 
H aram bafchának hivák. 1741-től fogva 
Trenk' vezérsége alatt nevezetesekké let­
tek ,  ’s hadi láb ra ,  ’s törvényre alkalmaz- 
tatta tván , nagy elő-menetelt tettek a ’ tá ­
bori hivatalban.
PRO BU S Tsáfzár. Urunk 277-dik 
efztendejében , m eg-győzvén  a’ N ém ete­
k e t ,  az Ö tulajdon hazájokban , azoknak 
l e g -nagyobb  réfzét a ’ Pontusi partokon 
való munkára hajtá fzámkivetésbe. Vopifc. 
in Probo. A ’ M Kházban Pontus mellyéki 
Német fzókat emlegettem. A
P E R IS T L A V A I B o lgárok , és Oro- 
fzok. Tzimifztzes Jánosnak*, Konfiantzi- 
nápolyi T sáfzárnak  idejében, Urunk 970- 
dikében három fzáz ezerből álló fereggel 
rohantak az Orofzok a’ B o lgárok ra , kik­
nek akkor fő K irályi lakó helyek  Perifzt-
láva vo lt; de a’ gyözödelem  után Tzimis- 
J’ces Tsáfzártó l az Ö János nevére Joan- 
nopolisnak neveztetett.
Az a ’ temérdek fokaság nem tsak 
Orofzokból állott, hanem egyetemben a* 
fzomfzéd M agyarokból, és Patzinákok- 
ból (O lá h o k b ó l ,  a ’ mint Kéri arról tu­
dósít in Joanne Cimifce.) M inthogy pe­
dig az Orofzok m ár Perifztlavát b ír ták , 
( noha a1 Bolgárok K irá llyával, vagy  an­
nak nevével) T zim iska  annak a’ Város­
nak ment az Ö féregével. Azt más nap 
meg vette , nagy z sák m án y t,  és fok fog­
lyot nyervén. Kezibe került egyebek 
közt a ’ Borizes Bolgár K irály-is , az ö Ki­
rá ly i öltözetében. De betsülettel bánt 
vele, bizonyítván : hogy Ö nem a’ Bolgá­
roknak , hanem az Orofzoknak ellensége. 
Perifztláv'a V árosának , V á r á n a k , ’s a ’ kö ­
rül belől lévő erősségeknek el-foglaláfok 
után, a ’ T sáfzár a’ D una mellett fekvő 
Doroßol V árosának  e se t t ,  de elébb meg 
kellett néki ütközni SvendojUavvalSLzOro- 
fzok* Vezérjével. A zh áro m fzáz ,  és har- 
mintz ezeret vezetett ellene; de fe fegy­
verek elegendő nem volt, fe lovas kato- 
nájok a’ gyalogoknak védelmekre: Egy- 
nehányfzor meg-üldöztek nagy viadallal, 
“s m ár hatvan napig tartott Doroítolnál 
kívül belől a ’ fok ütközés. A 1 V áró it ,  
holott az éhség miatt Svendiflláv meg nem 
ta rtha tá ,  kérék az Orofzok, -hogy kössön 
F r igye t a’ T sá fz á r ra l , hagyja-el Bolgár
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O rfzágot, ’s költözzék haza felé. De nem 
akarta  el - hagyni azt a ’ földet, mellyet 
fegyverrel nyert. A’ Városból tehát az 
egéfz hadi fereget k i-v e z e t te ;  a’ Város 
ajtait bé-zára tta : hogy vifzfza ne fzalad- 
haífanak oda m eg-győzetett k a to n á i ; ha­
nem vagy győzzenek , vagy vefzfzenek. 
A ’ Tsáfzár meg intvén az Ö tárfait, enged­
ni láttatván n ék ik ,  fzaladt egéfz ad d ig ,  
míg oda nem érkeze tt ,  a’ hol left vethe­
tett. Ott az Orofzokra fordulván, m eg­
ütközött. A ’ verekedés delleßig tartott 
m ind a ’ két réfzrol olly nagy e llen t-á l-  
láífal, hogy fokáig kétséges volna a ’ gyo- 
zedelem. Meg-pihentek, tanakodtak. I s ­
m ét meg-iitköztek. Svendißldv a ’ lováról 
le -hengerede tt ,  m eg-febesíttetett, *s alig 
hogy  el nem fogatott. Sokan mind a’ két 
felöl el-efiek. Végtére tsak ugyan a ’ nagy 
z á p o r - i s  vifzfza kergette a ’ Városba az 
O rofzokat, sőt egy fejér lovon láttatott 
némelly em ber, kit fém az előtt, fém a z ­
után éfzre nem vettek. Az fzéllyefztette- 
el főképpen a ’ Tsáfzáriak  ellenségét. 
M o n d ják , hogy a’ Sz. Theodórus (T ó d o r )  
vo lt ,  kinek napjára ez az ütközet esett. 
Kéri hic p. 309. (U ru n k  971-ben) PrAdi- 
gii & Cedrenus, & Zonaras meminerunt. 
Az Orofzok végtére alkura keltek. A ’ 
T sáfzár meg-engedte nékik , hogy Bolgár 
Orfzágból haza ta k a ro d v án , azután a’ 
Tsáfzáriakkal békével éllyenek. Meg­
ígérték , nem fokára haza indu ltak ; a’ Pa-
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tz inákok földén. D e  ezek reájok azérjt 
agyarkodván  , hogy frigyet kötöttek  a* 
T sáfzárra l , őket SvendiJiLávval egygyütt 
mind le - ölték.
A ’ Tsáí'zár meg - köfzönvén az Ifien- 
nek a ’ gyozödelm et, Sz. T ó d o r  Mártir- 
naK tifzteletére T em plom ot épített; vifz- 
fza költözéfekor midőn a’ Konítantzinápo- 
ly iak  néki gyözödelm i pom pájára kéfzí- 
teit hintót kü ldenének, a’ fzekérbe a’ ból- 
dogságos Szűz M ária képét helyheztette , 
kinek a’ gyozödelm et köfzöné. A ’ Bol­
gár Királyok koronáját Sofia T em p lo m á­
ban az Iítennek mutatá-bé. Attól ugyan 
B orifzt meg - foíztotta; de nem hagyta  
tifztességes méltóság nélkül; hunc tamen 
in honore habuit , Magiítri dignitate or­
natum. k. p.31.0. Dukangei D u Frefne K á­
ro ly  in Hifioria Dalmat. Croat. &c. a p. 98. 
Szilitzesböl jobbára  ezeket beízélli Bori- 
zes rő l,  vagy , a* mint Ötét mások neve­
zik, Burichról, Zimifces, avagyT zim ifces  
T sáfzárró l,  Svendoíthlávról; az Orofzok- 
nak arról a’ tem érdek hadi feregekrol. 
„  Conflato immenfo exercitu ad 308 =  
tercenta octo virorum millia. —- Perfzt- 
híava Bulgáriáé metropolis. “  De oda azt 
te fz i: hogy a’ Tsáfzár Borizeft a’ Konfián- 
tzinápolyi nép lá ttára  fofztotta - meg a’ 
K irá ly i tzimerektöl. p. 99. „  Faufia ac
felici peracta expeditione, reverfus Im ­
p e ra to r ,  in triumphantis m odum , urbem 
ingreiTus eft, equo albo vectus, praeeunte
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quadriga, quam quatuor equi perinde al­
bi t ra h e b an t : cui Bulgaricas regum veßes 
impofuit, fupraque has imaginem Deiparae; 
u t,  quae urbis tutelam gereret: actis pro 
p a r ta  victoria Chrißo, ac Deiparae gratiis; 
in confpectu populi, Bulgarici regni infi- 
gnibus Borizen exuit, coronaque Bulgari- 
c a ,  in aede Sophiana fufpenfa, hunc Ma- 
gißri dignitate donavit; atque ita in p a la ­
tium reverfus eit. Scilifzceß , avagy más 
nevén , Tharafe tz iuß , Tzedrénufi, Zona- 
ráfi meg - ismértettem az Anyafzentegy- 
ház  Történetiben 16. k. §. 1. Az említett 
Borizes X X I-dik  Királlyá volt Bolgáriá­
nak. A ’ Bolgárok Anaíztásius T sáfzárnak  
idejében (k i t  a’ Bolgárokkal együtt a ’ M. 
Kház 5-dik Szakafzfza említ p. 15 .)  kez­
dettek rettenetesen el-hatalmazni. A k k o ­
riban Első Királlyok Libertes, vagy  Busa  
volt. — Jußinianus Tsáfzár idétt m ár 5- 
dik ’s ugyan Terbelis, vagy Tarbagi nevű 
K irállyok volt; de tudni-illik 2-dik Jufz- 
tiniánus idé tt;  a ’ k i, minthogy Terbelis 
Bolgár K irály  ötét Apsimarus ellen a’ Ki­
rá ly i Tsáfzári trónusnak vifzíza nyerésé­
ben hathatósan feg íte tte , azt Tsáfzári 
névvel fel-ékesítette, magával egy méltó­
ságú fzékre ültette. D ufrefnep.^.ain.706  Ju- 
ítinianus II. Térbelim  in urbern evocatum, 
omni honore , & munificentia profecutus, 
Caefaremque appellatum , ad Confejfum 
admifit , ac pofiremo infinitis donatum 
muneribus in patriam  remifit. — iSokáig
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fokát garázdálkodtak a ’ Bolgárok, üldöz- 
vén a ’ Kerefztényeket. „  Mart. Rom. 23. 
Julii. In Bulgaria fanctorum plurimorum 
M a r ty ru m , quos Nicephorus impius Im ­
pera to r  Ecclefias Dei devaftans diverfo 
mortis genere , e n fe , la q u e o ,  fagittis, 
diutino carcere, & fame necari fecit. “  
(811-ben. D a Frefce p. 92. ) Mencea viden­
tur Graecorum cladem referre ad 23. Julii* 
quo ii «Wpvj<r/v feu memoriam celebrant 
Chriitianorum, qui in praelio interemti 
funt a Bulgaris , Nicephoro imperante. 
Crumus ( R ex  Bulgáriáé ) Nicephori ca­
pu t,  a cetero avulfum corpore fufpendit, 
facto deinde ex ejus calvaria  poculo, a r ­
gento circumveitito, quo Bulgarici dein­
ceps reges, in folpnnioribus epulis ute­
rentur. — Bogoris volt, a ’ 17-dik Bolgár 
K irá ly , ki ofztán Kerefzténnyé lett, ’s Mi­
há ly  nevet vett-fe l. Hafznált m e g - té ré ­
sére a ’ rettentő Ítélet képének tekéntete- 
is, m eilyröl a’ Görög írók  után Kéri fzóll, 
Urunk 845-dik efztendejében, ’s m ellyet 
én-is említettem az Anyafzentegyház T ö r­
ténetiben a’ 15. k. a’ 6-dik §. alatt; de m ár 
az előtt m ásk ép - is  öTztönöztetett a ’ Ke- 
'refztségnek fel-vállalására. Tudni-illik a5 
teftvére ( húga e’ , vagy nénnye ? ) rab 
lévén K onítan tz inápolyban , Kerefzténnyé 
lett ( íg y  ír Scilitzes , és Zonaras du Fres- 
nénél p. 94.) ’s vifzfza adattatott egy Ca- 
phara nevű Konfiantzinápolyi Nemesért. 
Teftvérét, az Afzfzonyság haza té rvén ;
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a’ kerefztség’ fel - vételére befzéllette. 
Esm érte a’ Kerefztyénségnek ágazatit B o ­
gor már azon kívül, vagy  Capharától, vagy  
a’ mint Anafztáízius írja ( in  Prcef. ad 8* 
Synod .)  P á itó lRomai Paptól azokra meg­
taníttatván. Bolgár-Orfzágra ütött a’ peíiis, 
öfztönözte népét Bogor K irá ly ,  hogy a’ 
K erefztyének’ Iítenéhez folyam odván, ke- 
refztelkedjenek - meg.
A ’ Konßnntzinápolyi T sá fzá r  É rseke t 
küldött h ozzá , ’s maga volt az első a’ 
Kerefztség’ fel-vételében. — Utóbb ofztán 
( ita  Annál. Fűid. Franciéi an. 867. apud 
du Fresne p. 94.) a ’ Romai Pápa  Püspö­
köket küldött Bogorhoz, ezek prédikáll- 
ván és kerefztelvén , a ’ Bolgárokat majd 
mind meg-téríték. Bogor a ’ fiát, és egy ­
néhány  fő em bereit Romába küldé a’ P á ­
pához , Szent Péterhez intézett a jándékok­
kal , ’s M iklós Pápátó l egynéhány kérdé­
sekre nézve tanátsot kért. T sak  az , hogy 
Anaßäsius e z t  a’ követséget góó-ra állít- 
tya . A ’ P ápá tó l küldött feleletek meg- 
vagynak  a’ Gyülekezetek’ Rendiben. — 
Végtére a’ Görögökhöz állottak a’ Bolgá­
rok Fótzius' pártütése után; noha VIII-dik 
János R. P. a’ mint fok levelei mutatják, 
fokát fá radozott,  hogy a’ Bolgárok állya- 
nak-el a’ Szakadékosoktól. Dufresne ex 
iis , quos citat p. 95. Orto dein Schismate, 
Graecorum partes amplexi funt Bulgari, 
atque adeo ipfius Photii. — cum indeBul- 
garorum Regem abducere , & ad Roma-
nam Ecclefiam revocare frufira tentaíTet 
Joannes V il i .  P. R. ut variae ejusdem ad 
Bogorim fcriptae teltantur epiftolae. — ep, 
75- 7&- 77. 78- 174- i 75- 176. &c. Ibid. — 
Ur. 1017-dik =  ezer tizenhetedik efzten- 
deje táján Achrida volt Bolgáriának fő vá­
rosa. Ur. 1019 =  ezer tizenkilentzedik 
efztendöben Bafzilius Görög T sáfzár tely- 
lyefséggel m e g -g y ő z te  a ’ B olgárokat, és 
maga hatalma alá hajto tta , őket az Alsó- 
Mis iába. áltál-tette; Monómakus nevű Kon- 
Jíántinus pedig a’ v i z -tá ji  ta r tom ányokat 
a ’ Patzinákáknak adta. — A ’ Bolgárok is­
m ét el - á llottak a’ G örögöktől, de ismét 
vifzfza - keríttettek. Ujjonnan tulajdon 
K irállyaik  lettek. János a ’ Bolgároknak 
31-dik K irállyok 1197-dik =  ezer fzáz 
kilentzvenhetedik efztendöben a ’ Romai 
P áp a  egyházi hatalm a alá ereszkedett, ’s 
héjába ellenzék azt a ’ Görögök. JII-dik  
Jnnotzentzius R. P. Jánoshoz Leo K ard iná­
list kűldé sok E gyház i kegyelm ek ’s ha­
talm ak ofztására. Leo a ’ Trinovi É rseket 
Bolgár-Orfzág’ Prim ássává tette 1240-ben, 
Jánost pedig Bolgár és Oláh-Orfzág’ Tsá- 
fzárává koronázta. Azután a ’ Bolgárok­
nak a ’ M agyarokka l,  és a’ F rantzokkal, 
kik Konfiántzinápolyban el - hatalm aztak, 
bajok került. V. Ifiván  M agyar Orfzág’ 
Királlyá 1272-dikben a’ Bolgárokat meg­
győzte. Azut án,  a ’ M agyar Királyok az 
ö titulussaik közzé a ’ B o lgá r-O rfzág ’ és 
K irá ly’ titulussait-is viselték. V. du Fresnc
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hoc anno. & a p .  109. 110. A. Sz. Egyh. 
Tört. 27. k. §. 17. p. 58- ésM .K h áz  5-dik 
Szak. Královice Markó p. 127.
PtJSK Y  JÁNOS. Győri Püspök, ki 
egyetem ben Kaiotsai É r s e k - i s  volt, Ur. 
105r-dikétől fogva 1655-dikig. Kedves 
lakó vagy  múlató helye volt R ába  mellett 
Szany táján Sopron-V árm egy ében a ’ Ke- 
fzö i  V á r ,  mellynek 1770-dik táján a ’ bo­
zótos helyben m ár tsak rom ladék falai 
fzemléltettek. P ü sk i , a’ mint a ’ Szanyi 
Ö regek befzéllék, minden meg öitt veréb­
ért kéfz volt egy - egy kis pénzt fizetni. 
A* T ö rö k ö k ’ kezéből meg- ízabadúlván, 
’s a ’ Tzelben tifzteltt Boldog Afzfzonyhoz 
fogadással fo lyam odván, igen nagy ny a ­
va lyájábó l,  minden -ember’ reménysége 
felett k i-g y ó g y u l t  Vátzi Püspökségekor: 
mert 1649-től, 1650-dikig azon Városnak 
Püspöke volt. Pray Ep. Jaurin. & Vacienf. 
cit. ann. Speculum Eccl. Jaurin. p. 103. ex 
Archivo Capitulari. „Curaverat hic Praefui 
( Piisky) in Cellis Marianis laminam ar^ 
genteam cum hac infcrip tione: An. 1645. 
llluitrifsimus & Reverendifsimus Dominus 
Joannes Piisky , Epifcopus Vacienfis S. C. 
Regiaeque Majeitatis Confiliarius, ex hna- 
nifeftifsimo Turearum  periculo ereptus, 
totus confractus, & omnibus fenfibus de- 
fiitutus, Voto Beatifsimae Virginis Cellen- 
fis fupra omnium fpem fanatus eit. “
PO U SA , IX. Gergely P áp án ak , ’s 
JV. B é l a  K irá lynak  idejekben , Urunk
1238
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1238 =  ezer két fzáz harm intznyóltzadi- 
kától fogva Bosnyai Püspök. Előtte tsak 
egy János nevű Püspök olvaítatik 1234- 
diriétöl fogva. Melly idöre.határozza Fő 
T . Práy a ’ B osnya i, mint M agyar K irá­
lyokhoz  tartozandó Püspökség’ elejét.* — 
Poujá a ’ Romai P ápának  IX. Gergelynek 
paran tso ia ttyából tétetett Püspökké (noha  
irtózott a ’ m éltóságtól) a’ K um ánusok’, 
vagy Kunok’ Püspöke által. M eg-vagyon 
a ’ Királyi Levelek alatt a’neve 1254-ben- 
is. Az említett János , avagy  Joannes Teu­
tonicus ex Ord. Prcedicatorum, olly időben 
lett Bosnyai Püspökké , m elíyben tele 
volt azon Orfzág az ALbigai és Patarénus 
gonofz úndok ere tnekekkel, kik e g y  Ber­
talan nevű Pápát-is mertek magok közzé 
állítani felséges hatalom m al, ki még a* 
Püspököket-is maga réfzére tsalogatta^ és 
fokakat m ag áh o z - is  tsato lt, ’s m agának 
illy  tituluít ado tt:  Bartholomseus fervus 
fervorum Sanctae Fidei. (Tolofanae Albi- 
genfium in finibus B ulgaro rum , Croatiae, 
Dalmatiae, juxta Hungarorum  nationem )
I I .  András K irály’ idejében Ugrinus a’ Ka- 
lotsai Érsek Bosniába u tazván , nagy ra- 
kon tzát vetett a’ fekélyes tám adás eleibe. 
Sok vigyázó fáradtságokba került az igaz 
útra való vezettetések a1 Romai Pápáknak. 
A z előbbi Bosnyai roí'zíz Püspök e l -h a j ­
ta to tt ,  ’s a’ M agyar Királyok alatt első 
volt,  a ’ ki helyébe B osnyában Püspök­
ségre emeltetett János Teutónikus. ( Cete-
M
íu m  videtur Farla tus Joannem Teutonicum 
cum Poufa confundere.) Pray az t\söJáno /l 
Teutom kusnak véli ugyan lenni, de Pou~ 
sát meg különbözteti tő le , és másodiknak 
m ondja , a ’ mirit m ár jelentőm. János, 
élvén a ’ Kalotsai Érseknek jó tanátsival, 
és Kálmánnak Sklávoniai Fejedelemnek 
h a ta lm áva l,  sokakat meg - térített. Pray 
p. 412. in Epifcop. Bosniens, non modo 
plerosque ex vulgo, fed ex primoribus 
praecipuos ab haeretica pravitate ad gre­
mium Catholicae Ecclefiae reduxerit. EI 
ak a r ta  hagyni az igen terhes méltóságot 
János P üspök , de IX . Gergely P ápának  
a ty a i öfztönözésére egy ideig tsak ugyan 
fo ly ta tá  még azon hivatalt: nam  reipfa 
mifsionem deinde obtinuit, p. 415. Sőt Ő 
idétte kezdődött az , a' mi ofztán véghez 
m en t,  hogy a’ Püspöki Széknek és Káp- 
ta lonnak állandó helye-is légyen. János- 
nak el-bútsúzása után, Kálmán Fejedelem ­
től kéretvén Gergely P á p a ,  a ’Kunok’ Püs­
pökére  bízta : hogy a" D om inikánusok’ 
R endéből Poufa tétefsék Bosnyai Püspök­
ké. Gregorius, Ven. F ra tr i  — Epifcopo 
Cumanorum Salutem. — Charifsimus in 
Chriito Filius nolter Colomannus Rex* & 
D ux  Sclavorum illufiris, ficut ejusdem in- 
linuatione percepim us, terram Bosnae de­
letis inde pravitatis haereticae maculis, non 
absque multis laboribus deduxit ad lucem 
catholicae puritatis. Meg*írja o fz tán , hogy 
Poufa válafztafsék, vagy-is inkább ízen-
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teltefsék az említett Püspökségre; ha  p e ­
dig az éppen fel nem akarná  azt a ’ m éh  
lóságot válla ln i, m ás ,  a ’ ki illy terhnek 
viseléséhez illik, válafztafsék. A ’ Káp- 
talan-is állíttafsék-bé. a ’ Prépofijával egy- 
gyütt. „Si vero memorata provifio de prae­
dicto Fratre  provenire non poterit,  Deum 
habendo prae oculis providere de alio itu- 
d eas ,  qui tanto com petat oneri, & honori, 
mandatum noftrum ta liter im pleturus, ut 
fis exinde & in praefenti laudabilis, & in 
futuro retributionis aeternae praemia confe- 
quaris .“  P o u fa , noha irtózott attól a ’ 
terhes méltóságtól, fel hagy ta  m é g - i s  
m agát fzenteltetn i; a ’ következendő eíz- 
tendőnek végéig el-kéfzült Sz. P é te r’ tifz- 
teletére a’ Püspöki T em plom , és a’ K áp­
ta lan  bé-állíttatott. Kálmánnak H alitziai 
K irá ly n a k ,  és Sklávonia Fejedelmének 
n agy  igyekezetü és bö-kezü segítségével, 
ki B osnyiának , m ellyet az A tty a  néki 
ajándékozott, jó nagy réfzét a ’Püspöknek 
és a’ K áptalannak  ad ta :  ut dignitatem 
cum decoro tueri pollent, munifieentiíTime 
adtribuit. Azon a’ Romai P ápa  nagyon 
örvendett, és az ö Levelével az ajándé­
kozást helyén hagyta. p. 419. Gregorius. 
Ven. F ra tr i  Epifcopo, & dilectis filiis Ca^ 
pitulo S. Petri in Bosna falutem &c. — 
Charifsimi in Domino Frater & Filii, vefiris 
juítis poftulationibus inclinati, poíTeíTiones 
& alia bona veítra vobis a  charifsimo in 
Chrißo Filio noítro 3 Colomanno Regi* 
,  ^ M 3
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illuftri, Duce S c lav o n ic ,  & aliis Chrííii 
fidelibus pia  devotione co lla ta , ficut ea 
omnia jufte, ac pacifice obtinetis, vobis , 
& pe r  vos Ecclefiáe veftrae, auctoritate 
Apoftolica confirmamus. — D atum  L a ­
terani v ii .  Idus Decemb. Pontificatus no- 
firi anno x m .  ( h .  e. an. 1239.) RfTmus 
P r a y  hic. Atque id in caufa eft, cur ,J quod 
alias jam  indicaveram , fundationem Epi- 
fcopatus Bofnenfis, ut hie ad  ditiöném 
regum Hungáriáé attinebat , Colomanno 
Hallicise R egi, ac Duci Sclavoniae tribu­
endam  exiftimarim.
R A D Z IV IL  K R IS T Ó F . Le-írta L e ­
velekben az 6 Jerusálemi utazását. A z  a’ 
k ö nyv  Kassán 1756-ban  ofztogáttátott. 
,, Jerofolym itana Peregrinatio  111. Princi­
pis Nicol. Chriftophori Radzivilii Militis 
Jerofolymitani. E z t a’ tituluft Jerusá- 
lemben nyerte. Egyéb titulufta: Olicae, 
& Nefvifii Dux. M agni Ducatus Litbva- 
nise Supremus Marefchalcus. A ’ Szent 
Föld  meg - látogatására k ív án t,  és kért 
fzabadságot meg-adta néki X lII-dik  G er­
gely P ápa  1582-ben. Szint’ azon efzten- 
dobén a ’ K irá ly tó l- is  Báthori Iftyántóí 
m eg-nyerte  a ’ kívánt fzabadságot. Ve- 
lentzébe érkezett; onnét 1583-ban Jeru- 
sálem felé hajózott, pag. 10. F lébb  meg­
gyónt, á ldozott, fzarándok ruhába öltö­
zött. V elentzéböl, Tergefzt tá járól, M á­
jus havában m ár K o rtz ira , T zefa lón ia , 
Zatzinthus, K réta táján forgott, pag. 13.
M ájusnak 17-dik n ap ján ,  úgym ond, Sz. 
Ferentznek Kándiai vagy Krétai Klaftro- 
m ából Donátus M iklóshoz, a’ Szigetnek 
F ő  V ezéréhez hivattattam  ebédre a ’ p a ­
lotába. G yalog ofztán Ida  hegyéhez  já ­
ru l tam , Theseus töm kelegéhez , labirin- 
tussába. É n  , így  ír .R a d z iv i l : azokkal 
ta r to k ,  kik  azt a ’ barlangot kő -bányának  
tartják. Sok kö-is hever ott midenütt. 
Sok abban a ’ tekervényes ú t , m ellyeket 
tsak a J fák lyák  világánál lehet meg já rn i;  
ha  el-alufzik, jaj a1 fok fzárnyas-egér rep- 
dezése m ia t t ; ’s Ugyan azok  fokasága 
ó ltha ttya  - el azt könnyen. Gortina Vá- 
rossának tem érdek om ladékit m e g -n é ze ­
gettem ; fzint’ a’ labirintus alatt fekü tt,  's 
lá t fz ik , hogy  annak köveiből építtetett 
n é h a n a p já n .  N a g y , ,  és fzép V árasnak  
kellett lenni, a’ mint ki-tetfzik a’ m ara ­
dék fok fzép ofzlopiból, m ellyeknek  fo- 
kaságok mefzfzirőt erdőnek látfzik len ­
ni. — Azután meg - halladván R hodus, 
T z ip ru s ,  Páfus Szigete t á j i t , Lemissus- 
hoz érkeztünk. — M ásodik L e v é l : T z ip - 
rusból a’ fzent Fő id  felé ta r tó n k , ’s meg­
h a la d v á n  A lepdáná t,  a’ Kármélus hegye 
alatt fekvő Sidóniai S a rep tá t ,  T i r u í t , 
S idont, Tripolis k i-k ö tő  party  ához ér­
keztünk. K i-fzállo ttunk , bé-járúltunk^a’ 
Városba. A ’ Város Tifztétől késérö Jan- 
tsárokat kértünk , és nyertünk , ajándékot 
nyújtván. Ellve felé tehát két lo v as ,  és 
ké t gyalog katona táifaságában utazván,
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L ib an u s  hegj^e alatt m eg-háltunk. — O n­
n é t a’ K ánobim  nevű Boldog A fzfzony 
K lafírom ába érkeztünk L ibanus h eg y én , 
a ’ hol a’ R óm ai P áp áv al egyező P á triár­
k a  a ’ fzent M ise a lá tt egy  Szerzetesnek 
a ’ P ap i - R end Szentségét fehadá. V ala  
az nap  V asárnap. A z oflya o llyan volt, 
m int a* K a tho likusoknál; a’ P á triá rk a  öl­
tö ze te , m int a ’ mi É rsekinké. „  H abebat 
P a lliu m , In fu lam , C afulam , T unicellam , 
& Sandalia. “  A z É rsek  M iséjének a’ 
M aron ita  R itus fzerént vége lé v én , Paci- 
ficus  L énárd  Jézus T á rfa sá g a -b é li P a p , 
k it a’ G enerális P répoíinak  engedelm ével 
m agam m al v ittem , áldáít kérvén  a ’ P á ­
tr iá rk á tó l, ’s fel-őltözvén a ’ P á triárkának  
Á lb a , és Cafula ó ltári ru h á ib a , R óm ai 
R itus fzerént ugyan ottan el - m ondá a* 
Tzent M isét. A* P á triá rk a  ebédre h ívott 
bennünket. F e l - te tt to jáfokat, v a ja t, és 
O lajfa gyüm öltsöt. M ert húfí foha fém 
efznek. — L ibanus hegyéről le-fzállván , 
A n tilibanushoz, a ' hol a ’ Tzelefziria , vagy  
S iria  cava kezdőd ik , érkeztünk. A ’ kö ­
rü l belől lévő faluktól a’ mi Jan tsá r, és 
T ö rö k  em berink , k iknek  m arháikon utaz­
tunk Jerusálem  fe lé , a’ mi pénzünkön 
m in t egy negyven A rab  M aronitát fogad­
ta k ,  hogy  azok fegyvereífen vezeífenek 
bennünket bátorság kedvéért: m ert azon 
tájokat az A ra b , és Szeretsen em berek 
vefzedelm efekké tefzik ; egy nappal elébb, 
hogy fém mi oda érkeztünk vo ln a , a ’ ke-
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reskedö T ö rö k ö k  közzül tizen-ötöt öltek- 
meg. — Dam askus Varosában két Olafz 
em berhez ízállottunk. Ott a ’ gyülevéfz 
nép  ki-tsúfolt bennünket midőn az útfzán 
já rn án k ; noha voltak mellettünk örizők, 
L ap id ib u s ,  & fputis im petebam ur, & , niíi 
nos Janitsari defendiíTent, furentis populi 
impetu discerpti procul dubio fuiífemus. 
p. 24. (D am askusban  le - í r j a  fzent P á l ,  
és A naniásra  mutató em lékeztető he ly e ­
k e t ,  ’s más tudósításokkal-is kedveske­
d ik .)  G aliieát, Sam ariá t ,  és azt a ’ kutat 
m ellynél a’ Szam ariai afzfzonnyal Kriítus 
Urunk befzéliett , a’- hol t é r d e n - á l lv a , 
egy  kévésé im ádkoztak , noha az kövek ­
kel bé-raka to tt ,  e l-hagyván , Jerusálem- 
hez érkeztek. —  Meg - állottunk Jerusá- 
lemnél a’ ha lak ’ kapujánál. A ’ vezető 
em bereink közül ném ellyek dárdáífan a’ 
D am askusi kapun a ’ V árosba bé-járúltak 
mondván , hogy Jövevények erkeztek 
( fzarándokok) mi-is egy gyalog Jantsárt 
küldöttünk, ’s meg-izentük a’ B arátok­
nak jövetelünket. A zt Sz. Ferentz  obfer- 
váns fzerzetefTei értvén, k i - jö t te k  ahoz 
a ’ kapuhoz, a’ hol várakoztunk. A ’ k i­
jött B arát volt F ráter Kristóf de Triden- 
to ,  Vikárius ( mert a ’ F rá te r  Angelus Stel­
la  Gárdyán , ki Konftantzinápolyba utaz­
ván a’ Klaítrom dolgában, viízfza jövet 
m eg-hólt)  a’ másik a’ ki élőnkbe jőve , 
F rá te r  János volt de F lo ren tz ia , köízön- 
töttek bennünket, és míg a’ T örökökpod*
M  4
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jáfzinkat h á n y tá k ,  vé tették , ha  nints-é 
bennek tilos po rtéka , reánk várak o z tak ,  
ott fegyverinket el-vették a* T ö r ö k ö k ,  
(  noha az úton meg-engedik azokat az A- 
rabok  m ia t t )  ’s magok a’ T ö rö k ö k  az 
Üdvözítő Klaítroma ajtajáig késértek ben­
nünket. pag. 36. Bé-mentünk a’ T em plom ­
b a ,  térdre  ellünk, és a’ Barátokkal el-éne- 
keltük az líteni ditséretet: azután fzo- 
bá tskákra  ofztattunk; meliyekben a ’ Jö ­
vevényeket fzokás fo gadn i, végtére va- 
tsora  tétetett-fel. M ás nap  regvei fzent 
M isét halgattunk a’ K la ítrom ban; dél-után 
ki-mentünk a ’ Kádi (av a g y  a ’ Város Bí­
rá ja )  házához. O tt a’ neveink fe l- Í ra t­
tak. A ’ B ará tok , kik oda velünk járul­
t a k ,  mindenikünkért le-tettek tizen egy 
Cecchint, az a z ,  hufzon-két forintot. ( nefti 
mondja - m eg, mi félét? ) A ’ fzerzetes 
Tápok femmit fém fizetnek. Az említett 
Cecchinekböl kettő azért fizettetik, hogy 
a ’ V árosba erefztetett, kilentz pedig: hogy 
a ’ fzent Koporsóhoz járúlhaífon. Két tol- 
mátsom vo lt ,  az egyik az öreg Jak ab , 
kit m agam m alT zip rusbó l hoz tam , a’ m á­
sik az ifjú G y o rg i , Tripolisi Szirus. E- 
gyik  fe fizetett a’ régi fzokás fzerént. Vifz- 
fza jövet, azoknak, kik nékünk a’ T e m ­
plomot m eg-nyiták , fizettünk azoknak-is. 
A* Tem plom ban bé-mentünk a’ Szent Ko- 
pdfrsónak Kápolnájába. Imádkoztunk a ’ Sz. 
he lyet meg - tsókoltuk. Onnét abba  a ’ 
T em plom  Kápolnájába m entünk, a ’ hol
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a’ B arátok  az Iíteni fzolgálatot vifzik vég­
be ( Officia d iv ina ) melly a’ M eg-je le -  
nés helyének h ivatta tik : hogy ott jelent- 
meg fel tám adása  után Krifztus Urunk az 
ö Szűz Annyának. Tizen-négy B arát, k ik  
közt ha t volt a ’ Pap, követett ezen Kápol­
n á b a ,  bennünket. Itt el-végezvén a ’ Ve- 
tse rn y é t ,  e l-k ezd ő d ö tt  a ’ záfzlós Procef- 
s ió , mellyel mi jövevények ragyogó vi- 
aíz g ye rtyáka t hordozván , követtük. E lö- 
fzör az ajtó mellett álló kis óltárhoz já­
ru lónk , mellyen egy réfze állott annak az 
ofzlopnak, a ’ mellynéi Krifztus meg-ofio- 
roztatott. Az itt e l-m o n d a to tt  én ek , és 
imádság után egy Szerzetes öfztönöző ta ­
nítók tett a’ Jövevényekhez , el-befzélvén 
az ott véghez vitt fzent d o lg o k a t , öfztö- 
nözött bennünket az h á la - a d á s ra ,  és áj-
tatos buzgóságra. __ Ad praefiandam pro
divino hoc beneficio gra titud inem , & ani­
mi devoti fervorem incitans. Hic ordo 
apud cetera omnia fanctuaria fervatur. 
F ra te r  Joannes de F lo ren tia , v ir eloquens 
& doctus, has tum exhortationes faciebat. 
— E t quoniam quaelibet natio in hac Ba- 
filica fuas habet Capellas, feu Oratoria. 
M ivelhogy mindenik Nemzetnek vagyon 
ebben a ’ nagy T em plom ban különös K á­
polnája , ez a ’ Meg-jelenés (A pparition is)  
Kápolna , a’ Róm ai Kathoiikufoké ; v a ­
gyon ott telly es bútsú ( és a ’ fzent h e ly e ­
ken máfutt-is. ) innét a ’ Tömlotz Kápólná- 
jába fzokás m e n n i , a1 hol a’ Krifius fog-
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v a  vo lt, míg a’ Kerefzt kéfzült. — Ez a* 
K ápolna a ’ Görög Nemzeté. I tt- is  van bú­
tsú. K övetkezik fzent Longinus kápolná­
ja , ki a ’ Krifztus ó ldalát m eg-fzúrta, on­
nét ahoz az ó ltá rhoz , m ellynél a’ kato­
n ák  Krifztus ruhájára  forsot vetettek. Ez 
az Örményeké. Bútsú vagyon itt-is. In­
nen abba a* kápo lnába  utaztunk, m ellyben 
fzent Ilona a.’ fzent K erefztet fel-találta. 
O d a , ho lo tt all h e ly , harm intz egyné­
h án y  grádits vezet-le: ottan bal-felol m a­
gának fzent Ilonának kápolnája áll. Azon 
kerefzt fe l- ta lá lá sa  kápolnájában a’ na­
gyobb ik  ó ltár a* Róm ai Katholikusoké; 
m ellette egy kis ó ltár a? Görögöké. — Sz. 
Ilona kápolnája az Örményeké. Fel-m en- 
vén a’ nagy T em p lo m b a , m eg-áll a’ Pro- 
cefsió a’ tsúfolás ó ltá rá n á l, m elly  alatt 
lá tta tik  az az o fz lo p , m ellyen Pilátus 
U runkat tsufságnak erefzté. O tt koronáz- 
tatott-m eg töviífel. A zt P ilátus házából 
fzent Ilona hozta ide (B ú tsú )  Az a ’ k á ­
polna az Abifzfzinusoké, vagy E th iopsoké; 
k iknek  itt alam isna a d a t ik : m ert igen 
fzegények. T elteket igen fanyargatják , 
m indenkor térden állva im ádkoznak , ’s^a’ 
fzent Iráít-is úgy olvassák. Húít foha fém 
efznek , h a la t r i tk á n , füvegetlen já rn a k , 
kondor hajok a’ vállokat veri, magaífak, 
vékonyok , kis fe jü ek : áb ráza tty o k  te- 
kéntete jóknak , és igaz fzivüeknek jelen­
ti őket lenni, O nnét tiz egyneháy  grá­
dits vezet m agára a’ kálvária  h e ly ére ,
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hegyére  ( a 'T em plom ban ) ’s előfzör azon 
helyhez járu l a’ P rocefsió , a’ hol U runk 
kerefztre  fzegeztetett. O tt kettő az ól­
tá r  : m indenik  a’ R . K atholikusoké. O n­
nét egynéhány  lépésnyire vagyon a’ hely , 
a ’ hol az Üdvözítő fel - em elte te tt, és a* 
kerefzt a ’ ki-vájt köfzik lába erefztetett. 
E z  a1 hely  a ’ Georgiánusoké a ’ fekete ten­
gernél. ( gondolom  a’ Kolkhusi Ibériusoké) 
— A ’ K álvária  hegyérő l ( még-is a’ T e m ­
plom ban ) le-fzállván — a ' fzent K oposó 
kápolnájához járul a’ Procefsió , és azt há- 
rom fzor m e g -k e rü li, ’s midőn az ajtajá* 
hoz é r , m indnyájan le -té rd ep e ln ek  , és 
m ivelhogy a’ h e ly  fzük, ’s egy ízerre  m ind 
bé nem m ehetnek az em berek , az (E x -  
h o rta to r)  az öfztönöző Pap  előre m eg y , 
rendre  ofztán utánna m á so k , az a latson 
ajtón b é - já ru ln a k  Krifztus koporsójához. 
A z ajtónál jobb k é z -fe lő l lá tta tik  az a’ 
hely , m ellyen a ’ Krifztus telte fekütt. Ez 
a ’ koporsó kápo lna  a ’ R. Katholikusoké. 
A ’ koporsó m egett áll egy kis k áp o ln a , 
m elly  a’ Koptusoké (v a g y , úgym ond: a’ 
K haldeusoké. D e külöm bözik em e’ nép 
am attól : m ert az igazi Koptusok E g y ip ­
tom iak. ) A ’ fzent koporsó kápolnájából 
az im ád ság , és a’ föld m eg-tsóko lása  u- 
tán a’ Procefsió a ’ Meg - jelenés kápo lná­
jához vifzfza - tér. A ’ B arátoktó l ott a’ 
Kömpletórium el-m ondatik ; a ’ Jövevények 
pedig m e g -g y ó n n a k , és á jta toskodván , 
a’ következendő napi á ld o zásra , U runk
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fzent Teltének fel-vételére kéízülnek. p.
40. A ’ következő éjtfzakát a* Jövevények 
ájtatoskodva töltik - el. H a  kit el-ér az 
á lo m , ott a ’ Tem plom ban  a lh a t ik , de 
tsak egy k é v é sé : mert m ár éjfél előtt el­
kezdi m indenik Nemzet az ö Itteni fzolgá- 
latját az ö Kápolnájában. A ’ Katholikusok 
pedig a Meg-jelenés Kápolnájában a ’ Ma- 
tutinumot. A zután a’ P apok  Misét m on­
danak. JMatura Miífa plerumque ad Se- 
pulchrum Dominicum a peregrinis, quod 
& nos faciebamus, frequentatur. — Cum 
tempus inchoandi fummi Sacri advenerit. 
A ’ N agy  M isének fzolgálására a’ Papok  
dífzesen fel-Őltözvén, az U r’ Koporsójá­
hoz járulnak. A ’ ki azt fzolgállya, belől 
a ’ Krifztus Telte  fekvése helyén végzé-ei 
az Á ld o z a to t ,  a ’ többi kívül té rdepel, 
és kinn áldoztunk - meg mi - is. — 
A ’ Mise után a’ B arátok  a’ Breviáriumi 
H o rák a t  a* Meg-Jelenés Kápolnájában el- 
mondák. — Míg ofztán a rra  várakoztunk, 
hogy  a* T ö rö k ö k  a’ Tem plom ot meg-, 
ny ifsák , és minket ki - erefzfzenek , a ’ 
T em plom ’ egyéb réfzeit nézegettük-meg. 
L á ttuk  ott a* többi köztt Bálduinnak, és 
Bullóni Godfridnek koporsóit. D é l tájban 
e lő -jö ttek  a’ T ö rö k ö k ,  és meg-nyiták a’ 
Tem plom ot. A’ mint b é -m e n tü n k ,  úgy 
jöttünk-ki a ’ Szerzetesekkel, és más egye­
bekkel,  k ik  között voltak Jerusálemben 
lakozó Kerelztyének-is. Azok kedvéért, 
tsak némeíly nagyobb Innepekben nyit-
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ta tik-m eg a’ Tem plom . M indnyájan ki- 
já rú ltunk , egy em ber fe m aradott benn. 
M időn ki-járúlnak az em berek , fzámba 
fzedik őket a ’ T ö rö k ö k , hogy tudják , ha  
anny in  jönek-é k i ,  a’ m ennyen bé-erefz- 
tettek. — A’ T em plom ból k i- jő v é n ,  a ' 
K laítrom ba m entünk , ’s a’ B ará tok’ Re- 
fektóriom ában emberségefíen meg-vendé- 
geltettünk : mert egyébkor a’ jövevények 
vendégfogadójokban ettünk. Azután más 
fzent he lyek  lá togatására  vezettettünk. 
L á ttu k  az Ö rm én y ek ’ nagy  Tem plom át, 
m elly  oda helyheztette tett, a’ho lH eródes  
Sz. Jakab  Apoítolt le vágatta. — E gyéb  
Jerusálem i külső belső városi helységek 
meg-látogatását befzélli - el ofztán Radzi- 
vili. p. 43-
A ’ V árosnak , és a’ Város’ vidékinek 
fzent emlékezetű helyeknek m e g - lá to g a ­
tása után, ismét a’ nagy T em plom ban  
ájtatoskodtunk, k i ’s bé olly formán , mint 
az előtt e refztetvén , a’ fzent koporsónak 
vitézivé fzenteltetti'ink. ( L e - í r a t ík  a ’ bé- 
fogadás módja p. 49. & in fine operis. ) 
Végtére Josafát- vö lgyé t,  Bethániát* az 
olaj - fák hegyét látogattuk - meg. p. 55. 
Afcendimus fummitatem m ontis , e quo 
Chriltus ad Coelos afcendit. E ra t  an tea  
hoc ipfo in loco Ecclefta per Divam H ele­
nam fabricata, quae plane eft diruta. Nunc 
habent hic Tureae Mofchaeam parvam , 
rotunda forma conßructam , in cujus m e­
dio eft facrum veftigism pedis Chrißi Sah
vato ris , quod in Coelos aícendens reliquit. 
H oc Tureae plurim um  venerantur & exo*
fculantur----Nobis in porta  hujus Mofchseae
itantibus, fuit conceífum facrum hoc lignum 
intueri. Scholionhic p.55. Anno 1596. per* 
miífum jam fuit intus ingredi Chrifiianis: 
quorum unus Sacerdos pius teßis occulatus 
affirmat, vefiigium íiniítri pedis, in ipfo 
petrae cacum ine, quod acuminatum nec 
d ividi, nec alterius pedis capax elfe po- 
tu it, optime confpici. A ’ T örökök  be* 
tsülik Bethlehem et, a’ ho l,  hogy a’ Jéfus 
ízületeit , hifzik; valam int vallyák azt-is, 
hog y  az olaj fák’ hegyéről Menybe ment, 
’s azt tifztelik. p. 59. Radzivil Bethlehem 
lá toga tására  indúlt társaival Júliusban: 
n ég y Ja n tsá r  követé , kettő lóháton, kettő 
gyalog, p. ó i.  A ’ Bethlehemi Templom 
m indenkor nyitva v a g y o n , ’s abba a* 
T ö rö k ö k  mikor akarják a ’ m arháikkal be­
já rnak . Ennek  a’ roppantt Tem plom nak 
nagyságá t,  és fzépségét fzóval nehéz fel­
érni. Egéfzfzen gyönyörű  m árványból 
épült, ké t két rendben állanak 'az ofzlopi; 
belől mufivum ( r a k o t t )  munkával jeles, 
a ’ teteje ónnal fedett. A zt Sz. Ilona épí­
te tte , Sz. Hierónimus Barátihoz volt égy 
ideig ta rtozandó , mofi Sz. Ferentz obfer- 
váns Baráti laknak  mellette. Azokat a ’ 
P . G árdány  küldi Jérusálemből, de min­
den hatodik hónapban meg-változtattya, 
a ’ török üldözés miatt. A kkor ott négy 
P a p ,  négy Láikus lakott. B 'é-menvén
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tehát a ’ Szen tegyházba, meily a’ Kátho- 
likasoké, azonna lSz. Katalin  K ápolnájába 
lép tü n k , mellyben a ’ Barátok az Illeni 
fzolgálathoz látnak. — Ezen kápolnából 
vitetik a’ procefsió azon he ly re ,  a’ hol a* 
Jéfus fzületeft. ’S noha a ’ T em plom ba a’ 
T örökök-is  bé-járnak, az említett kápol­
n a ,  tudniillik Urunk fzületése kápolnája, 
zárva  ta rta tik ,  ’s tsak a ’ klaítromból fzol- 
gál belé az út a ’ főid alatt lévő bólthajtás 
alatt. — M utattatnak  Sz. Jerónim us, Sz. 
Páula  ,Sz. Eufebius emlékeztető helyei. — 
p. 66. Meg látogatták kereíztelő Sz. János 
pufztáját, és a’ Szent írásban  neveztetett 
más helységeket. — Vifzfza-m ent Radzi- 
vill Jerusálem be, ’s ismét meg - lá togatta  
U runk’ Sz. Koporsóját, p. 78. Ee-íratik a’ 
sok lámpás a’ Sz. Koporsó előtt. p. 8 - é s  
a ’ T em plom nak  sok tulajdona. Az olly 
n a g y ,  hogy néha napján a’ Tem pláriíták  
nagy  Serege el férhetett benne. (E b b e n  
vágynak  az említett ízent helyekre ép ít­
tetett fok kápolnák .) A’ meg jelenés kápo l­
nája mellett vágynak  fzobák , konyha, 
ebédlő ház. Abban ettünk. A* Refek­
torium mellett vágynak  gráditsok, mely- 
lyeken  a’ Tem plom  födelére lehet menni, 
és sétálni. Non procul a Refectorio fant 
fcalae, quibus ad  curritorium templi fupe- 
rius afcenditur. p. 85. Nétrtelly papoknak  
az Elöljárók m e g -en g ed ik ,  hogy benn 
maradhaíTanak a’Tem plom bán egynéhány  
hónapig. A’ mi Barátinkból két p a p ,  ée
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ké t L á ik u s , k iknek  öregebbikek F rá te r  
Náni Miklós volt, lakott a’ Tem plom ban. 
A ’ ki meg-betegfzik, a ’ klaítromba vé te ­
tik. Más Nemzetek-is tartanak azon T em ­
plom ban afféle ott lakókat. A ’ Tem plom  
te rm és-köbö l á ll:  vagyon fiarangos tor­
nya . (D e  nem mondja Radzivilt, bogy a’ 
harangok  m eg-vona ttak  volna.) Kerefzt- 
m ó d ra  fekfzik, de kelet és nyűgöt felé fél 
kerekű  öblöfsége vagyon. V ágynak ofz- 
lop i mindenütt a’ falak táján. A’ közepére 
a* nagy  domború tetejéről bé-fzolgál az 
ab lakon  a’ v i lág ,  mint Romában ad S. 
M ariam  Rotundam. A ’ Kálvária-hegyén- 
is vagyon ab lak , melíy hofzfzú, vasas, 
és az útfzára fzolgál. A ’ Kátholikusok’ 
K áp o ln á ja - is  ablakos. Azonban elegei 
világosítanak a ’ sok lámpások. — 8 dik 
Júliusban ( p. 8Ó-) v ifzfza-menetelre ké ­
szültünk Jerusálemböl , és egyéb meg­
lá togatott he lyekbő l,  két hetet m ár el- 
töltvén. (Salamon T e m p lo m á t- is  láttam 
k ívü lrő l ,  bellyebb nem fzabad abba a ’ 
M ofchéába menni. Égnek benne a ’ lám ­
p á so k .)  9-dik Júliusban ar M ise-ha lga tás  
után ebédeltünk, a ’ Barátoktól el bútsúz- 
tunk. Fegyvereinket a’ Káditól vifAfza- 
n y e r tü k , de rofzfzúl bántak az alatt velek, 
az élek el tompult, p. 88* Soppéhez é rkez­
tünk. p. 91. Jófzágunkat hajóra hordtuk, 
(E g y ip tu s  felé fel-kéfzültünk) a ’ parton 
térden á llva , a* Szent Földön vett Iíteni 
á ldást, gondviselést meg-köfzöntük, egy
M iatyánkat
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M iatyánka t,  és egy Üdvözletét el-mon­
dottunk. Sidont, Tirust meg - haladtuk, 
Tripolisban ki-fzállottunk. Iram  ezeket, 
úgym ond: p. 100. Síridnak Tripolis nevű 
V árosában 29. Júliusban 1583-ban.
Harmadik Levél, a pag. j ó i . JLe - írja 
Bddzivid  Egyiptusi u tazását, 30-dik Jú­
liustól fogva hajózván, Tziprust e l-é r te .  
O tt fok pam uk terem a1 fákon, ’s abból 
nagy a’ jövedelem. Tziprusnak veres a’ 
bora. — Auguftus havának 8 dik napján 
el-értük Egyiptust. Bé-erefzkedtünk Nilas 
torkán Damiatánál. E z  bástyás és tornyos. 
El-befzélli Nílusnak ’s Rgyiptusnak egyné­
hány  tulajdonságait, és miképp költetik- 
k i , nem a’ rajtok ülés, hanem a’ füttött 
kem entzék által az ezernyi ezer tojások­
ból a’ temérdek fok tsibéket. — Tudósít 
Jíáirusről, és a’ mellette álló Bulhák vá­
rosáról. Háromfzor nagyobb, úgymond, 
Parisnál. Benne Balhákban , ’s hódltádjá- 
ban két fzáz ezer a ’ház. p. 111, A ’T örök  
Tsáfzártól oda küldetett Basa vezérli. Az 
A rabok a’ városnak sokfzor alkalmatlan- 
kodnak^ p. 113. Sok ott a’ Zsidó-is. A* 
lakosok fzáma hét millió, p. 113. „ E x  
vulgo ad feptem milliones recenfiti ferun­
tur AJfan BaJJce tempore, qui certum inco­
larum numerum node cup ieba t“ A ’ képes 
Geográfiának Í ró ja -is fzint annyira tette 
Jíairus N épe’ fzámát; 7. Millionen E in­
w ohner p. 989. De a’ könyve végén így  
i n t : p. 989. Müden die W orte : 7 Millionen
jtf
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E inw ohner , weggeítrichen w erden .)  — 
Egyiptuisban az aratás Április végén vég­
ződik. Befzéll az író  az Egyiptusi régi 
to rony  - kövekről (p irám isekro l) ,  K a ints 
hofzfzáról, melly három  lengyel mértt- 
fő ldnyi; a ’ rab-vásárró l, ’s a’ többiről, p. 
130. M áriánussal, Gálliai Konzullal, k i­
hajóztunk a ’ Városból fél mérttfőldnyire 
a ’ Városon kívül, azután a ’ Gaurea palo­
tánál fzam arakra ültünk, Natarea nevű 
faluba érkeztünk, a ’ hol Egyiptusi m ara ­
dásakor a ’ Bóidogságos Szűz tartózkodott. 
Szállása házában  egy kis óltár vagyon. 
A nnál, V asárnapon, a ’ mi jelenlétünkben 
Sajfus Fér ént z Jéfus-T ársasága’ Szerzetes 
Pap ja  Sz. Misét mondott, p. 130. Befzéll 
a ’ múmiákról, p. 138. Befzéll a’ Mofché- 
ákról. Emlegeti a* Kerefztyéneknek két 
T em plom jokat, ’s a ’Katholikusok’ Kápol- 
nájokat Kairusban. p. 141. Fuimus & in 
duabus, quae ( Cairi funt) Chriíiianorum 
Eccleíiis; una efi beatifsimae Virginis, in 
qua funt Moniales Chaldaeae, quae eandem 
eum Abyfsinis obfervant religionem; al­
te ra  S. Georgii, quam itidem Sanctimonia­
les Chaldaeae obtinent. Huic eft adjuncta 
peram pla Catholicorum Capella. — HE1- 
befzélli Alexandriába tartó hajózását, p. 
143. Nílusnak azon a ’ karán hajóztam, 
úgym ond, melly Nilus' 8-dik karának tar- 
tatik. Eadem  nocte tribus milliaribus con­
fectis, finifirorfum foífam fluminis arte 
paratam  ingrefsi fumus, quae Alexandriam
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usque pertingit. Computatur autem pro 
octavo N yli brachio. — El-befzélli R ad - 
zivilL Alekfzándriai éfzre-vételit. A ’ többi 
k ö zö tt :  hogy a ’ T örökök  az ö böjtjükkor 
nappal semmit sem efznek; eítvétöl fogva 
reggelig ehetnek húst, h a la t ,  más étket, 
’s efznek-is, úgy hogy ofztán a ’ gazda­
gabbak délig az ágyban hevernek, p. 144. 
Láto tt a ’Városban egy sugaras négy-fzegü 
’s titkos rajzolatokkal jeleskedő követ, 
obeliskust, melly föld - fzint fel-állott 40 
könyöknyire. Befzéll az Alexándriai nagy 
kereskedésről. — A lexándriából R adzivill 
K réta  - Szigete felé hajózott, ’s ott ki- 
fzállott. Ezen harm adik  Levelet írta Szi- 
tiában 25. Októberben 1583-ban. Szitia, 
vagy  Settia , Krétának vagy Kandiának 
réfze , és Fél-Sziget.— A ’ 4-dik Levélben 
le-írja további átázását Grodnóig. A ’ sok 
n y o m o rg á s , betsület, és hajózási a lkal­
matlanság után ki - ütött az olafz partra, 
Hidruntumnál 1584-dikben. Azon Olafz- 
Orfzági u tazásakor m e g - is  fofztatott az 
úton álló tolvajoktól. Lorétumba érkezett. 
Ott el -végezvén á jta tosságát, Ankónábay 
Senogallidba , Pifaurumba , Ariminumba, ’s 
Ravennába jutott. — Végtére Veientzében 
meg-fzállott. Azon Városban-is vagyon 
a’ Sz. Koporsónak Temploma. Abban az 
Iítennek hálákat adott, és a’ fzállására 
hordozóskodott. Az Uraktól, mint esrné- 
retes nagy E m ber, itt-is, másutt-is nagy 




dik napján, úgymond p. 206. el-bútsúztam 
Velentzéböl, ’s haza felé indúltam Triden­
te n , Kniponton , Hálán kerefztül. Azután 
hajóra ültem, ’s a ’ Dunán Bétsig útaztam. 
On nét Z<?/zgye/-Orfzágba. 22-dik Júniusban 
Grodnóban a ’ K irá ly t köfzőntöttem , meg- 
köfzönvén a ’ kegyességét, mellyel min­
denemre atyai m ó d o n ‘gondot viselt. Die 
feptima menüs Julii Niesvißum Anno Dni 
1584 ( p e rv e n i ) ,  cum in d e a d  obeundam 
hanc peregrinationem die fexta decima 
Septembris difcefsiíTem , Anno Domini 
M D L X X X II .  Unde üt Nomen Dom ini 
benedictum in faecula. M ár az úton hallá, 
hogy a’ teítvérét Badzivill G yörgyöt XIII. 
Gergely Kárdin^lisságra emelte.
R E M E T E  Építő  meßer. A ’ Helvétziai 
Freyburgi K ántonban, mellynek Vallása 
a ’ Római Katholikus H it ,  fő Város Fráj- 
burg. Ezen Városhoz egy mérttfoldnyire 
fék fzik az a ’ he ly ,  melly fzent helynek 
neveztetik. VHeremitage de Freyburg — A ’ 
Frájburgi R em ete-lakás. A zt egy Szer­
zetes tulajdon kezeivel egy köfziklában 
építette. Azon dologban 25 efztendöt 
toltö tt-e l, és 1706-ban halt-meg. Bilder- 
Geograph. p. 95. Ezen alkalmatossággal 
méltó említeni a’ Szobi Remete - lakást, 
m elly  Kfztergomhoz nem mefzfze a’ ko­
fáik la alatt a’ D una’ partján Szobhoz egy­
néhány fzáz lépésnyire állott. Láttam  
1754-ben , ’s annak  érdemes, élemetes, 
valóságos ájtatosságú Remetéjét Cselkót.
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A’ barlangnak egy termés köböl álló ofz- 
lopa mellett, mellyet meg lehete kerülni, 
ké t nyílása vala a ’ parton álló gizgaznál 
a ’ D una felé. Belöl fzegekkel k i - r a k o t t  
egy pad. A* fzent életű Remete az előtt 
meg-járta a ’ külföldi fzent helyeket. Itt 
m eg-öregedett: mindennap M aria  Noftré- 
r a  járt az ájtatosságra. Azzal élt, a’ mit 
a ’ ki - függefztett larifznyájába vetettek. 
Végtére a ’ Szobiak fzolgáltak néki vízzel 
látogatáffal. Hallám ájtatos befzédét: lá t­
tam m ár el-zöldült ha já t ,  fzakálát, imád- 
ságos, és igen viselt Rákótziánum  kö n y ­
vét. M eg -lá to g a tták  a’ N agyok-is .
RU E de la Károly. Ruceus. Jesuita 
XIV-dik Lajos Király idejében. Párisban  
hólt-meg 172^-ben. Irt D eák  Poéfilt, Vir- 
giliült meg-fejté. V annak prédikátzióji. 
Sok Kálviniftát térített a’ Katholika Hit­
re. Ladvocat.
R Á SPO N I T z e zá r  Kárdinális 1676- 
ban minden vagyonnyának örökösévé 
tette azt a’ nagy betsületes fzálláft, melly 
R óm ában a’ Katholikus hitre térőknek 
fzám ára nem fokkal elébb állíttatott, ak á r­
mi nemzetü Tzeméllyek legyenek. Ott 
azok’ tanítására Lelki A tyák  rendeltettek. 
A ’ meg-térés után ha R óm ában akarnak  
meg-állapodni , foglalatosság rendeltetik 
n é k ik ,  h a  pedig hazájokba vifzfza térni 
fzán dékoznak, illendő alamisnával fegít- 
tetnek* Roma antica e moderna Tom. r. 
p ag . 28. Az Ispo tá lyok , és ingyen va-
N  3
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ló fzállások’ fzáma R om ában , a ' hol a* 
J ö v e v é n j ^ e k ,  fzegények, betegek b é - fo ­
gad ta tnak , elő - izámláltatik mind egye­
bektől, mind Fuhrm an M átyástó l, R e ­
mete Sz. Pál Szerzetessétől ( D ux vice An­
gelicus ad Urbem Romam. V ien.) melly 
könyvet m ár említettem a’ M kház gi-ben 
am a’ hajlékot Ráspóni Kardinális ditsére- 
tes említése alkalmatosságával a ’ régi és 
moítani Romának Olafz nyelvű le - í ró já ­
ból tettem - elő. A ’ kéfzítoje neve ki nem 
té te tik , Rom ában helyén hagyásokkal 
a d a to t t-k i ,  1745-ben; három  fzakafzban 
in 8vo Roifecco Gergely által. Az ebben 
a ’ ki - adásban különös, hogy a’ rég i, és 
moítani R óm ának t e l j e s  képe után majd 
minden egyéb helységeit-is rajzolat által 
gyönyörűen fzemlélteti. A ’ képek  hol 
kölönös papiroít foglalnak-el, hol pedig 
a’ levélnek azt a ’ re izet, a ’ hol a ’ tudósí­
tó betűk és rendek következnek. Ott ol­
vasom a’ Vatikánumi Pa lo tának , ’s könyv­
háznak  le írásában, hogy a ’ fok írott Zsi­
dó, Görög, A rab , Ö rm ény könyvek kö­
zött , vagyon hatodik fzázad táján íratott 
Görög Biblia-is az 70. fordítók fzerént, 
m elly  négy fzegü betűkből áll, in caipt- 
teri quadrati; egy Zsidó temérdek nagy­
ságú Biblia, mellyért a’ Zsidók fok 
a rany t akartak  adni. Vagyon Görög 
k ö n y v , mellyben az Apofiolok Tseleke- 
deti arany betűkkel írattak ( vagy-is tsu- 
dálatoífan a ranyba  íra ttak , fcritto mira«
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bil mente in oro ) A zt Cariotta Cziprus- 
nak  K irálynéja a jándékozta VIII. lnno- 
tzen tiusnak , ki 1484-ben emeltetett a ’ Sz. 
S zék re ,  ’s m eg-ha lt  1492-ben. V agyon 
ottan egy nagy Breviarium-is, gyönyörű  
miniatur betűkkel, melly  Korvinus Má­
ty á sé ,  M agyar Orfzág K irállyáé volt. 
„  Un Breviario aíTai g rande , che era di 
M attia  Corvino Re di Ongaria. ’s a ’ t. a ’ 
75. Tom . i. ott olvasom p. 85. H ogy  a’ 
Vatikániam  nagy Palotában húfz a ’ fel­
hágó különös grádits, kettő a ’ nagy K ápol­
n a ,  az apróbb Kápolna nyó ltz ,  aT zóbák  
fzáma 11500 =  tizen-egy ezer öt f z á z ; 
de az apróbb reke fz tékeke tis  oda fzám- 
lá lván , =  13000. A ’ kép-írások , és e- 
gyébb ritkaságok rövideden le - irha ta t-  
lanok.
R IE D E L  AN D RÁ S. Mhirm. 1795. 
Jul. 28. napján. A ’ Riedelre hozato tt ,  és 
m ár nyomtatásban-is közönségessé tévö- 
dött fzententziának egéfz értelme ez : B. 
Riedel A ndrásnak fzerentséje volt hajdan 
közei lenni a’ Fejedelemhez m agához: 
fzemeivel látta  ö mint törekedik a’ Fel­
ség meg-fzünés n é lk ü l , Ifientöl reá  b íza­
tott népe it ,  fzelédség , jó - le lk ü sé g ,  és 
T örvények  által boldogokká ten n i; igen 
böv m értékben vette ö a’ kegyelm eket, 
és jó té tem én y ek e t; még Bárói rangra-is 
em elődött: — de mind ezeket e lfe le j te t­
te a ’ há la-adatlan! — éppen midőn tette- 
tes tifztelettel közelített a’ thrónushoz,
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hogy bizodalmát tsallyon-ki attól m agá­
n ak , ugyan akkor hányta  vetette gyilko­
sul elméjében, m iképpen okozzon annak 
romláít. Midőn 6 a ’ Nemesi rend közé 
lévén fel - emeltetve , kevéllyen nézett 
alá m ásokra , ugyan azon időben meg- 
fzünés néikűl arról gondolkokott; mint 
leheífen a ’ külömbözo Rendek között ki- 
fzabott határokat öfzve z a v a rn i , minden 
egymáshoz fzoríttó kötő köteleket fzél- 
lye l tépn i,  és a’ polgári rendtartáft, tsen- 
dességet, és bátorságot, ezen édes gyü- 
mőltseit egy bolts és fzelíd igazgatásnak 
a ’ maga efztelen képzelődésének, és go- 
nofz lelkének fel-áldozni. —
Ugyan ottan. Éppen moß K edden, 
9. órakor reggel k i-v ite te tt  B. Riedel An­
drás a ’ Városon kívül ( Bétsben ) azon 
térségre, a ’ hol Hebenßreit fel-akafztódott 
e’ folyó efztendőnek az elején. Szenten- 
tziájának el-olvafiatása után a’ mellyére 
akafztatott egy tábla , mellyen ezen fzók 
olvaítattak: JLandesverräther und Verfüh­
rer. Nemefségét, efztendei fizetését, ’s 
jófzágát el-vefzti, és 60. efztendeig a’Kuf- 
íteini magas Várban fog raboskodni. —• 
Riedel a ’ M athem atikát tanította a’ fFő- 
Hertzegnek ez előtt egynéhány efztendők- 
ke l,  30. Julii Riedel tegnap állott utóllyá- 
ra  a ’ fzégyen póltzon: a ’ jövő héten több 
i l ly en ek -is  fognak állani. 4. Augufiusban 
Prandtßätter Márton Jósef, és Jeline Hen­
r ik ,  kik  közzül amaz Bétsi Senátor, a’
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másik pedig házi Tan ító  vo lt ,  tegnap és 
ma á llo ttak , ’s holnap-is fognak még ál­
lam fzégyen póltzon, mindenkor egy ó rá ­
ig. A ’ nyakokból illy  ráirású táblák füg­
g ő i te k : Theilnehm er am Landesverrat^ . 
Réfzese a’ Haza-árúlásnak. Prandítetter 
h iv a ta l ly á tó l , és vagyonyátó l;  a* másik- 
is vagyonnyától meg-fofztatott, és mind 
a ’ kettő 30. efztendeig tartandó máfodik 
grádusú leg-keményebb rabságot fog fzen- 
vedni valam elly  Várban. M hirm. Béts* 
ben Auguft. 14. nap. 1795. Tegnapelő tt ,  
tegnap , és ma fzégyen póltzon állót Rut- 
fchitska, és Billek. Rufchitska G yö rg y  
futkározó fzolgaságot viselt a ’ F. M agyar 
C ance llá riánál; a ’ másik ( Nemes Billen- 
bergi Billek ) Rationum Officialis volt. 
Mindketten a’ M unkátsi V árba  küldett- 
nek második grádusú leg-keményebb rab ­
ságra ; mellyben Rufchitska mint Haza- 
áruló ( Landesverrather ) 35; Billek pe­
dig mint haza árulás réfzese ( Theilneh- 




S a JK Á SO K,  avagy T itu l ,  =  T itelbé- 
li Tsa jkások , ’s Katonák. Titulnál Bod­
rog Vármegyében hajó - tsináló M űhely 
vagyon. Abban fok a ’ féle nagyobb , ’s
N 5
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kiíTebb födeles, födetlen hajók tsináltat- 
n a k ,  m ellyek a ’ Dunán fei ’s alá já rká l­
nak. készíttetnek ott Sajkák-is, azoknak 
az hajókon vitézkedő katonáknak Számá­
ra ,  kik közzüi Titu lt leg-többen lak ják , 
és Sajkásoknak neveztetnek. A* Sajka 
M ag y a r ,  és T ö rö k  Szokású hoSzSzú, kes­
keny , és fedetlen h a jó , az orra hegyes- 
va fa s ; a ’ fa rk a ,  fa ra ,  ta ttya  ágyúkkal 
vagyon rakva. Lásd  M könyvház 3 1 1 . k. 
382. lap.
S T A R E M B E R G  G róf élemetes Úri 
e m b e r ; I. Leopold Tsáfzártó l m eg-bán- 
tatottnak Ítélvén lenni m agát, a ’ T ö rö k ­
nél nagy elö-menetelt remélhetett, Öfz- 
tönözék-is a ’ M ahom et vallásnak, hogy 
álljon hozzájok, nagy  Ígéretekkel biztat­
ván Ötét. Az öreg G róf erre kedvetlen 
tekéntettel e’ képpen felelt: Engem az 
én Uram bántott-meg, a ’ ki a ’ földön la ­
k ik ;  de nem az , a’ ki az egeket lakja.
S Z É K E L Y  litván Szikfzói, azután 
Göntzi Helvjetziai vallású P réd ik á to r , íra 
illy  tituluít viselő k ö n y v e t ; E z  világnak 
yeles dolgairól. N yom tato tt Cracóba. 
(H lyen  az írása m ód ja )  1559-ben. Kró­
nika k ö n y v ; de igen fogyatékos. Sok 
helyen azoktól kiket Mefier gyanánt k ö ­
v e te t t , meg-ejtetvén, utánnak hazud , és 
rága lm az; a ’ m in tá z ,  a’ ki írott jelöléfe- 
ket vetett az előttem lévő nyom tatvány 
karim ájára , meg-mutattya. Szemlátomáít 
tapaSztalni fogja ez t, a* ki az Anyafzent-
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egyháznak m agyarul meg-írt Történetit 
vele egybe veti. Hanner Jeremiás §. 69. 
pag 156. jól m ondá: hogy a’ M agyar 
történetekről obiter , tsak futó - félben 
fzóll. De hafonló az obiter Íróhoz, az 
a z ,  magához egyébre nézve-is . Azért 
Vilmátiyi Libetz M átyás , heába tzégére- 
zi - fel ezen ditsérettel : Hungarica Szé­
k e ly  primus in Hifioria; heába  a’ Korrek- 
tora-is ezen v e rfek k e l: E ’ könyvet vala- 
m elly  M agyar olvasandja, m agába erről 
néki nagy vigafsága légyen. H eába  iga­
zít bennünket a’ Székely fzókhoz, mond­
ván : Mingyárt a ’ régi Székelyek nyelvé­
re tekéntsen; kiknél tífzta M agyar nyelv 
m aradéka  vagyon. M ert noha azok a* 
tréfát tsúfának m ondha tják , a’ mint e’ 
fzót Székely Eítván nem egyfzer írja, 
m in d azá lta l . a ’ tellyes emberséges M a­
g y a r  írás nem a* tsupa akár Székely , 
ak á r  egyéb M agyar fzók öfzve halm o­
zásából áll. Baróthi Szabó Dávid fém 
igen d itsé r i ; noha meg - vagyon a’ Szó­
tárjában. * =  ts illaggal, melly a ’ két­
séges jóságú fzók tzimere. —
SÓLYOM IAK. Torna Vármegyében. 
Nevezetes a" V á ra ,  és a’ közel lévő bar­
langja miatt. Abban, midőn a’ Hufzfziták 
M agyar Orfzágnak felső réfzében tartóz­
kodnának, Sigmond, A lbert, V. Láfzló , és 
/ . M átyás Király’ idejében, ezen ellenség­
nek menedék helye vala. De leg-főképpen 
ké t barlangja Torna-V árm egy ének emlé-
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kezetre felette méltó: a’ Szadelöji tudni- 
illik, és a ’ Szelitzei. A’ Szadelőji barlang 
tem érdek öblű, az ürege, mellynek to rka  
dél felöl nyílik , majd fél mérttföldnyire 
hofzfzú, ’s új torkon végződik, azon bel­
seje sok tekervényes réfzeket »foglal m a­
gában , azokban különbféle állatok tsont- 
jai és tserép darabok találkoznak. Talán 
midőn iSz/o-vizénéí, nem mefzfze a’ T o r ­
nai határtól, I V . Béla Király a ’ Tatárság- 
tól meg-veretett, sok Kerefztyén oda vette 
m a g á t , és iderglen ottan tartózkodott. 
Nem mefzfze kerítő falak* m aradványi 
fzem lélte tnek , mellyekkel az említett 
ifzonyú barlang középre foglaltatott. Kár 
hogy  eddig méliyebb visgálás alá nem 
vétetett. A ’ T orna i Szelitzei nagy  barlang 
télen meleg, nyáron hideg, és nyaratfzaka 
sok jég hordatík-ki belőle. Sok barlang 
néha napján k ő -b á n y á b ó l  vette eredetét. 
N ém ellyek  meíterséggel alkottattak. — 
Szirakújza táján áll a* főid alatt Dienes 
K irá lynak  barlangja, mólt-is. Tátni ott 
a* köfziklába vágott egéfz V árost, útfzái- 
val együ tt,  nagy palo tákat, és más épü­
leteket. T a lán  tekervényes kő-akna vagy 
barlang volt a’ Königgrátzi megyébdíi az 
a* kőfzálakból erdő m ódra álló tömkeleg- 
is. A’ köfzálaknak sokaságok ifzonyú 
n ag y , magafsága mindenik fzálnak fzáz, 
két fzáz lábnyira  sugaras: egy egy darab­
ból áll mindenik tététől fogva talpig. Azon 
fzámtalan kőfzálak köztt egynéhány ezer
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lépésnyire úgy járhat az em ber, mint a* 
tévefzto kert-folyosókon. Meg-lehet, hogy 
ezen kövek olly nagy hegynek a’ réízei, 
mellynek földit le-rázta a ’ földindulás.— 
A ’ mi a ’ Bihari barlangot i l le t i , Bétsben 
1774-dikben ki-nyom tattatott T . JSedetzky 
Eleknek azon barlangról írtt könyve illy 
titulus a la t t : Funyátza Peßyere.
S IEJES ( JSeuw. 8- Maji 1795.) Sieyes 
Apátúrnak Spanj^ol vérű familia az ere­
dete. Az A tty a ,  JÍV . Lajosnak idejében 
hadi Commifzfzárius (B iz tos)  volt. Az 
iffjú Sieyest egyházi életre fzánták. Ottan 
annyira m ent, hogy 1782-ben a 5 Chartresi 
3= Kárnútumi Püspöktől nagy Vikárius- 
sává válafztatna. Az E gyházi Rendben 
lévén , éppen semmi lelki érdemeket nem 
gyűjtött magának. lm geiítlichen Stande 
hat er fleh eben kelne fpiriluelle Verdieníte 
gefammelt. M ond ják , és azok , a’ kik 
méllyebben esmérik , azt b izonyítják : 
hogy egy Püspökségre ásítozott, de azt 
az elöbbeni orfzáglás alatt el nem nyer­
hette. Bízodalmas belső embere volt az 
Orleánsi Hertzegnek, mikor még ez Char- 
tresi Hertz eg lévén a’ Világon az ö útazási 
által esméretes volt. N agy efzü, mefzfze 
lá tó , könnyű és ékes befzédü; obfchon 
er ein wenig flottért. Eddig a’ Neuwidi. —- 
Sieyes, Llobespierreneh tirannuskodása alatt 
a’ kárpit megett tellyességgel halgatott. 
A ’ Tirannust az ö diktátori hatalm asko­
dásában elő hagyta  menni, míg Ötét a '
hatalomnak azon a’tető-pontján nem látta, 
a’ mellyröl ötét könnyen le-hengeríthette. 
(m undus in maligno.) Sieyes azután az 
ö politikájával tiindöklött. Esméretes kü­
lönösen egy befzédéröl, mellyet abban 
az Orfzágra vigyázó Gyülekezetben mon­
dott, Robejpierrenek. le-hengeríttetése után, 
mellynek a ’ n e v e : Heilausfchufs ; melly 
befzéd Európában a ’ kezek között forog. 
Abban sok ámítás uralkodik , sok Auf­
klärung, sok politikus világosság. El- 
á rú llya  az a’ befzéd azt a’ politziai inté­
ze te t ,  mellyet Sieyes az Európai Orfzág- 
lásba  bé akar oltani. — Sieyesröl a ’ Hadi 
T örténe t’ Iróji így emlékezének 1795-ben 
Júliusnak 17 dik napján: , }Sieyes nagy 
tekéntetet fzerzett magának főképpen az 
á lta l ,  hogy fzövetséget kötött a ’ Frantzia, 
és frigyes Belgyiomi Közönséges - T ársa ­
ságok közö tt;  de van*is elég irigye. __
A ’ Párisi Újságok közzül egygy a’ többi 
köz tt így  vádollya: Bizonyosnak mon­
datik , hogy Sieyes Pap Ur a’ Katholika 
Religiónak Frantzia Orfzágba való vifzfza- 
állítísába m eg-egyezett olly fel - tétellel, 
hogy Ö választódjék a ’ F rantzia  Eklésia’ 
Fejévé; sőt meg engedi ez a’ nagy Erhber, 
m int bizonyosnak m ondatik, azt-is, hogy 
a’ F rantz iák’ végre - hajtó Tanáttsának 
Prézesse leheífen; de úgy ám , ha ötét 
válafztják Washingtonná.. ígéri e’ felett, 
hogy  nem fog többé közönséges fzeren- 
tsétlenséget okozni a’ maga halgatása ál-
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tál , mint Mirabeau* idejében ; hanem 
jkilentzven - kilentz árkusnyi nagyságú 
könyv-kö te tekben  fogja elo-adni, mivel 
tartozik Frantzia  Orlzág az ö érdemes 
T an ítv án n y a in ak : Filepnek, Orleán Her- 
tzegnek, és Robespierrnek. Ezen munka* 
titulussá lefz : Mi \ó \tS ieyes  a ’ Revolutzió 
előtt? mivé lett a’Revolutzió a latt?  mivé 
lefz SL Revolutzió után ? Olly forma fele­
leteket fog adni, mint m onda tik , ezen 
kérdésekre , mint a ’ miliyeneket adott az 
elöbbeni Státus-béli 3-dik Rendről fel-tett 
kérdésekre. Meg fogja mutatni, hogy ö 
semmi se volt, akart valami lenni , ’s 
minden fog lenni.“  íg y  a’ M . Hírmondó.
Majd el-válik!
M . Hírm. 24. Novemb. 1795. — Sieyes 
fel nem vállalta a’ Közöns. T ársaságbéli 
D irek to rságo t; Miniíterré válafztatott. Azt 
se vállalta-fel.
A ’ Sz. ÍR Á SN A K  nevezetes Le írói, 
és le - íra tás i .  — Aquisgránum Városában 
egyéb Római Szent Birodalmi E reklyék , 
ritkaságok, és drágaságok között meg- 
vagyon az az EvangéliomosKönyv, mellyre 
reá  tévén a’ Római K irály  két ujját, meg- 
esküfzik az ö koronázásakor. N agy  levelű 
könyv (in folio). A ’ táblája meg-aranyo- 
zott ezüst lánna, melly ki vagyon rakva  
nemes gyöngyökkel, mellyeknek közép 
helyeken Nagy Károly' képe vagyon a* 
Királyi pá ltzával, a’ Birodalmi almával, 
Äl, ’s egyik felől a ’ Szűz M ár ia ,  másik
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felöl Gábriel A rkangyal láttatik. A’ négy 
fzeglet réfzein négy Evangelifta fzemlél- 
tetik különösen. A’ négy Evangyéliorn 
deákul nagy a rany  betűkkel (m it golde­
nen Uncialbuchßaben , Murr. Tom. ió. 
Litteratur p.320.) vagyon írva. A ’ levelek 
a ’ fának belső hajából, hártyá jából, melly 
mefterségeífen el - kéfzíttetett, és kékre 
feíietett, állanak. ( Isidorus Originum L. 
6. c. 12. L iber eß interior tunica corticis, 
quae ligno cohaeret, in qua antiqui fcribe- 
b a n t . ) E n ,  úgymond M urr, el - hitetem 
m agám m al, hogy azon levelek inkább 
pam ukból kéfzíttettek papiros keletre, 
hafzonra, a’ minémü papiros meg volt a’ 
T sina iaknál, és Araboknál már a’ 8-dik 
Századnak elején. ( Casiri Bibi. Arabico- 
Hispanic. Escurial. T .  II. p. 9.) Mofi-is 
ts inálnak a ’ Tibet Tartom ánybéliek  az 
öfzve-törtt gyenge fahéjból papirost, melly 
néha 12 réfnyi. P. Augufi. Ant. Georgi 
Alphab. Tibetanum. R'omae 1762. 4. pag. 
563. — Turki fzerént az a’ papiros, a’ 
melly re az említett Aijuisgránumi (Aacheni) 
négy Evangyéliorn íratott, kék pergament, 
avagy kék gyenge bor. Henric. Túr kiás 
in Fafiis Carolinis ad A. 814* Sacer Bvan- 
geliorum Codex — aureis infcriptus eft 
characteribus in membranis caeruleis, quas 
cortices nonnulli putant. A ’ féle perga- 
mentre írott könyv Nagy Károly’ idejéről 
több-is meg-vagyon. Áronnak a’ Könyv­
házából, mellyet Akvisgránban hagyott,
sok
£ö$
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sok ta lá lkozik  a ’ Bétsi Tsáfzári Könyv- 
h ázb a n ,  mellyek köztt vagyon egy mél- 
tóságos deák Pjatterium , Zsoltáros K önyv 
( a  minémü vagyon Szent Gálban-is) az, 
egéfzfzen arany  betűkkel vagyon írva 
Dagutfus által viola fzinü pergamentre 8-d 
ré tb en , in 8-vo ( L a m b e c )  Szint oiíyan 
könyvek  vágynak Totósában Ur. 788 =  
hét izáz nyoitzvan nyóitzadikától fogva. 
V ágynak  oliyan könyvek  Rem is— Reims, 
Bamberg, és Regensburg V árosokban , ’s 
itten ugyan Szent Emerámnál. L á tta  ezt 
M urr az oda - való A p á tú rnak , ki Atkui- 
nusnak í rás it  újjonnan k i-ad ta , kegyelm é­
ből. 870-dik — nyóitz fzáz hetvenedik 
efztendőtöl fogva-va ló . Hofzfzú a ran j '  
unciát nevű betűkkel íra to tt két Paptól, 
BerengártóL tudniillik, és LinthardtóL. Ko- 
pafz Károty ott ül, lá tta tnak  Krifztusról 
íratott versek. Az efztendejét ezen versek 
mutatják : Bis quadringenti volitant, et 
feptuaginta A nni, quo Deus eit Virgine 
natus homo. T e r  denis annis Carolus re­
gnabat, et uno, Cum Codex actus illius 
Imperio, (f. tact.)
Más egygy Evangyéliomos hasonló 
K ö n y v , meily egéfzfzen a rany  betűkkel 
íra to tt ,  Szent Maximinus' Apáturságábaii 
vagyon. Azt oda Ada Nagy Károlynak 
teítvér (húga-é , nénnye-é?) ajándékozta. 
A 1 Püspök-fzékü Veronai Templomban-is, 
és a ’ Válafztó - Fejedelmi K önyvházban
O
München ben látott M urr fzint afféle k ö n y ­
veket, Codices. A Müncheniben a’ három  
első Evangyéliom  a rany  be tűkkel, a’ végső 
pedig ezült betűkkel viola fzinre feltett 
pergam entre  íratott. A ’ Szent Germáni 
A páturságban az egéfz Zsoltár - Könyv 
ezüst, Sz. M áténak Evangyéliom a pedig 
gyönyörű  a rany  betűkből áll. Hatodik, 
vagy hetedik Századbéli Könyv. M ont- 
faucon  Palaeograph. gr. p. 4. 5. M urr cit. p. 
330. Az ezüst Könyv =  Codex argenteus, 
az ötödik f z á z a d -b é l i ,  és piros vékony 
pergam entra íratott. N égy Evangyéliom ot 
foglal magában, a ’ mint möfog o tt hús nyelvre  
által-tétetett Ulfilától, abból még 188 levél 
in 4-to vagyon - meg. (A rró l a ’ képes 
Geográfia úgy em lékezik , hogy  feliben 
a ranyos , feliben ezüfiös betűkkel íratott. 
D er  fo genannte Codex argenteus, oder 
eine gottifche Überfetzung der vier Evan- 
geliiten mit theils vergoldeten, theils ver- 
lilberten ßuch itaben , welche für die Über­
fetzung des Ulphilas gehalten w ird ,  in 
der Bibliothek zu Upfal. pag. 594. Bilder 
Geogr.) Még bővebben éltek a ’ Görögök 
arannyal és ezüfiel a’ betűk’ ki-írásában, 
egéfz nagy könyvek’ fzámára. p. o .*A z 
a’ Bétsi méltóságos nagy  könyv =  Codex, 
melly  Mójfesnek első könyvéből Szedege­
tett ’s a rannyal írtt tö redékeket, és mel­
lettek 48 képeket foglal magában, hufzon 
négy nagy levélen =  in folio. És az a’
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Görög Zsóltár-könyv, melly v io la-fz in re  
fefiett pergam entre ezüít nagy zz: uncialis 
betűkkel íra to tt Seculi 5-ti aut 6-ti in Zürich 
—  Tiguri. Az Evangeliom ot fejtő Görög 
hom iliák , N ápolyban  az Augufiiniánusok’ 
könyv h ázáb an  arannyal íratott egéfzfzen 
viola fzinü pergamentre, in 4-to, úgy tet- 
fz ik ,  a ’ 7-dik Századhoz =  Seculumhoz 
tartozandó. M iképp kellefsék az a rany t 
arra  kéfzíteni, hogy írásra  alkalm atos 
lé g y en , a ’ P árisi, ’s Bétsi K önyvházak­
ban  vagyon arró l tudósítás. — Az az 
Evangyéliom os k ö n y v , m elly  a rany  be­
tűkkel vagyon írva , ’s Aquisgránban tar- 
ta t ik ,  a ’ mint meg-írám, úgy tetfzik, fzint’ 
a z ,  melly Nagy Károlynak temető helyén 
ta lá l ta to t t ;  midőn azt III-dik Otto 1000- 
dik zz: ezeredik efztendőben fe l-n y i t ta t ­
ta. —  Monachus Rgolismenßs de vita Ca- 
roli M. ap. Pithoeum pa. 281. ( M urr hic) 
fcrib it: Corpus ejus arom atizatum  efi — 
enfe aureo accinctum, Evangelium aure­
um tenens in manibus & genibus. — The- 
gano de geßis Ludovici Pii Imperat, c. 7. 
, apud Duchesne Tom . 2. Poßquam divisi 
fueran t (Carolus & Ludovicus) an. 8J3- 
Dominus Imperator nihil aliud ccepit agere, 
nifi in orationibus &  eleemofynis vacare, &  
libros corrigere. Nam Evangelia Chrijti , quae 
intitulantur nomine M atthcei, M arci, Lucae, 
&  Jahannis, in ultimo ante obitus fu i  diem 
cum Graecis &  Syris optime correxerat.
O 2
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A ' Sz. Földnek nevezetes Lc-íróji< A ? 
Régiebbek közzűl le-irá a’ Szent Földet, 
T e rra  S. Eufébius, b e tű - re n d  fzerént gö­
rögül, ’s azt deákra fordítá Sz. Jerónimus, 
új jelölésekkel ’s fejtegetésekkel ki - adá 
Bonfrer. A ’ titulussá ez :  Onomafiicon 
U rb iu m , & Locorum Sacrae Scripturae.
7T£p) TWV TOTHKCOV OVopLDLTOV £V T>j A S/CC ypCOpUj. p. O.
Eufeb. dns\bcc[zcc, x up‘ov otiputrog sv svxyysXioiq. 
Hieronym . Acheldemach, ager fanguinis: 
qui hodieque monitratur, in iE ha , ad au- 
firalem plagam montis Sion. — Bonfrer, 
v. Cler. add it:  — Nomine autem Allice 
hic & toto hoc libro de locis hebraicis in- 
tellige Hierofolymam ab ZElio Adriano fic 
d ic tam , qui priore Civitate dellructa, eam, 
immo a liam , quia diverfo fi tu a priore, 
reaedificavit. ex Clere. S. Hieronym. ad 
Hieremiae c. 19.— Bonfrer meg-egyengeti 
Adrikómiust-is, ki felöl azt mondja, hogy 
senki sem irt a’ meg-igértt földről nálánál 
bővebben, ’s talán senki sem -is  fzeren- 
tséfsebben. Bonfrer Annotationes: Inter 
eos, qui de facris terrae promilfae locis 
fcripfere, nemo hactenus copiofius, nemo 
forte felicius fcripfit, quam Chrifiianus 
Adrichomius. Azonban az egyengetés ííern 
mégyen nagy fzámra. A ’ nagy potröhos 
Könyvnek tsak 34 tzikkelyit egyengeti, 
p. o. loco 32-do: Erratum rurfum haud 
dubie ab Adrichom io, quod Urbem Jeru- 
falem totam  reponat in tribu Benjamin,
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nulla fui parte  in tribu Juda; cum eJo lue  
c. 15. & i8* confiet, aliqua fui parte  in 
utraque tribu Jerufalem fuiffe, communem- 
que utriusque tribus funiculum per ipfam 
urbem , montemque Moria ductum fuiífe, 
relicto monte Sion parteque auftrali, in 
tribu Juda; templo vero ac parte  boreali 
in tribu Benjamin. — Menochiusnak a’ 
Sz. í rá s ’ fejtegetéséhez tartozandó derék 
hathatós nagy nyaláb  könyve’ végén: 
Edit. Vénét. 1758* Remondin meg-vagyon 
görögül, deákul mind az említett Eufe- 
bius, mind Szent Jerónimus, Bonfrerrel 
együtt. Meg-vagyon ott Kálmétnek-is egy 
kis töredéke fzint azon fzent he lyek’ es- 
mértetéséhez tartozandó különös rendű 
éfzre-vételével együtt; valamint Brohárd 
nevű Barátnak-is az a’ k ö n y v e , melly a’ 
Szent Földnek tellyes le-írását foglallya 
magában. Terrae fanctae exactifsima de- 
fcriptio. Auctore F. Brocardo Monacho. 
Méltó dolog, hogy ízlelés’ kedvéért mind 
amabból , mind emebből egy két tzik- 
kellyel kedveskedjünk. E xcerp ta  ex A n­
notatis R. P. Augufiini Calmet in Tabulas 
Geographicas Terrae Sanctae. — Falluntur, 
a it ,  qui Terrae Sanctae limites non ultra 
Rhinocoruram extendunt; nec minori in 
errore verfantur, qui regionem inter mare 
m ortuum , & iEgyptum  litam defertam 
autumant. Limes terrae fan.ctae meridio­
nalis non recta procedit, fed curva linea
o  3
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juxta genuinum fenfum verfuum 3 .4 . & g. 
c. 34. N um erorum , Peiulium usque per­
tingens, & Nili Tub nomine torrentis -iEgv- 
pti defignati r ipam , Terram  autem inclu­
dit non vaftam & incultam , fed populis, 
urbibusque frequentem. T erram  Gofen 
fcilicet (G e fz e n ) ,  urbesque in facris L i­
bris celebres: Geraram, Berfabee, Aradum, 
Horniam, Afemonam, Sicelegum, Luzam , 
G eth, & Maon. — Mons Carmelus tri­
p le x :  alius prope Pharan, alius juxta P/o- 
leniaidem , alius denique ad littus occiden­
tale maris mortui &c. — Brokard’ kön y ­
vének ez a’ homlok írása :  Locorum T e r ­
rae Sanctae exactifsima D efcrip tio , auctore 
F. Brocardo Monacho. 13 Fejezetből áll. 
—-  A ’ mi Adrikomiust illeti, nagy  levelű 
gyönyörű  nyom tatással k i-a d a to t t  Koló­
niában 1593-dik efztendöben, és a1 T a r ­
tom ányok’ k ép e iv e l- is  fel - ékesíttetett. 
Theatrum Terree Sanctae, & Biblicarum 
Hißoriarum cum tabulis geographicis aere 
exprefsis, auctore Chrißiano Adrichomio, 
Delpho. ( in  fine operis) Coloniae A grip ­
pinae in Officina Birckmannica, fumptibus 
Arnoldi Mylii. Anno cid. id. xciii. A* 
Sz. Földnek le-írásában , melly dologiban 
harm intz  efztendeig fá radozott,  Josefet, 
Szent Hierónimust, leg főképpen Brokár- 
dust. Praef. föl. 2. E t quidem inter reliquos 
diligentifsimus, & exactifsimus terrae hujus 
perluítrator, & deferiptor — vifus eft Bro-
2*5
c a rd u s . ,  quoniam eam ocu lis --  e x e g i t -- 
eum fere Temper fequutus fűm. K önyvé­
nek ren d i ,  módja úgy helyheztettetett- 
e g y b e , hogy a’ Zsidó Nemzet’ T a r to m á ­
n y i ,  ’s mindenik T a rto m án y n ak  különös 
helységei b e tű - re n d  fzerént írattalfanak- 
le. pél. ok. Azer N em zet T artom ánnyá . 
Aserben. A. Abdon V á ro s ,  melly az ö 
hoítádjaival a ’ L ev iták  fzámára válafzta- 
tott-ki Jofue 21. Sec. Ábrán. — Achfaph. 
Sec. &c. B . B a a lg a d . . Baca . . Bathne. 
&c. C. Cabul, Cades, Campus Masphe. 
C an a , five Ghana major. &c. B . Benjamin 
N em zet T a rto m án n y á . A. Aben Boen. — 
A chor vallis. . Adomin. — B. Ballioth. —
D. Dán Nemzet T a r t .  A. Accaron. Adia- 
da. B. Baalath. — Bera. — Betsames &c. 
J. Joppe, quae et Japho. Itt-is mindenütt 
le-írja az oda - való T örténeteket. — A ’ 
könyvnek  2-dik réfze Adrikómius holta 
u tán , de annak írásiból fzedetett - öfzve, 
tudniillik a ’ külső helyekről. Azután 
következik  magának Adrikómiusnak a’ 
Sz. íráshoz  tartozandó Krónikája, Világ 
T erem tésé tő l fogva 3945-dikig, m ellyre 
a ’ Szűz M áriának  Iften A nnyának  fzüle- 
tését helyhezteti. Azután a’ Krónikát a ’ 
109-dik efztendeig vezeti, mellyre Szent 
, János Evangeliíta’ halálát határozza. V a­
gyon ott Urunk fzületésétol, Urunk 158.5- 
dik efztendejéig terjedő Krónika, avagy 
idő - rend - i s , melly ben a’ R. P á p á k ,  és
O 4
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Tsáfzárok következése foglaltatik. 1572* 
230. Gregorius X III . fedet a 13. Maji an. 
13. dies 10- 1376^ RudoLphus II. im perat 
a  jo. Octob. an. . . 1385-231. Sixtus V. 
M inorita electus fedet a 23. April, in hunc 
diem.
T.
T A V E R N I E R .  Hires utazó Reformál 
tus. írási nem igen betsültetnek. Meg­
holt 1 689. Ladv.
Tan — fzo végű orfzágiák. A ’ Tzel- 
t a i , vagy régi GaJleai nyelven 7 a«, vagy 
Stán  anny i,  mint T a rtom ány , vagy Or- 
fzág. A zért B rita n , Brit Orfzág. Aqui- 
tan — Aquarum , vagy vizek Orfzága. 
Indos-tán. Cufis-ía«, Lufitania, Euíio’ or­
fzága. Cusi, vagy Ind Orfzág nevezetes 
fzók a ’ Persáknál. Vid. Düh. Proleg. p. 26.
ToLnai Törökök. Thúri Pál. Szolnoki 
T b ú r  helységből való Thúri Pál Luterg- 
nus Prédikátor volt Biharban. T olnán  Is­
kola rektorságot viselt. Írván Thuri egy 
árkuít illy titulus a latt: Idea Chriíti&no- 
rum * Hungarorum in & fub Turcismo, 
CaíTov. 1613. A ” T örök  kegyetlenségé­
rő l,  m e l l e t  1568-ban ( annak táján ) Sig- 
mond János Fejedelemnek idejekor ta- 
pafztalt, azt írja : hogy Tolnán minden
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efztendőben a’ T ö rö k  minden tizedik 
gyerm eket fe l-fzedte  maga fzám ára, ’s 
válogatott a’ fzépében. Szabad volt min­
den gonolzság annak , a’ ki a’ környül- 
metélkedéít fel - vállalta : e l-engedtetett 
minden vétek an n ak ,  a ’ ki Törökké 
lett. Non eít tam crudele facinus, quo 
non abfblvaris, fi te Tuream  fieri figni- 
ficaveris.
Török fzokások. Azokról egéfz tudo- 
síttáft írt Georgjevitz Bertalan. Ezen Ber­
talannak meg vagyon a’ T örökkel tarto tt 
vetekedéfe-is  a’ Sz. H árom ságról, V ára ­
don IVlartinusi G yörgy  Püspök jelenlétében 
Rff. Pray L. r a r .p. 413. Difputatio, quam 
Georgjevitz de SS. T rin ita te  cum T urea  
V aradm i praefente Georgio Martinufio Epi- 
fcopo habuit, digna lectu efi.
T U R R IÁ N U S  F eren tz , Jefuita i r ta z  
Oltári Szegtségről L engyel Volánus ellen, 
melly  írásnak  alkalmatosságot adott az a’ 
vetekedés, mellyet Skarga Péter Jefuita 
Volánus Andrással Kálvinus tan ítványá­
val tartott. Fr. T urrian i Soc. Jefu de SS. 
Eucharifiia tractatus primus contra  Vola- 
num Polonum. Florentiae apud Bartho- 
lomaeum Sermatellium 1.575, in 4. P. Lib. 
rar. p. 415. Opus ra ru m , inferiptum eít 
Valeriano Epifcopo Vilnenfi. — A ’ ritka 
könyvek közé fzámlállya P. p. 415. T y­
rius Guilielmusnak - is azt a’ k i - a d á s á t ,  
melly költ Basileában 1549-ben. T y r i i
ö  5
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Gulielmi Sanctae Tyrenfis Ecclefiae mini- 
ftri hißoriae de bello facro Libri x x n i .  
Joan. Heroidi continuatae hißoriae de bel­
lo facro L ibri vi. Commentariis rerum Sy­
riacarum Guilhelmi Tyrienfis Archiepi- 
fcopi additi. Baßleae per Nicolaum Bry- 
lingerum , & Joannem  Oporinum. 1549. 
in fol. Editio perrara .
u. v.
U j  B Á NY A IAK  Bárs Várm egyében. 
Uj B ánya , Regiomontum. — Königsberg; 
m ásodik  B án y a  Város K örm ötzbánya- 
után. N éha  napján olly gazdag a ran y b á­
n y ák k a l  b ír t ,  hogy a ’ miveífeinek foha 
más fizetés nem ada to t t ;  hanem tsak az 
az a ran y  p o r ,  melly a ’ ruhájikra , és a’ 
fzerfzámjaikra ragadt. Idővel olly vak­
merőségre ve tem edtek , hogy a* Városiak 
a’ bányák  barlangjaiban, és nagy  tiregi- 
ben mernének vendégeskedni. Attól az 
időtől fogva meg - fzünt az elébbi nagy  
áldás. Egyfzer éppen midőn nagy ven­
dégséggel mulatnák m a g o k a t , az ßres 
hegy’ teteje hegyikbe fzakadt, ’s mind a’ 
férfi, mind az afzfzonyi rendből egyné­
hány fzáz embert agyon ütött. Valóban 
az ott m eg-ö le te tt  embereknek k i - n y o ­
mott vérek egynéhány napig folyt a ’ bá-
EMBEREKRŐL ,
n y á n ak  nagyobb  tsa to rn y á ján , melly- 
nek a ’ neve a’ Németeknél Erbítollen. 
íg y  fzakadt vége a ’ néhai temérdek gaz­
dagságnak. Iparkod tak  a ’ lakosok m in­
den meíterséggel, hogy elébbi áliapotjára 
juttassák a ’ b án y á t ;  de mindétig heába  
esett igyekezetek. Campend. Geog. Hung.
VVEISL1N G ER Miklós János. Ká- 
pelli Plébános Brisgójban. K i-a d á  az ö 
tulajdon védelmét MaLfchi G áspár ellen; 
ki tanító volt a’ KarUruhi Proteftáns Gim- 
násiumban. Ez a’ védelmezése a ’ Fris- 
vogel nevű, és egyéb könyveinek ; azon­
ban pedig tulajdon fzemélíyének-is , mel- 
lye t MaLfchi érdek le tt, fókáktól adato tt  
dítséretéböl áll. „  Exceptiones una cum 
Reconventione — contra Joannem Cafpa- 
rum Malfchium Augufiae Vindel. editio 
sda  1751-ben. Az említett M alfchius, 
midőn 1717-ben a ’ Proteítánsok az ő újjí- 
tásoknak 2 dik Jubiléumát üllenék, egy ­
néhány ki-adott írásival rútul gya iázá  a ’ 
Katholikus hite t, és annak h irdető it; an­
n y i ra ,  hogy még azt a’ gyalázatos k é ­
pet is, melly a’ Római P ápá t difznó há t­
ra  ü l te té , a’ kezébe íra to tt tsúnya fültől- 
gővel ditsérni m erné ; a ’ T riden ti fzent 
Gyűléít pedig tsúfsággal illetni. Ezeket, 
’s a’ rofz Profefzfzornak egyéb undokságit; 
főképpen ped ig , hogy az egéfz Kleruít 
rút fekélységü bűnösnek hirdeté , vifzfza 
veri Weislinger. A ’ többi köztt elő-adja
ai9
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az ö igj^ekezetinek, és írásinak védelmét, 
lm  a’ dilséretibol egynéhány példa: an. 
1732. 22. Martii Francifcus Jofephus de 
H and l,  Principis Epifcopi Auguftani Con- 
filiarnis, Librorum Cenfor, Canonicus, 
Parochus ad D . W eislinger: Literas 4ta 
hujus ad me exaratas rite obtinui. — re- 
fpondeo : quod omnes literati librum Adm 
Rae vae Frisvogel dictum m agnifacian t, 
fimulque condoleant tam indigne perfe- 
cutae: bono fit an im o, Frisvogel ille ve- 
fier hic valet bene, omniumque Docto­
rum gratiam confecutus, quidquid contra 
ipfum obganniant adverfarii. — —
Georgius Jofephus ab Eggh , S. Th. D. 
Collegiatae Ecclefiae ad 8. Martihum Rhe- 
nofeldae Cultos, & Canon, editis Purpura 
docta, & Pontificio docto celebris ad 
W eislinger an. 173.3. Plurimum R. E x i­
m ie ,  CíariíT. & ColendiíT. Dne. — Lucu­
brationes tnas plane fundatas, eruditas, 
atque etiam ut necefsitas exigebat, acu­
leatas , recepi. — operam tuam tam bene 
locatam , tuumque pro orthodoxa fide ,&  
religione fiudium, zelum, devotionemque 
JTummis pro merito laudibus extuli. — F i­
dei Catholicae veritatem gravibus, iisque 
invincibilibus argum entis , & rationibus, 
cum ex Sacris literis, tum ex hofiium pe­
nn petitis luculenter demonfirat tuus ille 
Frisvogel tantopere probis omnibus ada­
matus, sefiimatus, nulloque non loco di-
laudatus. &c. T eli vagyon a’ könyvets- 
ke hasonló e’ féle ditsérettel. N ém ellyek 
azok közzül élete jám borságát, és tiíztef- 
ségét magaíztally  ák. A ’ könyvnek egyéb 
rélze Malfchival való törvénykedésböl áll. 
Régi öfztönözéseket-is foglal magában a’ 
végre : hogy a ’ Katholikus vallás ellen 
károm kodó könyveket ne hadják a’ Ka- 
tholikusok meg tzáfolás, és méltó meg- 
ortzázás nélkül, p. o. Georgius Vicelius, 
Lutheri quondam diícipulus, pofi ejus an- 
tagoniíta acerrimus, profefiaeque veritatis 
Catholicae aííeífor coníianlifsimus ( in  o ra­
tione de palloribus Lipliae 1537.) Si hoc 
ipfo tempore fuerimus muti canes, non 
valentes la tra re ,  iniquifsimum profecto 
fit, nifi omni hőnore, omnique privilegio, 
omni immunitate, ac libertate privemur. 
Similia Joannes Pifiorius N iddanus, mali 
illius corvi Joannis Piítoői Senioris tan­
dem bonus pullus, agnitaeque veritatis 
acerrimus vindex. —- ejuratam impugna­
vit haerefim , & Orthodoxam  Ecclefiae 
Catholicae doctrinam propugnavit fcri- 
ptis fuis doctifsimis , folidifsimis, — ita 
W eislinger.
V A S E R  Gáspár. Említi Fö  Tifzt. 
P ray  György Váser Gáspárnak N agy  
Szombatban a ’ tizen-hetedik fzázadnak 
elején a’ Zsidó, Khaldeai, és Szirus ré ­
gi pénzekről írt könyvét. Vaferi Gafpa- 
ris de antiquis nummis Hebraeorum,
E M B E R E K R Ő L .  a2t
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Chaldaeorum , & Syrorum. Tyrnavix  
1605. in 4to. Editio apud nos longe ra- 
rifsima, quod per id tempus fiudium rei 
antiquariae non optimo loco eiTet. — A’ 
Zsidó Régiségekről Hugolinusnak temér­
dek K önyveit,  és azoknak foglalattyait 
említettem az Anyaí'zentegyház T ö r té ­
netinek 4-dik Szakafzfzában.
J U L I A N U S
E L L E N
S Z E N T  T Z I R I L L U S N A K ,
ÁLEKSÁNDRIAI ÉRSEKNEK 
T Í Z  K Ö N Y V E L
Sum m ába fzorítá , fe jtegető , ys oktatd 
Jelölésekkel meg - m agyarázá
M O L N Á R  J Á N O S  
Sí. Th. D. C. A,
Vce qui dicitis malum bonum, &  Ionum  
malum : ponentes tenebras lucem , &  
lucem tenebras: ponentes amarum in 
dulce i &  dulce in amarum. Ifaiae v. 10.
Lux venit in mundum , &  dilexerunt homi­
nes magis tenebras, quam lucem: erant 
enim eorum mala opera. Joann. III. 19*
/  • /  V
BE-
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J uliánus T sáfzárró l,k inek  a ’neve közön- 
ségeífen Apofzta ta , az AnyaSzentegyház* 
Történetirő l írtt nyóltzadik K önyvem ben 
ez a’ többi között a ’Tudósítás: „Juliánus, 
N ag y  Konftántinus’ Teítvérének F ia ,  az 
ö győzedelmei után Paris V árosában a’ 
Gállusoknál Tsáfzári fö méltóságra emel­
tetett a ’ K atonáktól, Urunknak három ­
száz hatvanegyedik  efztendejében. pag. 
353. A kkor Juliánus életének harmintza- 
dik efztendejét Számlálá; de a ’ KereSz- 
tyén Vallást már tiz eSztendötŐl fogva 
tsak tetteié. Kisded korában  vette-fel a* 
kereSztséget. Athéné Városi tanulása után 
Ásiában az ördöngösség* mesterségét ta ­
núiá , a’ végre: hogy által - lá tha tná  jö­
vendő Szerentséjét. p. 334. Alig lépett a’ 
fö ha talom ra , Úrfzulu A  ^  ki arra segíté,
P
kegyetlenül meg-öleté, noha ártatlan volt. 
Az egéfz gondja abban volt , miképpen 
vezeífe a’ bálványozást vifzfza. H ogy 
m ag á t ,  ha lehet, ki-mosná a’ kerefztyén- 
ségből, a ’ pogány áldozatra kéfzített 
m uthák’ vérében fördött - meg. Epíté a’ 
bá lvány  - tem plom okat, fzaporítá a’ po­
gány papok’ jövedelmeit; a ’ kerefztyén 
Tem plom okat pedig és fzegényeket fofztá, 
a ’ panafz-tevéstő l, tudom ány-keresettő l, 
elő-meneteltol Krifztus’ követőit e l - t i l tá :  
üldözé Őket mind fzines mefierségekkel, 
mind vérek’ ontásával, levelekkel, köny­
vekkel. E gyéb  tulajdonit bővebben fel- 
4 találhatni az A nyafzentegyház’ említett 
Történetiben. «— Midőn Urunk 363-dik 
efztendejében Juliánus Tsáfzár a ’ Persák 
ellen hadat vinne, ezen útazása alatt há­
rom  könyvvel gyaláz ta  a ’ kerefztyén 
Vallást.
Ezek azok a’ k ö n y v ek , m ellyek el­
len tiz könyvet kéfzített az Alekfzán^riai 
Sz. Püspök és É rsek , TzirilLus; és azokat 
az első Theodósius Tsáfzár’ unokájának, 
Arkádius T sá fzá r’ F iának , második Theo­
dosius T sáfzárnak , ki Urunk 408'dikában 
kezdett o rfzág lan i, ’s 450-ben =  négy-
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ízáz ötvenedikben h a l t - m e g ;  mutatta- 
bé. *) Felséges rendű volt ezen Sz. É rsek ­
nek a ’ régi, ’s utóbbi tudom ányokban 
forgott elméje, az A yafzentegyhäz’ Hité­
nek védelmezésére gonddal, fáradsággal, 
sok derék írott könyvekkel terjefztett 
igyekezete. Az Efefzusi nagy közönséges 
G yü lekeze tben , melly  harm adik  volt az 
illyenek között, ’s mellyben Nefioriusnak, 
Urunk 431-dikében, a’ Kriíztus’ két fiúsá­
gáról hirdetett eretneksége kárhozat alá 
vettetett: a 1 Romai Pápának  fő Személy- 
viselője vala. Az a ’ Római Pápa Szent 
Tzelefztinus volt, ki mind T ziri ilus5 hitét 
magafztalá, mind reá bízván fzeméllye’
*) TS év kyíoig Totrpog KTPlAAov —
T flE P  T H 2  T A N  X PI2 T IA N A N  ETA - 
T 0 T 2  ä ’p ^ r x e / a g , n p o s  tol th é v  ö rS éo ig  
I ov\ m S .  S. Cyrilli Aiexandriae Archiepi- 
fcopi pro Sancta Chriítianorum Religione 
adverfus libros athei Juliani.— Libri de­
cem. Ex opp. Tomo fexto cura & ftudio 
Joannis Auberti Lauduneniis Ecclefiae Ca­
nonici , & in Schola Parifiensi Laudunenfis 
Collegii Magiiiri ac Interpretis Regii Lu­
tetiae MDCXXXVIII. — Ex Bibi. 1 1 1 . D. 
L. B. Andrási Epifcopi Rosnav.
P  »
vifelését, a ’ Gyülekezet’ fő Vezérévé tet­
te. S. Caeleßitius R. P. epift. ad Nefiorium 
Tom . í.Concill. Harduin. pag. 1303.1307. 
Alexandrinae Fcclefoe Sacerdotis fidem & pro­
bavimus , &  probamus. - - Formam ad te 
judicii noßri - - ad fa n d u m  Confacerdotem 
meum, memoratae Alexandrinae Urbis Anti- 
ß item  , qui ad nos fuper hoc plenius re tu lit, 
deßinavimus ; ut agat vice noßra , quatenus 
ßa tu tum  noßrum , & tib i , & univerßs f r a ­
tribus innotefcat. — Concil. Ephefin. Acti­
one I. Harduin. Tom . 1. pag. 13^4. Confi­
dentibus Cyrillo Alexandrice , qui & Caele- 
ß in i  quoque fanctifsim i , facratifsimique Ro- 
Fcclcfice Archiepifcopi locum obtinebat, &  
Juvenali Hier o f  oly morum. &e.
Julianus ellen irt Könyveinek Bé-mu- 
tatásában így  fzóll a ’ többi között a ’ Sz. 
A tya  Theodózius T sáfzárhoz: Ad Religio- 
ß fs im u m , Chrißoque addictifsimum Impera­
torem Theodofium. Proimion. AaIAK0N2 TA. 
H allom ásra m é ltó k , felséges rendűek^ és 
minden ditsérö befzéd felett valók a ’ te 
fzent Orfzáglásodnak jóságos tselekedeti. 
— Mire nézve mások ugyan gyözedelmű 
koronákka l,  örvendő igékkel, ’s egyéb­
bel. a ’ mivel a’ Királyi Felséges hatalom
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nem rendetlenül ékesíttetik, tifzteljenek, 
óh Krifztufi fzeretö T sá fzá r ,  Theodózi! 
N ékünk , kik a ’ Szentséges fzolgálat tifz- 
tére emeltettünk, r^v Ssíxv Xxxovtüv íep&p- 
yíxv. az a’ kö te lefségünk, hogy az Ifién 
ditsőfségére mennél helyefebben íratott 
könyveket mutaífunk - bé. — N éked , ki 
annak érdeklőit gya láza tra  ;tifztelöit be- 
tsületre m éltóknak lenni tellyes lelked- 
bol ítéled. — Mi, légyen pedig hozzád 
való befzédemnek tá rg y a ,  meg kell m on­
danom. ’S előre-is m e g -b o ts á f s :  hogy 
fzóllani akarok  nem tsak a’ Tsáfzár el­
len , hanem a’ Krifius ditsöfségére-is, ki 
Ő az a’ nagy K irá ly , ki az ö A ttyával az 
egéfz teremtett állatokon u ra lkod ik , és 
kihez egyedül illik , hogy azt mondja: én 
általam uralkodnak a’ K irályok. Mert 
Ö a’ ditsőfség Ura az é g e n , és a’ földön. 
Abból a’ következik , és fzükséges- is , 
hogy m i,  ki ö általa  a’ fzent igéknek, 
ágozatoknak védelmezőivé té te ttünk, a- 
zoknak eleibe, kik az ö ditsőfségét meg 
akarják férteni, hathatós igékkel álljunk- 
k i ,  mellyek mind azoknak, kik talán ol­
vasni fogják íráfunkat, hafznoífak légye­
nek , mind pedig kéfz o lta lm at, és fegít-
p  3
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séget nyújtsanak azoknak , kiknek erőte- 
len fzívek könnyen ragadtatik  oda , a1 
hová nem kellene, -r- Ki tehát a z ,  a ’ ki 
az Ifíen’ ditsöfsége ellen hartzólt?  fokán 
tám adtak valóban külömb külömb idők­
ben az Ördögtől ingere Ítélvén az Ur Jé- 
fus ditsofsége ellen ; egyebek felett pedig 
Juliánus, ki az orfzáglás fényétől, és a' 
felséges fzerentse ékefségétől fel-fuvalko- 
dott, ’s nem tudta , hogy Krifztus az Or- 
fzágnak, és az orfzáglás hatalm ának adó­
ja. Ki, midőn az Ő magányos életének 
idejében az Hivek közé fzám láltato tt, a ’ 
fzent Kerefztséggel m eg -m ofa to tt , és a* 
fzent könyvek olvasásában gyakorolta­
tott volna; azután nem tudom mi móddal, 
a ’ gonofz, és a ’ Pogány babonához fzö- 
vetkezett embereknek tárfalkodása által 
m e g - ro n ta tv á n , az hittől való el állásról 
tanakodott,  ’s a’ fátántól buzdíttatván a ’ 
bálványozó görög rend - tartáfokhoz ra ­
gadtatott így a z ,  a’ ki a ’ Szentegjtrhá- 
z a k b a n , és Klafiromokban neveltetett, 
a’ tifztátalan ördögöknek fzolgájokká vált. 
M ert a ’ jó erköltsöket meg-rontják a ’ rofz 
tárfaságok , a ’ mint a’ fő boltsefségü Pál 
mondja. 2. Cor. 5. A z o k n ak , kik a ’ lel-
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ki álhatatofságot, és az igaz hitnek ha- 
g y om ánnyát ,  mint a ’ féle drága gyön­
gyöt m eg-akarják az Ö fzívekben őrizni, 
azt javaslanám , hogy a ’ pogány babo- 
náskodók tárfalkodásától m e g -v o n n y á k  
tellyefséggel magokat. . . . Midőn tehát 
a ’ jó Juliánus terméfzet fzerént derék 
nyelvvel b írn a ,  az t ,  a’ m indnyájunkat 
Üdvözítő Krifzlus ellen é l e s í t e t t e é s  há­
rom  könyvet írt rp/a avyyéypx^E ßt'ßXix a 
fzent Evangeliom ok, és a’ Kerefztények 
tifztelendo V a llások , ’s Iíteni fzolgálat- 
tyok  ellen; m ellyekkel fokakat meg-tán- 
toríto tt, és nem kevefet ártott. * )  Mert 
a ’ hebehurják könnyen bele tántorodnak 
az Ő tévelygéfeibe , és az ördögnek jó izü 
zsákm ánnyává v á ln ak ; meg-indúlnak azo­
kon néha az állandó h ituek -is ; azt vél­
vén , hogy ezen könyvíró tudja a ’ fzent 
Iráfokat: holott azokból b izonyságokat 
kever az ő irká lásiba ; noha azokat nem 
érti. Mivelhogy pedig fokán a’ pogányok
*3 *
* ) Jelölés. A’ mint tsak B ergiernek  a’ Ke- 
refztyénség védelmére ki-adott Könyvei- 
böl-is tetfzik , moft-is Juliánus tollával 
üldözik fokán a’ K r ijz tu s t. *
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k özzü l,  valam elly  Kerefztényre találván, 
a ’ fok tsevegés köztt az ö írásival h á n y ­
ko lódnak , azt olly erős ékeden fzóllású- 
nak  m ondogatván , hogy nints , a’ ki a* 
mi tanítóink közzül azokat meg-tzáfolhat- 
ta  volna; én fókáktól öfztönöztetvén, és 
bízván az Ifíenben, ki azt m ondá: Imé 
moítan járulj, és meg-nyitom a’ fzádat, 
fel-tettem m agam b an , hogy azt a ’ Krifz- 
tus ditsőfsége ellen fel-borzadott fzemöl- 
dököt m eg-lépem , a1 m ennyire lehet, a* 
meg-tsalatkozottaknak fegítséget nyújtok, 
’smeg-mutatom,hogy a’ mi Üdvözítő Krifz- 
tufunknak vádolója fém igazat nem mond, 
fém a’ fzent Iráít nem érti. M elly mun­
kám at a’ Krifztuít, és ájtatofságot fzere- 
tö Felségednek neve a la tt ,  kivántam ki- 
erefzteni: kérvén az Iítent, hogy álhata- 
tos lelki tsendefségben, gyozedelemben, 
ta rtson-m eg ellenségid ellen, hogy azo 
k á t  lábaid alá v e tv én , a’ fzent birodal­
m at unokáid unokáira marafzfzad Ktifz- 
tus kegyelm ével, ki álta l, és kivel az 
A ty a  Ifiennek, és a’ Szent Léleknek di- 
tséret, tifztelet mind ö rökké , Amen.
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Pag. 6. . .
?ofl u l i á n u s  az ö Könyveiben tűrhetetle­
nül dühösködött a’ mi fzent Vallásunk e l­
len: tévelygéít fogván reánk , hogy éppen 
helytelen imádálfai tifztellyük a ’ felséges 
Is ten t, e iá l lv án  mind a’ bolts Mojfesnek 
tö rvénnyétő l, mind a’ Görög babonásko­
dástól ; ’s a’ kettő között közép rendű új, 
’s tévelygő élet módjához fzegodvén. Én 
pedig azt b izo n y íto m , hogy mi mind a’ 
G örögök pogány balgatagságoktól távol 
vagyunk , mind pedig hogy a ’ Kerefztyén 
H it olly meízfze vagyon azok ördöngös- 
ködéfektol, mint a’ felső ég a ’ föld al- 
lyától. Mert femmi közönsége fintsen a’ 
világofságnak a’ fetétséggel , lem femmi 
közösüléfe a' hitnek a“* hitetlennel. ( 2 .  
Gór. 4. ) Hogy pedig Mojfes’ könyveivel 
nem e llenkezünk , fém törvénnyével el­
lenkező élet módot nem ta rtunk , azon 
lé fzek , hogy tellyefséggel meg-mutaífam ; 
— N y ilv án v a ló  a z ,  hogy az utóbbiak 
I tanultak a ’ rég iebbektő l; nem ellenben
a’ régiebbek az utóbbiaktól. Minthogy 
tehát a ’ pogány Görögök az ö tanítójok- 
ka l felettébb kérkednek , *s minket mint­
egy el-kábíttani akarnak , emlegetvén nem 
tudom mi A nakfz im ándereke t, és Piáto­
ka t , Empedoklesfel , és Protágorásfal 
egyetemben ( al. Pithágorásfal együtt ) 
ezekhez fzámlálván más egyebeket, kik 
nékik a ’ gonofz vallásnak alkotói, vagy 
úgy fzó llván , a ’ tudatlanságnak kútfejei 
voltak; nofzfza, mondjuk azt, hogy eg y ­
másközt ellenkező vetekedéfekkel har- 
tz o l ta k , és azokró l,  a* mik vannak^ 
egyező tudósítást, és okot elő nem ad­
nak. M utaífuk-m eg a z t - i s ,  hogy Moj- 
fes az időre nézve m innyájoknál eléb va­
ló volt,  és hogy O , a’ kim ondhatatlan , 
?s l e g - főbb Valóságról, a’ Felséges Iíten- 
ro l tudni-illik , helyes , tökélletes , el-té- 
velyedhetetlen tudósíttást vezetett a’ vi­
lágba a’világ’ teremtéséről leg-valóságos- 
fabban em lékezett: az Illeni ájtatos tifzte- 
le thez, és igazsághoz tartozandó törvén- 
nyei pedig tsudálatosfak. Azon tudósítá- 
fokat, és törvényeket, azok , kik a’ G örö­
göknél bőltseknek m o n d a ttak , belőle ki- 
lopogatták ,’s tulajdon íráfaikba, befzéfcleik- 
be kevergették ; noha onnét fem m itfevet- 
tek -k i  tifztán, és tellyeíTen, úgy hogy az 
az igazhoz hafonlónak lattafsék lenni. *)
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* ) Jelölés. A’ mit itten fzent Tzirillus ír , a’ 
Görögöknek Mojsestől való lopogatásokról,
V oltak a ’ Görög Boltsellök közzüi 
Mójfes ideje után, és az utánna következő 
Sz. Prófétáknak idejekben, kik a’ Prófé­
ták ’ tanításihoz a’ mennyire állo ttak , job ­
baknak  ta rta ttak ; noha az Ménről nem 
fzóllottak minden hazugság nélkül. Hogy 
pedig az Menes Mójses, fzületése idejére 
nézve ieg-régiebb, az utánna következők 
pedig utolsó rendűek, nyilvánvalóvá fog­
juk tenni, azoknak könyveiket, kik az 
idők’ rendiről fzorgalmatosan ír tak ,  meg­
fontolván. p. 8- __ Noé az Mennek k ed ­
ves Embere tizedik volt Adámtól az első 
E m bertő l fzámlálván a ’ rendet. ( Azut án 
a’ v iz -özönro l, Noé bárkájáról, egyebek 
ha lá láró l, N őének, ’s egéfz házabéliek- 
nek , a’ mint azok m agából, házas tá rsá ­
ból, három fiaiból, ’s ezek’ feleségeikből 
á llo ttak , m eg-tarta tásokról, a’ Bárkának 
Ararath , a z a z ,  O rm énység’ hegyére való 
jutásáról, Noénak á ld o za tty á ró l , és hálá- 
adásáról befzéll a’ Szent A ty a ,  és fzavát 
így fo ly ta ttya)  H ogy ezeket hidjük, ele­
gendő tellyes bizonyság a’ Sz. í rá s ;  de 
tegyünk ide a’ Görögök’ Irójikból-is  b i­
zonyságokat: Polyhißor nevű Sándorból, 
és Abydetiusból. Ezek az említett dolgok­
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hofzfzasan meg-mutattam a’ Tzelfusok ellen 
írtt könyvek eleibe függefztett Kóffületekben. 
Homerusból, és Hesiodusból az ó  Sz. Iras' 
Rágalm azói ellen. Nyomtatott Peilen, Traft- 
ner Mátyásnál. 1794-beö,
ról befzédet indíto ttak , noha nem hibák, 
és tévelygések nélkül. És Alexander, 
avagy az említett Sándor ugyan így fzóll: 
Otiártnak holta után Xifuthrus , annak a 
fia, tizennyóltz efztendeig orfzáglott. 
M ondják, hogy annak idétte nagy víz­
özön volt. [isyxv - icxTX)cXv<rp.ov. Azután azt 
mondja, hogy meg - tartatott Xifuthrus , 
midőn néki Saturnus meg-jövendölte volna, 
'hogy  bárká t kell építeni , ActpvxKX, és 
minden barm okkal, ’s tsúfzó máfzó álla­
tokkal abban hajózni kell. Abydenus pe­
dig arról még világosabban tudósít, mond­
ván : Azután m áso k - is  orfzáglottak, és 
Xifuthrus. Ennek Saturnus meg-jövendölte, 
hogy tem érdek eső fog le-fzakadni Defius 
havának  tizenötödik napján, meg-paran- 
tsolá pedig, hogy minden írások , mely- 
lyek  Heliopolis Városában va lának , Si- 
parsiban rejteífenek-el. Szót fogadott Xi~ 
suthrus, és tüítént Ö rm ény Orfzágba h a ­
józván , tapafzta lta , hogy az Ifién’ jöven­
dölése bé-tellyesedett: H arm adik  napon, 
midőn m eg-fzünt az eső, a’ m adarakból 
némellyeket ki-erefztett, próbát akarván 
tenni, ha ki-áll-é valahol a’ föld a ’ vizek­
ből. A* m ad arak , holott meröxtenge^t ta- 
pafztaltak , nem tudván hová fzállani, 
Xifuthrushoz vifzfza - repültek , ’s azok 
után mások-is. Minekutánna pedig har- 
madfzor ki-botsáttattak, Xifuthrus el-érte 
fzándéka* tzéllyát, egy vifzfza-repült lá­
bainak sáros talpaival. Azt az Ifiének ki-
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fzóllíták a’ világból, a ’ hajó pedig Ö rm ény  
Orfzágban ( m eg-á llapodott) ,  ’s a ’ bárka 
fáji pedig hafznos orvofsägokra, ’s őriző 
e reklyékre  fzolgáltak a ’ lakosoknak. — 
N oét tehát JCifuthrusnak nevezik , talán 
Afzfziriai nyelven. Ebben-is e l-ü tö t tek  
a ’ valóságtól, ’s a’ felséges Ifién’ helyébe 
Saturnust állítván. — Noé tehát a ’ bá r­
kából k i-fzá llván , áldozatot te tt, és ottan 
az ö kedvesivei meg-fzállott. p. 9. Elein- 
ten ugyan együtt lak tak , és egyedül nap ­
keleten , azután (el-fzaporodván) minden 
felé el-fzéllyedtek; tudniillik a’ hatalm as 
Ifién őket különbféle nyelvekre ofztotta, 
a’ to rony’ építéséért neheztelvén. Azon-, 
ban , hogy ezen lőtt dologról a ’ tőlem 
mólt meg - nevezett Személlyek emlékez­
te k ,  azokból, a ’ miket ír tak ,  érteni fog­
juk. Mert Sándor így fzóll: A ’ Sibilla azt 
m ondja: hogy midőn az em berek még 
egy azon nyelvűek volnának midnyájan, 
ném ellyek azok közzül egy fzörnyü ma- 
gafságú tornyot kezdettek építeni, r/vas 
tötwv 'TTtpyov t/Trgppigyi&j, hogy az Égbe fel- 
meheífenek. Az Ifién pedig ezen toronyra  
fzeleket lehe lvén , azt fel - forgatta , és 
kinek-kinek tulajdQn nyelvet adott; azért 
a ’ Város Babilonnak neveztetett. Ismét 
Abidénus: A bban, m ondják, hogy a ’ kik 
e lsők , erővel ’s nagysággal egyebek fölé 
emelkedtek, m agokat fel - fualkodva job­
baknak , ’s erőssebbeknek tartván az 
Ifieneknél, igen magas to rnyot, Tép<r/y ijV-
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ßxToVy emeltek-fel o tt, a* hol mólt Babilon 
vagyon , ’s már kö'zelgettek az Éghez, 
midőn a’ fzelek mindenfelől öfzve-támad- 
v án , a ’ goromba alkotványt reájok forga- 
ták. A nnak maradéki Babilon nevezettel 
ille ttettek , és egéfz addig egyező nyel­
vűek opyAoxnras lévén, az íitenéktől sok­
féle és kölönbözö nye lv -hango t vettek. 
El-fzéllyedvén tehát a ’ N o é -v é rü ek ,  az 
idő folyta után az Afzfziriusoknál elsőnek 
mondatik a ’ fényefsen orfzáglók között 
JSinus Arbelusnak F ia ,  a* kinek nevét vi­
selő város N inevi, Sem iram istól, ISinus 
feleségétől nagyságos bástyákkal bé- 
keríttetett. Ninusnak az Afzfziriusokon- 
vaió orfzáglásakor, midőn egyetemben a’ 
Szitzioniusoknál E u r o p u s  uralkodna, 
m ondják , hogy boldog Ábrahám ízülette- 
teít. — p. 10. A ’ közép idő-bélieket k i­
h ag y v án , Mójsest említem. A brahám  
után tehát négy fzáz hufzonötödik efzten- 
tlőben fzületett Egyiptusban M ójses, a ’ 
hol A brahám ’ m aradéki akkor lakosok 
voltak. Móses még iffjú lévén, és az 
Egyiptusiak’ böltsefségét tudván ’s iítenes 
dolgokra kéfzülvén, az emberi dolgokban 
forgott. 7rpoyvpa<rgz rcov S’g/mpoj', £7roiíito tx 
áídpújiM. — JVlójses hetedik efztendejében, 
* m ondják, hogy vala Prometheus, és Epi- 
metheus teltvére, Atlas, azon felül a ’ fzáz 
fzemü Árgus. Móses harmintzötödik efz- 
lendejében első volt, a ’ ki Athénében ural­
kodott, Cecrops, diphjesy nevű. Erről azt
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m ondják, hogy első volt az emberek kö ­
zö tt,  a ’ ki ökröt á ldozott; és Jupitert a? 
Görögöknél leg-nagyobb Iftennek hivá a.'* 
mint ok fzóllanak. Mófes hatvanhetedi­
kében  DeukáLion viz - özönnye történt, 
m o n d ják , és hogy Ethiopiában a’ N ap’ 
F ia F á e to n  el-égett. Mófes hetvennegye- 
dik efztendejében Hellen (G ö rö g )  Deu- 
ká lionnak, és P irrhának  úgy neveztetett 
F ia * )  nevet adott a’ Heilen népnek , noha 
az előtt ez Görögnek hivattatna. p. 11. 
Mófes fzáz hufzadik efztendejében D ar­
danus D ardánia  nevű V árost épített, Amin­
tásnak Afzfziriai u ra lkodásakor, az Argi- 
rusoknál Sténelus, az Egyiptusiaknál Rá- 
mefes, ki Egyip tusnak  Dánaus teítvéré- 
nek h iva tta to tt ,  akkor orfzáglott. Száz 
hatvanodik  efztendőben Mófes után Kád- 
mus T hebában  uralkodott, kinek L eánya  
Sem ele , és ebből ’s Jupiterből fzületett 
B ákkhus , a’ mint ők mondják. Akkor 
Thébai Linus, és A m phion , L yrikusok 
virágzottak. Akkor a ’ Hebréusoknál P a p ­
ságot következés fzerént viselt Phinees, 
E leazárnak , Aaron fiának fia, Aaron’ holta
*) Jelölés. A’Görögökre, ’s azok’ tzimborásira 
nézve, ezek az idők, és fzeméllyek sok kö 
vetkezendővei együtt a’ mithólogus , fabulás, 
mesés idők , fzeméllyek. A rg u s , Pirrha , ’s 
több afféle, kikre sok himeztetett az ó Sz, 
Könyvekből. Lásd Magy. Könyvhöz 289. k. 
Halikárnafz. és 290. Petávius. És Kejzület.
után. Mójfes után fzáz kilentzveii ötödik­
ben Aidoneus a * Molojfusok' Királlyá el- 
ra g a d á ,  m ondják , azt a ’ nálok nevezetes 
Ilo n á t, 'EAvjvif. Azon Aidoneus egy Tzer- 
berus nevű kutyát-is tarto tt az ö mondások 
fzerént, k it Thefeusra és Pirithousra hufzí- 
to tt, midőn a ’feleségét el akarták  ragadni. 
Pirithousnak meg-öletése után Herkules oda 
érkezvén , meg-ízabadítá Thefeust, azért 
mesézik az t ,  hogy Thefeus a ’ pokolból 
ki - fzabadíttatott. Két fzáz kilentzvene- 
dikben Perfeus meg-ölte B ákkhust, kinek 
koporsóját az aranyos Apolló mellett mond­
ják lenni Delphiben. — N égy fzáz tize­
dikben Mójfes után Ilium  el - raboltatott, 
és rontatott. — A kkor az Argivusoknál 
Agamemnon, az Egyiptusiaknál Suaphres 
(O u a p h re s ) ,  az Afzfziriusoknál Tautan 
uralkodott. — Trója el-fogatása után a1 
Latinusoknál É nt á s , az Athenaiaknál Z>e- 
mophoon Thefeus’ F ia ,  a ’ Zsidóknál Sám­
fán. — Azután Heli -- Sámuel Próféta -- 
Saul Király. — Száz hatvan - ötödikben, 
Ilium  romlása után H om érus, Hesiodus 
élt, a’ mint mondják, midőn a’ Latzedé- 
monbélieknél Labótus, az Afzfziriusoknál 
Lafzthenes, a* Latinusoknál Álba SzUvius, 
a ’ Korintusiaknál Agelaus orfzáglana. pag.
12. Két fzáz hatvan nyóltzadikban Hiúm­
nak el-fogatása után Próféták voltak Illyés, 
és Elifzéus. — Három fzáz hatvanötödik­
ben Hiúmnak e l-fogatása  után Likurgus 
törvényt fzabott a’ Latzedemóniusoknak.
Három
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H árom  fzáz nyóltzvan nyó ltzad ikban , 
Ilium után Próféták  voltak Ofée, Amos, 
jEfaiás 1 Jónás. N ém ellyek  fzerént nem  
volt Homérus Hesiodussal egy azon idejű, 
hanem  hogy  ezen időkben élt, midőn a’ 
Hebréusoknál Azarias, és Osias uralkodna, 
a ’ Medusoknál Arbatzes, a ’ JLátinusoknáí 
Porka Sziivius. Ilium’ el-raboltatása után 
tehát az első Olympiásig négy fzáz öt efz- 
tendok fzámláitatnak. *) Mójfes’ fzületé- 
sétöl fogva pedig nyóltz fzáz tizenöt. 
Első Olym piásban Arktinus, M iiésius, E pi­
kus P o é ta ,  és Rem us, RomuLussal, Júdeá­
bán Joathám nak , Izraelben Phaceenek 
uralkodásakor. Kilentzedik O lym piásban  
m ondják , hogy T h im elus , Epikus Poéta, 
és az É ry th réa i  Sibylla élt. A ’ tizenhe­
ted ik  O lym piásban fzületett H ierophyle  
S iby lla ,  mondják. A* hufzonharmadik 
O lym piásban  A rchilokhus, Manaífesnek 
Zsidó K irá lynak  idejében. A* hufzonki- 
lentzedik O lym piásban H ipponaktes, S i­
monides , Arifztokfzenus musikus. A ’
*) Jelölés. A’ M. Kház 172-dik k-ben p. 404. 
Katona  V. T. 2008-dik eí'ztend. ízületik Ab* 
taliárn, 2433-ban ízületik M ójfes. És így 
egyez Sz. Tzirillus idd - rendivel. Mert Sz. 
Tzirillus itten M ójfesröl fzóllván, M ójfest, 
Ábrahám után 425 efztendövel utóbb fzüle- 
tettnek mondja. — 2008 X 425 =  2433. —* 
Az Olympiásról lásd itt egy levél után, és 
ezen Mkház VIII. Szak. A Ítzibiades.
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liarmintzötödik Olym piásban Thales Mi- 
léfius mondatik  lőttnek leríni, }s egyetem- 
b e n , hogy ö volt az első terméfzeti böl- 
tselkedo irpcorog (pucnxág <pihó<ro<pog; el-élt, azt 
mondják, az ötven nyóltzadik  Oiympiásig. 
A ’ harm intzhatodik Olym piásban Jeremiás 
és Sophoniás voltak Próféták a ’Zsidóság­
ban. 42. O lymp. Alkméon , és Pittakus 
Mitylenéus a ’hétB öltsek  közzül, és ezek­
kel Stesikhorus Poéta. Azon időkben a* 
boldog Dániel támadott. 46-dik O lym p, 
Solon. 49. O lymp, midőn a’ Zsidók Babi­
lonban, avagy a’ Persák  és Médusok he­
gyein vo lnának , m ert rabok váltanak» 
ná lak  D ániel, és Ezekhiel vala. Az 50- 
dik Olympiás. nevezetesek voltak a ’ hét 
Boltsek cl £7T7a, <ro<póg, és Anaxim ander a* 
Miléfusi, terméfzeti bőltselkedo. Az 3/»- 
dik O lym piásban , Cyrasnak a* Persák’ 
K irá llyának  orfzáglásakorPróféták voltá­
nak Aggéus, és Zakariás, és m ár akkor 
esmértetett mind Simónides, mind Chilon 
a ’ hét Boltsek köztt. 58-dik Olympiásb. 
Theognis Poéta. Az 59-dik O lympiásb. 
Ibykus lantos költő , Pherecydes hiíiória- 
író , Phocylides, és X enophanes fzomorú 
játékos Poéták. A ’ 62-dik Olympiáfekori 
időre tétetik Pythágorás. A ’ 70. Olymp, 
ban mondják esmértetettnek lenni Demó- 
kritust, és A naxágorás t ,  kik terméfzeti 
bőltselkedök v o l ta k , egyetemben a ’ Sco­
tinos vagy setétes nevű Heraclidest. A 1 
74-ben Phrynichus, Choerilus, Diágoras,
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terméfzeti böltselkedök. 86-dik O lym p, 
emlegetik az Abdérai D em okritust, Eni- 
p e d o k les t ,  H ippokra te ft, Pródikuít, Z e­
n ó t ,  Pármenidefi. A’ 88 dik Olympiásb. 
m ondják , hogy fziiletett Arifztotánes, E u ­
polis , és Pláto. A ’ 103-dik O lympiásban, 
m ondják , hogy Arifztóteles még fiatalots- 
k a  lévén, halgatója volt Plútónak. A’ 112- 
dik Olymp, mondják építtetettnek lenni 
az Egyiptusi A iexandriá t, Sándor orízág- 
lásának hetedik eíztendejében. Azon idő 
tájban bőltselkedett Epikúrus és Anakfzi- 
menes. A J 124-dik Olymp, midőn Egyip- 
tusban Philadelfus nevű Ptoleméus orfzág- 
la n a ,  m ondják, hogy Sárapis Sinopéböi 
A lexandriába  költözött, és hogy Sarapis 
egy  a’ Piát óval. hápamv r  ov ctvrov óe sluxi tw 
a^ btcow, és hogy azért a ’ képének ( bál- 
v á n n y á n a k )  templom építte tett, mellyet 
otthonn való nyelven az Egyiptusiak R a -  
kotis névvel illetnek. xxXunv páxoiTiv. —  
M ások azt nem Plútónak, hanem Osirisnek, 
egyebek pedig Apisnak állíttyák lenni. 
A ’ nagy vetekedés után egy nagy olzlop 
állíttatott Osirapis neve a latt,  hogy egy 
azon nevezetben meg lenne mind az Osi­
ris , mind az Apis. M indenik, holott em­
berek voltak , halála , és temetője említ- 
tetik. A ’ hofzfzas fzokás el-vetette az Ősi 
fzót, és azt a ’ képet Sarapisnak nevezte. 
E z  a’ Ptoleméus ( pag, 14.) minden em­
berséges tudom ány - fzeretö lévén, tuv 
öt? p&A/sa yeyovu s  egyet a*
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belső Baráti közzűl Júdeába küldött,  le­
velet adván az akkori Paphoz Eleazárhoz, 
hogy  küldje hozzá Mójfesnek, és a’ Szent 
Prófétáknak minden könyveiket, vc tn a  tol 
ßißXixMwcriux; je, na,) r&v ayícov 7rpo<pvjrcov, hol­
ott azokat ki-tanúlni k iv án n y a , és hogy 
arra  való alkalmas embereket-is igazítson 
hozzá , hogy  ezek azon könyveket görög 
nyelvre  fordíttsák. A* mi meg - is lett. 
quod & factum eít. o ttcú yÉyovEV. Cente- 
íima nonagefima quarta O lym piade. A ’ 
fzáz kilentzven - negyedik O lympiásban, 
Augufztusnak Róm ai Tsáfzárságakor fzü -  
íetett tejtfzerént a mi Urunk Jéfus Krifztus. *) 
A z  időknek tehát, és a’ nemzeteknek he­
lyes le-írásából kinél nem volna m ár az 
nyilvánságos, hogy  a’ Görögöknek min­
den Bőltsei Mójfesnél u tóbb iak?  Kik tsak 
m inapiak lévén , fokkal utóbb tám adtak, 
mint az O lym piai rend fzerént való efz- 
tendők el-kezdődtek. A ’mellyböl, hifzem, 
ki-tetfzik, sőt bizonyoífan azt lehet m on­
d an i ,  á\)$ég efaeiv, hogy  azon görög böl- 
tsellök nem voltak fzinte jára tlanok, és 
tudatlanok Mójfes’ oktatásiban, és az Is­
tentől belé erefztetett boltsefségben^ és
*) Jelölés. H a Urunk’ fzületését V. T . 4000-dik 
efztendejére helyheztetjük. A’ 194. Olym piást 
meg-sokasítván 4 e l, tám ad s  776. Ezt le­
vonván 4000-ből, m arad az első Olympiásra 
3224» Ez igen hasonló ama* vershez : Primus 
Olymp, ter mille ducent, fex atque viginti.
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hogy azt noha felpeflen nyelveken , ’s be- 
fzédekben forgatták-is, hazugot kevervén 
az igazba , és a’ jó illatú kenetet m integy 
ganajba  m ártogatván . n o n  o i r s  evo trp L O T a rcp  
[/.v ß c p  ß o p ß o p o v  c tvo n p íp cvT eg . — Mondja talán  
va lak i ,  hogy a’ Görögség boltsei Mojfes- 
nél u tóbbiak, azoknál Mojfes régiebb; 
de még abból nem következik  a z ,  hogy 
annak böítsefségéböl a ’ Görögök magok 
fzám okra ki- fzedegettek , ’s k i- tap o g a t­
tak. ( p. 15. ) De vegyék tsak fzíves ízem 
eleibe a ’ v igyázóbbak , a ’ mit mondunk. 
A ’ kik nálak Hifióriákat í r t a k ,  m ajd, 
úgy fzóllván, az egéfz föld kerekségét 
m eg-járták, m indenkor tan ú ln i 'k iv án v án , 
hogy  fokát tudni lá ttatnának. A zért az 
ö írasfaiknak felette nagy ékefségére fzol- 
gála.ndónak Ítélték azt lenni, ha azokban 
femmit fém m ulatnának - el halgatáífal* 
azok közűi, a ’ mik történtének.
I lly  em berek , kik hafznos dolgokat 
tanulni fzo k tak , k ik ,  a ’ mik em lékezet­
r e ,  ’s betsűíetre m éltók, a ’ történeteket, 
tö rvényeket tudni fzerették , ei-henyél- 
iették volna-e’ az ollyanokról való érte- 
kezéft? tudakozóit? fejtegető gondosko­
dóit? Ugyan-is Pithagorás, és a’ Miléíius 
nevű Tháles nem kevés ideig tartózkod­
ván Egyiptusban , fel-fzedvén ott azokat 
a ’ tudo m án y o k a t,  mellyekkel fel-ékesül- 
teknek lenni m o n d a tn a k , haza  tértek. 
A z Aridon fia-is Plátó a’ T im éusban azt 
m ondja, hogy Solon Athénéből indulván,
Q  3
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E gyip tusba  járu lt ,  és ott tudakozván egy 
oda való hamis prófétá tó l, vagy ( b á l ­
v á n y )  paptól ezeket h a llá :  óh Solon, 
Solon! Görögök , gyerm ekek vagytok 
fzün teien. l^Xyveg égé txÍóe; de/. Öreg pe- 
dig egy Görög íintsen: mert lelkiképpen 
ifjak lévén, femmi rég i,  ’s idővel érett 
tudom ány nints k ö z te te k , tudatlanok 
vagytok  , mert hofzfzas időkig betűket feni 
ism érte tek , némák voltatok. — A ’ betű­
ke t még Kadmus Fenitziából a’ Görögök­
höz által nem v itte ,  midőn m ár Mojfes 
írási m eg-va lának . Sőt Solon-is Athene 
Városában a ’ törvény fzerzője, és maga- 
is Plató  Egyiptusban azért forogván mind 
a ’ ke tten , hogy egyebek: ’s mindenek fe ­
lett tudófoknak lenni lá tta tnának , Moj­
fes nek írásit tsudálták. ktjtos ks kx) xitx 
tíS xv ctxu<ri ree Mccgéccq. H ogy pedig a ’ hi- 
ítóriákat író Görögöknél igen isméretes 
volt Mojfes, oTt óé r its iWújvuv lgopto<ypá<pois 
yvwúiiLUiTXTos w b Mcocríjs, azokból, a’ miket 
ők írtak , meg lehet ismérni. *) Mert Po­
lemon a1 Görög hiltóriáknak első könyvé­
ben róla emlékezik.ésü/(e//f/é/?wjnevüjP^o/o~ 
méus , HelLánikus, Philokovus, és K afztor , 
Js ezekkel jobbára mások. Diodórus\ ki
¥ ) Jelöles. Clemens Alexandr. L. T. Síromat, 
e Biblioth. PP. Tom. 3. Lugdun. 1677. p. 96. 
Ü u m e n i u s  autem Philoíophus Pithagoricus 
aperte fcribit ; quid enim eft P lato , niß Maj- 
fes, qui loquitur attice?
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az Egyiptusi tö rténe teket, és fzokásokat 
fzeml'üleíTen ki - kerefie , m ond ja , hogy  
Mojfesröl az Egyiptufi böltsektől ha llo tt ,  
’s így  í r :  A z  Égyiptusiaknál az életnek 
bé-vett régi rendi módja után, melly a ’ 
fabulájok fzerént az ifiének , és he ro fok , 
avagy  bajnokok idejekben v a la ,  mond­
já k ,  hogy a’ nép fokaságát az írott tö r­
vény fzerént való életre egy nagy  lelkű 
em ber vette javaí’olva , k inek az élete 
m indnyájok fe le tt, kik a ’ Zsidók köz tt 
é ltek , leg-tifztelendőbb volt az az ember, 
Ifién nevű Mojfes volt. Mcotnfj/ rov xxXé^s- 
vov Qtóv. ( pag. 16.) mert midőn lá tn á k ,  
hogy  Mojfes erköltse derékségével, ’s jó 
tulajdonival tetézett em ber, Ötét literinek 
n evez ték , kit-is úgy vélem , az Egyiptu- 
siak köztt ném ellyek t ifz te ltek ; tudván 
azt-is, hogy a ’ mindenek U ra  If ienenéki 
ezeket m o n d o tta : íme’ én téged Fáraó  Is­
tenévé adtalak. iZa dédoxx <rs 0sov (pxpxcc. 
( E z e k ,  a’ mik Mojfes régiebbségét ille­
tik. M ár láífuk, az Ifienről, a’ T e re m ­
tésrő l, a* Zsidók, azután a ’ Görögök mit 
tanítottak ) M ert a ’ hol az Ifientöi ada­
tott IráíTal egyeznek a’ Görögök , látni 
va ló ,  hogy önnön magoknál jobbak , és 
egymáífal egyet é r tő k ; a’ hol pedig kiki 
tulajdon talá lm ányit árulja , egyenetle­
neknek , és a ’ helytelen vélekedéfektöi 
meg -kótyagofodottaknak lenni k ö m b e n  
ta lá lta tnak , s’ mutattátnak. — M indnyáj 
jan az emberek Adámtól fogva Noéig tifz-
E M B E R E K R Ő L .
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te lték az Ifient, ki egy terméfzet fzerént, 
és valóban mindeneknek alkotója, és Ura. 
M ert  fenki fe vádoltatik  ( az addig éltek 
közzül pag. 17. ) mintha idegen Ifieneket, 
és tifztátalan lelkeket tifztelt volna. ( A ’ 
Viz - özön után kezdődött bálványozás 
hofzfzafan le -íra tik , A brahám  hite a ’ tel- 
lyes  Szent H árom ságról, kit a ’ néki meg­
jelent három  emberekben im á d o t t , ma- 
gafztaltatik Gén. 18 ) p* 20. „  Ecce apertis- 
iime fibi vifum eíTe Deum a i t ,  fuiíTe verő 
tres homines confpectos, accurrentem por­
ro divinum A braham um  non tamquam 
tribus dixilTe: Domini ii inveni gratiam  
coram vobis , ne praeterieritis filium ve- 
firurn, fed Dominum  unice vocantem tres, 
tanquam  unum , uti ad fe d ive rte ren t, rogaf- 
f e , quando & tamquam unus exifientes 
treis velut ex una perform d ixerunt, e<pacr- 
xov cog ex TTpoo-WTra 7Tá\iv kvog, ubi efi Sara  
uxor tu a ,  & illud: rediens veniam circa 
hoc tempus mature. Cerne igitur cerne, 
vifos tres quidem exifientes, & propria  
unumquemque fubfifientia verbo confub- 
Jiantialitatis fubjacentes , in unum compre• 
henfos, rpsig pev ovrxg xct/ ßioarvsxTicg exciso v 
IcpesyxoTag, r« ye pyv Xóycp tpjs opo&rioTyTltg slg 
em  (rweiXuippevug ac ita colloquia inter fe 
data  opera  mifcentes. pag. 21. Ismérte 
tehá t a ’ mi nagy A tyánk  A brahám  a’ 
fö ldnek, égnek, és mindeneknek a ’ fzent 
Háromságban imádandó alkotóját, kinek 
mindenekre hatalmas ereje vagyon , és a*
Lik A brahám tó l ered tek , Isák , és Jákob 
nem más itéiö értelemben voltának; h a ­
nem az a tya i erkoltsnek nyomdokin já r­
ván , annak az ő h ité t- is  buzgón követ­
ték. __ Mojfes az egy Iftent, ki az A tya,
F iú ,  és Szent L é le k ,  hirdeté ; mind az­
zal: hogy ötét az ég és föld teremtojének 
v a l lá ,  Gén. 1. mind m ikor azt m ondá, 
hogy  Sodom ára az Ur az Úrtól tüzet és 
kénkövet esöztetett. Gén. 19. ’s akkor-is , 
m ikor az em ber terem tésérő l m ondá: És 
m ondotta  az If ién : AlkoíTunk em bert a" 
mi képünkre , és hafonlatofságunkra. M a­
sához mondá ezeket az azon egy állató 
Szent Háromság. cú$ «hívj v po g  s x v r v y  uj c ty ic c
T£ xx) ó poénos rp/ájj tb$ 7repí rárwv Áoyas 7ro/gí-
Txi. pag. 22. Nem mondá tudni-iIlik eze­
ke t valami apróbb  és máfodik rendű ifien- 
k é k n e k : mert még a’ Görög bö ltsek -is  
m eg -v a llák , hogy egyetlen egy  az Ifién 
a’ mindenek teremtöje. Idque manifefium 
eft (p a g .  23.) etiam graeco more philofo- 
phantibus, unum cenferi ac in confeíío eífe 
D eum , univeríi conditorem , & natura om ­
nes fuperantem , és hogy ö alkotta még 
a’ nálok úgy nevezett iftenkéket-is. E z t 
P l á t ó  fzavaival bizonyítja. ,, Quid 
illud, quod Temper eft ( ait P la to )  nativi­
tatem non habens, & quid illud, quod 
fit. &c. “  — H a a’ mindenek teremtő Ura 
If iene , így továbbá fzent Tzirillus: a’ ki 
m ondá: alkoífunk embert a ’ mi képünkre 
és hafonlatofságunkra, ha azt az értelmes
E M B E R E K R Ő L ,  049
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i l la to t  egyéb terem tm ények képére ak a r­
ta  alkotni, miért adja néki az ö tulajdon 
á b rá z a t ty á t , quid propriam  ipfis confert 
faciem , rí o oík&ov ávro'q crvj/SHrxofcqst 7rpo<rco- 
■ítov. — Mojfes tudni-il“lik a ’ Szent Lélek­
nek titkos vezérléséből a* jövendőre néz­
vén ( pag, 24.) a’ Szent H árom ságra mu­
tatott. M ert ,  mivelhogy az A tyában , F iú­
b a n ,  és a’ Szent L é lekben , tudni illik az 
egy azon állatú Háromságban áll az egy  
k im ondha ta tlan , és meg-foghatatlan Ifíeni 
te rm éfze t , (h o g y  valaki máft ne értsen 
m ondásán )  azt í r á : hogy a’ Szent H á ­
romság magához m ondá: alkoflúnk em­
bert a ’ mi képünkre , és hafonlatofságunk- 
r a : hogy az egéfz téllyes Szent H árom ­
ság kim ondhatatlan terméfzetének képé­
r e , és hafonlatofságára aikotta to ttnak 
lenni értefsék. — H ogy pedig az emlí­
tett igéket a’ hamis iftenekhez nem m on­
dá  ( ’s másféle terem tm ényekhez fém ) 
abból nyilvánságos a z :  m ert, hogyhogy  
gondolhatni, hogy a z ,  a ’ ki az ő te rm é­
szete fzerént teremtő ó ?v<teí ^puapycs az ö 
ditsőfségének, és felsöségének le g -főbb 
méltóságát a’ te rem tm ények természeté­
vel közöllye? nem mintha azt nékik i^igy- 
jené?  m ikép’ hogyan ? hanem mert a’ te ­
rem tm ények’ terméfzete foha fém érhet- 
fel az Illeni tulajdonoknak belsőségekre, 
m ellyek tulajdonképpen tsak egyedül m a­
gához a ’ kimondhatatlan terméfzethez il- 
iilendők, és ahoz tartozandók , q u x  pro-
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prie foli ac ineffabili naturae competunt, 
atque inhaerent, npo<nre<pvKÓTCúv. Egyébként- 
is £ \to7Tov , helytelen dolog , azt vélni, 
hogy a’ mindenek K irá llyá , és Ura más 
iíteneknek m ondá : alkoífunk embert a’mi 
k épünkre , és hafonlatofságunkra: mert 
mi baj érte v a l ly o n , hogy m aga mellé 
fzo lgákat, és mintegy fegítő tárlókat fűz­
zön egyedül az embernek a lk o tá sá ra ,  
minekutánna m ár egyebeket te rem tett,  
az A ngya loka t,  H a ta lm afságokat, Feje­
delem ségeket, U raságokat, értelmes erő­
k e t ,  az eget, fö ld e t , napot, h o ld o t , ts i l -  
lagokat, világofságot, egy fzóval minde­
neket,  a’ mik az égben, és földben vágy­
nak , azt merné-é valaki m ondani, hogy 
erőtlensége miatt véfzen fegítő tárfokat? 
de ezt gondolni nem volna e’ a ’ nagy bal­
gatagság vétke ? m ert az Ilten m indenha­
tó ,  magában tellyes tökélletes, elegendő 
m indenre , femmi fintsen az Ő ereje, és 
tétem énnye felett való. pag. 25. Form ál- 
tattunk mi az A tyának tellyes valóságos 
kép ére ,  melly kép a* F iú ,  és a’ mi lel­
kűnkben az Ő Illeni fzépsége bé- fzerkez- 
tettetik a’ Szent Lélekben való jéfzesülés 
által. „  Conformati fumus ad veram , & 
accuratifsimam Patris imaginem , hoc eft 
ad F ilium , & in  noítris animis divina ipfi- 
ns pulchritudo coníignatur per Sancti Spi­
ritus participationem .“  *) — A’m i a ’ Gö­
*5 *
*) Jel. Ahoz mondá : Faciamus, alkofsunk em­
bert, a’ ki azt véghez is vitte.
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rög  régi valláft illeti, elő - hozza Szent 
Tzirillus azok T anító iknak  némellyekre 
nézve némelly ditséretes mondásokat az 
Iftenről. O rftusból, a ’ mint az maga mon- 
dásit meg-jobbítá p. 26. Homerusból. Tha­
iesnek ’s Demokritusnak igéjiből. pag. 28* 
Arifzto telesböl, a ’ Stoikusokból, kik egy­
más köztt vefzekednek. Nem úgy a* mi 
Prófétáink, kik Mójfesfel együtt egéfz az 
Apofiolokig ’s Evangeliftákig mind meg­
egyeznek fzóllván az Iítenről. p. 29. A ’ 
mi P ithágorás t, és Plátót i l le t i ,  ezek 
E gyip tusban  forogván, és ottan fókákkal 
tá rsa lk o d v án , holott tanulni és értekezni 
igen fzerettek , Mófes’ e rk ö l ts é t , melly 
az Egyiptusiaknál nagy tsudálkozást ma- 
rafztott, esmérték. A z é r t ,  úgy tetfzik, 
az Iftenről való okoskodásra nem dífzet- 
lenül tan ítta tván , egyebek felett fokkal 
helyeíTebben értelmeskedtek felőle. — 
T alá lunk  az Athénai Boltsellők köztt-is, 
k ik  ezekkel egy gye t értvén, azokat, a* 
mikről helyesen gondolkodni lá ttattak , 
bé-fogadták. Hermesnek emlegetése után, 
Pithágoras* tanításáról így fzóll a’ Szent 
A ty a  pag. 30. Mondja tehát Pithágoras: 
0 /zgj/ Qsog cfc. Az Iften ugyan egy , néni, a ’ 
mint ném ellyek gyanakodnak , a ’ Világ’ 
a lk o tm ánnyának , és gondviselő vezérlé­
sének kivülötte , hanem benne ő egéfz az 
egéfz kerékdedben , fzemlélvén minden 
nemzetségeket - - mindeneknek kezdete, 
principium om nium , ápxá ramov. - m indé­
neknek A t t y a ’s a’ t. Im é , úgymond Sz. 
T z ir i l lu s ,  nyilvánságoflan mondja Pithá 
gorás: hogy  egy a ’ mindeneknek kezdete 
(v a g y  e rede te )  ’s a’ t. Plátó így f z ó ü : 
E nnek  a’ mindenségnek A ttyá t és A lko­
tóját fe l - ta lá ln i ,  nehéz dolog, és a ’ fel­
ta lá lása  után mindeneknek ki-nyilatkoz- 
tatni lehetetlen. E z t  jól mondá : mert 
(Prov. 23.) az Ifién’ ditsőfsége el rejti a ’ 
befzédet. bó%x <ycip xvpís xpÍTrjs1 Xóyov, és 
minden befzéd róla gyenge, és méltósága 
a latt v a ló : mert minden gondolat felett 
va ló ; lá ttyuk  pedig Ötét mint afféle tü­
k ö rb en , és (jelentő hom ályban.) 1. Cor. 
13. *) Porphyriusból L. 4. Philofophicae 
Hiftorise, és a5 fzerént Plátóból , ismét 
(a z  úgy nevezett) Hermesböl, Sophocles- 
bői elő-adja az egy Iftenröl való böltsek 
lést, és vallást, p. 32. Sophocles így fzó 11 
az Iftenröl: — eV r als dXvßsm; sí; isi 0 eog, 
eg áptxvov srsD^e xcci yxtccv pctxpdv. Valóban egy 
az Ifién, a’ ki az Eget te rem tette , és a* 
nagy  (hofzfzú fzéles) földet. A ’ bölts
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*) Jel. Nints elegendő fzónk, melly meg magya­
rázzon Úr lilén! Tsak te magad magadat, 
ki vagy, a’ mi vagy, érted egéfzlen. Míg 
fzem köztt te veled, ’s mink fzinről fzinre 
nem állunk, a’ te kegyelmedből a’ boldog­
ságnak ölében, és ott nem látunk; látunk, 
de kis újnyi tükörben. Ah! örömöm, tel­
kemre jelenny, hadd láíTalak itt-is, A' Köz. 
Kér. Hit. Sum. p< V. §. 3,
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Xenophon - is ditséri az literinek felséges 
nagyságá t, és hatalm át; de hogy az áb- 
ráza tty a  nem iá thatandó  cífocpyjg popipvjy. Még 
ez a ’ láthatandó nap fe hagyja  magát 
vakm erőn fzemléltetni ki-vakúlás nélkül. 
Azután pag. 33. Porfirius után Plátónak 
azon igéjit-is emlegeti Sz. T z ir i l lu s , mely- 
lyek  az A ty á ra ,  F iú ra ,  és a’ Sz. Lélekre 
m uta tnak , noha igen fogyatékodon, pag. 
34. Plato eodem m odo, quo qui Arium 
fectantur, dividit & fupponit fubjectas & 
fubordinatas inter fe fübfiítentias inducens, 
vzoxudyjievct£ ts dXXvjXaig rdg o7rosdretg f/<r<prp«, 
xxi rpsig ökreit ©sás slva/ dtypmiivug rvv xyixv xxt 
opoecr/ci'. & putat tres Deos elfe diitincte 
fanctam , & confubfiantialem Trinitatem . 
Neque vero omnino veritatis ignarus fuit, 
quin potius exiitimo eum & fenfurum & 
loquturum fuiife recte, editurum quoque 
in vulgus, palamque facturum veras & 
germanas de Deo opiniones ; nifi forte 
A nyti & M eliti accufationem timuilTet, at­
que Socratis cicutam, p. 35. Ezek utáni 
így inti Olvasóit a’ Sz. A ty a :  a ’ kik eze­
ket olvasandják, tudják-meg: hogy sokan 
a ’ Görögök* Böltseiböl tulajdon véleke­
désekhez tám afzkodván , el-tévelyeMtek, 
és egym ás köztt vifzálkodó értelemben 
voltának. V ágynak pedig kö zö n ö k , ot 
M icxrxíxov áx dpotfytrxnsg Xóycov, Zici -jo g£%p/s 
AtyvTj'd tptXopLxSeíecg %ás/v zxpeX&iv, kik Mójfes 
befzédiben, oktatásiban nem tudatlanok 
vo ltak , holott tanulásért Egyiptusba jár-
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íak. Ezek  egyebeknél jobb ítéletben vol­
tak ,  az igazsághoz ugyan közelebb já ru l­
ván ; de a ’ lelkek’ fzeme nem volt tifzta 
telly efséggel, és hom ály nélkül való. *)
S Z E N T  T Z I R I L L U S N A K
J U L I Á N U S  E L L E N
M Á S O D I K  K Ö N Y V E .
Pag. 37. 38.
I ^ I ivelhogy J u l i á n u s  a’ Babilóniai
Rábfzatzesnek példája fzerént, zabolátlan 
nyelvével az Ifién’ ditsofsége ellen tsúfo- 
lódni nem félt, és a’ mi Sz. Vallásunkra 
i/tentelenül kajdáfzván , Görög - Orfzág’ 
Bőltseit gyakran  em legeti, és azoknak 
gonofz tanításokat mindenféle ditsérettel 
tel - ékesítvén , az A nyafzentegyháznak
*) A’ kik a’Kerefztyének’ első Tanítójikra Pla- 
tonikus nevet fognak, tudják-meg: hogy az 
Apoftolok Krifztustól, ’s annak Sz. Leikétől 
taníttattak. Az Apoftolok’ tanítványi se vol­
tak Plátó-fzeréntiek, hanem, a’ mennyire 
valami kis hasonlatofság vagyon az ö, és a* 
Plátó’ mondásiban, azok nem Platóból, ha­
nem Mójfesből, kitől Plátó tanmit, fonottak.
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fzentséges Vallását vakmerőn gúnyollya; 
’s holott Mójfes’ könyveire tsúfolódik, és 
hogy egyfzerre ki-mondjam, minden fzent 
E m bereke t vádol; azért m i, nem ok nél­
k ü l ,  minekelötte meg - tzáfolásához fog­
ju nk , előre nyilvánságoífan m e g -m u ta t ­
tu k :  hogy régiebb a’ Görögök’ böltseinél 
a ’ l e g -fő b b  jóságú Mójfesnek hiftóriája, 
és hogy mindenek előtt nyilvánvaló  az, 
hogy  a’ Kerefztyén Hitnek hagyom ánnyá  
a ’ Görög vélekedést hafonlíthatatlan fel- 
sőséggel m eg-halad ja . A ’ könyvéhez 
láífunk. Az első könyvében Juliánus fok 
féle gondolatokkal rugdolódzik, azokat 
hánni vetni meg nem fzűnik , ’s a ’ mit 
előre m ond, azt a’ könyv’ közepén és 
végén ism ételi ,  ’s azzal azt tselekfzi, 
hogy  a’ befzéde helytelen rendetlenségü- 
nek láttafsék lenni. Majd fzükséges-is, 
h o g y ,  a’ ki az ő mondási ellen igyeke­
z ik ,  nem egyfzer, hanem sokfzor fzint’ 
azon egyet mondjon.
JULIÁ N U S A ’ Galliléufok valláfa 
emberi ta lá lm á n y : rofzfzaságból fzer- 
kefztetett, koltetett öfzve: femmi ifienes 
dolog nintsen benne, 0 e?ov, fabulás.
T Z IR IL L U S . M agának , ’s a ’ Görö­
göknek vallását-is Galiléabélinek nevez­
hette volna Juliánus: mert a’ Nem zetsé­
geknek Galileájokat-is említi a’ fzent írás.
* Kettő a ’ Galiléa, az egyik Júdeábán , a’ 
másik Fenitzia táján. Galileea Gentium.
( Matth.
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(M atth . 4 . )  * ) Azonban Juliánusnak
mondása a’ Görög dühös vadait ille ti, 
azokra  illik ; nem a ’ Kereíztyénekre. 
M ert hol több a ’ fabula , a ’ mese, heába  
va ló ,  gyerm ekes dolog, kö ltem ény , ha ­
zugság?  A zoknak rútságokat feddék, ri- 
voga ták , a’ kik nálak böltsebbek vo ltak , 
úgym int Plátó Homérusnak iftenit, ’siíten- 
afzfzonyit. De feleljűnk-meg Juliánusnak 
egyeneíTen. Fabula e’, rofzfzaság e’, kö l­
tem ény e’ , nem Iítenes dolog e’, a ’ mit 
a ’ FelségesIftenröl Mojíesfel h irde tnek , p.
41. midőn Mojfes ( és vele a’ Kerefztyé- 
nek ) terméfzetében egy valóságoífan lévő 
Iítent va llanak , p redikállanak  ? Ki nem 
ízületeit, ö rök , m úlha ta tlan , m ekkora- 
ság nélkül való , láthatatlan , változhatat- 
la n ,  iílethetetlen, élet bö ltsefség , és élet 
a d ó ,  ha ta lom , fzülés, termés eredete , 
K irá ly ,  m indeneknek Ura. El tért-é az 
igazságtól a ’ fzent Próféták befzéde, kik-
*) Jelölés. M atth. 4 12. Cum autem uudijfet 
Je fu s , quod Joannes traditus e ß e t , fece jsit 
in Galilceam. Duhamel hic. Cefsit invidiae 
Pharifseorum , qui Joannem tradiderant. Ser­
mo autem eft de Galilaea gen tium , quae erat 
ex tra ditionem Herodis. — M atth. 4. 15, 
Via maris trans Jordanem , Galilaea gentium. 
.Tuliánus irigykedése ki-tetfzik , ki a ’ Kerefz- 
tye'neket ezen fzokott nevezetekkel illetni nem  
m éltóztatta. Ki - tetfzik artzátlansága , ki 
tsak fabulákat lá t a’ Kerefztvénségben , 
aupnak Mesteriben merő rofzfzaságot.
E
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nek arra  volt fö gond jok , hogy a* Mojfes- 
tö l való oktatáfokat (v a llá f t ,  dogm ata )  
nyomról nyom ra  kövefsék. A ’ fzent Apo- 
fiolok taníttását ta lá llyuk  e’ attól e l -ü tő ­
n ek ?  É ppen  nem.
JU L IÁ N U S. A* miket mi a’ Gaiiléu- 
fok ellen m o n d u n k ; azokat mi reánk vifz- 
ne m ondják, izydexmxaniyopsTv, ne transla­
tione criminis utantur, míg m agokat nem 
védelm ezik.
T Z IR IL L U S . N yelve  ne légyen te­
h á t  a n n ak , a’ kit te üldöfzfz; ’s meg-tilt- 
ván  a’ ró lad  való fzólláft, azt a k a ro d ,  
ho g y  m aga magát kárhoztaíTa. D e azt 
ellenzeni, hogy a ’ mik téged ille tnek , 
azoktól ne fzólljunk, az ollyan em beré, 
a ’ ki fél meg-feddetni, és benne lévő rút­
ságot maga-is tudja. Azom ban igen-is, 
h a  Juliánus a’ Kerefztyén valláft vádol­
ván , a ’ Görög babonaság ditséretének 
békét h á g y ,  fzint’ a z t  várja tő lünk-is . 
H a  pedig a ’ mi ellenünk való átkozódá- 
siban nagy gyönyörűsége vagyon, és az ö 
balgatagságát annyira  v ifz i , hogy a’ Gö­
rög  valláft, pogányságot mint a ’ mi Ifié- 
ni tifztelettinknél érdemeífebbnek dobolja 
lenni. „  Graecas res veluti praeftan*ltiores 
nobis opponens “  hogy-hogy parantsol- 
ha t nékünk halgatáft, és hogy azo k a t ,  
a’ mik a ’ görög pogányozáft ille tik , újjal 
fe illefsük, a ’ mi valláfunkat az ellen vé­
delmezvén ? — A ’ rofzfzafságnak tsúnya- 
sága a* jóságos erkőltsöket meg-ölendőb-
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beknek mutatja lenni. Azért-is Juliánus 
a ’ lelki ismérettol vádoltatván, nem ak a r­
ja ,  hogy útálatofsági közre  húzattaíTanak 
és a’ vádoltattakról azt akarja ,  hogy hal- 
gaíTanak. De még máít-is fog reánk Ju­
liánus, m intha a ’ Görög valláffal együtt 
az Ißenrol a ’ Mojfestői hirdettetett val- 
láft-is meg - v e tn én k ; ’s nálunk femmi jó 
fe találkozna. H ogy  a ’ Görög valláson 
ki-adjunk, magad-is elegendő okokra mu- 
tatfz Juliane , pag. 44. mert a ’ miket Ju­
p i te r rő l , Sza turnusró l, Bakkusról valla­
nak  , tsúnyaságok. *s a ’ t. Mi az igaz­
sághoz ragafzkodunk. M ert ugyan-is az 
Iftenes Mojfes, és egyetemben a ’ Sz. Pró­
féták k a ra ,  az Apoltolok, és Evangyeli- 
fíák a* terméfzetben az egy és valóságos 
Ißent tifztelik, és h irde tik , ’s mi-is hogy 
az t tselekedjük, öfztönöznek bennünket, 
m inket a’ fabuláktól e l - á l l í ta n a k , és a’ 
kö ltem ényeknek , ’s rút gondolatoknak 
bé-fogadásától; ’s e’ képp minket a ’ leg- 
fzentebb életnek felségére em elvén , vá l­
toztatván , xxTXf?pv^ iiígovTEg de kccí slg 
sov 'KoXnítxv. Nintsen pedig a” kerefztyén 
vallásban fem m i'kő ltem ény , nints a’ mi­
nek helyes okát nem adhatnák. M ert az 
0 helyén majd meg m utatjuk, hogy a’mi­
ket mi vallunk , azok Mojfesnek , és a ’ 
fzent Prófétáknak hirdetéfekkel egyeznek, 
9s az Evangeliomi, ’s Apoßoli tanításnak 
ereje, tehetsége (dvvxp/f) az előttük va­
lóknak gondolatival, vallásával egyez ,
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eg y ez ,  o-í^tpspsicti, congruit. M ár mint- 
l io g y ,  nem tudom , mi okra  nézve azt 
akarja  v ita tn i, Juliánus, hogy mi nálunk 
K erefztyéneknél feinmi (intsen , a’ mi he ­
lyes v agy  betsületes volna, mutafla azt 
m e g ,  és próba nélkül ne tegye a’ vádo- 
láft. Semmi helyes betsületes nálunk! 
nem  de az IfíenrÖl, és a ’ világ teremtésé­
rő l igaz valóságos tanítás vagyon a ’ Ke- 
refz tyéneknél ? nem de a ’ tifztefséges tse- 
lekedetekről való tudom ány fedhetetlen 
nálunk? holott azt a ’ fzent Iráfokból vefz- 
fzük , ’s tellyefen m erittyük?  — Juliánus 
a ’ fő böltsefségű Mojfesre rútúl károm ko­
d ik ;  ’s írásit tsúfolja, hogy a’ világ’ te­
rem téséről íemmi igazat fém ír t ;  — a* 
Görög boltseknek pedig arról való véle- 
kedéfeket tsudálja, ’s ieg-föképpen arra  
nézve Plátót dobolja. — vifzfza veri Ju- 
liánusnak ezen artzátlan állítását; elő- 
fzámlálván Plutarkusból a ’ fzent A t y a , 
T h á le s  , M etrodorus, Demokritus , Ém- 
pedokles, és egyebek’ vifzálkodó állítá­
saikat. p. 46. Oh mennyi bennek a’ heába- 
valóság! H ogy egyfzerre k i-m ond jam , 
úgy mond a’ fzent A tya : azon böltsellők 
befzéde mint a’ réfzeg emberé erre afoiar- 
r a  tántorog. De minthogy Plátót egye­
bek  féregéből ki-válafztá, és ennek állí­
tásihoz ragafzkodik leg - felettébb ; ma- 
gam-is könnyen meg-engedem , hogy Plú­
tó , és Pithagorás egyebeknél valam ennyi­
re  helyeífebben vélekedik az Iítenrol, és
a6o
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a* világról; melly  dologról való tanítáft, 
vagy  tudom ányt az Egyip tusiakkal va ­
ló tárfalkodásbol fzedték-fel, kik a’ bolts 
Mojfeít gyakran  forgatták nyelveken, 
és annak  tsudálatos tanítását nagyra  be- 
tsülték. D e minthogy P lató t egyben m ás­
ban mind Arifztoteles m eg-tzáfolja , mind 
m aga magával e llenkezik , ki követheti 
a ’ Görög böltseliöket, k ik  a’ valóságtól 
annyira  e l-távoztak, hogy nem tsak egy­
más közö tt ,  hanem önnön m agokkal-is  
ellenkeznek, pag. 48- „  Qui tam longe 
a vero ab ierun t, ut non folum inter fe , 
fed fecum ipii pugnent? “  — Holott pe­
dig P látót Mojfes eleibe állíttya Juliánus, 
néki azt feleli a’ fzent A t y a : hogy Moj­
fes IfientÖl válafztatott ember volt 
(m in d  a’ fzent K önyvek’ í rá sá ra )  mind 
a’ tsudá té te lekre , m ellyekkei Egyiptus- 
ban fénylett. — P lá tó ,  h izelkedéséért,  
Diénestöl el-adatottnak mondatik  lennie 
pag. 50. Cui ut illiberaliter blandienti 
lei licet pcenam impofuerit mancipio plane 
dignam. u Azon idöbéli em berek , midőn 
Mojfes az ö Könyveit ír ta ,  a’ G örögök 
tuda tlanságával- is  vetekedtek. M e r t a ’ 
m eily  dolgokból leg-föképpen az Ifién di- 
tsöfségét meg-lehetett vala nékik ismérni, 
fzint’ azok által a’ leg-méllyebb gonofz- 
ságba vetemedtek. Sz. Pál így ír: Rom.
1. 20. „ M ert az ö láthatatlan dolgai, a* 
világ teremtett á lla ttyáról, azok á l ta l ,  a* 
m ik  le ttek , meg-ér,tetvén, meg-láttatnak :
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az ö örökké való e re je , ’s Ifiensége-is. 
úgy  hogy menthetetlenek legyenek. 21: 
M ert midőn meg-ismérték volna az Ifient, 
nem úgy mint lfient ditsöíték, avagy há­
láka t ad tak  nék i:  hanem e l-enyéfztek  az 
ö gondolattyokban , és meg - homályofo- 
dott az ö efztelen fzívek. 44 — T ovábbá  
Hefiodusnak költem énnyeit ,  a ’ mint azok 
a ’ világ alkotását i l le t ik , feddi a ’ fzent 
A ty a ;  Mojfefi pedig méltán magafztalja, 
’s mind ennek , mind egyebeknek meg- 
tzáfoláfokra elö-állítja. pag. 58. Juliánus 
a1 mi vakmerő gyalázónk neveti az em­
bernek azt az a lkotta tásá t, mellyet a* de­
rék  jóságú Mojfes nékünk m eg-fe jte tt ,  és 
tsekélységnek ta r tya  az t ,  a’ mit az Ifién 
az ember terméfzetének ado tt ,  ötét az ő 
képére  , és hafonlatofságára alkotván. 
D e ki a z ,  a ’ ki efzével é l ,  ki meg ne 
va ll ja ,  hogy az az Ifieni k ép re ,  és-ha- 
fonlatofságra való alkottatás egy a ’ többi 
mindenek közt, a ’ mi néki leg-föbb ékef- 
séget adott?  mit mondhatni derékebbet, 
’s főbb rendűét anná l,  hogy reánk az 
ifieni hafonlatofság nyom atta to tt?  T/ y«p 
ixpsivw, quid praefiabilius dici potefi? nem 
vallyuk-é az t, hogy az ifieni termtefzet 
m indenek felett leg - felségefíebb ? k i­
m ondhatatlan ditsőfséggel tündöklő , ’s 
minden erkölts vagy jóság ábrázattyánál 
és fzépségénél felségefiebb jóság, és ön­
nön m aga eredetes képe minden jóság­
nak?  ircty eidis n  xeci k&KKoí viroípxw ccperys.
M it gúnyolódik tehát az ellen: hogy  
az éfzfzel és értelemmel bíró állat, m elly  
az Iítenhez olly igen hafonló, tudniillik 
az em ber, egyéb állatok felett való Ú rrá  
tétetett. ím é Mójsesnek írásival egygyez 
a ’ lévök terméTzete. — Azután azt veri- 
vifzfza Juliánusban, a* mit P látóval re ­
besget , hogy mindenek’ U ra a ’ költö tt 
literiekre bízta volna az em berek’ terem ­
tését. „ D ic e re  enim fas non eit, re rum  
omnium Dominum y in partem  glorise, 
quae fibi proprie  & foli congruit, falfos 
deos adm itte re .“  E zeket m eg-bizonyítá  
az első könyvnek vége elött-is. (p ag . 60. 
önnön m aga terem tett minket) hogy  g y ö ­
nyörködne a’ mi tifzteletünkben; ha min­
ket eleinten teremteni nem m éltóztatott 
volna? — Azt akarja  az Iíten, hogy ötét 
tifzte llyük , és a’ fzent élettel az Ő fzép- 
ségét tulajdon lelkeinkbe írván , lelkikép­
pen hozzá hafonlók legyünk. H ogy-hogy  
paran tso llya  pedig ez t, ha  minket más 
valam elly  a lkotók’ kezekre  b íz o t t , ’s 
mintegy á l ta l-v e te t t ;  az ,  a’ki egyebeket 
önnön maga terem tett,  h o g y -h o g y  fofz- 
to t t -m e g  minket ezen fö - rendüségtöl? 
(Rofzfzúl befzéll tehát P lá tó ,  és utánna 
Juliánus: hogy a ’ felséges Iíten a’ költö tt 
iítenkéket te rem tvén , hozzájok így fzól- 
lott: iítenek’ ifieni, k iknek én alkotójok 
vagyok  — hogy a’ többi lelkes állat te ­
rem jen, ti v igyé tek  végbe. p. 58. p. 59. 
„Conficta a Platone concio, qua univerfi
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D eum  ad factos qüosdam & falfos deos 
ufum commemorat. Cui ea de re lie re­
spondendum puto: fi enim in his etho- 
pceiam facit P la to , & more poetarum Dei 
perfonae fermones eos accommodat, quos 
eum decere p u ta t ,  a fcopo non parum 
ao erra t ,  eumque jure quis reprehenderit, 
quod in fingenda perfona non norit fer- 
vare  decorum. Sin autem fe divinitus edo­
ctum fingit, valeat cum nugis fuis. D icere 
enim fas non efi, rerum omnium Dominum 
in partem gloriae, quae fibi proprie & foli 
coneru it,  falfos deos admittere. D ixit 
e n im : Gloriam meam alteri non dabo, 
neque virtutem meam fculptilibüs.u Efai.
42. * *) p. 61. Miért vifel pedig gondot az 
Ifién a’ földi do lgokra , ha azokat más 
ifienkék’ kezekre  já d zo t ta , a ’ mint Plátó 
m ondja? H ogy pedig azokra  gondot 
vifel, és a ’ leg-kiífebbekre-is el-hat az 6 
kegvelmefsége. Az taníttson minket, a ’ 
ki az Ö A ttyát tudta Ifiennek lenni, ’s azt 
b izonyítá : hogy tsak egy veréb fe hújl 
a ’ főidre a ’ mi mennyei A tyánk nélkül.
»64
Jelölés, Rofzfzúl értvén Plátó azon Szt Igé- 
két: Faciamus hominem , alkossunk embert
*s a ’ t . , mellyeket vagy o lvasott, vagy az 
Egyiptusi Tanítójitól h a llo tt , tulajdon költe- 
m énnyire hárín tá és fejté. Hallá azoktól, 
vagy olvasá a z t - i s :  ,,Égo dixi díi efíis, & 
filii excelsi omnes.“  Pf. 8. és alkalm atosságot 
v e tt am a’ hitván prédikátzió-koholásra. non 
íervans decorum — valeat cum nugis fuis.
(V . M atth. 10.) D e talán Juliánus azt 
költendi, hogy ez nem igen igaz, mert 
Juliánus az ifién ellen igen ifientelenül 
károm kodik . S'sogaje?/ X#P sxrjcrccg. hifz pe­
dig talán az Ö társainak ( a’ görög böl- 
tsello íróknak , kik egyébként tévelygő 
b ará ti .)  Alexander tehát =  Sándor, Ari- 
ßotelesnek  tan ítvánnyá, a’ Gondviselésről 
való köny vben így í r : Azt m ondani, bogy 
az Ifién nem akar az emberi dolgokra 
gondot vife ln i, az éppen távol vagyon 
az lítentöl. Mert az némelly irigység , és 
éppen rofzfzaságos term éfzet, azt nem 
tenn i, a ’ mi jobb, a’ m ikor m e g -le h e t .  
M ivelhogy pedig ez mind a’ kettő távol 
vagyon az lítentöl, benne egyik  fém talál­
t a i k .  Az Ifién tehát mind gondot vifelhet, 
mind gondo t- is  akar vifelni reánk. „ S i  
autem vult & p o te f t , providere utique 
manifefium eft.u ha pedig gondot vifelhet- 
is, akar-is vifelni, nyilván - való dolog, 
hogy gondot vifel. Semmi leg-kiífebb fe 
megyen tehát véghez Ifieni akara t nélkül, 
’s ez evXoyov, helyes Ítélet és mondás, p. 
62. Hogy P 14tó-is ezt va llo tta , mondják 
ném ellyek ; nyilvánságoífan pedig ezt 
v a l ly a ,  ’s hirdeti a’ Tzittikus  nevű Zeno, 
és a ’Stoikusok. Igaz tehát még azoknak 
bizonyságok fzerént-is, hogy a’ minde­
neknek leg-főbb és egyedül- lévő Illene 
gondunkat vifeli. Ebböl-is az következik, 
úgymond a’ Sz. A ty a ,  hogy a’ femmisé- 
géböl valaminek elö-állítását, a’ teremtés’
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tehetségét másfal nem közölte. „ P r o v i ­
dentia enim tűit re omnium praeßantifsima 
genus hominum non f raudare , qualis eft 
ab ipfo creari potifsimum, at non nactum 
efíe factitios quosdam opifices, quibus 
praeter nudam , folam, & adventitiam Dei 
appellationem  nihil eft. Siquidem repu­
g n a t  maxime divinae gloriae procreandi 
facultatem aliis inefle pu tare , & in lucem 
edendi quae non erant. JNeque enim fas 
eft dicere, quae lingularia funt, ac p ropria  
divinae & ineffabilis naturae, ea polfe na­
turaliter quibusdam inefie rebus ab ipfa 
conditis. Sed hoc ei praefertim folique 
convenit, & ad fummam ejus gloriam 
pertine t:  cum rei creatae, quemadmodum 
nuper d ix i, praeclufus fit aditus ad ea, 
quae fupremae omnium fubftantiae foli & 
proprie  competunt, cujusmodi eft creandi 
facultas, & in lucem edendi quae nusquam 
e ran t.“  Meg tzáfollya továbbá Sz. Tzi- 
rillus az artzátlan Juliánust, hogy abban- 
is meri ’s nem fzégyenli védelmezni Plá- 
tó t ,  a’ mit a’ napró l, holdról, tsillagokról 
pe tyege tt,  hogy ezek valami láthatatlan 
ifteneknek képei, ’s azokon az iftenkéken, 
úgy tetfzik, az Ideákat é r t i ,  m e l l e k e t  
Plátónak tanítványi meg-vetettek. Valeant 
idaeae, inquit Ariftoteles , argutiae enim 
funt; & , ut exiftant, nihil tamen ad rém 
faciunt. Az eget-is iftennek hivja Juliánus: 
m ert ,  úgym ond, az Ég felé emeli a’ kezeit 
minden ember imádkozván. TziriU. Ezen
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mondás balgatag emberhez illendő. ’S 
hát a1 fe lhők -is  ( if ién ek -é )  ifién - afzfzo- 
nyok-é , m ert, ha tetfzik, az ember a’ 
fzemeit azokra-is fel emeli. Nem nevet­
ségre méltó vólna-é, kit illy hiú okosko­
dás meg-tsalna? — Ki ad ta  a ’ holdvilág’ 
lá tha tandó  fényes fogytának ’s nevekedé- 
sének a ’ bizonyos időt, ’s a r ra  ki h a tá ­
roz ta?  a’ N ap’ nyarga lásá t ki fzorította 
az ö bizonyos határi k ö zzé?  n e m -d e  a ’ 
mindeneknek egy Felféges F e jedelm e, ’s 
Vezérlője? miért vonod-el tehát az egye­
nes , igaz értelemtől az emberi fzíveket, 
midőn az említett terem tett á lla tok’ tsu- 
dállóit m agának az Ifiennek fzemlélésére 
nem erefzted, hanem  az eget ta r ta tod  
Ifiennek lenni?
Juliánus. A ’ Hebréusok az eget magát 
az Ifién’ K irályi Székének nevezik ; a ’ 
főidet pedig sám olyának. Tzirill. Helye- 
fen: mert maga az Ifién illy neveket ada  
nékik az Ö Sz. Prófétája által. Efaice 42. 
Coelum mihi fedes, terra autem fcabellum 
pedum m eorum : quam domum aedifica­
bitis mihi, dicit D om inus: vel quis locus 
quietis meae*? D e az eget Ifiennek nem 
mondja. T an ítta ttak  pedig, hogy valami 
helyre  fzoríttatottnak ne véllyék lenni az 
Ifient. Maga magát pedig az Ifién az ég* 
és minden tsillagok’ teremtőjének hirdeti 
lenni. És hogy az Úr’ igéjével az egek 
erőfsíttettek - m eg , és az ö fzája’ leikével 
azoknak minden erejek. D ixit enim ali­
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cubi D e u s : Ego manu m ea firmavi cceluna, 
& omnibus ítellis praecepi. P f  31. Quin 
etiam beatus David Pf. 32. Verbo Domini 
Coelos firmatos ait, & fpiritu oris ejus 
omnem virtutem eorum eífe. T ud ta  Dávid 
az t- is , bogy az egek befzéllik-ki az Ilten’ 
ditsofségét. P f  18. M iképp?  mert lételek, 
’s eredetek igen méltó tsudáikozásra, ’s 
mintha tsak nem így  fzólianának. M ert 
sl fő rendű derék m unkák ha nem fzól- 
lanak-is, a ’ tsináló meíterének tudomán- 
n yá t mintegy h irdetik , midőn azt m agok­
ban látni-valókká tefzik*
2úg
S Z E N T  T Z I R I L L U S N A K
J U L I Á N U S  E L L E N  
H A R M A D I K  K Ö N Y V E .
J u l i A n u s  m e g -v e t i  MójTesnek az Éva   ^
A nyánknak  Ádání tsontyábói való terem- 
tetését; mert azt m ondván: hogy f e l s é ­
gére a lkotta to tt, h ib áz ,  így károm kodik : 
holott á r ta lm ára  volt,  a ’ gyiimölts’ evé­
sére ingerelvén, ’s mind ketten ki-hajtat- 
ván. Tzir. Hefiodusnak és a’ Költeménye- 
seknek a’ terem tés’ le - í rá sa  módját keli 
m eg-vetni; nem az Iítennek olly váíafz-
tott Em beréét. Segítségre alkottatott, de 
fzabad akara tta l ,  mellyel a ’törvényt által- 
hághatta. Segítségre, az Iften’ fzándéka 
fzerént; ha tsak a’ fzülést meg - fontolód­
ig. A ’ fzemek eleibe állítván pedig a’ tilos 
fá t,  hogy azt fzemlélvén, az ö Terem tö- 
jöknek , parantsoló Felséges U roknak lite­
rieknek. meg-gondolására, tifzteletére, en- 
gedelmefségre inteífenek , ’s a ’ tö rvény  
által a ’ T ö rvény tévönek  méltóságát és 
felséges fzépségét állhatatos gondolattal 
fzemeik előtt tartsák, p. 84* »> Quis eft,
qui Deum univerforum non fupra, quam 
poteít, miretur & am et, qui Dei contem­
plandi primis hominibus legem de ligno 
dederit?  quod & in medio erat paradifo 
litum, quia in legis recordationem fubin.de 
vocari intuentes oportebat, perque legem 
certe Legislatoris majeitatem, & praecel­
lentem pulchritudinem afsidua cogitatione 
ufurpare. Non ergo quantum ad Condi­
toris confilium attinet, damno cuiquam 
aut noxae viro fuiife mulierculam quisquam, 
pu taver it .“  Által - látta p e d ig , hogy vét­
kezni fognak. Igen-is, sót egyebek’ vét- 
két-is látta. De az a’ bölts E m ber’ köte- 
lefsége, hogy az Xítennek tu la jdon ítsa  
egyedül mindeneknek tudom ánnyát, és 
az ö akara ttya  fzerént a’mi vezérlésünket; 
hinni pedig egyetemben azt-is bizonyoflan, 
hogy  mindeneket fedhetetlenül és helyefen 
tselekefzen. Ötét ak árm iben - is  feddeni, 
leg-nagyobb iítentelenség. Quii «mim cog-
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novit fenfum D om ini? aut quis conjiharius 
ejus f u i t ? Rom. II. 34. Jfaice 40. 13. M ert 
ki e sm érte -m eg  az Ú r’ elméjét? vagy ki 
volt az ö tanátsosa? Ide tefzem Jtiliánus’ 
meíterinek ebben meg-egyezéseket, úgy­
mond a’ Szent A tya. Sic enim denuo Por- 
phyrius dixit: Mert ismét Porfirius így 
fzóllott: M ivelhogy az Illeni értelem min­
deneknél fellyebb való , és böltsefségének 
felséges nagyságával és hatalm ának hafon- 
líthatatlan tulajdonival mindeneket el­
rendelt, és vezérel, fok dolognak okát 
nem tudja az em ber, noha böltsnek lát- 
fz ik , és igazság kereső. Helyes tifztelet 
a z ,  midőn a’ nehéz keresetben kételke­
dések ötlenek az em ber’ fzívébe , nem 
károm kodni; ’s azt Ítélni és vallani: hogy 
he lyes , hogy jó azIfíennek minden tsele- 
kedete , és hogy azért teremtettek minde­
nek úgy , a’mint teremtve v ágynak , hogy 
jól legyenek. M ert illy  felséges elme mit 
tselekedne rofzfzúl ? nem-is fzabad a’ mi 
okofságunkat annak mintegy bírójává 
tenni.
Meg-veti Juliánus azt-is, hogy Évát 
a ’ kígyó késérté; mitsoda fzóval élt. úgy­
m ond: emberivel-é? ez a ’ görög fabulák­
hoz hafonló. Tzirillus. Ismét ímé hazut- 
tu llya  az igazat, és a ’ görög fabulákhoz 
hafonlíttya. Fabuláknak ta rty  a tehát 
azokat, és mese-mesének, a’ miket mind- 
azáltal ifieni tifztelettel illet. D e  mi azt, 
a* mit Éváról Mójfes m ond, nem fabulá-
nak ,  hanem  Ilién’ fzavának va llyuk: az 
líteni ihlés által adatott Sz. írásban femmi 
sintsen, a ’ mi mesés v o ln a :  mindenek 
te llyesek abban igazsággal. T sudáiom  
pedig Ju liánusban, ki m agát az é rzékeny­
ségen kívül lé v ő , ’s belsőbb dolgokról 
való tudom ányokban jártosnak ta r ty a ,  ’s 
nem érti, hogy a’ k ígyóból a’ gonofz lé­
lek  fzóllott, ’s a’ fzókat annak meítersége 
tsinálá. A ’ Görögök m e g -v a l lá k ,  hogy  
a’ tifztátalan lelkeknek nem nehéz i l lye- 
neket néha végbe vinni. Homérusnál 
X ánthus , Achilles’ lova néki halált jöven­
dőié. Júnó adott néki fzót tudnillik, ú g y ­
mond Homérus. Porphyrias, ki a’ Kereíz- 
tyének  ellen való fzitkozódásban melier, 
Pithágorásról az t ír ja : hogy a’ Kaukafzus- 
v ize , tudniillik a ’ mint ö fejti m aga, a ’ 
vizből fzólló daemon, ördög, nagy fzóval 
mindenek’ halla ttára  így  köfzönté ötét: 
%ccips Ilujrayopa. Ave Pythagora. Üdvöz- 
légy Pithágora. E rrő l emlékezik a ’ bölts 
Kelemen-is. Sapientifsimus Clemens in Stro­
matis. Apollóniust bofzorkányság által a* 
fa  köfzöntötte Filofztrdtusnál. A ’ Dodóni 
tö lg y rő l- is  ők m ond ják , hogy emberi 
fzóval élt. Im é azok az ámítok azt m ond­
ják ,  hogy az ördögök’ terméfzetében meg- 
vagyon az a ’ tehetség, hogy fzókat ké- 
fzítsenek, nem tsak , melly a’ barmokból, 
hanem  a’ vizekből és fákból-is hallattas^ 
sanak. De nékünk elegendők Mójses’ 
fzavai, k i minket bizonyosokká téfzen.
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ccfyoXfeocg 7? xxi [lovag 70 Mcoo-gcog 0 Xoyog. Vei 
foia iVioíis verba idonea Tunt, quse plenif- 
fimam fidem faciant, p. gó. M ert annak 
írása  Idéntől ihitetett. <&eo mevsog <ypa<pv), ’s 
a ’ Sz. Igékből tudjuk, hogy az ördög go- 
nofzra gerjefztő ctpxsxccxog ZxíyLow. Az nyil­
vánvaló  mindenek tu d tá ra , hogy maga 
m aga által a ’ kígyó nem fzóllította - meg 
az afzfzonyt, mert annak feni efze nin- 
tsen, fém értelme; hanem annak fzemél- 
lyé t vifelte a ’ gonofzságnak a ttya  a ’ sátán, 
midőn a’ néki adato tt halhatatlanság’aján­
dékától meg akarná  fofztani az embert. 
— Hofzfzasan meg - m utattya ezek után 
Sz. Tzirillus : hogy Juíiánus a ’ jónak és 
rofznak tudása’ fájáról rofzfzúl í r ,  és a ’ 
Szent í rá s ’ igéjinek erejét nem érté. Az 
Ifién, úgymond Juíiánus, m eg-tilto tta  a* 
jónak és rofznak tudását; ezt mondani az 
Ifientöl illetlenség. Tzirillus. M indenkép­
pen nem tudni, mi légyen a’ jó és a ’rofz, 
az a’ barom hoz, és a ’ kőhöz, törsökhöz 
illendő, ’s távol vagyon az értelemmel 
bíró állattól. De ennek a’ fzónak ereje: 
„ a ’ jónak és rofznak tu d ása“  a’ Sz. í rá s ­
ban nem tsak az értelem , hanem a’ tapafz- 
talás által való tudom ányt jelenti. 1, non 
nuda veluti & fola ratione rerum fcientiam 
capere , fed ut potefiate atque experi­
m en to .“  — a’ te fii rendetlen mozduláso­
k a t ,  a’ halált. Az első Em bernek a’ telt 
ugyan sl földből adatott, de az a’ halál­
nál és romlásnál hatalmasbb volt; (a k á r-
mint
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mint neveíTenek erre némelly h ite tlenek) 
m ert az úgy volt az Ilién’ akarattyából, 
kinek a ’ tcrméízet enged. p. 90. Még 
Plátó-is azzal bíztatta a ’ teremtett (ií ien- 
k é k e t )  lelkeket a ’ T e rem tő ’ fzavával: 
Nem vagytok  ugyan halhatatlanok, d« 
meg nem ha ltok , az az én akaratom . *S 
M áj s e i  í rásának  nem adunk-é h ite lt ,  mi­
dőn az emberi állandó életről b izonyságot 
téfzen. „E ra t  ergo corpus morte potentius. 
Vitam enim i pii rerum Opifex indiderat. 
A ’ telt a’ halálnál hatalmasabb vo lt: m ert 
néki a ’ Terem tő  életet a d o t t ,  ’s azt a* 
halálnál eröífebbé te tte , corpus morte & 
interitu potentius, p. 92. Az első em berek­
ben a ’ jónak és rofznak tudatlansága a* 
paraditsom ban nem v o l t : mert éfzfzel 
bírván emberekhez illendő értelmet vet- 
tenek. D e a’ helytelen teíti k ívánságokra 
való öfztöntöl vagy öldökletéstol menten 
lévén , az alá nem vettetvén, a ’ fzent é* 
boldog életben voltak. Hanem ( a ’ vétek 
után p. 90.) minekutánna a ’ romlottság 
bé-rohant, és a ’ teltben fel-támadtak volna 
a’ rofzfzaságra vezető gyönyörűségek , 
quae ad improbitatem ducunt voluptates; 
m ár nem tsak esrnéret fzerént való értése 
volt bennek a’ rofznak, hanem a’ nyava ­
ly á t  tapafztalták-is. — Az A ngyalok tud­
ják  mind a’ jó t, mind a’ rofzfzat; de a ’jó 
Angyalok ugyan nem ú gy , hogy a’ rofz- 
hoz ragafzkodjanak, fe nem tapafztaíás 
által, hogy abba keveredjenek. ’S a* ni*
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forsunk-is ez lett volna. A ’ rofz A ngyalok  
avagy  azok, k ik  az ő hajlékokat e lh a g y ­
t á k , ’s a’ mik jo b b ak , azokat meg-vetvén, 
a ’ tsuny óbbak’ válafztására fordultak, 
noha a ’ rofzfzat a ’ vétek előtt esm érték, 
a* tapafztalás által nyilvánságosbban volt 
bennek. „ P e r  ipíum tamen experimentum 
evidentius habuerunt.“  p.93. — Az Urnák 
ezen igéjit: Gén. 3. 22. Imé A dám  lőtt* 
mint egyik közzülünk. Em legetvén Juliá- 
nusnak károm kodási ellen, így  ír p. 96* 
A ’ Sz. H árom ságnak tellyessége nékíink 
ezen igékböl-is meg-esmértessék. Sanctce  
'T rin ita tis  p len itudo  etiam  ex  his nobis in ­
no te je  a t. M ert A z , a*ki minden teremtett 
á lla tok felett való , fenkihez fe m ondá a* 
Sz. A ngyalok közzül: Imé A dám  lőtt mint 
egygyik  közzülünk. Sőt maga magához 
fzóliott az egy és ki-mondhatatlan termé- 
fze t, m elly  a' fzent és egygy-azon-állatú 
H árom ságban vagyon. A d  fe m e t unica &  
ineffabilis n a tu r a , (jure in  fa n c ta  &  confub- 
f fa n t ia l i  T r in ita te  e ß , verba f a c i t .
Foly tatván  Juliánus a ’ Terem tés  ellen 
való petyégését, azt-is p ifzk á lly a M ó jfes-  
Z)tn, hogy az Ifién’ Lelke levegett a’ viz 
felett; de meg nem m ondja: teremtetfetlen 
légyen-é, vagy terem tetett?  norspov be uye- 
vvjróv ésiv v\ ygyevey, tibh <5tct<rx<psi. Increatus 
verő fit an factus, nihil indicat, p. 96. — 
T s a k  azért-is, úgymond T zirillu s  p. 98« 
m ert  Spiritum  D e i , ttvev^ lx 0 eS, Ifién'1 Lel­
kének  nevezte , teremtetettlennek bizo-
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nyitotta . K o  u n o , quo d ix i t  S p ir itu m  D e i  
&  increatum  ejfe te ß a tu s  e ß :  non enim  aiius  
ab eo naturae , &  e x tra r iu s , qui ex  ipfo fu b -  
ß a n tia L ite r  e ß , ejfe p o f  s i t .  *)
J ü l i á n u s .  A ’ Zsidók’ Ifiene tsak a* 
Zsidóké volt különöiTen, ’s egy a ’ hamis 
Illenek közzül. ( í g y  ká rom kod ik : Ki ne 
irtózzon tehát tő le ,  ’s az Ö ditséröjitől?) 
D e  hallyuk  Sz. f z ir i l lu s t .  p. 103. Julianus- 
crim in a tio n is  in  nos nullum m odum  n eg lex it 
p er itu s  d icendi a r tife x  atque m en tien di. Alert 
ha  tsak az egy Zsidóságba fzorúlt a ’Zsidók 
Illene, és az ö K irályi páltzája meg-hatá- 
ro z ta to tt ,  m o n d - m e g :  az egéfz em beri 
nem zetre  az ég’ vizeinek tsato rnáit ,  fza- 
kadásit  hogy hogy erefztette, hogy hogy 
bü n te t te -m eg  az egéfz föld’ lakosit? H a 
mindeneken nem paran tso lt ,  a’ mint Juliá- 
nus m ondja, miért halgattak egyéb ille­
nek?  m ert akkor az Ő tifztelöjökre gondot 
kellett volna vifelni, azokon fegíteni, min- 
nyájoknak az ő orfzágáért ki-kelni, har- 
tzolni? M iért hogy  az Ö tulajdonnyaikat
*) Duhamel hic =  in Genes. 1. Multi ex Sanctis 
PP. de Spiritu Sancto illud intelligunt. S. 
x im b ro f L. r. Hexam eron. c. 8. p. 19. Et 
Spiritus Dei ferebatur &c. Gen. 1, Quem et­
il aliqui pro aere accipiant . . . nos tam en 
cum Sanctorum  & Fidelium  fententia con­
gruentes, Spiritum Sanctum accipim us, ut itt 




el - á ru l tá k , vagy  miért hogy a’ reájok 
bízott réfzben tunyák és reltek voltak ? 
h a  nem nevetségre méltók é Juliánus’ be- 
fz éd i? ’snem  oííoba vén afzfzonyhoz illen- 
dök-é <pXvxpíx fypao7rp£7r^ g. Sőt nem nyilván- 
ságoíTan b iz o n y o s -é ,  hogy nem valami 
különös, és nem a ’ hamis ifiének közzüi 
való Ifién a z ,  kit Mójfes a’ Világ előtt 
( a 1 V ilágnak) prédikállott?  — Mójfes azt 
az  egy Iftent h írd e té , a* ki az Eget és a* 
Fö lde t te re m té , ki m indenek’ U ra ,  kin 
kívül nintsen más Ifién; a’ mint Ifaiás Pro- 
fétánál-is mondotta m aga magáról ő Fel- 
tége. Ego fű m , &  non eß alius prceter me. 
Efaiae 45.
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S Z E N T  T Z I R I L L U S N A K
J U L I Á N U S  E L L E N
N E G Y E D I K  K Ö N Y V E .
V Ad o l t  A tehát Juliánus az Iílen’A F el­
séges M éltóságát, ’s Mójses’ va llása , ta ­
nítása ellen, adverfus Mojsis dogm ata , 
igen rútűl rágalm azva nyelveskedett^ 
m intha nem lehetne, ’s ki fem-is tellene 
tőle a z ,  hogy a’ görög babonákat felsőbb 
helyre  em ellye; 'ha tsak a ’ Rerefztyén
*7?
H ite t az Ö hazugságival gúnyolva nem  
terhelné. —  p. 116. Ki volt az Iítennek 
taná tsa?  *) ’S még is Juliánus h a z u d , ’s 
m agát az illeni tanátskozásnak majd tsak 
nem társának  lenni h irde tvén , azt vallya , 
azt dobo llya , hogy az emberi Nem zet 
az ördögök , vagy  a ’ mint ö fzóll , az 
ifiének alá vagyon rendelve és oíztva, 
mint nemzetek’ vezéri, és városok’ gond- 
viselöji alá. ( Meg-engedi Juliánus , hogy  
a’ Világot Ifién terem tette; de nem úgy, 
mint M ójses, hanem ú g y , mint Plátó be- 
fzélli. ) Mondja-meg tehát Juliánus : e rő t­
lenségből vetette-é az ördögök’ vezérlése 
a lá  a’ nemzetségeket a’ T e rem tő , vagy  
m eg -v ag y o n  ugyan az erő benne és a* 
ha ta lom , hanem tsak ugyan m é g - is  a* 
gondviselést azokra  bízta? M ert ha  a* 
Világ’ Terem tője  le-mondott az ö ha ta l­
m áró l ,  a’ V ilág’ Terem tőjét vádo llya , ’s 
az t ,  a ’ ki mindenek felett-való. H a m aga 
nem akar t  gondot vifelni; m on d ja -m eg  
Juliánus, miért nem ? vigyázóbbak-é ná­
lánál?  jobbakat, gondvifelésre alkalm a- 
toíFabbakat teremtett-é m agánál?  — Mon- 
dá  Juliánus: hogy a* M ars a’ Nem zetsé­
geknek hadi dolgokra v igyáz ; Minerva 
pedig azokra  okofsággal; Merhurius azok ­
hoz lát, a’ mikhez okofság inkább , hogy 
fém bátorság k e ll ;  ’s egy fzóval, úgy
EMBEREKRŐL,
#) Lás d a* 3-dik Könyvet.
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vifel mindenik gondot, a ’ mint m indenik 
különös ifiennek terméfzete azt m agával 
hozza, „u t natura fert cujusque peculiaris 
dei. “  — És tsak e z -is  meg - m uta ttya , 
így felel a ’ Sz. A ty a :  hogy nem illenek. 
M ert a ’ ki valóság, és terméfzet fzerent 
If ién , az igen jó , és magában tellyes, 
tekélletes , femmire sintsen fzüksége, 
feje és kútforrása minden jónak. A ’ mi 
pedig nem olly jó , sőt tsak egyedül egy 
féle ’s pedig rofz ta lá lm ányú lé le k , az 
h o g y - h o g y  értefsék ifiennek lenni? — 
M inket az Ifién a ’ jó A ngyalok’ őrzésére 
b ízo tt,  azo k ra ,  kik értelm es, fzent erős­
ségek , kik T ő le  te rem tettek , kik Néki 
tellyefséggel engedelm eskednek, ezeknek 
meg^parantsolta, hogy nékünk fegítséget 
nyú jtsanak , nobis injuriam pafsis opitulari 
ju fsit. p. 122. Nem azé rt ,  mintha maga 
a ’ Felféges Ifién elegendő nem volna a ’ 
mi o ltalm unkra; hanem mint valameHy 
K irá ly  az ő tifzt - fzolgainak azt paran- 
tso llya , hogy a ’ barbarusok’ (idegen el­
lenségek’) rohanásának ellene á l ly an ak ;  
az otnon-való jobbágyinak ( vagy alatta- 
v a ló in ak )  felesleges k ívánságokat, xáso- 
Ptfy'ów, cupiditates, zabolában tartsák. — 
„  Cafirametabitur en im , inquit (Pf. 77*) 
Angelus D om in i,  in circuitu timentium 
eum , & liberabit eos. Dictum efi autem 
& per vocem Sanctorum omni Sancto, 
& rectam vitam tenenti: quoniam Angelis 
fuis mandabit de t e , ut cufiodiant te in
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omnibus viis tuis. Quin & fapientifsfinus 
Paulus de ipfis. (Heb. i . )  Nonne omnes 
funt adminiliratorii Spiritus, in minifierium 
mifsi, p ropter eos, qui haeredes futuri 
funt regni? E t ipfe alibi Dominus omnium 
ac Servator inquit (Joan. i . )  Videbitis 
coelum apertum , & Angelos Dei afcen- 
dentes ac defcendentes fuper Filium homi­
nis. Hi implacabiles a nobis belluas abi­
gunt. — Hi cultus docent & adorationem  
non fibi, fed foli, qui fupra eft Deo de­
ferre. pag. 123. t u ;  ti\jlcc$ Ty\v irporuvi/ifriv. 
Azután a ’ pogány áldozatok ellen ír.
Julianus azt-is p ifzkállya a ’ Sz. í rá s ­
ban M ójs esnél, hogy az Ifién a ’ Babilon- 
to rn y a ’ építöji ellen le - fzállottnak m on­
datik , és hogy a’ nyelveket fel-keverte, 
’s oda azt te fz i : félékennyé tefzitek az 
Ifient, mintha félt volna, ha  az em berek 
egy nj^elvel élnek. ’S m ég -is  kérked tek  
az Ifién’ esm éretével, még-is m agatoknak
E MB E R E K R Ő L .
*) Sz. Tzirillus a rra  tanít bennünket, hogy az 
im ád ást, avagy azt a ’ tifztelete t, melly az 
egy Felséges Iftent ille ti, az Angyaloknak ne 
ad juk; de egyetemben arra  gondunk legyen, 
hogy nálunknál sokkal fe llyebb-valók , hogy 
fzentek,hogy őrzőink,hogy úgy bízattunk rajok 
mint a ’ Király az ő Tifztjeire bízza az ő népét; 
kiket valóban illendő tifztelet , bízodalóm , 
segítségül hívás illet. Cui honorem, honorem. 
Rom. 13 7. Sz. Tzirill. Itten a’. 10-dik Köny­
vének eleje táján védelmezi a’ Sz. M ártírok* 
tifzteletét.-
s  4 '
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m eritek  tulajdonítani az Ifién’ esméretét* 
Tz+rUl. Mi hívságoflabb ezen gondolatok­
n á l?  — Néni azt mondjuk mi, hogy féle­
lemtől vifeitetvén, keverte-öízve az Ifién 
az épitők’ nyelveket; hanem inkább, hogy 
jót tegyen v e le k , és a ’ h iú , hafzontalan 
dolgoktól őket el-távoztatná. M ert minek- 
utánna azok az em berek , kik ezek elő tt  
nem  régen é ltek , az igen fok ifientelen- 
ségért a ’ v i z -özön  által el-vefztek volna, 
azért emezek félvén a ttó l, ne hogy h a ­
sonló vefzedelem érje őke t,  méltatlan, és 
balgatag igyekezetre vetették elméjeket. 
{o lly  magas tornyot kívánván építeni az 
á rv íz ’ ei-kerülése végett) .  L ádd  az azon 
időbéli e m b e re k 'v é tk é t ,  a ’ tanátsnak , ’s 
igyekezetnek  hafzontalanságát, az líten 
ditsöfsége’ meg-vetését- Meg nem tsalat- 
kozhatik  az Ifién’ ígérete, mellyel az va ­
gyon meg-igérve, hogy új más vizözönt 
nem erefzt a ’ földre. (G én. 8 .) Hogy el 
ne hagyják tehát az életre fzükséges gon­
dokat,  ’s illy hafzontalanságban ne fá ra ­
dozzanak , el - fzéllefzté őket az Ifién , és 
fokféle fzózatot erefztett köz ikbe , bün­
tetés fejébe, de orvofolván-is őket. p. 136. 
pcenae loco ac fupphcii diverfae lihguae 
excogitato remedio. — ’s a ’ mint előbb-is 
m ondá a’ Sz. A tya : ut eis benefaceret, & 
st vanis lahoribus revocaret. — Midőn az 
Ii^ás azt mondja: hogy meg nem fzünnek 
a 7 to rony-ép ítők  , míg fzándékjokat bé 
nem te llyesítik , az-az, míg égig nem
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vifzik a* tornyot. ) Az írás a1 mi Izokott 
fzólíásunk’ módjával él, az eget a’ magas 
he lyébe  tévén, in coelum d icere, p ro : in 
altum, valam int D ávid-is , hyperholico ora­
tionis genere , midőn a ’ tengeri fzélvéfz 
köztt lévő hajót em léti, azt mondja, hogy 
hol égig em elödik , hol fenékig le - fz á l l .  
Afcendunt usque ad ccelos, & defcendunt 
usque ad abyífos. Pf. 106. Az Aloidákról, 
k ik  a ’ hegyeket egym ásra  te tézvén , égig 
hágni a k a r tak ,  fzóllván Sz. Tzirillus , azt 
írja, hogy nem tsuda , ha teíli nagy e rő ­
v e l ,  és kevélységgel bírván azok a ’ néhai 
Suhantzok illy igyekezetre  vetemedtek. 
Azonban akár  az tH om érus  kö ltö tte , akár 
más különben vagyon a’ dolog , alioz 
femmi közünk. *) (Gonofzúl mondja te ­
hát Juliánus, hogy a ’ Kerefztyének nem 
esmérik az Iftent, k ik  a ’ Bábel-tornyi hi- 
ítóriát (zent igaznak ta r ty á k . )
Juliánus nem fzégyenli azt mondani, 
p. 139. hogy ha a ’ földre le nem« fzállott 
volna az Ifién, azon idejű em bereket kü­
lönbféle nyelvre nem ofzthatta volna. 
Tzirill. T a lán  azt tefti le-fzállásnak véli 
le n n i , és a’ teltek törvénnyé alá veti azt 
a ’ tefielen terméfzetet, ’s helyről helyre 
m ozdulónak , a ’ mi h e ly ,  mekkoraság, és
*8r
*) Jelölés. Fel-jegyzem a ’ Homérusbél való ké­
születben , hogy az A loidák’ igyekezete a ’ 
B ábel-to rny i hiítóriából hím eztetett. g-diic 
Réfz. 69. levél.
s  5 .
környül-fogla la tság  nélkül való, quod 5c 
loc i, Se magnitudinis, & circumfcriptionis 
omnino expers eft. jo qltottov, xx) ans/yedcg, 
XX/ '^ [zoipvjxog. Ha pedigM ójlést neveti, hogy 
a ’ földre le-jött a ’ magasból a’ mindenek’ 
U ra ,  emberül fzóllani nem tud , ki tudta 
az t ,  hogy a ’ fzók ahoz alkalm aztatnak, 
a ’ mit az emberi terméfzet m eg-fogha t.  
( I g j '  fzóllott Mójfes) nem lévén néki fzó- 
z a t i , m ellyek az Ifíeni méltósággal fel­
érnének. Cum fermones non haberet di­
vinae pares majefiati. — Utóbb =  p. 147. 
azt-is m eg-fe jti  Sz. T zirilL u s , miért m on­
datott: je riink , .vagy jertek, le -fzá llván , 
vefzefsük vagy fzürjük - öfzve nyelveket. 
Venite & defcendentes confundamus lin­
guas eorum, tudniillik, hogy a’Szent H á­
rom ságra mutatott i t t - i s ,  mint az ember* 
teremtéséről fzóllván, f a c ia m u s , S c a d f m i - 
litu d in em  no ftram . Sanctam Se confubftan- 
tialem T rin ita tem  demonfiravit. Q uapro­
p ter etiam hoc loco, v e n ite , Sc defcendentes  
c o n fundam  us  linguas eorum , non fignificat 
D  eos alios affumtos fuilfe, — fed Sanctse 
Trinita tis  adorandum , ingens, Sc adm ira­
bile myíterium fubindicat.
J u liá n u s  a’ T erem tő  Iítenre károm ­
kodva azt fogja , hogy minket gondat­
lanul teremtett, opificem ait negligenter 
nos condidiííe. p. 140. Tzirillus, ki hofz- 
fzasan meg mutatá a’ fzabad emberi aka­
ra to t, erre a1 többi köztt azt feleli: Adott 
az Iíten Mójfest, T ö rv én y t,  Prófétákat a ’
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Nem zetségek’ fokaságának , és ezt az 
elöbbeni könyvekben elegendő - képpen  
meg-mutattuk. M ert meg mutattuk tudni­
ill ik , hogy A b rah ám ’ m aradék it ,  sőt m a­
g á t - i s  Á brahám ot, noha idegen volna, 
alienigena, és a ’ Kháldéusoktól eredendő, 
ki-hiyta lilén az igazság’ esm éretére , sőt 
a ’ bálványozó E g y ip tu s ia k a t- is ,  Mójfes- 
nek közben - járása által az Iíten meg­
ta rto tta ,  és az életnek igaz nemére az 
adatott tö rvény által tanította. — Jónás 
Ninivébe küldetett prédikállani. M inde­
neket tulajdon hatalm a alatt ta rt  az Iíten, 
m ert Ő mindeneknek teremtöje , ’s Ura. 
Juliánus pedig A nnak ízükre fzorúltt ha ­
ta lm áról gondolkodik , mintha tsak a ’ Zsi­
dókhoz volna tartozandó, ’s kevefet kü­
lönbözne azoktó l, k iket más nemzetek 
iíteninek, és ördögöknek nevez. — JMójfes 
természetében egy valóságos Iítent hirde­
te t t ,  ki leg-felségeíTebb, ki mindenek fe­
lett va ló , és azt mondja, hogy Az a ’ F iú  
által a’Szent Lélekben m indeneket terem­
t e t t * ) ;  de ez a ’ (fcilicet) derék em ber 
minden teremtett á lla tnak  azt a’ fő Feje­
de lm ét, ki az ö terméfzete fzerént min­
deneken uralkodik, a’ tifztátalan L e lkek
*) Jelöl. Axióma. Opera ad extra communia 
toti Tunt Trinitati. —• S. Anguß. Epift. 164. 
p. 580. Quid facit Filius fine Spiritu Sancto, 
vel fine Patre ? cum infeparabilia fint omnia 
opera Trinitatis.
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közzé ,  tudniillik az ördögök közzé fzám- 
lállya. p. 142. (H lyen  rettenetes károm ­
kodásra  vetemedett Juliánusnak fel-fuval- 
kodása! Mi Mójfessel, és a ’ Prófétákkal 
azt az egy Iftent vailyuk és imádjuk, ki 
m indenek’ Terem töje! Az pedig mind a’ 
Juliánus’ bá lvány inak , ördöginek, mind, 
minden állatoknak ’s em bereknek, és A n­
gyaloknak  Ura Illene!) p. 148. Cyrillus. 
„ E t  fane omnium opifex eit ille, quia 
fapientiffimo Moyfe praedicatus eft, atque 
idem ipfe rerum omnium Dom inus, quae 
cernuntur* aut non cernuntur, nec quic- 
quam eit, quod cervicem fceptris ejus non 
fubmittat. “  H a l ly á k , úgymond a* Szent 
A ty a ,  kik JuliánussaL egy azon tévelygés­
ben forganak, süketek h a llyá tok , vakok 
nézzétek , mi irtóztató nevetségesek azok­
nak  az úgy nevezett Juliánus’ iíteninek 
tifzteleti. A zokat a’ m agános, úgy m on­
datott, sőt éppen nem lévő iítenkéket haj- 
tsátok-ki, és az t ,  a ’ ki terméfzetében egy 
és valóságos Ifién, imádjátok. (E g o  fű m , 
ßf non eß alius praeter me. Efai. 43. V. fupra 
finem Libri 3-tii. *)
_ ___________________________________ ___ t___
*) J e l ö l é s .  Bábor Olmitzi PréfeíTor, a’ Zsidó 
Régiségekről írván, nem fzégyenli azt, hir­
detni, hogy a’ Hebréusok a’ Babilóniai fog­
ság’ alkalmatosságával lettek tudósokká. Az 
előtt Barbarusok , Nomodesek voltak , /s  mi­
vel ezt az ő drága tudósítását a’ Doktorok 
^  nem tudták, azért nyomorult* elende Con#
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J U L I Á N U S  E L L E N  
Ö T Ö D I K  K Ö N Y V E .
J üliAnus, Mójfes* T ö rv én n y é t,  azt az 
annyira  tifztelendo és tsudálandó tiz pa- 
rantsolatot, extremis criminationibus, g y a ­
lázatos vádolásokkal betsteleníti. p. 135. 
Tziriltus a ’ többi köztt így fzóll: (M inket 
JYLójses az egy Iftennek im ádására  és a rra  
í kö te lez , hogy minden egyéb úgy nevez­
tetett ifiénen k i-ad ju n k . Azt fzeressük 
tellyes lelkűnkből, fzentül é llyünk .) Ki 
• ne betsülje a ’ fő böltsefségü M ójsest, és az 
á lta la  adatott tö rvényt ki ne méltóztafla 
minden tsudálkozásfal ? ha tsak talán a* 
d e ré k ,  és fzent életet femmire kellőnek
mentáriusokkal meg-tölték a’ Bibliothekákat, 
Ez ámítás. Mert a’ mi az Itteniekről való, 
3s Töryénnyekben lévő tanítást illeti, azokra 
nézve egyebeknek-is mefteri voltak. A’ mint 
tsak Sz. Tzirillusnak ezen könyveiből-is ki- 
tetfzik. A’ mi az építés, gazdaság, fzövés, 
varrás, ’s több afféle tudományt illeti, gon- 
dollya-meg Bábor tsak a’ Frigy-fzekrénynek, 
és a’ Templomnak fel - állításakor! jester* 
sédeket.
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t a r ty á k ,  kik m agokat tellyefséggel a ’ 
Görög vélekedéseknek erefztették. ü g y  
de esm érik, és m eg-ta rtyák , a’ mik a1 tíz 
parantsolatban v ágynak , úgymond Jüliá- 
jnus, minden Nemzetségek. T z i r i U u s .  A’ 
Nemzetségek ezeket mástól valakitől ta­
n u l tá k - é ,  a ’ ki a ’ fo böltsefségü M ó j s e s  
előtt élt, és ezen törvényeket ízabta volna? 
D e  Mójfesnél régiebb törvény-tévőt nem 
hoznatfz, nem nevezhetfz-elo. *) „A tq u i  
M oyfe nullum antiquiorem legislatorem 
proferre p o te s .“  ahX úa av exsiQ EhcsivMw- 
creccs riva ysyovora vopco^ sTyv 7rpt<rpvTspov. V agy  
a ’ Nemzetségek talán a1 TeremtőtÖl o ily  
tudom ányt vettek, mellyel a ’ hafznosokat 
m eg-esm érhették , és a ’jóktól a’ roízfzakat 
meg - válafzthatták ? E z - i s  légyen úgy. 
Leg-jobb rendelések tehát azok , a ’ mely- 
lyekkel maga a ’ terméfzet’ törvénnyé meg­
egyez. pag. 154. — Feleilyen kérdésemre 
Juliánus: azokat,  k ik  jó életűek lenni, ’s 
ezen pacantsolatokat fel - tett fzándékkal 
meg akarják ta rtan i:  Ne ö lly , ne paráz­
nálkodjá l, a ’ felebarátodét ne kivánnyad, 
ne fzólly hamis tanúbizonyságot, hamifan 
ne esküdj, ’s a’ több it,  ditséretre vagy 
nevetségre méltóknak Ítéli - é lenni*? ha  
ditséri, nem de oftobaság illy vakm erő 
feddése a’ be tsű le tre , ’s tsudálkozásra
♦) Jelölés. Tessék az első Könyvre-is vifzfza* 
tekénteui.
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méltó dolgoknak? — ha pedig azoka t 
nem d itsé r i , hanem inkább fe d d i : látni­
v a ló , hogy  tsak maga betsüli azo k a t ,  a ’ 
m iket a’ Görögök’ törvénnyel meg-tiltanak, 
’s azokat tartja tifzteletben, a.’ miket min­
den ember kárhoztat. Mert az mondatik, 
hogy  Solon és Lykurgus leg-jobb tö rv én y e ­
ke t fzabtak a’ Görögöknek. ’S mindenik- 
nél valóban régiebb , hajdaniabb Mójfes, 
és am azok Mójfes után igen hofzfzas idő 
múlva következtek. A zt kérdem  tehát, 
holott Mójfes’ törvénnyé nyilvánságolfan 
azt p a ran tso lly a , ne ö lly , ne p a rázn á l­
kodjál, ne orozz, ne mondj hamis tanú­
b izonyságot, hamiífan ne esküdjél; ’s bün­
tetéseket fzab azok’ fzám ára , kik vétkez­
nek ; ezeket a’ Görög törvénytévok jóvá 
nem h a g y tá k - é ?  sót nem ezeket paran- 
tsolták-é Ök-is? H a tehát más tö rv én y t 
fzabott ( az említett tiz parantsolati tzik- 
ke lyekre  nézve) Solon és Lykurgus, azon­
ban bizonyíttsa - meg. M ert nékünk ele­
gendő, ha azokat k á rh o z ta t ty a ,  a ’ kikre 
tsudálva bámáfzkodik. H a  pedig azok­
nak törvényi jobbára Mójfessel egyeznek 
( a ’ tiz parantsolati elő - fzám láltt ágaza­
tokra nézve) ’s ha ugyan azért ditsértet- 
nek leg - főképpen , mert a ’ Hebréusok’ 
törvénnyével egygyeznek, nem de vefzi- 
éfzre, hogy a’ mi eleinket feddvén, az ö 
tulajdon elejit-is feddi? Sin autem illo­
rum fcripta plerumque M oysi confentiunt, 
eoque nomine m axime commendantur,
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quod cum legibus Hebraeorum conveniunt; 
quidni an im advertit, majores noilros re­
prehendendo fuos etiam una reprehen­
dere ? *)
De mivelhogy Mójses’ törvénnyel es- 
m értetnek es meg-tartatnak mindenektől, 
k ik  e ’ földön lak n ak , azért v íta ttya  Julia­
nus azokat g y a láz a tra ,  és tsúfságra mél­
tóknak  lenni. De úgy-é éppen azért kell 
vala azokat betsülettel illetni, hogy min­
denektől ditsértetnek ? quod omnium fuff- 
ragiis ornentur. V agy pedig ismét tanítson 
meg bennünket, mi dolgok igazabb ditsé- 
retre  méltók? azok-é, mellyek tetfzenek 
m indeneknek, ’s mellyekról fenki mást 
nem m ond, hanem hogy hely efen és rend 
fzerént té te ttek , vagy pedig a ’ mellyek 
keveseknek , vagy fenkinek fém? Azt 
v é le m , hogy a ’ m ellyek mindeneknek 
tetfzenek. O llyanok pedig azok a ’ paran- 
tso la tok , m ellyek Mójfes által ki-hírdet- 
tettek. ,, At ejusmodi funt praecepta, quae 
per Moyfem promulgata funt. “  Mi dolog
2SS
* )  J e l ö l é s .  Tsak a’ felebarátot illető törvényre 
nézve mondja S z .  T z i r i l l u s  jobbára egyezők­
nek lenni S o l o n t  ’s  L i k u r g u s t  Mőjsessel, nem 
az egy Uten’ tifzteletére nézve. L. 5. In J u l i a n „ 
p. 17O cum ergo apud eos ( S o l o n e m  & L y ­
c u r g u m )  cautum iit, ne in deos, f e u  p o t i u s  
i m p u r o s  d a e m o n e s  peccetur, non ne manifelio 
fcelere fe obftringit, qui poenam jufte irro­
gari negat iis , qui Dei cultUm impio contu- 
»eii» genere profeq*v»tur«
tehát,
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tehá t ,  hogy a’ miért leg-föképpen tsuda- 
betsületre m éltódnak keil vala Mójses1 
tö rvénnyét Ítélni, fzint azért fzidgya, 
m otskollya leg-felettébb. — Azután m eg­
fejti Sz. T zin lius , Juliánus’ nyelveskedését 
vifzfza ve rv én , azt is : m iképp kell érteni 
az M en’ haragját? tudniillik, hogy em ­
beri fzókkal é lnek, az M énről fzóllok, 
midőn nints mivel mással a’ fejtésre e lő -  
állani. pag. 156. „C e te rum  Theologi ex ­
plicantes, quo pacto lingulis rebus afficia­
tur (D e u s )  humanis vocabulis utuntur, 
cum alia non fuppetant, quibus rem ex­
primant. (i *)
Pag. 159. Mi dühös balgatagsággal 
dúltfúlt JuLiánus MőjTes’ írásira , midőn azt 
v ita tta ,  hogy nem kell az M ennek nehez­
te ln i, ha az övéi közzűl á lhatlanok , és 
az üdvöfséges esméretet meg - vetvén , a ’ 
végső vefzélybe rohannak? D e ,  ú g y ­
m o n d , miért nem ragadta  - ki ő k e t ,  azt 
tehetvén?  A rra  azt felelem: nem de a 1 
gonofztól tiltja az Iíten az  em bereket, 
mind haraggal fenyegetvén , mind bünte­
tésiéi, és önnön magát tűznek nevezvén, 
’$ a’ tunyaságát félelemmel zabolázván? 
Jobb lett volna, úgymond Juliánus, vi ac 
neceífitate cogere, eröfzakkal kénfzeríteni 
a ’ jóra az em bereket?  Mitsodát? hová
V i d e  Synopsim Concionum Domin XXI. pofi; 
Pentecoften Concio I. de ira Dei. pag, 333, 
Edit. Caíl'ov. 1787.
T
lenne tehát az emberi akaratnak válafztó 
fzabadsága? „Q uid  ergo?ubinam  libertás 
humanae voluntatis & a rb i t r i i? “  Mert az 
e rkö lts , a ’ virtus, 1} aperui, fzabadfzakú, 
fzabadakaratú . xpvffwc yccp kotcv v\ apery}, 
SL m in t a ’ Görög Böltsellök - is m ond ják : 
hogy  mind a’ ditséret a ’ jókat, mind a’ 
büntetés a ’ gonofzokat méltán ’s illendő­
képpen  kövede. E/x arcos, kik midőn a’ jó 
tselekedetekkel el-nyerhették a ’ ditsőfsé- 
ge t, önként vetemedvén a’ tsunyaságokra, 
el-vefztek. — p. lóg. Ez a ’ nyelves károm ­
k o d ó , Jaliánus, mi vakmerőséggel meri 
a ’ mindeneknek leg-főbb Urát az em ber­
kékkel egy parázra. fűzni, sőt azt m on­
dan i: hogy még az em bereknél se jobb 
a ’ m enynek földnek T erem tö je ; mondván, 
ho g y  a’ mindeneket teremtő Böltsefséget 
az  emberi igazság felíyül - haladja , és 
hogy  a’ mi erköltsinknél alább - való az ,  
a ’ ki mindeneknek léteit és terméfzetet 
ado tt ,  a ’ hatalommal (v a g y  tehetséggel) 
egj^ütt. — Valóban a ’ tisztátalan, és az 
Ifíent gyűlölő lélek fzóllott JuLiúnusnak fzá- 
jából. — p. 173- Midőn haragudni m onda­
tik  az Iíten, úgymond Szent TzirüUis: a* 
bűnnek meg - érdemlett büntetése rrhitat- 
tatik. „Cum ergo quorumlibet facinorum 
qualitati & ponderi poene debeantur; fi 
profecto illatae demum appareant, tum 
iratum numen dicitur a ’ fanetis viris, voce 
nobis accommodata. “
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S Z E N T  T Z I R I L L U S N A K
J U L I Á N U S  E L L E N
» <
H A T O D I K  K Ö N Y V E ,
J ulianus morog Mójfesre, hogy a’ pufz- 
tában a’ bá lványozóka t,  k ik  Beeifegornak 
á ldoztak , meg büntette. TziriUus; tsekély- 
ségnek, ’s nem fzinte tűrhetetlen vétek* 
nek ta r ty  a JuLiánus a z t ,  ha valaki a ’ m in­
denek Urától el v o n a t ik .— D e nem - de 
n a g y ,  és tűrhetetlen dolog az ,  az Itteni 
méltóság ellen illy ve ízet! m ódra ki-állani, 
és azt a ' ki mondhatatlan terméfzetet il ly  '
telhetetlen igyekezettel el-hagyni? __ A*
kiket JuLiánus köve t,  azokat igen-is a ’ mi 
embereinknél derékebbeknek véli; de az 
igaztól el-üt. ( Példának okáért mi derék 
em ber volt Sokrates?) Porfiriusnak, ki a’ 
Filofofusok’ életeket le-írta fel - tett fzán* 
dék  fzerént, és sok tanulás után. Arifz- 
tokfzenus , így ír Porfirius: Pintharustólt 
Sokrates’ halgatójától érté ugyan ezen Fi- 
„ lofzofusnak, Sokratesnek, életét. Ez azt 
m ondja, hogy alig látott hozzá hasonló 
em bert fzavára , artzájára , külső tekén- 
tetére nézve, főképpen mikor nem hara­
gudott. Mert m ikor a’ harag fel-gyúlafz- 
t T  8
tó t tá ,  annyira  fel ízokott háborodni, hogy  
femrai tselekedettö l, femmi nevezettől 
meg nem ta rtóz ta tná  magát. Mi rútabb 
pedig a ’ haragnál?  nem de felette rofzíz 
n yava lyá ja  a ’ léleknek a’ mód - nélkül- 
való  h a rag , a’ zabolátlan  indúlat. (A z  
után az illyen h a rag ’ tulajdonit ’s ártalmit 
rajzollya-le a’ Sz, A ty a . )  Miféle helyre  
állíttyuk tehát Sokratest?  ki a’ mindenek 
köz tt leg-rútabb lelki nyavalyában  sínlő- 
dött. Az iítenes Mójfes pedig minden em ­
b erek  között leg-fzelédebb volt. Mert fe­
lőle az íratott. ( Numer.) Üdvözítőnk pe­
d ig , a’ mindenek Ura így fzó ll í t -m eg  
b en n ü n k e t: tanúllya tok  tő le m , m ert fze- 
léd  v a g y o k , és alázatos fzívü ( M atth .), 
és boldogok a’ fzelédek. —  Feddésre 
méltó tehát Sokrates* Menten vólt-é más 
feslettségektől? Éjapen nem : mert any- 
n y ira  afzfzonyos volt, és erre a’ fekély- 
ségre tellyes fzívvel annyira  ragadtatott, 
hogy  annál femmit fe betsülne nagyobbra, 
a ’ mint ismét Porfirius ír ja ,  in rebus ve­
nereis immodicum fcribit Porphyrius. Mit 
felel erre Sokratesnek tsudállója? Socra­
tis falacitas & effrsenata libido tanta fuiíTe 
deprehenditur, ut nefandarum volupíatum 
nulla ipfum fatietas caperet. — Plátót-is a’ 
mondási fékélyes erköltsü embernek mu- 
ta t ty ák  lenni (a* mirít bőven írja a’ Szent 
A tya  ) R ú t életű volt Cimon-is. Arifz- 
tides tolvaj, haragos.— Ditsértetik ofztán 
M ójfes, Jósue — más Szentek, kiket elő-
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Számlál Sz. P á l ,  a’ Zsidókhoz írv án , ’s 
kikről azt-is mondja: hogy meg nem ér- 
flemlette őket a ’ V ilág , a ’ Világon a ’ vi­
lági embereket értvén. Mundi quippe no­
mine intelligendi funt mundi homines. — 
M időn pedig azt mondja Juliánus, hogy 
a ’ Görög Orfzág’ tifztátalan Vezéri k eg y e ­
sebben bántak azo k k a l,  a ’ k iktől igen 
m eg-bántattak , ha llya  tőlünk a ’ feleletet. 
A z Iften elten való iítentelenséget femmi- 
nek tartod ba rá tom , és tsekélységnek azt, 
ha  valaki az Ö tifzteletét m e g -v e t i ,  ha 
m agát a ’ tifztátalan lelkek’ fzo lgálattyok  
alá  veti. Azonban, ha tsak Juliánus egy  
azon gonofzságban nem heverne az Ifientői 
e l-pá rto lt takka l, roig olkowtcih; o [ia ,  az ifien- 
telenséget leg kem ényebb büntetésre mél­
tónak  lenni mondaná. D e ,  mivelhogy az 
ördögnek tőrébe köte lödzö tt,  és az Iílen- 
nek ki-mondhatatlan ditsöfségét minden 
betstelenséggel ille tte , talán azt rem ény­
iette , hogy más egyebekkel maga-is bün- 
tetetlenül m arad , ha  femmi vétküeknek 
m ondaná azokat,  k ik  az Ißeni ditsöfség 
ellen olly gonofzúl, és o lly  ifientelenül 
dühösködtek. Még a’ Görögöknél-is tilos 
v o lt ,  hogy az ő úgymondatott othon-való 
illenek ellen valaki káromkodjék. M időn 
Anakfzágoras a ’nap-világ’ kerekségét tüzes 
kőnek m ondaná, az A théné-béliek  feje’ 
veíztésére ítélték. Diágorás, holott az 
iítenkékről ollyanokat ír t ,  a’ minémiiek 
a ’ halgatóknak nem tetfzettek, iítentelen-
T 3
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ségröl vádoltatott. — Ergo tantam inanium 
deorum Graeci curam h a b u e ru n t , oily 
n ag y  gondjok volt a ’ Görögöknek a’ híjába 
való ilienkékre, hogy a ’ ßöltsellökre igen 
nehezte lvén , majd minden törvénnyeket 
ellenek köfzörűlték. T e  pedig Mójfest 
o rtzázod , ötét kem énynek és irgalm at­
lannak  nevezvén, hogy kevés egynéhá­
n y a t  büntetés alá fogattatni hagyott,  k ik  
az Illeni félelmet e l -h a g y v á n ,  m agokat 
tellyefséggel Beelphegor’ tifzteletére által- 
a d ták :  hogy a’nagy fzámú népet köteles­
ségében meg-tartaná a ’ kevesek’ büntetése 
á l ta l ,  noha az literihez való ezen ájtatos- 
ságnak  és fzeretetnek példájáért inkább 
felséges ditsérettel kellett volna ötét fel­
ékesíteni. p. 191. Jéfus , így hazud és ká ­
rom kodik  Juliánus: J c fu s  ti nálatok ke­
vés és leg-rofzfzabb embereket hitetett-el 
mólt m integy háromfzáz efztendök előtt, 
*s ditsérettel nevezte tik , noha egéfz éle­
tében emlékezetre méltót femmit fe tse- 
lekede tt ,  ha tsak azt valami derék téte- 
m ényekhez  fzámlálandónak nem ta r tya  
va lak i ,  hogy sán táka t,  vakokat gyógy í­
to t t ,  és az ördögtől meg-fzállott emberé­
ltet meg-esküttetett, Bethfaida és Bethania 
faluiban. E/ pv ng oistxi rég xvXX&g na) TvcpXug 
í?<tx<t2íxi, xoc't Sxipovunocg spopx/gsjy ív ß^(rxtdx 
na) iv ßvftuu'x Ttug xúpxig, tw  pe<yfeu>y epyú» 
tm t. *)
. * 7<ilöl. íme meg-vallya az ellenség-is: hogy 
1 -ktusürunk sántákat, vakokat gyógyított, 
5jl<i ^üktít UZÖtt.
T z i r i l l u s .  A ’ hazugságoknak ezen 
derék meftere, és azoknak nagyságos mu- 
fogatója. Midőn azt mondja, hogy a’ mi 
Üdvözítő  Krifztus Urunk kevés em bert 
fogott az ő h á ló já b a , orbem terra rum  
dim inuit, kitsinyebbé tefzi a ’ föld’ kerek ­
ségét, és kevés fzám úaknak véli azokat 
lenn i,  kik akárhol vágynak e’ föld’ hátán. 
De hol talállyuk a’ sok ak a t,  ha kevesek  
m indnyájan , fi omnes pauci funt? H ogy  
pedig azok , aa kik az E vangyéliom ot fel­
vá lla lták , meg nem tsa la t ta t ták , hanem  
a’ pogány tévelygésből és ámításból az 
igasságra á lta l-v ite ttek , m aga a’ meg-lett 
dolog k iá itya , ha mi halgatunk-is. H ogy  
a ’ tsudákat,  m ellyeket Krifztus te tt ,  g y a ­
láza tta l meri illetni, nem tudja tsudálni 
a z t ,  a’ mit méltó tsudálni. M ert m ikép­
pen  esmérhettetett-meg Iftennek lenni, és 
m inekutánna E m berré  le tt ,  hogy az m a­
ra d t ,  a ’ mi vala?  Ugy-é? ha ezt a’ meg­
mérhetetlen eget fel - fordította volna , és 
h a  a’ mi földünktől különböző más egy 
földet vezetett volna ki ’s állított volna 
elő a’ vizekből?  vagy  ha  valam i újságot 
kezde tt volna a’ napban , hóidban ’s egyéb 
ts i l iagokban? D e midőn az emberi ter- 
iréfze te t f e l -v e n n é ,  azt tzélúl fel nem 
tette m agának , hanem inkább az em beren 
könyörült-m eg, k it a’ tifztátalan léleknek 
ravafzsági fzörnyű nyom orúságra , és a* 
valóságos Terem tő  Iftennek nem tudására  
veze ttek ; egyetem ben a r r a a ’gonofzságra,
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hogy  a’ teremtett állatot im á d n á , el- 
hagyyán  a ’T erem tő t, ’s a’köveknek adna 
ifieni tifzteletet. Hogy az emberek tehát 
az igazságnak fzükséges esméretére lei- 
ke iket álta l-v innék, Krifztus a1 mi termé- 
fzetiinkben m eg -je len t ,  és magát Fiának 
hirdette  lenni A nnak , a ’ ki ezt a’ minden- 
séget, un iverfum , ő általa teremté. M int­
hogy  pedig a’ tsudatételek a’ hitetleneket 
h itre  vonnyák , a ’ betegeknek egéfségeket, 
a ’ vakoknak látásokat vifzfza - adta : a’ 
tifztátalan le lkeknek, hogy magokat azon­
nal a ’ leg - belsőbb rejtekre hordják - el, 
m eg-paran tso lta , ’s nem-is vonhatták - el 
m agokat az ö paran tso la ttya  alól : az 
ördögtől m eg -fzá llo t t  embereket meg- 
fzabadíto tta, a’ tengert és fzeleket fenyít- 
vén , az ő parantso la ttyával le - ts illap í-  
tóttá. Érzette-is a’ teremtett állat a ’ paran- 
tsolónak hatalmát. A ’ halottakat a’ kopor­
sóból ki-vezette, és a ’ kik már büdösök, 
és rodhadottak  voltának , Ifienhez illő 
pillantással SEoirpeiresctToig vsvpt,cc<ri az életre 
vifzíza-hozta. Mi m ár ezeknél felségefebb? 
H a  tsudákat tenni orvosi tudom ány volt, 
femmit Itteninek már n‘e ta rtson , ’s bün- 
tetetlenül fzabad légyen JuliánusnakAmin- 
dent meg-vetni. M ivelhogy pedig ezeket 
tenni, Ifienhez leg-illendőbb erőből, h a ­
talomból fzárm azik , ’s ez minden ember 
előtt nyilvánságos, ki tagadhattya-m eg , 
a ’ miket mondék?
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Juliánus ofztán fok heába-valóságokat 
petyegvén Darda/iusról, Eneásnak ízala- 
dásá t ,  a’ 2>o/'abélieknek O iafz-O rfzágba  
való jövetelét, R ém ust, RomuLust, Róma? 
építését í r j a - l e ,  ’s h o g y  Jupiter a ’ bölts 
Nurnát állította vezérlésére. T ú r  ill. D itséri 
N um át Ju liánus , és attól-is eká ll ,  m ert 
N um a hittel tifzteltette az Iítent, femmi 
bá lvány t fém fzenvedvén a’ Tem plom ok­
b an , mellyeket épített a ’ H itn ek , Fidei, 
TrisEug. Juliánus a’ fákat és köveket iftenekké 
tenni nem fzégyenli. p. 193. „ Scripfit de 
N um a Dionysius Halicarnaffeus, qui R o ­
m anorum  hiftoriam accurate compofuit, 
delubra ac templa extruxiífe, nullo in iis 
figno erecto (fcripfit). Cum enim P y th a ­
gorae philofophiam praecipue comm enda­
re t ,  in ejusque placitis prorfus eilet, D eum  
formae omnis St figurae expertem  putavit. 
Spiritualibus autem victimis illum placari 
non materialibus affrmabat. Q uare Fidei 
tem pla extruxit. — Julianus Numae adm i­
ra to r  fidem in Deum per fummam impie­
tatem infectatus, omniforme fimulacrorum 
exam en, fignaque & lapides deos facere 
non veretur. “  ^
Juliánus ditsérvén a’ S ibillákat, Ju­
p ite r t ,  M árst,  az ancile nevű Rom ai paizst, 
mint Jupiternek vagy M ársnak  nagy aján­
d éká t,  és a ’ dombon ki-ásatott fejet, így  
fzóll a’ Kerefztyének e llen : T i pedig bol­
dogtalan em berek , nem akarván imádni 
az ancilét, m elly  nálunk ta r ta t ik ,  úgy-
T  5
mirft az örök városnak  leg-bizonyosabb 
zá loga , m elly  m enyből fzállott-le, és a ’ 
nagy  Ju p i te r tő l , vagy  a ’ Márs a tyától 
e re fz te te tt- le , „crucis  lignum adoratis, 
ejusque figna in fronte formatis , & vefii- 
buiis aedium infculptis. “  To tS sctvpn 7rpo<r-
J iv m r s  ^ v X o V ,  EIKOMS CtVTH CHlXyptXcpiiVJSg £V T<p 
[leTuTTip, xcti rpo  Tccv oiic-/j[zxTwy e y y p x ^ o v ^ s g .  A *
k e re fz tn ek fáját imádjátok, és annak jeleit 
homloktokon ki - jegyzitek , és házaitok  
eleibe vésitek. A ’ ti okossaitokat nem de 
méltán gyűlölhetni, vagy  mint igen bal­
gatagokon könyörülni kell, kik titeket 
követvén olly vefzélybe estek , hogy el- 
hagyván  az örök Iíteneket, a ’ Zsidóknak 
ha lo ttyához  által - költöztek.
T ziriU us. A ’ gonofz lélektől, az Iíten- 
nek  valóságos ellenségétől ihltetett Ju lia­
nus, midőn ezeket fzívében forgatta , és 
az ő zabolátlan gonofz fzáját a ’ Krifztus’ 
ditsofsége , és fő méltósága ellen erefztette. 
M ert fenki fém átkozza  a ’ Jéfust, hanem 
a ’ B elzeb u b  ördögben. „ N em o  enim idicit 
anathém a Jefum nili in B e e lze b u b .“  1. Cor. 
H ogy  pedig azt az andile  - paizst Jupitertől 
le - küldetettnek m ondja, és hogy az a ’ 
fej vagy  k ap o n y a , nem tudom mi mó^on 
ta lá lta to tt ,  nevetséges gyerm ek-já ték  az, 
és femmi fém más. *) N yom orékoknak
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*) Jelölés. Hazug okokkal tám agatván Juliánus 
az Ő b á lv án y o zásá t, hazug és költött okok­
kal üldözi Kriíztust-is egyetemben. Au  igaz
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nevezni pedig azo k a t ,  kiknek leg - első 
gondjok közzűl való dolgok a z ,  hogy a ’ 
drágalátos tifzteletü Kerefztnek jelével 
hom lokokat, és hazaikat meg-jegyezzék, 
a ’ vefzett lelkű, ’s tsudátlanságú befzéd. 
Quod autem miferos dicit e o s , quibus 
nihil prius aut antiquius eft, quam ut fron­
tes ac domos omnino ligno pretiofae crucis 
informent, ejus orationem nefaria mente 
conceptam , extrem am  ignorationem fa- 
p e r e , nullo negotio demonftrabimus. to 
cqpsiov tő Ti[i(a <zxup£. p. 195. Mert a ' m inde­
neknek Üdvözítője és U ra  (Krifztus) noha 
az a ttyának  form ájában , az az terméfze- 
tében , ki azzal éppen egyenlő , fzemlél- 
tethette m agát, és az Iftenségnek trónus- 
sában az ő méltóságát e lő -a d h a t t a ,  „ k i  
m ikor az Iften formájában vo lna , nem 
állította ragadom ánynak  m agát az Iften- 
nel egyenlőnek lenni: hanem ö m agát 
ki-üresítette , fzolgai formát vévén - fel. M 
Philipp. 2. 6. 7. Sőt a’ kerefztet-is e lsz e n ­
vedte, meg - vetvén a ’ g y a láza to t ,  hogy  
a ’ ro thadásnak  erejét vifzfza - verné , egy  
meg-halván m indenekért, és fel-támadván, 
hogy  a’ halál’ tőréből az emberi nemzetet 
f e l - o ld a n á ,  hogy a ' bűn1 tiránnusságát, 
m elly  minket le -n y o m o tt ,  fel - forgatná, 
hogy le-tsillapítaná a’ tagjainkban kegyet-
fzívü író k , fzóllók nem járnak ravasságban, 
non ambulantes in ajtutia Qit ■KMHe'yía.) 2. 
Corinth, 4. 2.
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lenkedó teltnek tö rv é n n y é t , és m inket 
lelki im ádókká tenne, és a ’ telt* érzékeny­
ségeit bennünk meg - ö ldökö lvén , Ilién* 
fiaivá tenné, a ’ k ik  benne hifznek, és a '  
(Sz.) Lélek által meg-fzentelné, hogy azt 
a ’ dögleletes v ad a t ,  a’ gonofzságnak for- 
rásos fejét az ő orfzágából, m ellyet min­
denekre terjefztett, és az alatta lévő min­
den gonofz eröfségeket, m ellyeket a ’ mi 
kiffebbítö gúnyolónk a’ Városok’ Fejedel­
m inek , és a ’nemzetségek orizöjinek nevez, 
ki hajtsa, ki verje. „H orum  nobis omnium 
fa lu t are lignum memoriam excitat, ac in 
eam praeterea cogitationem adducit, unum, 
ut fapientiiTimus Paulus ait, pro omnibus 
mortuum efle; ut viventes non ultra fibi 
ipfis v ivan t, fed e i ,  qui pro iplis mortuus 
eli, & refurrexit. i. Cor.5. M indezeknek  
emlékezetét fel-ébrefzti bennünk, az üd- 
vófséges Kerefzt. (rcoTvjpiov j~í>\ov. ( Azután 
a ’ tsunya, pogányos, fzemtelen képeknek 
a’ falon és egyéb helyeken való mutoga­
tása ellen panafzolkodik , ’s így folytatja 
befzédit:)  A zt akarnád-é Juliane, hogy 
ki-adván azon a* fán, melly minket min­
den jó erköltsnek emlékezetére vezet, a ’ 
g y e rm e k e k , és afzízonykák eleibék a* 
tiéidet ( a ’ bagzó iítenkéidet) állíttsuk. 
dii deaeque lafcivientes. Oda vagyunk, 
úgymond Juliánus, azért, hogy e lh a g y ­
ván az örök Iíteneket a* Zsidók’ ha lo ttyá t 
bé-foga^jtuk. JTzirilL hogyan mondod te 
örököknek lenniNazokat, kik teremtettek,
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és időben alkotta ttak  ? Nem - de a’ te 
Platód a ’ láthatatlan iíteneket te rem te tet­
teknek mondja lenni? H alottnak mondja 
Krifztuít; n e m - is  t s u d a , m ert tévelyeg, 
és a’ meg - teljesülésnek fzent titkát nem 
fzemléli (azza l  nem gondol.) M ert nem 
m ondaná halottnak lenni az t ,  k i ,  hogy 
a’ halált el-ofzlatná, meg-kófiolta a’ halált 
telt fzerént. H ogy-hogy gyözettetne-meg 
a ’ haláltól, ki fokakat m ásokat az életre 
vifzfza-hozott. Qui multos alios ad  vitam 
revocavit.
Juliánus. A z ifteni ihlés, m elly  az 
embereket meg-fzállya, ritkán és kevés­
ben vagyon. Meg - ízünt a ’ Zsidóknál. *) 
CeíTavit apud Hebreeos. Már az Egyiptu- 
«iáknál fém tartózkodik. A ’ mi Urunk és 
A ty án k  Jupiter a’ he lye tt ,  hogy m é g - is  
az iítenekkel való társaságtól tellyesség- \ 
gél meg ne fofztassunk, a’ fzent meíter- 
ségeket adta ’s a’ t.
Tzirillus. I t t  itteni ihlésnek nevezi a* 
hamis Próféták’ ihletetéseket, k ik  mago­
k a t  jövendőtöknek lenni te tte tték : hogy  
hazugságaikat könnyebben árúlhatn.ák.—• 
Kik a ’ m adarakból, tüzből, lifztből, a* 
bá lvány  áldozatok’ gőzéből hazudoztak, 
nekyománták, engafztromythusok, halottak 
nézéséből, hasok tulajdoniból való jöven-
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*) Jettes. Meg - va llya  té k á t ,  hogy vált a*
Zsidóknál,
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döíők. Azt mondja tehát Julianas: hogy  
ezekben az ördögi ihlés meg-fzűnt. M eily  
ízava it ditsérem ugyan, de az okát nem 
tu d ta ,  m iért fzün t-m eg  a.’ hazugság, és 
a ’ tőle úgy neveztetett valóságos jövendö­
lések miért halgatnak ? M ert minekutánna 
KriCztus a ’ Világnak meg-jelent, le-veretett 
az ördögöknek mind azon hatalm asko­
d ása ,  mint a ’ gyerm ek - játékéi komédia 
e l-o fz lo tt ,  ’s az otsm ány átkozott lelkek 
a* pokol1 ajtaji alá fzo rít ta t tak ; noha az 
előtt az egéfz Világot meg-kerúlték. *) 
M it mondafz Juliáné ? fzentséges melter- 
ségeknek nevezed az átkozott pogány 
varázslásokat, és a1 bofzorkányos babo­
nákat ? e^udoiiMTeiűCs - (yoyje/xí;. azt ta r tván , 
hogy  illik ezekkel élni az em bereknek? 
(tudniillik illyenek a’ Jupiterednek ado- 
m á n y i ,  a’ miket a’ betsúietes törvények 
nagy  büntetésre m éltóknak Ítélnek.) M i­
dőn pedig azt mondja: hogy a’ Zsidóknáí- 
is m eg-fzün t a’ Prófétai lélek ? a rra  azt 
fe le l ly ü k : Krifztus v é g - tz é l ly a  volt a ’ 
törvénynek, és a1 Prófétáknak. Mert va- 
lahányan  voltak hajdan a ’ jövendőt látó 
S zen tek , bennek lévén az Ifién a’ Szent 
Lélek  által ivévTog ocvroig ra 0sá (fix r ^  áyiH 
ÍIvevtiXTos, a ’ Krifztus1 titkát ki-kiáltották,
*) Jelölés A’ kik még Krifztus Urunk’ fziiletése 
után * is ártani akarnak , h itte l, ’s annak 
efzközivel vifzfza - verettetnek. Cui rejijiite 
fo rtes in fide. i .  Petri 5. 9.
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meg-fzünt ugyan az ó Teßam entom i pro- 
fétálás m alafztja , m inekutánna Kriíztus 
m aga el-jött; de az Uten moß-is a ’ Szen­
teknek az ö ak ara t ty a  fzerént a’ jövendő­
ke t m eg -m o n d ja ,  ih!eli. ,, Deus autem 
nunc quoque Sanctis pro fua voluntate in- 
fp irat fu tura, & in fanetis animabus ha ­
bitat. A nnakokáért ne mondja Juliánus, 
hogy a ’ (p ró fé tá ló )  Lélek rneg-fzűn t;  
hanem hogy mi a ’malafzt újjúlásárá által- 
tétettünk. — Azután Juliánusnak Eskulá- 
piusrót való horögetésit veri-vifzíza a ’ Sz. 
A tya. — Egyetem ben Illyésnek , Eliféus- 
n a k , Péter és Pál Apoíloloknak isiidéi’ 
emlegetések után így fzóll: Mofianság-is 
lá th a t ,  a’ ki a k a r ,  fzent és tifztelendö 
E m bereke t,  kik Kriíztus* erejével a ’ Szent 
L é lek  által a \tifz tá ta lan  le lkeket, az ör­
dögöket, k iket a’ Görögök ißeneknek, és 
üdvözítőknek hifznek lenni, parantsolva 
m eg-zabolázzák , és az im ádságok’ erejé­
vel m eg-törik , ’s kezek’ illetésével k ínoz­
zák , sőt olly erővel b írnak , hogy különb­
féle nyavalyák  alatt sínlődoket fel fzaba- 
díthatnak. „ im puros daemones increpare, 
— orationis virtute conterere, manus con­
tactu c ru c ia re : variis aegritudinibus op- 
preifos liberare (v a le n t)“  Midőn Juliá- 
nus Krifztuß tsak Embernek mondván a ’ 
M ártírokat ortzázza , így felel Sz. Tziri l-  
l u s : Nem tettük mi az Em bert Utenné, 
's az t ,  a’ ki terméízetében nem Ißen , nem 
im ád g y u k ; hanem  az Atyából^ elő - jöU
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Igét (az  Ifién F iá t ,  ki mi érettünk meg- 
tefiesült, ki mindeneket teremtett.) Ez 
az I g e  változhatatlan Ifién. — A’ meg- 
tefiesülésnek titkát M ó j f e s ,  ama’ nagy 
bolts (v a g y  minden böltsefségü, nwroyog, 
M ójfes) valóságofsan meg jövendölte, és 
a ’ Szent Próféták Mójfessel meg-egyezve 
fzóllottak. Subtiliter & accurate fapien- 
tifsimus Mofes praedixit, fanctique Pro­
phetae, Mosi confentanea locuti, p. 203. 
A ’ Szent M ártírokat lem Ifieneknek nem 
mondjuk lenni, fém tudniillik Illeni tifzte- 
lettel őket imádni nem fzoktuk; hanem  
fzíves hajlandósággal, és tifzteléssel; fel­
séges rendű tifztelettel koronázzuk őket: 
hogy az igazságért, a’ hitért halálig baj— 
nokoskodtak, és illy tsudálatos jó erkölts- 
nek mintegy képeit magokban az embe­
reknek ki-mutatták. „Sanctos porro M ar­
ty re s ,  neque Deos eífe dicimús, neque 
divino cultu fcilicet illos adorare folemus, 
fed affectus & honoris: quin potius fum- 
mis honoribus illos ornamus, 
páXXov Tccíg avourarco rtpctls, puta , quod pro 
veritate firenue certaverint, finceritatem- 
que fidei eousque fervaverint, ut peri­
culum omne vicerint. — Neceffe era! eos, 
qui tam claris facinoribus excelluerunt, 
ornari perpetuis ‘honoribus. — Sanctos 
M artyres omni veneratione profequi fole­
m us, eorumque loculos honoramus, tam 
clarae virtutis remunerationem , veluti 
«piandam, ac praemium ipfis immarcefci-
bilem
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bilem memoriam reponentes, xx) r/fiwwev 
avTW rás 3 vxcc$. Koporsóikat tifzteljük. — 
Nem mi Kerefztyének tiízteljük az em be­
re k e t  Ißent egyedül illendő t ifz te le tte l; 
hanem  a’ G örögök, pedig a ’ gonofz em­
bereket i s ; a’ fa ttyú , ’s fa ttyazó Herku- 
leß , T hebai M erkuriuß, Eskulápiufi, A- 
p iß ,  O siriß , ’s a ’ többit. *)
Pag. 1207. Már mi artzátlansággal ne ­
vezi Juliánus a1 mi Ü dvözítőnket, Krifztust 
ha lo tnak?  noha teßben fzületett, és ml 
érettünk halált koßolt, hogy az em beri 
terméfzetet ro thadatlanságra  vifzfza v á l ­
to z ta tn á ,  reform aret, avccsoixstúirvi Trpog á<p- 
Sxpríca. M ert nem m arad t Krifztus a ’ ha-
*) Jelölés. Szent Tzirillus Alekfzándriai Kele­
m enről , k i , a’ mint az Anyafzentegyház 
Történetiben m eg-írám  , az ő Strommata ne­
vű Könyvét Urunk ro4-dik efztendejében ír ­
ta  , Zsidó Jóséiró l, Sanchoniátonról így em ­
lékezik L. 6. in Julian, p, 205. > leinens enim, 
qui fanctos Apoßolos ubique fequitur, qui­
que infinitas Graecorum Hifiori s ,  audiendo 
acceperat, in Strom m atis re fe rt, Sanchonia- 
tonis hiftoriam Phoenicum lingua conicriptam , 
non fine adm iratione a Jofepho Judaeo eru­
ditione clarifsimo in Graecorum linguam fu - 
iife translatam . Hic Sanchoniaton ig itu r, 
quam vis fuperftitione Graecorum abundans: 
vetufiifsimi Graecorum, inquit, fed maxime 
Phoenices , & ^Egyptii; a  quibus ceteri hom i­
nes quafi per manus id acceperunt, Deorum  
maximorum loco eos h ab eb an t, qui res uti­
les iüveniifca* —
Ü
lo ttak  k ö z ö t t ,  hanem  fe l- tá m a d o tt , meg* 
rontván  a ’ halálnak ha ta lm át, és el-ver- 
vén  az A dám  vétkéből fzármazott , ’s 
rajtunk uralkodott rothadáfi.
Juliánus. A zzal vádollya  Krifius’ ke- 
gyefségét, hogy az Afzfzonyok hittek né­
k i ,  és fzo lgák , és alatsony vérü némelly 
em berek  hívatta ttak  Tőle.
TzirilLus. D e nem de jobb azt meg­
gondolni. „  hominem, in quantum natus 
hom o eít, nullo pacto homini antecellere, 
fed unam per omnes rationem fubitantiae 
p ro ced ere ,  M hogy az ember a ’ m ennyi­
re  nézve fzületett ember egyik a ’ másik­
ná l nem fellyebb való ; hanem egy azon 
terméfzet já r mindenikre. M e r t , úgy 
m o n d  a’ Boltsefség’ Könyve hetedik réfze 
6-dik versében : Unus ergo introitus efi 
^omnibus ad vitam , &ßmili's exitus. M inde­
neknek  azért egy az életre való bé-jöve- 
te lek ,  és hafonló a’ ki menetelek. — Az 
a la t so n v é rü ,  vagy  forsú em ber-is , infi­
mae fortis h o m o , boltsé válhat. — Mit 
féddi tehát Krifztus tanítványit , hogy 
m indeneknek válogatás nélkül prédikál­
v án ;  A fzfzonyokat, Férjfiakat, gazdago­
k a t ,  és fzegényeket, tekénteteífekeft, és 
tekéntetleneket, és a’ fzolgák közzül - is 
némelly eket a’ tanításra h iv tak , erefztet- 
tek , és a* mindenek Teremtő U rának  is- 
méretére.
Juliánus. Nem tudom mi lélektol ih- 
leltetvén, de azt m ondom : miért hogy
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a' ml Isteninkhez engedetlenek lévén, a’ 
Zsidókhoz által keltetek ? ( Másutt az t  
m o n d á ,  hogy a1 Zsidókat e l - h a g y tu k ;  
meg nem gondolván az Uj Teftatnento- 
m o t.)
TziriUus. Az ördög a ’ világi tifztáta- 
lan lélek fzállo tt-m eg Juliáné téged , mi­
dőn ezeket írnád. M ert fenki fe feddi az 
Istennek ki m ondhatatlan m éltóságát, a’ 
kinek efze van , 's menten vagyon az ör- 
döngös léleknek ihlésétöl. — Mi a ’ Zsi­
dóknál, avagy az Ifién Lelke ihléséből 
fzárm azott fzent í rá sn á l ,  valóságos, és 
m indenképpen áldott értelmet ta lá ltunk  
az egy igaz valóságos Iftenségröl. „  Nos 
apud Judaeos, five Scripturam divino affla­
tu proditam. “  — jó tö rvény t,  jó ok ta ­
tá s t ,  jó öfztönözést, fzent ajándékok igé- 
re ti t ,  az örök élet1 valóságos rem énysé­
g é t ,  bűnök b o tsán a t ty á t , az Ifieni L é ­
leknek adatását , a ’ fogadott fiúságnak 
m a la fz ty á t ,  m ellyek minden e lm é t ,  és 
befzédet fellyííl haladnak. Ifaice 6 4. Vi­
lág kezdetitől fogva nem hallották, lé fülök- 
be nem vették , a’ fzem nem látta Ifién te 
k ívüled , a’ miket kéfzítettél a1 tégedet vá­
róknak. 2 Corinth. 2. 9. De a ’ mint írva  
vagyon: Hogy a ’ fzem nem lá t ta ,  fe a ’ 
fül nem ha llo tta ,  fe az em ber fzivébe fel 
nem m entenek, a’ miket az Ifién azok­
nak  kéfzített, a ' kik őtet fzeretik. ( v . i o .  
nékünk pedig meg jelentette az Ifién az Ö 
Lelke á l ta l ; mert a’ lélek mindeneket
ü  2
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meg-visgál, még az Ifiennek mélységeit- 
i s . ) mélységeit, profunda Dei. ta ßctäy ra 
©ea. — Ezen Ígéretekkel igen örömeit a r­
r a  hajlottunk, hogy  a Görög heába való­
ságokon k i-adnánk , ’s meg-ölelnénk azo­
k a t ,  a ’ mik a ’ fzent írásokban foglaltat­
n ak . Tellyefséggel irtózunk pedig azok­
tó l ,  k ik  nem tudom miért Isteneknek ta r­
ta tnak  lenni. M ert noha a’ fzent A ngya­
lok  K arában  hajdan tekéntetesfek vo ltak , 
gonofzokká , és pártü tőkké vá ltak , és az 
ö fejedelemségeket meg nem ta r tv á n , az 
Ifién házából k i-e fiek , és annak bará tsá ­
gától tellyefséggel m eg-fofztatván, az ég 
a latt lévő kerekséget tévelygésbe vezették 
—  fekélységre , bálványozásra, — Nem  
de méltán mondjuk teh á t ,  hogy el kell 
Őket hagynunk. — Ellenek mondottunk 
azoknak , k ik  vélekedés fzerént Illenek 
egyedül; m ert femmit fe találunk nálok  
egyebet az undokságokon kívül; mafcu- 
lorum enim concubitus, & mulierum fcor- 
tationes — prodigiorum a rcan a ,  & loco 
virtutis mendacium. — ( azok büntetés 
alatt lévő gonofz le lk ek .) epift. Cathol. 
Judoé v. 6. „  A z A ngyalokat ped ig , a* 
k ik  meg nem tarto tták  az ő fejedelemsé­
geket,  hanem el-hagyták lakó he lyeke t,  
a’ nagy  napnak  Ítéletire, örökké való kö­
telekkel hom ály  alatt ta rty  a. “  És 2 Pét. 2.4, 
Juliánus. Jéfus egy volt a* Tsáizár 
alatta-valói közzül fzámba fzedetett. — 
M i haíznot hajtott attyafiainak ? Jéfus, a5
SOS
ki a ’ lelkeknek parantso lt ,  a’ tengeren  
já r t ,  az ördögöket k i,űz te , az eget és föl­
det te rem tette , a ’ mint ti akarjá tok , m ert 
ezeket egy tan ítvánnyá  fe merte felőle 
m o n d a n i , hanem tsak János, azt fém nyil- 
vánságofan ( így  hazud Juliánus ) nem vál- 
toztathatta-m eg az ö rokonyinak  tanátsit, 
az ö barátinak javokra.
Tzirillus. H a  más Görögötske fzól- 
Jana e’ k é p p e n , m ondanám  : nem jártas  
a* fzent í rá sokban , azért tévelyeg , ’s nem 
tudja az Egyfzülöttnek titkát. M in thogy  
pedig magáról álm élkodtató felségefség- 
gel vélekedik Juliánus, és a ’ fzent í rá s ­
nak  értelmével igen h ányko lód ik , hallja  
tölünk ( e z e k e t : )  Böltsefségedröl való v é ­
lekedéseddel meg - tsa la tk o zo l , óh derék  
ember! és a’ mi minálunk betses, gondo­
lod , hogy azt az Iíten nagyra  tartja. — 
A zért  ha  va lak i minket meg akarván  
fzóllani azt veti e llenünk: Krifztus m iért 
nem  m ondatott inkább valami földi K irály  
fiának lenni, vagy  miért fzületett teil fze- 
rén t valam elly  Királyné anyátó l?  vádol- 
ly a  tehát azt-is, hogy em berré lett az Ige, 
és m agát ki-üresítette fzolga form át vé- 
vén-fel. D e tudni-illik néki mint Iítennek 
ezek az emberiek femmiknek ta rta ttak  
lenni, a’ földi orfzágvéghatári k its inyek- 
nek  ; noha mi elöltünk igen nagyra  ta r ­
tatnak. Ugyan-is midőn ötét Pilátus meg- 
fzó ll í tan á , az Ö ditsofségének felsőségét 
ki-nyilatkoztatá, mondván: „  Az én or-
u  3
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fzágom nem e’ földből való. M Joan. jg. 
D e ,  úgymond Juliánus : fzületése után 
minémü jóknak fzerzöje volt rokoni fizá- 
m á ra ?  Valóban minden jóknak ; noha 
ezt ném ellyek nem hifzik. Mert azért 
Jett em berré , hogy az ö nemének hivat- 
taífunk, ,, ut genus ipfius vocaremur. “ — 
A z Ifién’ terméfzetében közösülőkké té­
te ttünk , Szent Lélekkel meg - tö lte ttünk , 
az Ifiennel lelki közösüléft n y e r tü n k jm a-  
ga a ’ mi terfivérségünkre dBeXtpor^ra, fra­
ternitatem , magát le erefztette ; noha ter- 
méfzet fzerént való igaz valóságos Ifién, 
és mindeneknek teremtöje ’s Ura , a ’ fel­
séges Ifién fiainak nevez te tünk , ’s még is 
mi jónak nékünk fzerzöje volt, azt kérded. 
I l ly  felséges rendű dolog hát olly tsekéJy'- 
ségnek látfzik e lő tted? — Minthogy te- 
3iá t a ’ mindenek Teremtöje azt ak a r ta ,  
hogy  az ember tulajdon lelki erejével bír­
jon ’s dolgaiban tulajdon válafztásától ve- 
zéreltefsék. sttsí^  yáp o rZv oXoov dypi/ypyog 
dvToxpxrvj t o v  avSpunov elvon fieXerai, xx) S'eAij- 
picKrív föíoig re'bxXtii'heföxQ orpog tcz 7rpxxréx, an ­
il akokáért úgy tetfzett Krifztusnak, a’ min­
denek Üdvözítőjének, hogy jót tefz az 
em berekkel, ha hiteles javaslásfal irtkáb’, 
mintfern reájok vetett kinfzerítésfel a ’ föl­
di undokságoktól fel - fzabad ítta tnának , 
válafztván a ’ mik jobbak , ’s a zo k a t ,  a ’ 
m ik által hihető, hogy jobbakká válnak. 
H a  tehát k irály i méltóságba Öltözvén, és 
győzhetetlen hatalommal é lvén , azt pa-
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rantsolta  volna az embereknek : hogy  né­
ki h idgyenek , a ’ hit m ár nem lett volna 
a ’ hitelesfen valóságos javallásnak gyü- 
möltse; hanem inkább a ’ kinfzeríttö el ke ­
rülhetetlen parantsolatoké ; és talán an ­
ny iba  tartatott volna K rifz tus , mint egy 
azok közzül, kiknek emberi akaratta l is­
teni tifzteletek rofzfzúl adatnak. Mivel­
hogy pedig mintha közönséges egyikünk 
volna, fzivének különös a láza tofságával, 
és le - erefzkedésével élvén, m eg-ve tvén  
az emberi tifz tségeket, mind leg-boltsebb 
tan íttásival, mind tsuda - té te live i , mel- 
lyek  minden befzédnél nagyobbak , '  m in­
den kénfzeríttés nélkül a* tulajdon aka- 
ra t ty o k  fzerént való hivoket jobbakra  for­
d íto t ta ,  már a’ meg-teftesülés vádolására  
fernmi he ly  fe m arad; sőt meg van g y ő z ­
ve Juliánus annyiba-is , hogy a’ mindene­
ket vezérlő Krifztus ellen vakm erő heába  
valóságokkal nyelveskedett. Mert nékünk 
gya láza t fejébe a ’ fzámba fzedetéít elé ne 
hozza ; hanem gondollya-meg azt is, hogy  
a z ,  a’ ki velünk együtt a’Tsáfzártó l fzám- 
ba hagyta fzedetni magát, olly dolgokat 
vitt végbe, mellyek a’ T sá fz á rn a k ,  sőt 
akárm i embernek hatalm át fellyül múlják. 
M ert a ’ koporsókból halo ttakat támafz- 
to tt ,  a ’ nagy fzeleknek parantso lt , a ’ fá- 
tánt fzóval le tapodta , tsuda tételeket vitt
végbe. __ T udd-m eg, hogy ő a’ Tsáfzár-
nak-is Istene. Mert ha néki némellyek 
nem engedelm eskednek, azért meg nem
311
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fzunik mindenek Ura lenni. — Meg nem 
tudta változtatni rokonysága fzándékit, 
mondod Juliane! bányfzor hallád ( tu d ta  
azt a mindent tu d ó j  de az ember fzabad 
akaratú . . . Hogy pedig az Egyfzülöttfiú 
Ifién Igéje, m ennynek és földnek terem- 
to je , és m indeneknek, a’ mik azokban 
v á g y n ak ,  a ’ fö böltsefségü János elegen­
dő képpen ki nyilatkoztatja ezen fzókka l: 
Omnia per ipfum fac ta  fu n t , & f n e  ipfo f a - 
ctum éji nihil. Joan. I. Más Apoítolok is 
M ennek vallván Ötét, a ’ benne lévő ha­
ta lo m n ak , e rő n ek , és felsőségnek méltó­
ságát meg esmérték. M e r t a ’ fzentséges 
Pál ugyan a’ Zsidókból telt fzerént lévő 
Kriítuít mind mindenek felett lévő M en­
nek  nevezi, mind örökké áldottnak. hx) 
in )  TcxvTXg ovofix^et © sov ,  xxi évXoyvfrov síi Tt<g 
áiíúvxg slvxi fy<rí. Rom. q. 5. Quorum Patres , 
ex  quibus eß Chrißus fecundum carnem, qui 
eß fuper omnia. Deus benedictus in fcecula, 
Amen . Más Tanítványok midőn lá tnák , 
hogy  a ’ tengeren já r ,  el hülvén ezen újsá­
gon, esküvésfel eröfsítvén valláfokat mon­
dának h o z zá : igazán Men F ia  vagy.
E z  úgy lévén, nem de m indenek teremto- 
j e : m inthogy azt bizonyítja a ’ Sz. Iris .
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T ziRiLLTJS. Ne hán n y a  vefle Ju liá ­
nus az ö törvény-tévőit. M ár meg* bizo­
nyítottuk , hogy Mójses írása  minden gö­
rög tö rvénynél, és könyvnél hajdaniabb. 
Ezen könyvei pedig az Iftenhez való áj- 
ta tofságra, és betsűletes életre tanítanak. 
Ugy-é tíltya a’ tolvajságot Mójíes, a’ Há- 
zafság-töréfi, minden fajtalanságot? Úgy- 
é az E lö ljáróknak , a ’ B íráknak azt h ag y ­
ja ,  hogy boltsen , f e ré n y en , m agokat 
nem keresvén , a’ gyölölséget, ’s haragot 
m eg-gyozvén, egyik réfzre ne hajoljanak, 
hanem egyenefen járják a* tö rvény  ös- 
vénnyét. — K érkedik  a* Görög tudom án­
n ya l Juliánus, avagy azon népnek ékes­
fen fzóllásával, orvos mefterségével. E r ­
re  a* többi között az Apoftolok tsuda té ­
telit emlegeti. —-  M it, úgymond továbbá 
Juliánus: há t  azt a’ leg-bőltsebb Salamont 
a 1 Görög Phocylideshez , vagy Theognis- 
h e z ,  vagy Sokrateshez lehet-e’ hafonlíta- 
n i?  H a Ifokratesnek öfztönözö befzédit 
annak példabefzédihez Proverbiis, méred,
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Játod, hogy Theodorus fia. a7 leg-boltsebb 
K irálynál derékebb ember volt. A ’ mi 
lítenmket im ádta , az afzfzonytól, a’ mint 
m ondják , meg - ejtetvén. Oh nagy er- 
k ö l t s , oh bőltsefség gazdagsága! —
Tzirillus. H a valaki meg esik , és va­
lami fzörnyü bűn reá bizonyodik , azért 
nem kell a ’ Kerefztyén valláít bűnösnek 
tartani. D e holott az ö Doktorinál alább 
való boltsefségünek mondja lenni, tanúi-' 
ja  meg ismét , hogy Homerusfal egy ide­
jű volt S a la m o n , mert fzáz hatvanodik 
efztendoben Trója  vefzte után kéfzítette a* 
Trójai vefzedelemröl írt íiralmas énekit, 
„  In admiratione autem erat Sa lam on, 
cum hoc tempore Proverbiorum librum 
tex ere t ,  & Hiérofolymis templum extrue- 
ret. M T sudáhato tt  pedig S a lam on , mi­
dőn a’ példa befzédek könyvét kéfzítte- 
n é ,  és Hierusálemben T em plom ot építte- 
ne. Azután hofzfzas idő múlva az ötven 
nyóltzadik Olimpiásban Phocylides, és 
Theognis tám ad tak , a ’ kik fzép haíznos 
iráfokat h a g y tak ,  o llyanokat tudni-illik, 
a ’ inellyeket a’ dajkák fel - mondhatnak , 
és a’ gyerm ek tanítók a ’ k isdedeknek, 
m ikor az ifjatskákat öfztönözik. Meg- 
Vallyuk, hogy Ifokrates derék elméjű fo- 
fiíta v o lt ,  ki ha valami hafznoít adott elé 
az ifjak fzám ára, ditsértefsék azért;  de 
a ’ főbb rendet engedje Salamonnak ; a ’ki­
től előbb íra ttak  azo k , a’ m ellyek az én 
gondolom fzerént elegendők mind az if-
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jaknak , mind az ö regeknek , hogy  a’ be- 
tsűletefségnek módjait értsék , avagy 
hogy meg-fogják , mint kellefsék élni fé­
ny  eíTen, tudósfan, Aaprpws xx) £7ri<;i<jp okos, és 
m agokat az lfteni, és emberi tö rvények­
hez  alkalmaztatva. — D e m eg -e se tt ,  az 
fok gazdagságba ú fzván , gyönyörüségre, 
rofz életre vetemedett. — Azután Sokra- 
tesnek difznókodásit említi. ,, fcortis ,ob- 
fcenísque, & abominandis libidinibus im ­
potenter ardebat. Age ergo de Socrate, 
nos idipfum quoque dicamus. Oh nag y  
e rkö lts , oh boltseíség gazdagsága. A ’ ti 
ifienitek mi und o k o k ! b a g zó k ! Boltsek-é ? 
ha  nem; tudatlanoknak mondod Iítenidet; 
h a  b ö ltsek , miért difznókodnak ? quid 
fcortantur, neque feminarum ta n tu m , fed 
& mafcuiorum libidine in-faniunt rí *)
Quam obrem  de illis hoc etiam meri­
to quis dixerit. O magnitudinem virtutis 
de^rjum Julianis! O fapientiae divitias! — 
Valóban azokból, a’ miket Salam on írt ,  
Ótet böltsnek értjük , és mondjuk. H ogy  
pedig bizonyoífan vétett ,  midőn a’ hamis­
fan neveztetett iíteneket tifztelte , azt fen-
v) S.Shiguftin, L. 2. De Civitate Dei. cap. 15. p* 
41. Proponunt Graeci; ii dii tales colendi 
funt, profecto etiam tales homines honoran­
di. AiTumuntRomani: fed nullo modo tales 
homines honorandi funt. Concludunt Chri- 
ltiani i nullo modo igitur dii tales colendi 
funt.
/ki fe tagadja. — A zért büntetéíi: fzabott 
reá  a’ m indenek U ra ;  m ondván, hogy  
ketté  vágja az Orfzágát. „  Scriptum eít 
enim in tertio Regnorum — difcindens 
difcindam regnum tuum de manu tua. “  — 
jp. 227. Ac certe ex iis, quae fcripiit, Sa­
lomonem iapientem intelligimus, ac dici­
mus. e‘ — A ’ fzent Iráít Juliánus morgási 
ellen így  magafztalja a ’ fzent A tya  p. 231 
M eily ik az  a ’ hafzon, m ellyet a1 fzent írás  
m agában nem foglal? M ert leg-előízör is, 
és a ’ mi leg-nemeffebb, láthatni abban az 
igaz Ifient meg ismértetö tündöklő villám- 
’ ló befzédeket. E zek  pedig é lesek , fzor- 
ga lom  rendűek , accura ti,  xxprße*s, felsé­
gesek fublimes, és mind azokfelé , a’ mik 
te rem te ttek , a ’ fzentségbe bé - avatkozot- 
tak  lelkét fel - emelik, tuv iívsxywytniévuv; 
és azt az egy leg - felségesbb te rm éfzete t, 
o lly  h e ly re ,  úgy fzóllván , á llí t ják , hogy 
értefsék mind azok felett valónak lenni, 
a ’ mik érzékenységgel, tudom ánnyal, 
v ag y  elmével meg - foghatandók , az a z ,  
minden lá tha tandó , ’s láthatatlan  terem ­
tett állatt felett ( Annak pedig egyedül 
mint tsak hozzá tartozandó felséges tu­
la jdont, ’s méltóságot a ’ te rem ték , &s a ’ 
mindeneken való uraságot tudni - illik a’ 
fzent írás  tulajdonítja. ) „  Ei autem ac 
foli velut eximium quiddam , ac praeci­
puum m unus, imo vero p ropriam , ac na­
turalem illius dignitatem, nullique alii in­
natam  cum primis JUa tribuit (fcrip tura
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Ssómevsog divinitus in fp ira ta )  nempe rebus 
ceteris dom inari, c reare , & in ortum edu­
cere , quae nusquam funt. 44 Azon kívül 
a1 fzent írá s  nékünk a ’ jó életnek módját 
meg-fejti, és a* fzen t,  Ifienes tö rvények  
á lta l az igazságra vezérel. — A ’ fzent 
P ró fé ták  a ’ Görög tudom ányhoz femmit 
fe tud tak , még-is fzentek vo ltak ,  lfien- 
nek  kedvesi, és minden ditsérelet felly ül 
múló dolgokat tselekedtek. — Mojsesnél 
ki volt bö ltsebb , ki közelí te tt  hozzá  v a ­
lami kevefet-is? O ugyan nyelve fzerént 
Hebréus vo lt;  de a’ dolgokba való nézé­
sét, és a’ fzóllás tudom ánnyá t a’ mi illeti, 
nem tsudálatlan én ctöavnotsuq ’éxov. A zért 
Eupolemus Hiítórikus ( T ö r té n e t- í ró )  a ’ 
Zsidók K irályiról írt könyvében  Mojses- 
rö l fzó llván , azt első böltsnek m ondja , 
npürov yEvt'S-oti croqov, hogy  G ram m atiká t 
adott a1 Z sidóknak , m elly  még talán mo- 
fianiglan is meg-vagyon nálok. A ’ Fení- 
tzia-béliek pedig tudom ányt vettek tő le ,  
holott ha tárosok voltak a ’ Zsidókkal. 
E zek  azt a’ Görögök fiainak által adták, 
midőn tudni-illik Kadmus nálok lévén , 
őket betűkre tanította. E rrő l a ’ hiftóriá- 
ról nevezet fzerént emlékezik K elem en, 
in Stromatis, igen tudós, és tanúit férfiú, 
ki a’ Görög tudom ányban olly m élysé­
geire» jártos volt , hogy anny ira  talán, 
előtte kevesen. M ivelhogy tehát a’ be­
tűknek tudom ánnyát a’ Görögök az He- 
bréufoktól Kadmus kezéből ve tték -fe l .
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Cum ergo ipíam primorum elementorum 
ícientiam Graeci ab Hebraeis per Cadmum 
fufceperint , erefzfze - le a ’ fzömöldökit 
Juliánus ( ki annyira  hánnya  veti a’ Görög 
tudományt. Miért nyalakodtok  tehát a ’ 
Görög tudom ányon? M ert hafznát vefz- 
fzük ellenetek-is , kik a ’ bálványokat az­
zal k in tornáílyá tok ; hanem a ’ Sz. írás t 
tellyefséggel nagyobbra  betsűllyiik. Eze­
ket hofzfzasan, ékesen adja-elo a ’ Szent 
A ty a . )
Juliánus. A ’ Zsidók’ írásit el - hag y ­
tá to k , és az Iítentől adatott törvénytől 
el-állván, a ’ Próféták’ prédikáilásit vagy  
hirdetésit fogadtátok - bé. MutaíTa - meg 
Juliánus, úgymond Szent T zirillus: hogy 
Mójfes’ írásitó l a’ Prófé ták’ fzavai el­
ü tnek ; ’s akkor veile fzemünkre az el­
pártolást. — A’ T örvény  és a’ Próféták 
egyeznek. Hanem mivelhogy a’Krifztus 
v é g - tz é l ly a  a ’ Prófétáknak és T ö rv é n y ­
n ek , a ’ mint a ’ Sz. írás mondja. „F in is  
Prophetarum  & L egis .“  Azokból, a ’ mik 
róla írattak a’ tö rvényben , és a’ Prófé­
ták b an ,  a’ benne való hitre vezettettünk. 
Ugyan a’ T ö rv én y n e k ,  és Prófétájának 
hirdetéseket mái n a p ig - is  állhatatoífan 
tifztellyük, és a’ typusokban , figurákban, 
jelentő efzközökben lévő Ifieni im ádás 
által magához az igazság’ fzépségéhez 
járulunk, ’s egyenesen a’ tzélyhoz érünk, 
’s a’mindenek’ Meg-váltóját meg-esmértük. 
2 t x  év T v K i t s  K c t r p e íx s  i n  d v r o  t o  tv$  a K v -
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Ssíxs ccTTonsi aáXK05. — A ’ T örvény  azt 
m ondja: az ifieneket ne á tkozd , így ismét 
Julianus: ti azt a ’ tö rv én y t,  meily  jó, 
meg - vetettétek. TziriUus. A z Ifién azt 
paran tso lta : hogy a’ hamis ifiének1 óltárit 
az Ö népe fel-forgaífa, bálvánnyait égefie- 
el. A ' ki ezeket paran tso lta ,  az íliyen 
istenekről m o n d o t t a - é ,  hogy ne átkoz-, 
tafianak? ellene m ondhatott é m agának?  
!Nem de az o hafonlatofságára terem tetett 
emberi te rm éfzetro l, az Ifien-óltára1 P ap ­
ja iró l, es a ’ kik méltósággal egyebeket 
meg - h a lad n a k , azokaf meg - tifztelvén, 
ifieneknek mondja? mint a ’ kik a1 leg- 
betsületesebb, fzent, tellyes életben hely- 
heztettettek. p. 240. E z  pedig hogy igaz, 
és m indenképpen feddhetetlen, m agának 
a ’ törvénynek fzavaiból meg-ismérjük, ha 
am a’ versetskéhez a1 következendőt hely- 
heztettyiik , tudniillik: a1 Néped Fejedel­
mét ne átkozd. M ondom, fzint ez az : az 
Ifieneket ne átkozd. M ert ugyan-is, hogy­
hogy kellett volna azok ellen nyelvel nem 
élni az Izraelitáknak , k iknek meg-paran- 
tsoltatott: hogy óltárjaikat hánnyák-e l?
Juliánusnak, ki azt-is fzemére vetette 
3l K erefz tyéneknek , hogy az étkekben 
nem válagatnak , mind Krifztus Urunknak, 
mind Szent Pálnak igéjivei felel, ’s m eg­
m ondja, mi förtőzteti - meg a’ lelket, mi 
nem. A ’ mikor pedig illy vagy ollyan 
-eledeltől meg - ta rtóz ta ttyuk  magunkat, 
böjtéi, mértékletefeéggel, déltzeg tefiünket
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zabolában tartyuk . Azonban mindenek 
jók , a ’ miket az Ilién teremtett, pag. 241. 
242. Si naturam  cujusque rei fpectes, n i­
hil eorum , quae facta funt ab illo, videbis 
quod aut inquinare pofsit, aut natura fua 
labem  in fe ullam contineat. Vidit enim, 
inqu it,  Deus cuncta , quae fecit, & ecce 
omnia valde bona. Gen. 1. — Cibum au­
tem nullum, ut impurum rejicimus; fed 
corporis voluptates frugalitate fedantes, 
& aculeum lafcivientis carnis obtundentes, 
parce victitare folemus , atque omnino 
deliciis uti ( In te rp re s ,  malum ejfe. Graec. 
non efle ex optimis)  itatuimus. noti to rpucpav 
o\us a rw  cepfeuv cím f ctptév. — El-belzéili 
egy végbe Sz. T ziri llus , mi undok bag- 
zásokat követtek el az ő templomjaikban 
a* pogány papok  azon fzineskedés alatt, 
hogy  az illenek parantsolták azokat, pag. 
238- An ergo qui fues attingunt, aut pi- 
fcibus vefeuntur, jure a quoquam rep re ­
hendentur; an qui adulteria venantur, & 
in ipiis delubris perpetran t illicita?
J u lia n u s , Sz. Pál ellen , Krifztus ellen, 
a* kerefztelö - viz ellen morogván , így 
veretik  - vifzfza. T zirillu s. Szent Pál nem 
fzokott hízelkedni. M ert az igazságnak 
ki-fzolgáló Tifztje volt. ZtótKovog aXujjétotg, 
v e r ita tis  m in ißer. A ’ kik pedig a ’ Hit’ pré- 
dikállását bé - vették , és Sz. P á lt ,  mint 
fzent életre tan ító t, ’s bé-avatót jxvgaywyoV 
fogadták, az előtt gonofzok voltak , bál­
ványozok , rút életűek, p a rá z n á k ,  termé-
fzet
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fzet ellen közösülök , puhák , réfzegesek, 
minden gonofzságnak fzo lgái, — *s a’ 
meddig a ’ te iftenidnek, Juliáné, rabjai 
v o l ta k ,  a ’ vétek1 fartőjében difznók’ mód-, 
já ra  heveréfztek. D e m inekutánna az 
ördögök’ álnokságát e l - h a g y t á k ,  ’s a ’ 
mindenek K irállyát ’s Urát a ’ Jéfus Krifz- 
tust meg-esmérték, minden fekélyek k i­
törül tetvén , és a ’ rofzfzaságok helyébe 
jóságos erköltsöket á ll í tv án , a ’ kerefztyén 
Tzent életre, tudniillik az Evangeiioiríira 
hivattattak. A 1 Nem zetek’ D oktora  Pál 
bölts lévén, fokakat a ’ hitre vezérlett, 
az ördög’ toriból k i- rán to t t , ’s nékik fziik- 
séges tanítást adott : hogy tudniillik a’ 
Hithez jó erköltsöt kell társasítani, fidei 
comitem adjungendam efie virtutem , <rJy- 
r y  íriszt ttoi&Zjou tv\v dpsrqi/, ’s a’ tévely­
géssel együtt m indenekből, a ’ mik ehez 
tartozandó!*, ki kell vetkőzni; a ’ paráz- 
naságot, házafság - törést, férjfiasi közö­
sülést, és más gonofzságokat e l-h ag y n i,  
’s azt bizonyítá , hogy így úttyok nyilik  
M ennyeknek Orfzágába. H a  Juliánus az­
ért véli vádolandónak lenni a1 mi Urunkat 
a ’ Jéfus Krifztust, m ert gonofzokat, és 
bá lványozókat erefzt m agához, feleljen- 
meg: hafznoífabb vólna-é azoknak a1 go­
nofzságokat folytatni, ’s éppen meg nem 
jobbúlni, ki-adván illy  fekélyes életen? 
vagy  ellenben meg-térníj és minden igye­
kezettel a’ leg-betsűletesebb élet neméhez 
el-érkezni. — Miért kell tehát Kriíztust
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vádo ln i,  ha meg-tartotta azokat, a ’ k ik  
el-vefztek, hogy a* betegeket m e g -g y ó ­
g y íto t ta ,  és a ’ belső gonofzságokat el­
enged te , ki nem az igazakat jött hivni a’ 
pen iten tz iá ra , hanem a ’bűnösöket. M atth . 
<). — Kiket illik ki-mosni? a ’ tifztákat-é, 
’s nem a ’ rútsággal förtoztetetteket? Mi 
dolog tehát ,  hogy Juliánus kegyes ember­
ségét vádo llya?  Az em bereket a ’ n y a ­
va lyákbó l ki-fzabadította, az ördögnek 
urasága alól k i-rántotta , a ’ nagy fekélyü- 
eket ki-tifztította. Adj néki hálákat!
Juliánus, holott a ’ Sz. Kerefztségnek 
erejét éppen nem tudja, tsúfollya a' leg- 
fzentebb do lgodat, ’s ki-röhög bennünket 
m int efzteleneket, k ik  tudniillik azt gon- 
do llyuk , ’s mondjuk, hogy a ’ kerefztelö 
v iz ,  m elly  a ’ teíti betegségekre hafzon- 
ta lan ,  a ’ lelki fekélyeket k i-n íofsa . — 
Felelek néked, derék em ber, hogy mi az 
üdvöfséges Kerefztséget, a-ccr^ p/oy ßx^/rpex, 
nem vefzfzük-fe l a ’ teíti nyavalyáknak  
m eg-gyógyítására, fém nem a’ láthatandó 
dolgokhoz tartozandó, a ’ mint te véled, 
a ’ Krifztus’ ti tka , felséges annak az ér­
te lm e , ’s a’ tévelygők elméji meg^nem 
foghattyák. A zért mondja Efaiás Próféta 
( j . )  H a nem hifztek, nem fogjátok érteni. 
M ert az értelemnek kezdete a’ Hit. xpxK 
<yap a-vysrsug á ’S ugyan ez a ' bé-
járúlás ehez a ’ fzent, ifienes, tifztelendó 
titokhoz. H ogy  tehát a ’ Szentségbe bé 
iíem avatkozottak’ füleikhez bé ne vigyem
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a' mik rejtve vágynak  *), ’s meg ne bán­
tsam Krifztust, ki azt m ondja, hogy ne 
adjuk a ’ Szentségeket rőt liyict az ebeknek, 
’s ne vefsük a ’ difznók eleibe a ’ gyöngyö­
k e t ,  békét hagyván  azoknak , a ’ mik fei- 
ségesbb értelm űek, azokra  fordulok, a* 
miket vakm erőn érdekel az ellenség, gú­
nyolódván inkább , hogy fém értvén az 
igafságot.
Nem ígéri az üdvöfséges Kerefztség 
a* n y av a ly á k ’ orvoslását. Azért ha azt 
nem tselekfzi, ne tsudállyad. M ert ha 
Krifztus akarja , arra-is elegendő nékünk 
a ’ viz , és hogy femmi akadéka  fe léfzen, 
könnyen á lta l- lá ttyuk , ha annak ki m ond­
hatatlan  , és minden terméfzet felett való 
erejét meg-fontollyuk. Holott a ’ tsudának 
minémü neme nem vitetett T ő le  végbe? 
’s mi jelét nem adta-elo az ő Ifienségének ? 
M ert az ö hatalm as fzempillantásávftl 
(nu tu  praepotenti) a’ bélpoklosokat meg- 
tifztította, a ’ vizi kórságosokat nyavalá-  
jokból fel-fzabadította, a ’ sántának egye­
dül akara ttyáva l a’ járásra  való erőt vifz- 
fza ad ta ,  és véghez vitte, hogy gyorsan 
mint a’ fzarvas fel - ugrana. A’ vaknak 
paran tso lta , hogy Silóé - vizeivel fzemeit 
móllá-meg. Szót fogadott, helyeken lá-
#) Ne ergo ad profanorum aures arcana defe­
rens offendam Chriftum in« t o o v v  f j .v j  s i g  r a g  
Twi» i’xjöffftw s i x o u g  fu n s u g u f i f i e i o c .  pag.
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to t t ,  és ízeméinek töm ött fetétsége el- 
enyéfzett. A ’ ki tehát illy különös rendű 
dolgokat minden fáradságos dolog nélkül 
véghez v it t ,  és a1 vizeknek-is fel-adta az 
Ö hatalm ának tehetős erejét; nem de azt 
a ’ m a la fz to t , melly  a ’ fzent Kerefztség 
álta l adatik , minden teíti nyavalyánál 
ha ta lm asabbá  teheti? D e más annak  a’ 
hafzna. Mert k i - v e r v é n  leikeinkből a* 
Görög balgatagság’ fetéíségét, és az ör­
dögök tsordájának ellene m ondván, azon 
ki-adván , ellene mondván azok pompá­
já n a k ,  és tífz te le tének , az igazság világa 
meg-nyitván lelki fzemeinket, és a z t ,  a’ 
ki terméfzet fzerént valóságossan A tya, 
K irá ly ,  és mindenek Illene, meg-esmérvén 
m eg-vallyuk a’ Hitet az A tyában , és E'ili­
b án ,  és a’ Sz. Lélekben ; és mintegy más 
életnek elejére vezettetvén, és az igaz 
ájtatofságnak ösvénnyébe bé-lépvén, meg- 
igazíttatunkKrifztus’ akarattyából, Chriíto 
annuente. M ert Ő általa az Atya nekünk 
irga lm as, kegyelmes. Mivelhogy pedig 
m inket a ’ T örvényiévé  ig a z í t -m e g ,  és 
minden vétektől fel-fzabadít, és^a’ vétke­
ket illető büntetést-is el-engedi, ’sft a1 Sz. 
L é lek  által lelkiképpen m eg-fzentel, és 
minket azzal, mellyet Ö tud, a ’ móddal 
a ’ rendes , tsendes élet’ újságára által- 
formál ; ki kárhoztat m inket, vagy  mi 
fekélyek legyenek már bennünk, ki nem 
mondhatom, p. 248. „Q uum  autem nos 
Legislator jufiificet, & ab omni crimine
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(  ypa<píjs =  rovás vagy  f e l - í r t t ,  f e l - ró t t  
v é tek )  nos libere t, pcenamque peccatis 
debitam rem ittat, prsetereaque nos per 
Spiritum  Sanctum fpirituali modo fancti- 
ficet, nosque e a ,  quam novit ipfe ratione 
ad  novitatem vitae moderatae ac fedatae 
reform et, quis demum condemnaturus fit, 
aut quae fordes in nobis futurae fint, dicere 
non polfum. “
Sokat fzóllhatnék és igazat, ’s való­
ságos b izonyságokkal meg - m uta tnám , 
hogy a* titok Mójfes á ltal ’s Próféták által 
je lek a la tt ,  ty p ice ,  ki - nyila tkoztattatott, 
és hogy az nem újság, fe nem a ’ mi ta lá l­
m ányunk , ha tsak , a ’ mint m ondám , a ’ 
külső em berek’ füleitől nem tartanék. M ert 
jobbára  ki fzokás nevetni, a’ mit közön- 
ségeífen meg nem foghatni. M ert az Ő 
elméjek’ tsekélységét nem fzemlélik, és 
a ’ mik minden tsudálkozásra  m éltók , 
azokat femmibe ta r ty á k ,  valamint tudni­
illik ez a ’ derék ember-is. M ert tsak a ’ 
v íznek tekéntetéhez méri a ’ titkot; noha 
János nyilvánságoífan meg - mondá azok­
h oz , kik hozzá a’ penitentzia kerefztsé- 
gére jövének. Luc. 3. 16. „ É n  vízzel ke- 
refztellek ugyan titeket; erősbb jő pedig 
n á lam n á l,  kinek nem vagyok méltó saruja 
kötelét meg-óldani: ö meg-kereíztel t i te ­
ket Sz. Lélekben , és tűzben. M er t ,  úgy 
vélem , a ’ tűzhöz hasonlíttya a ’ Sz. Lélek* 
ere jé t,  és a’ tifztításnak ha thatósságá t, 
meliy bennünk általa teliyesíttetik. M ert
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valamint mikor az ezüfi edényekre valam i 
tsunyaság ragad , azt a ’ tűz meg-eméízti, 
ú gy , vélem, a* Szent Lélek’ ereje, ha a' 
le lkünket tű z -m ó d ra ,  tudniillik lefki, és 
illeni valam iképpen m eg-lzállya, minden 
fekélytől meg ment bennünket. — A’ fzü- 
kött fzolgákhoz liafonlíttya JuLiánus az 
ördögöktől a ’ Krifztushoz lérőket. — Ha- 
fonlítsd azokhoz , kik az e l -h a g y o t t  jó 
Űrökhöz ( a ’ bűn által el hagyott Ür Iften- 
h e z ) meg bánván vétkeket, meg térnek. 
(  Valóban a ’ kik az Ifién h ez té rnek , azok­
nak  nagy okok vagyon, nagy Ígéreteid 
tétettek eleibek a’ rem énységre) eleibek 
tétetett a7 malafzt, a ’ fogadott fiúság ígé­
re té re ,  ’s azért rem ényük , hogy Kri íz tus­
ban fel-támadnak halottaiból. A ’ mit leg­
inkább ki-nevet az az igazság ellensége, 
mintha a’mindenható Ifién azt véghez nem 
vihetné. — Mert a’ ki eleinten az embert 
femmiből a r ra ,  hogy légyen , ki-vezette, 
a*nem léteiből a ’ léteire , e nihilo in ortum 
edidit, fzint Az az életre könnyen vifzfza- 
h ivhattya  a’ halottat. — Elegendő az egy 
azon erő mind a’ kettőre. — Azonban 
holott a 7 minden elme felett lévő Ifién, 
az Ö terméfzete fzerént élet, és elevenítő, 
Ö az életet a’ kikbe akarja  bé-önti minden 
akadék nélkül, mert az Ő tehető ereje 
akadályozhatatlan . H ogy ha az a’ tsuda 
meg-foghatatlan , és meg-foghatatlan mód­
dal mégyen végbe, tudhatja, hogy fzint 
az másféliekben-is elő-fordúl. Mert meg-
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fejteni nem lehet, m iképpen teremtetett 
m indenik teremtett á l la t ,  mind az érez- 
he tendök , mind a ’ le lk ie k , láthatandók, 
láthatatlanok. Hittel kell látni az igazán 
gondolkodó böltseknek, rom ctXföűig ctprt- 
«ppocn, mind azokhoz, a’ mik a’ mi elménk­
nek mértékét fellyül - múllyák. „  Vere 
lapientibus fide seftimari debent, quaecun­
que ingenii noftri modum excedunt. 
d i a v o i o t g  70  ( z e i p o v .
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S Z E N T  T Z I R I L L U S N A K
J U L I A N U S  E L L E N  
N Y Ú L  T Z  A D  I K  K Ö N Y V E .
Ezen Könyvben Juliánusnak illy ellenvetéseit 
veri - vifzfza:
1.
J l^ Í em vagytok Iz rae liták , fém Mójfes- 
sei nem tartatok. Ez tsak a’ többi Illenek 
közzé ,  noha ezeknél fellyebb való literi­
nek ta rtá  a’ Zsidók’ Iítenét. 2. A zt a’ 
Prófé tá t, kit az Iften ígért Mójses után, 
rofzfzúl m agyarázzátok  Jéfusra. 3. A ’ 
Zsidó Fejedelemség Dávid Orfzága, E zé - 
kiáskor *s Sedetziáskor el-fogyott, rofzfzúl
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téfzitek fogytát Jéfus’ ideje tájára. 4. 
Jéfus nem Juda - nemzetu. 5'. A ’ Szent 
H árom ság ellen viaskodik. M indenekre 
meg-felel Sz. Tzirillus.
A z elsőre: Sz. Pál. Rom. 9. Azokat 
mondja Iz rae litáknak , a ’ kik az ígéretnek 
fiai. Mi pedig Ígéret ízerént A b rah ám  
P á tr iá rk án ak  fiai vagyunk , tudniillik k ik  
az ö hitének nyom dokit követtyük. pag. 
254. Utpote qui fequimur veítigia fidei 
illius. — H ogy Mójfes egy Ifient hirdetett, 
’s nem ollya t, a ’ ki egy  volna a’ többi 
m ás illenek k ö z z ü l ; hanem mindenek 
felett v a ló , ’s mindenek T erem toje , fenki 
lem tagadha ttya : mert annak illy fzavát 
adja-elo : Exod. 10. „N o n  erunt tibi Dii 
alii praeter me.“  Ne legyenek én kívülem 
más Ifienid. É s :  ne tsinálly m agadnak 
bálványt. Az Illenek, a ’ kik az eget és 
a ’ földet nem terem tették , vefzfzenek-ki 
a ’ földről, és az ég alól. Hierem. 10. — 
M iért ron tya  tehát Juliánus JYlójfes* igéjét, 
holott nyilvánságoífan mondja: H allyad  
Iz rae l ,  a ’ te Urad Iílened egy Úr. Deut. 6. 
„N on enim praecipuum inter caeteros unum 
& fupra omnes Deum  intelíigere volebat 
aut dicere; fed incomparabili eminentiae 
genere potius fublimem fpiritualiter, & 
ultra id omne quod mente comprehenditur, 
& ex^fe ortum , & folum ingenitum eile 
noverat, xx) xvro<pux, xx) áyévwjcv [lóvov ov'fct. 
— Univerfi D eus: E g a , inquit, dixi, Dii 
e itis , & filii excelli omnes, lio) tyfeu. Pf.
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gg. Num igitur qui eum honorem ac decus 
nb ejus bonitate fortiti fumus, ut dii nun­
cupem ur, noitrae naturae modum, t o  p e h p o V y  
ignorabim us? p. 55.
A ’ M ásodikra: Deut. 18. 15. Prófétát 
támafzt tenéked a’ te U rad Iltened a’ te 
nem zetségedből, és az atyádfiai közzül, 
mint en g em : azt halgafsad — az én igé- 
jimet annak fzájába adom. — E zeket 
holott Juliánus nem a’ Jéfusról M á r ia *  
F iá ró l akarja  értetődni , alium nobis 
oßendat fecundum M o y fe m , erepov actrct 
Meocréx. M ást mutaífon-ki m inekünk , ki 
oily Próféta lett vo lna, mint M ójfes, de 
nem a’ maga tulajdon fejéből, m ert az 
igazságban tellyefséggel já ra tlan , tudat­
lan. Veri enim prorfus eft ignarus. Mert 
azt vé lte , hogy az a* Próféta tsak ollyan 
mint M ójfes em ber, fern mi fém más. De 
az igaztól el-tit: m ert valaki néki azonnal 
azt m ondaná: Holott fok Próféta és em ­
ber volt Mójfes után, valamint ö-is meg- 
v a l ly a ,  vallyon mellyikről mondja tehát 
ezeket?  És így fókákra értendő. Mi 
pedig Mójfes* fzolgálatját az Üdvözítőnek 
fzent dolgaival (dispenfatione) hafonlítva 
egyezte tvén , a’ mennyire kell, a’ jövendő 
m ondásnak  erejét igyekezzük meg-fejteni. 
Tudniillik a ’ nehéz fzolgálattal le-nyom a­
tott Iz raelitákat Mójfes ki-fzabadította. p. 
257. a’ tenger’ közepén által - vezette , 
abba belé fojtattak, a’ kik azokon telhe- 
tetlenül uralkodtak: táp lálta  őket a’ pufz-
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tában az égből erefztett m annával: líten- 
nek  ajánlotta Őket, közbenjáró volt az 
lilén és em berek közö tt,  és ezeket min­
den emberségre böltsen el-rendelte. Már 
errő l, mint afféle jelről és á rnyékról az 
igazság fényéhez magához kell járulnunk, 
T iránnuskodott rajtunk a* s á tá n , és a* 
vé tek ’ igája alatt kötve tartá  az emberi 
nem ze te t .— Krifztus fel-óldá a’ köteleket, 
a ’ lelki fzolgálatból minket ki-rántott —- 
Jordánon á l ta l-v i t t .  A dott nékünk nem 
érzékenyes m annát, hanem  önnön magát 
inkább a’ fzent, és éllefzto, és valóban 
leg ízentebb eledelre adta. bébccxe> »
iiáwcc ró  cti<r3VfTQV, exvtov be pcxÁXov, eif áy/aig 
xx) ZuoTTQiov, XXI TcxvccyiQV ovtiú£ rpo‘<pújv. D edit 
nobis non m anna quod fub fenfum cadit, 
fed feipfum potius in cibum fanctum, & 
vivifieum, & revera  fanctifsimum. Bé- 
m utattattunk általa  az A tya Iítennek, és 
közbenjáró lett Ő köztte  és az emberqk 
köztt. Azon kívül törvényeket hozott, 
m ellyek m ár nem a ’ jelekben és á rnyé­
kokban lennének, hanem m ellyek a’ leg­
jobb élet’ nemére vezérelnek. M e g - v a ­
gyon az ó törvényben az igazság*árnyék- 
lá sa ,  de végtére maga az igazság plo- 
tündoklÖtt. — A zt halgajfad. Az én igéji- 
inet annak fzájáh a adom. — Vedd éfzre a ’ 
mi Üdvözítőnknek mindenek felett való 
leg - felségessebb méltóságát. Az Ifteni 
Próféták az Ő fzolgálattyokat tellyesítvén, 
azzal a* Xzolgákhoz illendő leg-nagyobb
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alázatofsággal m o n d á k : „E zek e t  mondja 
az Ur.u Haec dicit Dominus. . Jéíús pedig 
nem ú g y , m ert Ur vo lt,  ’s az A tyának  
fzavaivai inkább m indemk dologban él­
v én , mondá a ’ bélpoklosnak : M atth. 8* 
Y olo : mundare. A karom : tifztúlly-meg. 
É s  midőn a’ ha lo ttakat az életre vifzfza- 
pa ran tso llya : Adolefcens, tibi dico, fürge. 
Iffjú,, néked m ondom , kelíy-fel. Luc. 7. 
14. És L á z á r  jőjj-ki. Joan. 1 1 .4 3 .’s midőn 
a ’ fzeieket és a ’ háborgó tenger’ habjait 
le-tsendes t i : halgafs, úgym ond , némúlly- 
meg. íVIarc. 4. Im é a z . . .  A z  én igéjimet 
annak J.zajába adom.
Ä  Harmadikra: P. 259. H ogyJu liánus  
hazud r midőn azt h irde ti,  hogy Ezechiás- 
ban D ávid és Zorobab. Orfzága meg-fzünt, 
kiki meg fogja ebből érteni: Mert elöfzör 
Saul orfzágtott: azután idő já rtával Sze- 
detziásé lett az Orfzág. Jerusálem fog­
sága után a’ Babilóniai háborúban rab ­
ságba hajtatott az ö K irá llyával együtt Is- 
ráel. Hetven efztendo múlva T z iru s  á l­
tal k iszabad íto tta  őket Ifién a* fogságból. 
H aza  é rkezvén , midőn Mojses tö rvényé­
re ismét jól m eg-tan ítta tnának , tunc fane 
tunc regnum cepit Zorobabel filius Sala-» 
thiel. A kkor, akkor kezdett orfzáglani 
Zorobabél Salathielnek fia, ex tribu Ju­
d a ,  Juda nemzetéből. H ogyhogy mondja 
teh á t ,  hogy meg-fzünt Dávid orfzága Se- 
detziásban holott Zorobabel, a’ mint mon­
dám , a1 fogság ideje után az Orfzág Ki-
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rá ly i  izékében ült. Volt pedig a* Ju d a ,  
és D ávid  nem zetéből, és az utánna k ö ­
vetkezettek által a ’ K irályi páltzát egéfz 
Heródes orfzáglásáig terjeízté , meily H e­
rodes Zsidó anyábó l ízületeit u g y an , de 
idegen fzületésü a ty á tó l ,  patre autem ali­
enigena. t )  „  Sic enim cum defeciífent, 
íg y  minekutánna k i- fo g y tak  volna Juda 
nem zetébő l, a ’ kik Fejedelemséget visel­
n én ek , fzületett a’ Krifius , ki a’ nem ze­
tek várakozáfa v o l t : mert azok-is hivat- 
lattak  a’ hit által. — ’s az az Ö fzám ára 
tartatott. Illud enim ipfi repofitum erat. — 
JVlég egy Próphéta által fém hivattattak. 
A z ö fzámára ta r ta to tt ,  a ’ mint mon­
d ám , nem tsak a ’ Zsidóságon, hanem 
inkább minden nem zeteken való ural­
kodás. —
A ’ Negyedikre: Jézus Juda nemzetéből 
va ló , mert mind az édes A nnya  a ’ Szűz 
M á r ia ,  mind Jósef a’ fogadott A ttya  Ju ­
da  nemzetéből való volt, és Dávid véré­
ből. V igyáztak a rra  a ’ Zsidók törvény 
fzerént, hogy mindenik Zsidó nemzeti az 
o tulajdon különös nemzete közzé háza- 
fodjék. Numeror. 36. „  tantummodo e po- 
populo patris fui fint uxores. ct p. 2ód  — 
„  Ouod fanctifsimum (Je fu )  corpus non 
ex Jofeph natum , fed per Spiritum San-
Jelölés. Heródesröl lásd a’ MKház VII-dik 
Szakafzízát. pag. 1 0 .
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Ctum fabricatum fit, quivis opinor fan »  
mentis fatebitur. “
Az Ötödikre. V allyuk az A tyá t,  F i ­
á t,  és a’ fzent L e lke t egy Ifieni termé- 
fzetben, három külömbözö fzemellyben. 
E z t  fzent TziriLlus bővebben. Az Igéről 
a ’ többi közt így ír p. 264. A ’ ki A ty á ­
nak  mondja lenni az líten t, egyetem ben 
V ele , és belőle, és benne lenni jelenti az 
ö terméfzet fzerént való tulajdon Fiát. — 
E z  a’ Fiú az A tya  ditsőfségének fén y e , 
és á lla ttyának  béllyege, character lub- 
ftantiae, Igéje, és mint a’ világofságbói 
vilámló világofság, ’s mint az elm éből, 
és elmében lévő Ige. Igen felséges értel­
mű ez a’ nemzés, az Iíten méltóságához 
illendő, és minden teíti képzetéit felly ül 
haliadó. A ’ ki tehát tagadja a’ F iú t , le- 
vonnya a’ világofságról az ő tündöklését, 
’s azt végzi ( ta r t ja ,  Ítéli) hogy 'n in tsen  
az elmének Igéje. „  Valde enim fubtilis 
eít illa generatio, & Dei majeítati conve­
niens, & omnem corporis imaginationem 
longe fuperans Qui ergo Filium negat, 
detrahit lumini fplendorem , & mentem 
decernit verbo deftitutam. E t valde qui­
dem exilia funt, quae proponuntur exem­
pla,- verumtamen ejusmodi funt, ut men­
tem ad eaque rationem noftram fuperant 
evehere pofsint. — Et fane Paulus fapi- 
entifsim us: videmus nunc, inquit, per 
fpeculum , St in aenigmate. “ Corinth. 3,
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*) „Q uod autem absque Filio  non pofs ita  
nobis omnino Pater intelligi, ipfe quoque 
nos confirmat F ilius, d icens : Qui negat 
F i l iu m , nec Patrem  habet, i Joan. 2. — 
U t enim eorum v i, quae relativa dicuntur, 
Filius neutiquam iit, nifi profecto Pater 
inteliigatur : eodem certe modo neque 
P a te r  in te lligetur, fi non fit filius. Rurfus 
furnme extollitur, & ultra creaturae modum 
divina & ineffabilis Verbi generatio. N e ­
que enim tempus e ra t ,  quo illum non effe 
intelligimus, imo vero feculorum eft ipfe 
Conditor , & omni tempore fuperiorem 
habet fubfiantiam. E t certe ad Mofen 
d icebat: Ego fum  Qui fum . ’E^co s!fi 0 uv. 
Hoc eft nomen meum. Quocirca is , qui *
* ) S. Auguft.dlpiff. 169. p. 604. S. Mauri Evodlo 
Epifcopo. Nihil putetur in hac Trinitate tem­
p o r ib u s , locisve cTiltare; led haec tria aequa­
lia eile, & coaeterna, & omnino effe una na­
tu ra :  non a Patre a l iam , & a Filio aliam 
conditam effe creaturam , fed omnia & lin­
gula , quae creata funt, vel creantur,  Trini­
tate creante fubfiitere. - - Nec fane fonus ille 
vocis ,  qui continuo elfe deltitit, coaptatus 
eft in unitatem Perfonae P a tr is ,  nec ill A co­
lumbae fpecies corporalis coaptata eli in uni­
tatem Perfonae Spiritus Sancti. Nam ipfa 
quoque, licut nubes illa lucida (Math. 17.) quae 
operuit in monte cum tribus difcipulis Salva­
torem , vel potius licut ille ignis, (Act. 2.} 
qui eundem Spiritum Sanctum demonltravit, 
officio fignificationis impleto , mox elfe 
defivit.
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Verbum eíl, revera  cum Patre  fimul íub- 
fiítens jure cogitetur, ut ex ipfo & in ipfo, 
&  coníubítantialis ipfi.“
Pag. 166. Elő - adja Sz. Tzirillus az 
ó ,  és új Tefiamentomi Sz. Igéket a’ F iú ’ 
meg-teftesíiléséről, az A ty a  Fiú Sz. Lélek 
egy  azon Á lla ttyokról , három különös 
SzeméllyekrŐl, *s egy végbe meg-mondja, 
hogy  a’ Görög Böltsek’ fő Em beri hason­
lókat ír tak ,  noha nem hibák nélkül; pél­
dának okáért Plutarkus, Plátó , Numénius, 
P lotinus , Hermes Trismegißus nevű Ame­
lins. *) A’ mi a ’ S z .írá s ’Igéjit illeti, pag. *)
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*) L. 9. in Julian. S. Cyrill, p. 294. 295. Cum 
Mofes & Prophetae, íanctam & coniubfian- 
tialetn Trinitatem fa teantur, neque iftud tui 
illi fapientiae principes ignoraverint; qui fit, 
amabo te ,  ut dura & pertinaci arrogantia 
te laborare non fentias; primigenias enim 
ipíi quoque tres conceflerunt elfe hypofiafes, 
fed illas ab invicem feparantes, & alias aliis 
fubmittentes, nec enim pure de Deo loqui 
noverant; tametfi haud omnino carebant 
opinione repertae veritatis. — Cyrill. L. 8. 
in Julian, p. 271. Plato in Epinomide: mun­
dum , inquit , ferino  Omnium divinifsimus 
conftituit. Kocyop í ’r a | í  05 0 ndirooi $sió+- 
TccToq. Idein L. 8. p. 275. Mundi animam 
Spiritus Sancti loco arbitror a Plotino dici. 
Idem  L. g. in Julian, p. 283. Amelius Plato­
nicus, qui una cum Plotino & Gentiniano 
Romae floruit ( fic enim de iis fcribit Por* 
phyrius) ita fcripfifle dicitur: Atque hoc uti­
que erat verbum, per quod Temper cum fit, 
e a , quae fuat cxftiterunt; quemadmodum
2 67. így ír Sz. Tzirillus. M ondá né mell f  
m á s egy-is a’ Sz. Próféták közziil a ’ mi 
m indnyájunknak Üdvözítőjéről a’ Kriíz- 
tusról. Baruch. 3. 36 E z  a ’ mi Iítenünk, 
és nem hasonlíttatik más hozzája. Ez ta­
lálta  a ’ tudom ánynak minden ú t já t , és
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Barbarus ille vult in Principii gradu & digni­
tate conllitutum apud Deum eile , perque 
Illud  omnia plane facta e ile : in quo quid- 
quid factum eft, vivens , & vitam  eile, ik in 
rerum natura exiliere. In corpora porro de­
lab i ,  & carne indutum hominem apparere, 
ut interim naturae majeftatem oitendat: adeo- 
que folutum, rurius Dei locum capere ,  <Sr 
Deum efle, qualis erat priusquam in corpus 
& carnem, & hominem defeenderet. Barba­
tum  igitur, opinor, vocat divinum Joannem 
propter linguae forfan diicrepantiam. Hebraeus 
enim erat ex Hebraeis, non ex Graecorum 
regione ac terra : veiumtamen fciebat incar­
natum eile verbum, & iitud confitetur, nec 
divini praeconii vocem rejicit. —• Plátó  azo­
kat az Igéket: mundum Termo, logos, ver­
bum diviniísimum conítituit, a ’ Teremtés* 
Könyvének elejéből vehette, a ’ hol egyne- 
hányíizor íratott. Et dixit Deus. — Azokat 
a ’ fzókat - is ,  a ’ mellyekkel a ’ Teremtő P la­
tónál az ö fzerénte * való iftenkéket meg- 
fzóllítá: hogy íme én adtam nektek ajjléteit 
(L ásd  Julian ellen Sz. Tzirill. 2. Könyvét 
itten a ’ vég’ tá ján)  mind azon Teremtés* 
Könyvéből tsábítva vehette, mind azon Sz. 
írási réfzekböl, mellyekben mondatik; „Ego 
d ix i:  dii eftis, &  fi l i i  excelsi omnes, vos 
autem ficu t homines moriemini. “ Piál. gi. 6. ■
Ibid. v. i. Deus fic tit in Synagoga deorum, 
in medio autem deos dijudicat.
adta
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adta az t Jákobnak  az o fzolgájának, és 
Izraelnek az ő fzerelmesének. Ezek  után 
a 1 földön láttatott, és az emberekkel nyá- 
jaskodott,  converfatus efi, crvvctvespáw. —  
iSíem de az emberekkel társalkodót!, nyá- 
jaskodott az emberré lett F iú? a ’ törvényt 
Mójses álta l, ad ta  és tette. Mivelhogy 
pedig Júliáims Mójsesbol kíván leg-alább 
egy fzót ezekrő l, ím ’ nem ég j ',  hanem  
több : Genef. 1. mondá az Ifién: „A lk o s ­
sunk embert a ’ mi képünkre és hasonla­
tosságunkra. “  Ebben a ’ fzóban tehát:  
Átkössünk , ki-jelentetik, hogy egygyütt 
vagyon a ’ Fiú,, és a’ Sz. Lélek. A bban  
ped ig , a ’ mit m ond: a’ mi képünkre, a ’ 
terméfzet fzerént való egygyazonságnak 
változhatatlansága nyilvánvalóvá válik. *) 
— Midőn a1 régi emberek a ’ to rony’ épí­
téséről gonofzságokat gondo lnának , mon­
dá  a ’ mindenek’ Illene: Gén. n .  7. Jertek  
azé rt ,  fzállyunk a lá ,  és ott vefzefsük- 
egybe az ő nyelveket. A ’ Zsodomabéliek* 
vétkéről emlékezvén (M ójses)  mondja 
ismét: Genef. 19. 24. Botsáta azért az Ür
*) S. Cyrill. L unó adv. Anthroposphitas hoc 
T om o 6. pag. 474. Quocirca tametfi factus 
fit ad imaginem Filii homo, etiam fic factus 
élt ad imaginem Dei. Totius enim Trinitatis 
characteres five imagines in iplo effulgent; 
quemadmodum etiam una eit fecundum na­
turam Deitas in Patre, & Filio, & Spiritu 
Sancto.
y
Zsodom ára és Gom orrára kén -köves  és 
tüzes essot az Ürtól az égből. Azt említi 
M ójses, hogy a’ Mambre tölgyfájánál ülő 
A brahám nak  lá ttattak három férjfiak, kik 
a ’ fzent ’s azon egy állatú Háromságnak 
je lé t,  tipussát viselték. Gén. 18. És hogy 
A brahám  azokhoz mondotta: nem ugyan, 
Uraim, hanem Uram, magánosán, hngu- 
la riter: U ram , ha  kedvet találtam ízemeid 
előtt. Ezek  holott más könyveinkben meg- 
ira ttak , most azokat fziikségképpen tsak 
futó-félben illettük. — Az Illeni lélekkel 
ihltetett em berek mind életek fzentségé- 
v e l ,  mind tsudatéte lekkel, mellyeket ok 
te ttek , m agokat mind fzenteknek, mind 
hitelre m é ltóknak , mind igasság fiainak 
lenni meg bizonyítók. —- Még magok a’ 
(n á la k  a ’ G örögöknél) fő ditséretü böl- 
tsellök-is meg - vallották a’ Háromságot 
az Iltenségben. p. 270. „C um  tres prim i­
genias hypoítases ipfi quoque ßatuant, & 
usque ad tres hypoßases effentiam Dei 
pertinere afferant, atque interdum ipfum 
Triadis usurpent vocabulum, Chrißiano- 
rum  fuffragantur fententiis, nec ad eam 
rem  quicquam eis deeifet, ii confubfian- 
tialitatis vocabulum accomodare vlllent 
tribus hypoßafibus. “  Folytatván a ’ Sz. 
A ty a  az ó és új Teßamentomi Sz. Írás5 
bizonyságit, említi Krifztusnak am a1 mon­
d á sá t ,  mellyel azt b izonyíttya: hogy a ’ 
F iú t  tsak az A tya  esméri. és az A tyát is 
senki sem m ás, hanem a’F iú , és a1 kinek
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a ' Fiú ki akarja jelenteni. Lucoe 10. — 
Említi a ’ Szent LélekrÖl, hogy az E le­
venítő. pag. 274. Ut enim ipíe alicubi 
Filius inquit, Spiritus e f t , qui vivificat. 
(Joan. 6 .)  E t omnis creaturarum fa b r i ­
catio perficitur a Patre per Filium in 
Spiritu. Proinde canit divinus D av id : 
Verbo Domini Coeli firmati funt, & Epi­
ri tu oris ejus omnis virtus eorum. Em le­
geti Böltsesség K önyvébő l: Hogy az Iften 
Éelke bé-tölté a’ földek’ kerekségét, pag. 
275. Sáp. 1.7. Scriptum eft enim: Spiritus 
Domini replevit orbem terrarum. —  E m ­
líti Mójfest, ki azt kére az IftentŐl, hogy 
k ü ld j e - e l ,  a’ k it küldendő. ( Domine, 
mitte quem mijjurus es. Exodi. 4. 13. Ab- 
rah ám at,  ki ö rvende tt ,  hogy lá thatná 
Krifztus’ napját. Joan. 8- 56, Em legeti 
a ’ Zsoltárokat, Zakariást, Dánielt, c. 7. 
„ E t  ecce cum nubibus coeli, quali filius 
hominis veniens.“  ’s a ’ t.
Y  *
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Itt-is  a' Sz. Háromságról ír Juliánus ellen. 
Pag. 292.
A í r o t t á  az lilén az Embert  az ö  
maga képére. Az a’ kép a’ F iú ,  az Ige. 
Sciebat Mofes ipfum ( V e rb u m )  Dei & 
Patri s  imaginem eíTe, & quemadmodum 
fanctifsimus Paulus ait,  characterem fub- 
ßantioe ejus. (Hebr .  1.) — Az Atyának 
a ’ jobb kezén a’ Fiú értetik. Deuter. 32. 
Pf. 117. Exod. 15. — Levabo in Coelum 
manum meam, & jurabo dextera mea.«?— 
P e r  memet ipfum juravi,  dicit Dominus. 
N a m  cum jurat per dexteram fuam, quae 
Fil ius eit,  omnino jurat per fe ipfum. 
Nihil enim prorfus intermedium eit, quan­
tum attinet ad unitatem nimirum, ac iden­
ti tatem naturae, quae in utroque intelli- 
gitur. —
Juliánus azt a’ tsunyákodást ,  meliy 
a ’ viz - özönt meg-e lőzte ,  a’ Sz. Angya­
lokra  fogja. Pzirillus vifzfza-vervén Őtet,
e m b e r e k r ő l . 3 4 *
p. 296. azt ír ja,  hogy az akkori rofzfz 
emberek voltak,  kik Gigátoknak nevez­
tetnek az ö fzörnyü gonofzságokért , mel­
lyel  a1 teltek otromba tsunyaságra vete­
medett . Azok a’ Gigások azok az akko­
riak *) m eg- lehe t ,  körtnyü meg-engedni, 
hogy  otromba nagy vaftagságúak voltak,  
és nagy erejűek, uj<rciv oi yfyuvTsg ádpo) 
piev Táxot TTov, crafsi utique, vei foríitan, vei 
celeriter , xcti üXki^ tutoi ; de nem éppen 
anuyira, h o g y ,  a ’ mint a’ Görögöknek 
tettfzik,  az emberi  magafságot,  és erőt 
annyira  meg - ha ladnák , hogy még a* 
tenger’ közepéből fel-ragadt fzigeteket-is 
az ég felé hajgálnák. p. 297. ut infulas e 
medio mari arreptas in ccelurn projicerent; 
fed vultu quidem deformes ac monítrofos 
Tcparúde/g, ac praeferoces, non tamen ultra 
humanam menfuram in tantum  elatos,  
quantum Graecotum principibus placuit 
ementiri. Abfit igitur, ut Sanctos Angelos 
incufemus aut carpamus, & eis impuras 
voluptates affingamus.“
Julianus. A ’ T ö r v é n y t ,  melly az 
árnyékban  és homály  alatt jelentő fzók- 
ban forog, semmi homályosságának se 
véli lenni, „obfcuri  nihil habere puta t .“  
í í o h a  valóban njálvánságos mindenek’
*) Jelöles. A’ Bírák’ idejek előtt ’s azután lévő 
nagy temérdek Gigásokról lásd 1. Káfzület\ 
p. 69, és a” Góliátról t. Király. 17.
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lá t tá ra ,  hogy a ’ példa - befzéd, és a’ ho­
m á ly  alatt  jelentő fzók,  parabola ,  & 
aenigma, magokon kívül mást mutatnak. 
Pé ldának  okáért  (m er t  azokat-is elő kell 
vennünk,  a ’ miket Ö felette tsudál)  mond­
ják ,  hogy a’ bá lványozóknál voltak ho­
mál lya l  jelentő í r ó k ,  kik  hierogliphusok­
nak neveztettek.  Ezek  a ’ Templomokban, 
és a’ sugaras köveken (obelifcis)  betűket 
mettzvén, a’ miéinkel nem éltek, hanem 
más figurák alá rejtették a ’ böltsebbek 
eleibe ’s azok fejtésekre intézett titkokat. 
M er t  midőn az Iítent, azt a ’ mindenek 
felett való Terméfzetet  jelenteni akarják,  
fzem et í rnak ,  alája pedig egyenes vefz- 
f z o t : hogy egyetemben értessék Annak 
mind fzemiélő ereje, mind Királyi  méltó­
sága: mert a ’ íceptrum (k i rá ly i  pá l tz a )  
majd mindenkor  az Orfzágnak jele. — 
K ígyót í rnak ,  hogy az időt jelentsék: 
mert  hofzfzú, forgandó, és zörgés nélkül 
tsűfz. A ’ haragot jelentvén homályban, 
senigmatice, ros té lyt ,  égő tűzzel, pon- 
tzo l tak ,  ’s felette fzívet. Azután Pithá- 
gorás' ízimbolumit jelentő mondásit  em­
legeti Porphyriusból, in hiítoriae pljilofo- 
phicae libro primo. fon to ló  mértékét 
nem kell által-hágni, az az :  a ’ másét nem 
kell  lopni vagy ragadni. A y tüzet kardal 
nem kell fzurkálni, az az:  a’ haragra gyul­
ladott embert  kemény vagy éles fzókkal 
nem kell háborgatni. A ’ koronát nem kelt 
tépegetni, az a z : a ’ törvényt nem kell
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háborga tn i ,  m e g -sé r ten i :  mert  ezek a ’ 
városok’ koronáji. — Szívet ne rágj =  ne 
gyötrődjél . Ä  mérőn ne üLíy =  hival­
kodva  ne élly. Fetskéket ne erefzfz a’ ház­
kéj alá =  a ’ tsevegö nyelves emberekkel  
ne társalkodjál. *) — H a  tehát a ’ hiero- 
glyphicus betűket,  vágy  Pithágorás’1 jelentő 
T-n aenigma fzavait tekéntvén, neheztelne, 
hogy nem érti (n e m  de azt  mondanánk 
néki) a’ mit ,  ha Mójsesben tsak a’ betű­
ket nézné,  az alattok ’s a ’ figurák alatt 
jelenteitekkel nem gondolván? —-Azután 
illy egynéhány Szent Irásbéli homályos 
mondásokat meg-fejt a’ Sz. Atya.
Juliánus’ morgására,  p. 305. hogy a’ 
Törvényben meg-tiltott állatok húsa evé­
sétől magunkat meg nem vonnyuk ,  így  
iélel Sz. TzirilLus: Mi a’ törvény béliektől 
nem azért  nem tartóztattyuk-meg magun­
ka t ,  mintha tifztátalanok volnának,  non 
abítinemus, ut impuris,  fed potius tam ­
quam a typis ad veritatem progredimur; 
h a n e m , mint a ’ jelentő eízközökrol a’ 
jelentett igazságra áltál-kelünk. — Midőn 
magára  a’ jelentett valóságra tekéntünk, 
akkor felesleges, fuperflua, írepi t j os , már 
a ’ figura, és az ,  a’ mi ezt a' valóságot 
jelenté,  hafzontalan (pufztán magában.)  
Mójses’ törvénnyé pedig,  holott az igaz




valóságnak ábráza la ttyát  fzüli, formám, 
ftop<pioG-/v, m a g a - i s  fzent. Mert  fzent az 
ig azság : az a z : a ’ Krifztus, avagy az Ó 
titka.
Juliánus zúgolódva fedd bennünket, 
hogy  jobbnak nem tartyuK az árnyékos 
és figurás áldozat - tevést annál, melly 
lélek és igazság fzerént megy végbe, 
adoratio,  quae fit in fpiritu & veritate, úgy­
mond Tzirillus. Azonban ( így  folytatja 
fzavát pag. 506.) ha ö zsidókodni akar ,  
éllyen zsákm ánnyáva l , senki sem irigy li 
néki. Mi az orfzág’ útján, az igazság* 
egyenes útján járván, mind a’zsidó, mind 
a ’ görög hiúságon ki - adunk. — Miért, 
nem áldozunk tehát zsidó mód ként? Mert 
annak meg-jövendőltt fzünete, napjai el­
é rkeztek; ’s jobb a" mi áldozatunk. Eze­
k e t  a ’ Sz. írásból meg mutatja Sz. Tziri ll .  
p. o. a’ 39. Zsoltárból, a ’ hol a’ Fiú így 
fzóll az Atya Ifienhez: ( juxta  a d )  Hebr. 
10.5. „Áldozatot  és ajándékot nem akar­
tál : teltet alkottál pedig nékem. 7. Akkor  
mondék: imhol jövök. — 9. ( A z Ü r )  el- 
véfzi az elsőt, hogy a ’ következőt allaíla. 
p. 324. Elő-adja a’ Sz. A tya  Juliánus ellen 
Jeremiás Próféta igéjit. Juliánus, úgymond 
h a z u d , azt mondván, hogy az Ifién más 
és új Törvény t  nem ígért. Imé a’Próféta 
fzava i , avagy az Ifiené Jeremiásnál. Imé 
el-jőnek a’ napok, úgymond az Úr:  és új 
fzövetséget fzerzek az Izrael házával és 
a ’Juda házával:  nem a’fzövetség fzerént,
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mellyel az ö a ttyokkal fzerze t tem, a ’ 
n a p o n , a’ mellyen az ő kezeket fogtam, 
hogy ki hoznám őket Egyiptus földéből. 
Ecce dies veniunt,  dicit Dominus, & con- 
fummabo (feriam) fuper domum Israel, 
& fuper domum Juda teßamentum novum, 
Kcavyv, non fecundum teßamentum, 
quod depofui hsSépuiv (pep ig i )  patribus 
eorum in die cum apprehendi ego manum 
eorum ad educendum e o sd e iE g y p t i  terra. 
— Azt,  hogy mi jobban áldozunk,  mint 
az ó Tef iamentomiak , Sz. Tzirillus’ 10- 
dik Könyvéből írom ide. Sacrificamus 
quippe nos etiam melius nunc, quam tunc 
illi. Srvo^ sv <ytxp xxi ixpsivov viv, v\ ixiwoi
tots. L. io . in Julian, p. 356. — Az 6 Sz. 
Irásbéli válogatást a1 tifzta vagy tifztá- 
talan állatok köztt a’ mi illeti, az állatok 
magokban jók voltak : mert  azokat az 
Ifién teremté, ’s jó teremtett ál latoknak 
lenni bizonyítá,  ditséré. ( Gén. 1. 25. E t  
fe c i t  Deus beßias terree jux ta  fpecies fuas , 
& jumenta & omne reptile terree in genere 
fuo . E t  vidit D eus, quod ejfet bonum.) 
Hanem emennek, amannak m eg - t i l t á sa  
titkos értelmű. Sok azok között  nem 
egéfségtelen nem ártalmas e lede l , hanem 
tanítani akart  a’ Törvénytévő Úr a’ tila­
lom által. p. 316. Nam cum'Legislatori  
propofitúm iit eos docere,  quos inftituit, 
quibusnam familiariter uti, & quorum 
confiortium vitare debeant,  unumquodque 
eorum ,  quae dicta funt, in exemplum fu-
Y 5
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mit eorum, quae morum íimilitudinem 
quandam habent nimirum cum ipfig. Quid 
autem iis intelligatur, porro patefaciam.*) 
Lá tván  P é t e r  a’ tifztátalan állatokkal 
tel lyes lepedőt ,  's irtózván az evéstől, 
meg intetett,  Act. 10. Quae Deus mundavit, 
ne tu communia dixeris. ’S érté azonnal, 
hogy e l - jö t t  az idő ,  mellyben az igaz 
jelentetett va lóra által kell az árnyéknak 
tétetni. T ű m  ílatim intellexit advenifíe 
tempus,  quo ad veritatem eífent umbrae 
transformandae. Figurarum porro in veri­
tatem tansitio ipfas potius perficit, nec ut 
quidam exiftimant,  eas temere politas effe
oftenderit. S. Cyrill, p. 319. L. 9 __Ibid. p.
325. Act. 15. Az ó Teítamentom jelentő 
terhes igájától fel - fzabadíttattak a ’ meg­
tér i tek ,  a’ környül - metélkedéstől , az ó 
törvényi eledelek’ válogatásától. — Di­
cendo autem illud: nihil ultra imponere 
vobis oneris, docebat gravem eife legem *
*) Jelölés. Akkor, és azoknak, a’ kik akkor 
oktattattak, ezen példázó válogatások az 
Áldozatban ( ’s többiben) alkalmatosak vol­
tak; mólt már el-jott a’ fel-fedezett idő. Si 
C yrill. L. 9 in Jul. p. 309. Conílituit (D eus) 
per fapientifsimum Mosem ritus umbratiles ac  
typ icos , gnarus, typos informandis eorum, 
mentibus, qui tum erudiebantur, Talg rw«.
Ht&ttoixig, idoneos efle, non 
ita tamen, ut in rebus adeo crafsis perpetuo 
haerentes, fpirituali & intellectuali cultu ex­
ciderent.
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S Z E N T  T Z I R I L L U S N AK
J U L I Á N U S  E L L E N  
T I Z E D I K  K Ö N Y V E .
Pag. 327.
J u l i a n u s , úgymond Szent Tzir i l lus:  
á tkozódik,  hazud ,  betsületünkben rága l ­
mazva  gázol. Quippe cum nihil facilius 
fit ei ,  cui pro nihilo efi maledicendi fiu-
4 dium, quam mentiri,  & alienae famae te­
mere detrahere.  Tsudalom pedig,  hogy 
midőn a ’ Sz. írásnak fzavait gyakran fel 
’s alá hán n y a ,  forgattya,  ’s a’ tanúltság- 
naknem  közönséges hírét vadáfzfza, még­
is az igazságból t e l j e s s ég g e l  ki-hült. Azt 
meri  mondani Ju liánus: hogy a’ Krifztust 
Ifiennek lenni se P á l ,  se M árk ,  se Máté,  
se Lukáts nem mondották. TziriUus. A ’ 
Krifztus Jésust valóságos Ifiennek hírdeté 
P á l ,  akkor ,  mikor azt  vallotta,  hogy az 
Izráéli tákból telt fzerént fzármazott Krifz- 
t u s , mindenek felett áldott Ifién ö rökké  
Amen. Rom. 9. 0 ccv é v i  v c t n c t s  (vulg. z x r j c o v )  
©eo{ eJ\o<yvflog ek 70; afova?, dpifv. Felséges 
valóságos Ifiennek hírdeté Pál Krifztust, 
midőn azt a’ Szent Lelket,  melly az Ifiené, 
Krifztus’ Szent Lelkének hírdeté lenni«
I'
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Rom. 8. Si tamen Spiritus Dei habitat in 
vobis. Si quis autem Spiritum Chrißi non 
habet,  hic non efi ejus. Akkor-*is fzint 
azt va llá ,  midőn magát Ißen  -- Krifztus’ 
fzolgájának, és róla való prédikállását, 
Ißen Evangeíiomának h ivá ,  és midőn Ötét 
a ’ Ditsöfség Urának nevezé. Ha meg- 
esmérték volna,  soha a ’ Ditsöfség Urát 
meg nem fefzítették volna. 1. Cor. 2. — 
Tudták  az literiről ízóllók (TJieologi)  
Sz. Pál és egyebek,  hogy terméfzet ’s 
igaz valóság fzerént Iíten a ’ Krifztus; még­
is ötét Iíten Fiának nevezék, és az áilat- 
t v a ’ valóságos fzülöttyének. Subßantice 
Patris germanam prolem &c. ra réxonos 
ú riots.
Azért  a’ bölts János ( Evangeliíta ) ;  
„Kezdetben vala az Ige,  úgymond, ’s ez 
az Ige literinél való Ií ten.“ Ez lett testé, 
az az,  Emberré.  Deinde carnem etiam 
factum elfe, id eit, hominem. — Azonban 
tehát Sz. Pál’ fzavait elő adtuk, mellyek- 
kel Krifztust íijólvánságofTan, és minden 
kétség kívül literinek val lya ,  hirdeti lenni. 
Clare & indubitate Deum nominat, pag. 
329. Szent Máté á lta l ,  és a’ Sz. Mátétól  
ditsértetettek által Jésus Iítennek valbsá- 
goífan lenni hirdettetik. Az Ur Angyala 
M atth, i. a ’ Szűznek fzülöttyét a’ Sz. L é ­
lektől lévőnek, Jéfusnak, kinek tulajdon 
népe van: az ö népének az ö magok vét­
kétől  való meg - fzabadítójának, Üdvözí­
tőjének nevezi. Ipfe enim falvum faciet
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populum fuurn a peccatis eorum. KerePz- 
telö János pedig a ’ Jéfuft magánál erös- 
sebbnek nevezi,  o llyannak , ’s annak,  
kinek nem méltó saruit hordozni, calcea­
menta portare. Matth. 3. 11., annak,  kinek 
tulajdon Pzeröje vagyon,  ’s azt ki-tiPztítja; 
annak, ki a ’ Sz. Lélekben kerefztel,  és 
tűzben: annak nevezi ,  hirdeti,  ki maga 
mondása  - ként az ö tulajdon igájával bír, 
kinek jófzága az Angyali Sereg, ’s a’ ki 
azokat kűldögeti. M atth. 11. M atth. 13. 
T s a k  az egy Iftené a’ bűntől való fel- 
fzabadító ha ta lom; a’ Sz. Lé lek’ malafz- 
tyának  bé-adása , az az iga,  az a ’ fzerö, 
az Angyalokkal  való parantsolhatás és 
parantsolás.  — Ez a’ summája Sz. Tziri l- 
lusnak ezen helyen p. 329. *) Num igitur 
o praefiantiPsime (Juliane) liberare polle 
peccatis aliquos, alteri quam Poli & vero 
Deo conveniet? Legum enim Domini Punt 
i i ,  a quibus ftatuuntur, non a li i . '  Quo 
pacto vero populum Puum Pervare quoque 
dicitur,  cum unus Deus hominibus domi-
*) Hogy pedig mind ezekre nézve tulajdon 
hatalma vagyon Krisztusnak , látni való ab­
ból: mert mind a’Sz. Lélek Krifztusé, mind 
az Iga, mind a’ fzerö , mind az Angyalok. 
Rom. g. (hic fupra) M atth. 3, 12. aream 
Juam triticum  fuum. Matth. 11. 29. Tollite 
jugum meum. M atth, 12. 4a. M itte t Filius 
Hominis Angelos fu o s , &  colligent de regno 
■ejus omnia Jcandala,
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netur? Sed & hominum mediocritate ac 
viribus majus eife ajo, quam ut Spiritu 
Sancto baptizare queant,  credentes in 
ipfum. rag elg c t iT o v  v is s v g v t c c s . — Cujus vero 
jugum,  amabo te,  fubeant homines? an 
non eos foli Deo fubjici jure dixeris? — 
Quomodo vero ejus funt Angeli illi, qui 
in ccelo funt? Mittet  enim inquit,  Angelos 
fuos. — (N em  hordok egybe többet Sz. 
M átébó l . )  Sz. Márk pedig egy azon val- 
lású mindenütt , ’s e lő -ad ja  mind ennek, 
mind Sz. Gukátsnak igéjeket a ’ Krifztus* 
valóságos Iftenségérol: hogy azEvangyé-  
liom a’ Jéfus Kriíztusé,  Ifién F iáé ,  hogy 
az az A t ty a ’ ditsöfségében jövend-e l  a’ 
Sz. Angyalokkal.  — Sz. Jánosból : Az 
által az Ige által ,  ki Ifién, ki Emberré  
let t,  mindenek alkottattak. Joan. I. Minde­
neket esmért ,  Joan. 2. 22. eo quod ipfe 
nojjet omnes. Gyakran  O t e t  Életnek és 
világofságnak nevezi. — p. 334. A ’ ki a’ 
F iút  lá t tya ,  lá t tya  az Atyátás.  Joan. 14. 
9. Philippe, qui videt m e , videt & Patrem . 
— p. 334. János igen okossan mondotta, 
hogy az Ifient senki se látta ( Joan. 1. 18. 
Deum nemo vidit umquam: unigenitus Filius y 
qui efl in ß n u  P a tris , ipfe enarravit.) Mert 
az Inen bizonnyára  nem láthatandó ( a z ­
az ,  külső ízemmel lá tha ta t lan) ,  hanem 
láttuk a’ Fiút elmebéli fzemekkel,  tündö­
kölve az A ty a  Ifiennek, az ö Attyának 
fzépségével. ,, Deus enim certe aípecta- 
bilis non eß: fed vidimus Filium mentis
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oculis Dei & Patris gloria confpicuum, 
& Genitoris fui pulchritudine refulgentem. 
Atque hoc ex ipfis effectis demonltratum 
eft. Eft enim character & fplendor gloriae 
ejus, & non ratione figurae noftree ei afsi- 
milis - - - fed quatenus inteliigitur Deus,  
omnia exifiens quaecunque Pater efi, demto 
hoc uno, quod Pater eft.“  Egyéb  Szent 
Irásbéli  igékkel - i s  élvén ismét,  ezt a ’ 
\z \k k e \y l  Baruk' fzavaival fejezi-bé, mel- 
lyet  vele már említettem a ’ 8-dik könyv­
nek vége táján. A’ földön láttatott,  és az 
emberekkel társalkodóit.  Baruch. 3. A ’ 
Fiút  tehát ,  úgymint Em bert ,  a ’ földön 
láttuk az emberekkel lakni ,  a’ ki lá tha­
tatlan ugj'an az A tyával  az Iftenség fze- 
rén t,  de láthatandó az Atyával elme fze* 
rén t ,  tudniillik az Iftenségnek és tsuda- 
tételeknek felségével ( vagy felségefsége 
á lta l .)  Mert  az Iftenieket egy fzempillan- 
tásával véghez vitte.
J u l i á n u s  morgott a ’ Kerefztyének’ 
fzokására ,  hogy a’ Már tí rok’ koporsói­
nál,  ’s azoknak ereklyéiknél azoka t tifz- 
te l ték,  ’s azt fogta rájok,  hogy a’ kopor­
sókhoz borúlván, ottan jövendölő álom­
béli látásokat kerestek, p. 336. 340. — 
Tzirillus. Miért  lármáz oliy rútúl a’ derék 
Juliánus a ’ Kerefztyének’ emberségére,  
illendő tselekedetekre ? ’ETneixeíct, hogy 
igen nagyra betsülik a’ Szent Mártírok­
nak tifzteletét? quod venerationem & 
honorem erga Sanctos Martyres plurimi
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faciant. E/ 7r s p / xoAXS Treiro/qvjac/ r^ V e/$ jsg 
uytug pixpjvpxg ctíhco acti Tvtv Tifu}v, kik mind­
nyájan , va lahányan  voltak , állhatatos 
hi t te l ,  és a ’ Krifztushoz való ájtatosság- 
ban lévő ditsőfséggei váltották - fel ezen
múlandó életet az Ö vérekkel. __ Talán
nevetségre méltóknak Ítéli őket,  és nem 
tűrheti , hogy nem voltak hit - fzegök 
( a p o f t a t á k ) ,  gyengétskék,  e l-i l lantok, 
tu nyák ,  heverél’zök , és az Iftenhez való 
ájtatofságnak meg-vetoji, mint tudniillik 
Ö maga,  ki Ezek’ erköltsöket rágalmazza 
(Juliánus.) D e ,  úgymond, kerülni kell 
a ’ koporsóka t ,  eztKrifztus mondá, mind 
mikor halottak tsontjaival teli lenni mon­
dotta azokat,  mind mikor egy tanítván- 
nyával másra bízatta az Attya temetését. 
Sőt,  úgymond a’ Sz. Atya,  Urunk maga- 
is a’ koporsókhoz és halottakhoz méltóz- 
tatott  járúlni. A’ büdös Lázáréhoz ,  a ’ 
fei-támafztott Leányzóhoz. Nem a’ kopor­
sókhoz való járúlást léddé,  hanem a’ ki- 
mefzeltt koporsókhoz hasonló Farizéuso- 
kat. A’ tanítványt pedig arra inté, hogy 
az Illeni fzeretet után való a ’ Szülékhez 
való kötelefség. p. 337 Praecipiendo ergo 
difcipulo, ut fequeretur fe, aliisque fepe- 
lire mortuos permitteret,  docuit nos, cha- 
ritati in Deurn jure eile poítponendos, eo 
quod pietate etiam in parentes majora 
funt, quae ad Deum pertinent, p. 340. — 
Julianus. A ’ Zsidóknak régi babonájok 
yólt a’ koporsóknál aludni , jövendölő
álmokért,
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álmokért ,  ’s h ihető ,  h o : y  arra  tanítottak 
benneteket a ’ Meíierjek'  halála után a’ ti 
Apoliolitok.
Tzirillus. Az Iltentől ihitetett tanítvá­
n y o k ,  Sstnréortot pajtireá, hol hagy ták  azt  
meg minekünk, hogy a ’ koporsókra kell 
borulni ,  és a ’ halottaktól  látásokat vagy 
álmokat keresni? Mutaira-meg Juliánüs, 
de meg nem mutathattya.  Sőt inkább 
ez a’ babona a 1 pogány oké ,  nem a’ mi­
énk. Mert  a1 Zsidók, ’s titánnak m i ,  kik 
a ’ fzent,  iltenes parantsola tokat  követ-  
tyük , se látásokat nem fzokíunk az ál­
mokban keresni, sem a’ heába-való kép­
zelődésekkel gyermekeden magunkat mú­
latni ,  hanem irtózni fzoktunk az illye- 
neknek  fejtegetöiktöl. Azután az álmok­
ból való jövendölések ellen elő - hozza a’ 
fyz. í rás igéjit a1 Sz.  Atya. Mójses’ V-dik, 
és Isaiás Próféta Könyvéből, c. 65.
Juliánus. Miért  nem áldoztok ökrö­
ket ? ’s akt.
TziriUus. Meg - fzüntünk az ökrök* 
áldozásától ,  nem azért ,  mert t ű z e t n e m  
eref'zt-le az Ilten; hanem, mivelhogy a* 
t ípusok, a’ jelentő efzközök és á rnyékok  
a ’ jelentett valóságra változtattak *) lelki 
és makula nélkül való tifzteletet hogy
*) Jelölés. Örökös az ó Törvény: mert meg- 
marad, a’mit jelentett. L. 9. in Julian, p g_2. 
iEterna igitur Lex eft: vetus quidem illa apud 
Judaeos aenigmatice, eadem vero nunc apud 
nos, intellectualiter ac ipiritaliter, & iecundu» 
veritatem. Z
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fel-fzentellyünk ’s mutafsunk a’ mindenek 
felséges Ménének, az nékünk meg-paran- 
tsoitatott. „Cul tum fpiritualem & imma­
culatum fupremo omnium Deo confecrare 
jufsi fumus, ryv irv£v[Lxrinvv k x )  xpccpov k o c s i s  pay 
Axrpzíxv. p. 344. i u d g y a - m e g  azonban 
Juliánus,  hogy a’ Kriíztus titka jövendöl- 
tetett-meg abban,  hogy tűz fzáliott le az 
I f i é n  óltárira.  — A ’ Krifztus t i tkának 
erejét fzülik az árnyékok.  Mert  jobbára 
a’ tűz lá t ta t tya  alatt érteti a’ Sz. írás az 
M ent :  mert  azt mondja , hogy így látta­
tott Izrael  fiainak a’ Sinai hegyen, —• 
Áldozatot  tefzünk pedig mi mólt sokkal 
jobban,  mint azok hajdan. Sacrificamus 
autem nos longe melius nunc, quam illi 
quondam. Mert  le-fzál! az égből nem a’ 
láthatandó tűz *) a’ ki-mondhatatlan ter- 
inéfzetet figurázván , jelentvén ; hanem 
az Atyából ,  a’ Fiú által ,  a’ Szent Lélek 
öfzve - világosítván azE k k lé s iá t ,  az E g y ­
házat,  7ri/svy.x'jo xyiov xxtX(puj/gov TyvExxXujr/xv
*) S. Ephrem. opp. Graeco Latinorum Tom. g. 
Edit. nor. Romae 1-732. L. Adverfus Scruta­
tores pag. 424. Abraham Patriarcha ccelefti- 
bus Angelis terrenos cibos appofuit. Ingens 
fane miraculum eft cernere fpiritus incorpo­
reos in terra carnium cibos manducantes. 
Sed hoc profecto omnem excedit mentem, 
omnen que fermonem, quod nobis fecit uni­
genitus Filius Chriftus Salvator nofter. Ignem 
quippe & Spiritum manducandum atque bi­
bendum praeititit nobis carne vellitis. Corpus 
videlicet Puum, ac fancuinem. tW  tfrn t* 
ruga  «ut*, cp9i<s$ nui tu uip.ee «UT».
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az értendő lelki á ldozatokat  tőlünk bé-
fogadván ( 7rposiépLEvov —  agrediens,  admit­
tens,  accipiens: és így =  úgy fzóllván, 
reájok fzállva - ölelve fogadja .)  — Azon 
lelki áldozatok a1 hit,  reménység ,  fzere- 
tet  — az Iíteni ditséretnek állhatatos 
foly ta tása ,  ccxxtxX ^ t&s do^oXoy/xg, melly  
fzókat így fordított a’ deák :  rerum divi­
narum jugem celebrationem (offerimus 
Deo in odorem fuavitatis)  p. 345. *) A ’ 
mi Áldozatunk . a1 Krifztus. S. Cyrillus.
J. -— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Jelölés. A’ pogányok előtt setétessen ízóll 
a’ Szent Atya, a’ mint meg-vallya írván —■ 
a’ Kerefztség’ titkáról. Itt hasonlóképpen az 
Óltári Áldozatról. De azt mondván, hogy 
? a’ K rifztus’ titká t jelenti az óltárra fzállott
hajdani tűz, és, hogy a’ Sz. Lélek le-fzáll 
az Ekklésia’ bé-mutatására, a’ többi között 
arra az állhatatos doxologiára, a’ Kerefz- 
tyéneknek eleget mondott. Kálosiriushoz ír­
ván in Praef. Libri adverfus Ánthropomor- 
phitas hoc Tomo VI. operum p. 365. Porro 
alios etiam e j f e  audio , qui myjiicain benedi­
ctionem nihil ad fanctifieationem juvare dicant^ 
fiqu id  ex ea fiat reliqui in alium diem. Infa- 
niunt vero, qui haec afferunt; neque enim 
alteratur Chrilius, neque (anctum ejus Corpus 
immutatur: fed benedictionis vis ac facultas, 
& vivificans gratia, perpetua in iplb exifiit. 
dxwc de ort eig ovyiottrpov xirpxxreiv <pcar)v t^v 
livgrixyv évXoyíctv, ei uTto^ evot Xeifctvov ccvrys 
sis hépxv yptspxv. pxívovTXi de txZtx Xeyoneg. 
ú yxp xXXiQtíxi %p/gos, a de ro uyiov ann  
ccxjpx pLSTxßXfj^aerat, ccXX’ w tvs evXoyíxg 
Zwettls, Kai q £ccoroiog yápig di^ exúc. fciv ev avrw.
±  a
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A lex .\j. g. in Julian, pag. 258- Dedit nobis 
non m anna ,  quod íub fenfum cadit,  fed 
Je ipfum potius in cibum fanctum, & 
vivificum, & revera fanctifsimum. eig ayíocv 
xcti £o)oroiov, neu Tcxvciytov one0$ r po<fVjV. . . . 
Chrifius enim verus 11 ie agnus immolatus 
eit pro nobis,  pura  certe & immaculata 
victima. L. 10. pag. 353. in Julian. Ibid. 
Purifsimum cibum confecimus ex Evange- 
licis praeceptis nimirum (hoc  eft: fecun­
dum Kvangelica Oracula« ut graece: Tpocpyv 
%SToivj(jisSrx TV/v xccxapuTiXTyv 1 tvv hx toov
’EvxyyeÁiKŐov t&e<nn<r[zárw, jg t£ xtícutv^ , 
Tar’ I?/, Kxxixq dixßoÄiws uxo<pepe8xi vovjTu.g, eV 
«nra&j ásd Á07W TeäiiTxt i:xp ypuv. Quod Lat i ­
mis fie vertit:  purifsimum Cibum confe­
cimus ex Evangelicis prreceptis nimirum : 
& ab omni fermento,  hoc -eft, nequitia 
diabolica ( var. lectio pro diabolica , habet 
tLirosoXindg apojiolice)  fpirifuali modo refu­
gere ,  opere pretium duximus. — omitti­
tur hic veríio verborum : sv cnrdb^ m  
tÍSeitxi Jrxp vjfív. In fi udi o & verbo facrifi- 
catus efi , vel immolatus apud nos; — 
Verto fic: „Purifsimum cibum confecimus 
fecundum Evangelica oracula,  illum nimi­
ru m ,  qui (ut) a fermento omni,  feuMia- 
bolica malitia abducamur,  fpiritualiter, 
in fiudio & verbo facrificatus efi apud nos. 
(pofiét  verti tnfefy feftinanter i  alludit enim 
ad agnum pafchaiem. )
A ’környá! metéikedést-is rneg-tartjuk 
lelki-képpén. Arra  tanítottak a’ Próféták-
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is. Hierein. 4. Circumcidimini D eo ,  & cir­
cumcidite duritiem cordis vefiri. & 1. Cor. 
7 Circumcisio nihil e i t , & praeputium
nihil eit, fed obfervatio mandatorum Dei. 
— A ’ Törvénynek  és Prófétáknak tzél lyá 
vége a ’Krifztus. Rom. 10. M aga  mondja 
M atth . 5. , hogy a ’ Törvénynek  nem el- 
ofz lására,  hanem bé-töltésére jött. E s ,  
hogy egy jo ta , vagy betövös vonás se 
múlik-el a ’ törvényből,  mig mind bé nem 
te l lyesednek , vagy  míg mind bé nem 
telnek,  végbe nem mennek. Donec omnia 
hant. Etos fa ttcu/jx tyvyvjrcci. L. 10. pag. 355. 
Mert  valamint a’ táb lákra  előre rajzoltt 
á rnyékokat  (v a g y  a’ kép-írás módja fze- 
rént való nyomdok - vetéseket)  a’ re áj ok 
alkalmatofsan festett vagy írtt fzines fes­
tékeknek különbfélesége nem enyéfzti-el 
te Ilye sséggel , hanem inkább fzemre- 
valóbbakká tefzi, ’s tüdököiteti ; fzintén 
úgy a’ Törvénjmek árnyékiról  azt mond­
juk, hogy azok el nem enyéfztettek tely- 
lyességgel , hanem m in tegy  némelly elő­
menetellel az igaz valóságra tellyesíttet- 
tek : holott midőn annak fzépségét majd 
Irland el-fzülék, arra  azon időben jutottak, 
meliyben Krifztus elő - tündöklőit.  „ Eo 
tempore ,  quo Chriítus explenduit.
Jutiánus azt tetteti , bo^y Ö tifzteli 
A brahám ’Iílenét, nagynak ,  hatalmasnak, 
de egynek az egyéb illenek közzül,  kik 
különös he lyeken t ifzteltetnek, mondja 
lenni.
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Tzirillus. Pag. 356. Fujtsán tehát az  
ájtatossággal látlzatik fzineskedni. „Cum 
Deum illum efle non c reda t“  mivelhogy 
Azt Iítennek lenni nem hifzi, annak tud­
nii l l ik,  ki terméízete fzeréntegy,  egyedül 
lévő ,  ’s minden felett felségeken fő, ha­
nem Őtet a ’ maga itteni közzé heiyhezteti .  
„Cum Deum illum efle non credat,  unum* 
naturalem a e folum, omniumque fupre- 
mum, fed inter fu os deosipfum collocet .“  
Faggat tya  Julianus A b ra h ám ’ áldo­
zatit. Tzirillus erre a’ többi köztt  : Szere­
tett áldozatokat  tenni : mert  A brahám  
ifienes, ájtatos Em ber  v o l t ; de görög 
módra  áldozatokat nem tet t :  ezek a’ 
t ifztátalan telkeknek tettek ifieni tifztele- 
teket. — De talán azt véli, hogy akkor 
babonáskodo t t ; a ’ tsillagok7 nyargalásit  
babonás fzemfülefséggel visgáita; mintha 
valami fziikségképpen és eí-kerülhetetle- 
nül végbe menendőt néha jelentenének. 
De  ez a ’ Görög bolondságnak tulajdon 
vé tke ,  játékos gyermekség, hiú, tsalárd 
tsalafintaság, és más femmi fém. Quaíi 
neceflarium, & inevitabile quiddam in­
terdum flgnificent ( altrorum curfus.) Séd 
Graecanici delirii crimen ifíud eft,Mudi- 
crum puerile, impoítura v a n a , praeterea 
nihil. — Bizonyossan az a’ fő böltsefségü 
( Trávcroípi; , tellyes böltsefségü — melly 
titulusfal sokfzor illeti a’ Szent í rá s -b é l i  
Szenteket Tz ir i l lus)  Abrahám nem élt 
az ollyan varázslással.
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E l  - végzi a’ Szent Atya  ezen írását ,  
pag.  361. 362. az lítent ditsérvén i l ly 
f z ó k k a l : Kerum omnium Icientiam uni- 
verfi Dominatori  Deo tribuimus, eumque 
dicimus coeli ac terrae folum eiTe Regem 
ac Dominum rerum visibilium & invisi­
bilium , quaeque fenfu aut intellectu per­
cipiuntur,  opificem. Produxit  enim ex 
nihilo in rerum naturam e a ,  quae ali­
quando non erant ,  per Fil ium, per quem 
& cum quo Deo & Patri gloria,  cum 
Sancto Spiritu in fecula,  A^men.
S Z E N T  T Z I R I L L U S N A K
EZEN VI-dik SZAKASZSZÁBÓL 
V Á L A S Z T O T T  I G É J I .  .
A Szűz M á r ia ,  Istent - fzülő A n y a :  
mert  hozzánk hasonló Emberré  lett az 
az  Egyfzülött ,  ki a’ testhez valóság fze- 
rént  egyeztetett.
S. Cyrill. L.  1. ad ver Tus Nejtorium. p. 11.
EH illa Dei Geni trix ,  Ssoróxoq, quia 
factus eít homo noftri íimilis ille unige­
nitus, carni fecundum veritatem unitus, 
& corpoream generationem fubiit.
S. Cyrill. L. de S. Tr initate (N B.  Liber 
hic B. Cyrillo adfcriptus.) Cap. 20. 
pag. 13.
Credimus in unum Spiritum Sanctum 
— per omnia Patri Filioque Dmilis, ex
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Patre  procedens,  & per Filium imperti­
tus ,  xxi £/’ wö [isrcihVo^vov. Omnia habens, 
quae Pa te r  habet Fil iusque,  excepta inna- 
fcentia & generatione.
S. Cyrill. L. 3. ad v. Neßorium. pag. 99.
Intrinfecus igitur & a b l p f o  ( a  
Chrii to) eit Spiritus ejus: o h o S e v  b v  ccpx k m  
7Tccp> ctiTu to nvevpix ctutb : cujus rei perfpi- 
ctium eit argumentum, quod etiam aliis 
illum tribuere poteit, & non ex menfura' 
ut ait beatus Evangeliita (Joan. 3. 34*) 
Nam ille omnium Deus ad menfuram 
quidem tribuit Sanctis Viris Spiritus Sancti 
gratiam, & alii quidepi dedit Termonem 
Tapientiae, alii Termonem fcientise, alii 
gratiam curationum: idque eit, ut opinor, 
quod tamquam ex menfura pofiunt ii, 
qui habent efficientiam. At vero Dominus 
nofier Jefus Chrifius ex Tua plenitudine 
profundens Spiritum ut etiam Pater ,  non 
illum dat tamquam ex menfura i is ,  qui 
digni funt accipere. %piscg sjZ /e>/a 
Toq 7rpo/s/g to irvevpta, kőitől xct) avTog 0 toxtv^  
«X wg SK pterpa dßouQ-# duro ToJg ocf/oig theiv.
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AD CHRISTUM CRUCIFIXUM
E  S. S C R I P T U R A  
A F F E  C T  U S,
J ^ E S U !  Verbum Patri s:  Q u ie ra s  
jii principio apud D eum ,  Verbum 
Caro fac tum, Chrifie crucifixe! 
reipice nos de Altari Crucis tuae, 
de Altari  Sacrificii immaculati,  
mundaeque hujus Oblationis,  qua; 
in omni loco facrificatur & offer­
tur nomini Dei.
Adeuntes ad thronum gratiae 
Cum fiducia, nixi fpei tanquam 
anchorae invocamus Fil ium Patris 
' di lectum, filium dilectionis fuse, 
in quo habemus redemptionem per 
fanguinem ejus, remifsionem pec­
catorum : Qui efi imago Dei invi- 
fibilis e/xcov ta0aa ra aopctra, primo­
genitus omnis creaturae: quoniam 
in ipfo condita funt univerfa in 
ccelis & in te r ra ,  vifibilia & in- 
vifibilia, five th roni ,  five domina* 
t iones , five principatus, '  five po« 
tefiates: omnia per Ipfum, & in 
ipfo creata funt. — Qui efi prin­
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Chriße Jefu, in quo funt om­
nes theí'auri íapieatiae & icientiae 
abfcoiiditi! miferere mei!
Chriße Jefu, in quo habitat 
omnis plenitudo divinitatis corpo­
raliter — — Qui es caput omnis 
principatus & poteiiatis — Caput 
Corporis Eccleiiae.
Qui factus *es nobis fapientia 
a Deo, & jußitia, 6c fancificatio, 
6c redemptio.
Verus Filius De i ,  verus Deus, 
6c vita aeterna! laetifica animam 
fervi tui,  6c usque in fenectam <& 
fen i um, D eus ,  ne derelinquas me!
Jefus Chriitus, hic eß omnium 
Dominus. Q u i te  majorem templo, 
ac Dominum Sabbathi profefliis 
es — Qui es x 6c u ,  primus & 
novifsimus , principium & finis, 
adeoque verus D e u s ,  quo nihil 
prius & pofierius . . . aeternus . . 
& finis, ad quem omnia referun­
tur. Dominus meus,  & Deus meus. 




I. Cor. i. 
3°*
1. Joan. 
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